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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMOícORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S 
HABANA, DOMINGO, 18 DE JUNIO DE 1916.—SAN CIRIACO, MARTIR. 
NUMERO 170. 
l a A s t i i n l J l e a P r o -
v i n c i a l d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r 
EL SENADOR MAZA Y ARTOLA 
MANTIENE EN ELLA SU 
ACTITUD 
U SESION SECRETA. - LOS 
ACUERDOS 
irér tarde se reunió la Asamblea 
Provincial Conservadora para tratar 
, -a actitud que el doctor Maza v 
frtola vifene sosteniendo en el Sena 
1 la que se juzga contraria a los 
^L-etes del Partido Conservador v 
¡Jrnlcios'a pára su disciplina y cohe-
D̂esde mucho antes de la hora seña 
. ja empezaron a llegar los miern 
hrns de la Asamblea y numeroso pú-
nico a las puertas del Círculo de U 
alie dé Galiano. 
No se permitía el pase a nr.die que 
J fuffra miembro de la. Provincia1-
¿ é no fue nosible conseguir ei 
flfce=o al local mencionr.do. 
Muv pocos delegados faltaron a la 
^Esta fué pi-esidida por el señor Ar-
mando André. Actuaba de Secretario, 
el nitor Rodolfo Canelo. 
A los pocos insiantes de abierta la 
«esicn. se oía desde la calle la voz 
¿el ioctor Maza que explicaba su con 
duda, cediendo a la invitación del 
Presidente. 
Si tono era enórgico. 
Eabló durante algún tiempo, ju*-
tifúaiulo su actitud, manifestando 
oue él solo defendía id?ales; que ja-
Óil se había apartado de la línea de 
(jniucta que se había 1 razado ni po. 
drii hacerlo. 
En apojo de sus palabras hizo re-
lación de su conducta en el Senado 
y aplicó los móvi'es a su juicio pa-
trióticos, que le decidieron a actuar 
corra la reelección primero, y ahora 
t li presentación de la Ley aproba. 
oa en el Senada recientemente. 
Valias veces se oian rumores, como 
di protesia, contra el orador. 
De pronto los síntomas de un albo-
íoto legaron a la calle quedando !n 
terranípida la peroración del doctor 
Maza. 
A los pocos momento5 aparecía es 
te en U puerta saludando a los allí 
reunidos pero con muestras de gran 
agitaoién. 
Sepúi nos informaron más tan'.y, 
?l presidente iseñor Andi'é impidió 
que el roctor Maza continuara su dis-
curso a manifestar que perseveraría 
en su cmducta, por que reclbia pim'-. 
âs de-ruó eran justas, ^ cuyo fin em-
pezó a.'eer una carta que llevaba on 
el bolsillo, la que dijo le haMa sido 
('irigidi a él felicitándolo, pero en 'a 
cual hái)ía crueles alusiones para los 
consemdores. 
Al ittirarle la palabra el presiden-
te, el pñor Maza declaró que nada 
tenía (j.ie hacer allí y se retiró. 
Continuó la discusión sobre el «0. 
íior Mpa; y después de un largo d&-
l'ate m el que tomaron parte varios 
delegados, se aprobó la siguiente mo 
tíín rt-ya copia se nos facilitó tenni 
âda h sesión. 
AL, COMITE EJECUTIVO 
CONSIDERANDO: Que el Senador 
la provincia de la Haban-i. señor 
•'uaii Jo.sé Maza y ArLola practic?. 
nsteijiáticrinirnte una campaña de 
p̂osî n violenta e injuriosa contra 
f Y¿,,0,'?ble Mayor General Mavio 
;'• Menoc-'I, con grave quebranto no-
linco dél Partido Conseivador Nació-
r £ V1* ^bos pertenecen. 
.CONSIDERANDO: Que han sido! 
lnUtije.s. cuantas observaciones se -a ', 
^ dirigido al señor Maza en el cr i 
^ Personal y amistoso, para cfttw | 
'Baldona el campo de oposición 'zr\ \ 
ê deliberadamente se ha colocada | 
Wiaoo por inquina personal manifies 
'a' afán desmedido de exhibición y 
jotonedâ  e inconcebible placer de 
fies ^ jus^cia a SUs correllgiona-
CONSIDERANDO: Que sería el 
^0 de, la tolerancia del Partid^ 
^̂ ervador no procediera con todi 
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D e p o r t a c i ó n d e u n a 
j o v e n a l e m a n a q u e 
d a r á m u c h o j u e g a 
UN BUQUE QUE FUE TRANS-
PORTE EN LOŜ  DARNANELOS 
LO QUE TRAJOIÍL "MASCOTTE" 
Y LLEVO EL "OLIVETTE."—GRAN 
CARGAMENTO DE ARROZ.—AL 
OBSCURECER SALIO EL "MEX!* 
CO.—LAfJUNTA DE PUERTOS 
LA FAMILIA DE HUERTA 
De Kcy West c j u el correo y 31 pa 
sajeros llegó ayev tard? a las G 
la tarde el vapor "Mascotte" 
En él llegaron el Senador por Ca-
magiiey señor Alcides B&tanccui-t, el 
contratista señor Micha el J . Dady, la 
.-eñora viuda del expresidente de Mé. 
jico general Huerta y sus hijos Víc-
tor y dos señorita^ hermanas, los sa 
ñores José Alvarez, N. Triguera, J . 
J . M. Escarrá, B. A. y J . F. Munagre 
María M. Molina, R. L. Lañe. H. Ií 
Peruy, señoritas M Montoto y F. Ló-
pez, señores J . Quiñones y U. Ló-
pez. 
El "Mascotte" saldrá hoy en la3 
tre y sin pasaje para Key West dou 
de descansará varios días y 1̂ lunert 
salchá el "Miami" en su lugar. 
UNA ALEMANA DEPORTADA 
También llegó en el "Mascotte" co-
mo deportada de Key West, por or 
den de Washington la joven alemán 1 
Elise Mascheck, de 30 años que llc-g) 
a la Florida ei 25 del mes de abril, 
procedente de la Habana. 
- E l motivo de su deportación, se-
gún expresan las autoridades ame-
ricanas, consiste en encontrarse di-
cha joven con sur, facultades men-
tales trastornadas y ser̂  siiseeptibla 
de convertirse en carga pública. 
Como quiera que dicha joven no ?3 
residente en Cuba, ni es fácil remi 
tirla a sai patria, la inmigración la 
detuvo a bordo preventivamente has 
ta que se resuelva sobre su Eituación, 
e t é y é n á ó é e que se requiera la influci 
cia del Ministro de Alemania para 
que intervenga a su favor, ofrecien 
do las debidas garantías para ¿u 
desembarco o ingleso en una clínica. 
Este caso seguramente habrá d? 
dar juego en el Departamento df" In-
migración, por cuanto se dice que di. 
cha joven alemana no ce encuentro 
tan demente como se indica, pudiendo 
(PASA A LA SIETE) 
I N D I O M E J I C A N O 
U n j o v e n l a n z a d o a l 
c r i m e n p o r s u 
e x - a m a n t e 
DESPUES DE REPUDIARLO, HIE-
RE SU DIGNIDAD PERSONAL, 
PROVOCANDOLE ASI AL 
CELO Y LA IRA 
Hace nueve mests un joven labortl 
so, honrado y de familia distinguida, 
Manuel Velazco y Piñón, natural da 
ia Habana, de veinte y seis años da 
<-dad y domiciliado en la casa Calza, 
da de Jesús del Monte número veintj 
y seis; lleno de ilusiones y de espe-
ranzas, 'en los albores de la vida, -e 
enamoró perdidamente de una daimi, 
agraciada, también joven, María riel' 
Carmen Faez y González, que solj 
cuenta veinte y un años de edad y 
reside en la casa calle de Lagunar 
número sesenta y uno, entre Lealtad.; 
y Escobar. 
La muchacha al ser requerida do 
amores por el galán lo correspondió 
y en las relaciones intimaron tanto, 
que aquél amor en su primer aspe-.'-. 
(PASA A LA OCHO) 
i l S e E I N L E S I L E i N E S V A N L I N S I I I G E N í 
1 I D M B E T 1 E R E W E L F B E H Í E H U S O 
S I G U t T R O N A N D O I A A R T I I U R I A E N V E R D U N 
C u b a n o q u e q u i s o 
s u i c i d a r s e 
Nuera York. Junio IT. 
L. J , Garrida, cubano, se rncuen-
ira on un hospital de esta ciudad, su-» 
friendo los electos de un veneno que 
ingirió, li vbiendo sido arrastrado al 
suicidio por la pérdida do seiscientos 
cuarenta y <-iiico pesos que lo había 
sustraído a su suegro .Este es Jefe 
del Departamento de Inmigración de 
santiago de Cuba. 
F,i estado «lo Garilga es bastanu? 
crítico. 
Asumen de la 
prensa asociada 
WÍÍ!U8,^Í '"RECTA AL 
- ^ Ü l j ^ . A MARINA") 
~ | " " ~ 
:n,!íSU€jmilCh0 Inen0S rápÍ(,a qUe aI 
^ V i la camPaña» ,a ofensiva 
lî ie • Vo,ynia, Galitzia y Bukowina 
?ar J j f 0 casi tan vigorosa, a juz-
"Oemba S aparicncia8- Es evidente, 
tilos A*]*0' que cl avance de los ejér-
i>>Peh,oLgenera, Bru8uloff « menos 
De^0.^,*1 Principio. 
^ VolLn b * n s d o de fortalezas de 
^as n,,,^' !0S " " ^ han Jabado 
11 ^doei a;,m?5a» hacia el Oeste y 
^ »0In " j a, primera dicción, 
^«sba aeald0 duram">te la línea 
Ul S t o k K ^ " a lo ,ar«0 del Styr 
i * ^ ' * ™ * í ^ c i a no ma-
cortar « comunicación entre 
los ejércitos teutónicos del Sur y del 
Norte. En la segunda de las direccio-
nes mencionadas han realizado nue-
vos progresos y ya se encuentran cer-
ca de la frontera de Galitzia, y están 
abriéndose paso por la vía férrea, ha-
cia abajo desde Dabno. El parte ofi-
cial ruso del día, anuncia la ocupa-
ción de Prazilowo, situado a menos de 
diez millas de Brody, que se halla al 
j otro lado de la línea fronteriza y, apro-
ximadamente, a unas sesenta millas al 
Nordeste de Lemberg, capital de la 
Galitzia, que es el objetivo de la ac-
tual ofensiva rusa. 
Berlín anuncia la participación de 
las tropas alemanas en los combates 
contra los rusos, y dice que las fuer-
zas del general Von Lissinger han 
combatido en el sector Stokhod-Styr, 
y otras, al mando del general Conde 
Yon Bothmer. están tomando oarts 
en las batallas que se libran al Nor-
[te de Pryzewolka. 
En el frente occidental. Verdón una 
vez más es teatro, casi exclusivamen-
te, de combates de artillería. Los ale-
manes están bombardeando violenta-
mente las posiciones francesas en la 
colina del Hombre Muerto, e, inciden-
talmente, han realizado en estas inme-
diaciones varios combates con grana-
das de mano, que París ha calificado 
de infructuosos. 
Roma anuncia un éxito importante 
{al Nordeste de Asiago, en el Trenti-
¡ no, donde fueron capturadas varias 
¡posiciones en el Valle de Frenzela. 
! Viena da cuenta del fracaso de los 
i ataques italianos en los Dolomites, 7 
' asimismo de varios asaltos a las líneas 
j austríacas en la meseta de Doberdo. 
Inusitada actividad han estado de»-
ÍPASA A T I NUEVE) 
• C :>• 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 17 
EDICION DEL EVEMINS SUN 
A c c i o n e s 2 1 8 . 3 0 0 
B o n o s 2 . 0 2 3 . 0 0 0 
OLEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n g -
H o u s e " de N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
E L C O M F L I C T O M E J I 
P E R S t l I N G N O R E C O N O C E L A A U T O R I D A D D E C A R R A N Z A 
" Y O E S P E R O I A G U E R R A " , D I C E E l G E N E R A L E U N S Í O N 
4 8 7 . 5 2 1 . 9 1 7 
• c : 
M ashlnírtou. .Iiuiio 17. 
Lu la Secretaria de la Guerra so 
l»a ledblde e*ta noche confirmación 
otkiHl del ultimátum que cl «enoral 
Tivvino envió al Bnuadlei- Persh iiK, 
adv'rtiéndole que todo movimiento 
de los tropas nmeiiiana> al Sur. al 
tslo y al Oeste se consideraría como 
un neto de bostilidad 
ES Sedretaifo de la Guerra. Mr. 
Baer, bo ha querido hacer pública 
la contestnclón del Brigadier Pcis-
hlnid en la cual rehusa ret oñecer la 
autoridad de Carranza sobre la ev 
pedición punitiva. 
Aunque >o entiende qno |a con-
tcstadón de Persliins «orá respalda-
da por el Departamento de la Gue-
rra, los funeionarios del Gobierna 
no han querido hacer manifestación 
alguna respecto a la aparente deli-
coda sftuac*ón mejicana. 
I.os Informes recibidos -stn noche 
de RrownsvIUe no dan más detalle^ 
sobre el nm-uentro ocurrido allí, ni 
tampoco el Departamento de la Gue-
rra dice nada tocante a las medidas 
adicionales que se piensan adon.ar. 
lia nueva l,c> de Milicias que' en-
trará en rigor el día primero de Ju-
lio, automáticamente es una repeti-
ción de la presente Lev. v probable 
mente demorará algo la rapidez de 
la movliÍ7.acióii. a causa de que los 
milicianos tienen que prestar dos ju-
ramentos de lealtad al Estado 5 al 
Gobierno. 
Kl Departamento de Marina t¡«ne 
piTíparados varios transportes para 
conducir la? tropas americanas a 
Méjico, y entiéndese que hay Tarlos 
eeorazados en Cayo Hueso, esperan-
do órdenes. 
Nuevos detalles (oneernlentes al 
"raid" de San Ignacio, prueban qua 
los bandidos fueron todos on un tiem 
po soldados earraini'.ta^. y es difí-
cil saber cuántos seguían todavía 
siendo partidarios de Don Venu«-tia-
no cuando se efectuó la Incursión 
Después de conferenciar con el 
Presidente W'Uson. el Secretario de 
la Guerra anundó esta noche que 
«o se habían mandados tropas aiÜH 
clónales a la frontera, v que cl Dri, 
gadier Pershlug tampoco había po, 
dido más refuerzos. 
Después que salió de la Casa Hlati-
ca, cl Secretario Haker conferencid 
con el Mayor General Scott. Jefe dC| 
Kstado Mayor del Departamento do 
la Guerra, y después con el MayotV 
General h i í s s . y ron 0| General Milis, 
-lofe do las Milicias. Eŝ os ofiei il < 
<-onferencla:-on hasta media nocliq 
con el Secretarlo de la Guerra. 
CHOQUE ENTRE AMIORICAXOS X 
MEJICANOS 
Washington, 17. 
Creése que se v<t;\ desarrollando 
un combute de carácter basiánte §6» 
rio enire americanos y mejicanos en 
Méjico, «crea de Brownsviile, a er.„, 
scenencla de un choque entre h.in.pj' 
dos mejicanos y fuerzas americ«uaá 
«»(un id., en San Benito. < 
(PASA A LA Nl iEYE) 
I N F O R M A C I O N 
3 3 
e s t o ¡ p f i m k S S o o M E R C A N T I L 
C A B L E S C O M E S C U L E S 
Nueva York, Junio 17. 
Bonos (i« Cuba, 5 por 100 ex-in« 
¿erés. 99 7|8. 
i.oñus o» Ic-s Estadcw Uniáoa, • 
110 1|2. 
Descuento papel comercial, da S,l¡2 
a 3.3I4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista. $4.72.15. 
Cimbics sobre Londres, a la vista, 
$4.75.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 92. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 75 3!4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.S3 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5'16 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
'almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.25. 
Londres. Junio 17. 
Consolidados, ex-interés, 60.1 ¡2 ex-
cupón. 
bjis acciones Comunes de les F. C 
rTniHr.a c'p la Habana njgistradas en 
Londres, cerraron a 85. 
París. Junio 17. 
Renta Francesa, ex-intcrs, 62 fran-
cos 25 céntimos, ex.cupón. 
D e l N e r c a d i A z u c a r e r o 
En Londres continúa clausurado 
el mercado de remolacha. 
En. New York el mercado de azú-
car crudo existente, como sábado 
permaneció ayer, quieto y sin ope-
raciones. 
El mercado local cerró firma, sin 
que ee diera a conocer operación al-
guna, 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
(os eiguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.86 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, eiv almacén públco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.09 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, «n almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue; 
Abre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores a 5.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a. 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores a 5.05 centavos mo-
oeda oficial la 'ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
E l mercadio de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Excbange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depfl-
tito mercantil (en almacén en New 
York), rigió firme, operándose en 
3.500 toneladas, durante el oorto 
tiempo que como silbado, permane-
ce abierto el mercado. 
Las cotizaciones, según cable de 
los señorea Mendoza 
fueron como sigue: 
A la apertura: 
Junio 
Julio . . . 






Enero . . 











Junio . . . . v . 
Julio . . . . • 
Agosto 
Septiembre , . • 
Octubre . . > . 
Noviembre . . • 
Diciembre . . . 
1917: 
Etnero . . . . . . 4 81 
























N i / I N Y E C C I O h 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
•• • i • r — 1 
É L r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o * e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s (Jue s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
A S O C I A C I O N 
l i o i ó n de Soi iarrendadores y Propietar ios de Casas 
Amís'ad. 40, entre Neptuno y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio df tener que asistir a juicios de des-
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De-
más pormenores, en La Secretaria. 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al m©s de Mayo ea el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id Id. 
Junio: . 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4,8. 
Del mes: 4.89. 
M¡el: 
Primera quincena: 4.77. 
Junio: 
Primera quincena: 4.S. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mea: 4.2. 
Junio: í 
Primera quincena: 4.08. 
CAMBIOS 
Inactivo cerró ayer el mercado, 
acusando fracción do alza los tipos 
cotizados por letras sol̂ e Londres y 
París. 
Los precios por letras sobre Es-
paña acusan firmeza. 
Las demás divisas sin variación. 
Cotización: 
" O i a r i o d e l a M a r i n a " E Z I 
A d m i n i s t r a c i ó n I 
Por renuncia de los eeñores Cape-
llá y Ca., se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO DE LA MA-
RINA en Jagüeyal, el s^ñor Manuel 
Torros, con quien tendrán la bondad 
de entenderse los suscrlptores de 
aquella localidad dosde el día prime-
ro del mes de Julio próximo. 
Habana, 15 de Junio de 1916 
E l Administrador. 
6d.l5 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido se mantuvo ayer el mer-
cado local de valores, por acciones 
de Havana Electric y Ferrocarriles 
Unidos de la HabaJna y con firmeza 
por .'a de Cuban Telepbone y Com-
pañía Naviera. 
Al clausurarse el mercado a las 
12. m., se cotizaba: 
Banco Español, Í02.lt4 103.l|2. 
F . C. Unidos, 99.1|2 99.7|8. 
H E. L. Prf. 106.314 107.112. 
H E. L. Com. 101.1¡8 101.l!2. 
Cuban Telp. Prfdsi 100 108. 
Cuban Telp. Com. 96412 96.S[4. 
Naviera Prfds. 98.114 98.8(4. 




Londres, 3 dlv 
Londres, 60 d|v 
París. 3 djv. . 
Alemania, 3 d|v. . 
E , Unidos, 3 d|v. 
España, 3 dlv. . 
Florín Holandés . 
Descuenta papel co 



















c 3368 15d-16 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Londres, S d'v. 
Londres, 60 dlv. , 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d!v. . 
E . Unidos, 3 dlv. 
España, 3 dlv. . 
Florín Holandés . 
Descuento papel co" 

















S e c r e t a r í a . 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito. 
A la una de la tarde del día 30 del mes en curso, tendrá lugar en el 
•̂ Banco Español de la Isla de Cuba" el 24o. sorteo para la amortización 
del Empréstito de $250,000 concertado con dicho Establecimiento en pri-
mero de Julio de 1902; la amortización será efe (35) cédulas de la Serie 
A, y (106) de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7 que prescribe dos sorteos, uno por cada serie y cada bola re-
presente diez números consecutivos, porque salta a la vista cotejando dicha 
cláusula con la tabla de amortización, que siendo unas veces impares las 
cédulas y otras mayores que los múltiples de diez, las que deben sortear-
se, no puede quedar este sorteo sujeto a la elección dé una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco acordó y la Directiva lo aceptó 
en 15 de Noviembre de 1904, que se sorteen tantas bolas como números 
de cada serie debe comprender la amortización, o sea en este caso extra-
yendo (35) bolas de la serie A. (106) de la serie B, y en igual forma en 
los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente be publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavía, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes.—Tiene usted las mejores ¡garantías. 
C 3350 5d-l5. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
" Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es* 
iaMecimientos mercantdcs, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual «ue 
tesuUa, después de pagados los gastos y siniestros. 
«alor responsable de las propietfades aseguradas 162.056.174.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 do Abril 
de 1916.. • • • • • • 1.755.569.92 
Cantidad devuelta a los Socios coma sobrantes de los años 
de ^OO a 1912.. •• v 211.438.78 
Ruma'aue se devuelve este nnp como sobrante de 1914.. 20.816.3; 
s S a n í e de 1915, que se devolverá 01 1917. 62.690.2:< 
i¿por°e del fondo especial de reserva, conestente en pro-
pfcdades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Acatamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
dances.. • 
Habíwa, 31 de Mayo. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga d» guarapo po-
larización 96. «n almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.86 
centavos oro nacional o amencan» 
•.a I»bra. 
Azúcar d» miel polartanclón 89. 
. para la exportación, 4.09 centavos 
; vio nacional o americano la tlbra. 
Señores Notario* de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de Ia Bolsa Privada: O. Fer. 
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, Junio 17 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secrc la-
rio contador. 
K U S G O i S C M L E S 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO CL Afto 1DM OAPITALi $ 8 « O < $ 0 . 0 0 0 
SBP0SfTARI9 DI LOS fOMODS DBL B A N O D T E R R I T O R I A L 
Central: ¿GUIAS, l i y 8 3 
Qaliane 188—Monta 20B.-tíffloío» A2L B»> 
lanoMin 20.-KeWo 2.•Paseo tí» Martí 124 





Pinar del Rfo. 
Sanetl Splrltua. 
Calbarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
GuaittfittfRne» 



















San Antonio d* 1 
Baños. 
Victoria ds IssTun 
Morftn y 
Banto Oomlngs. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
m AuDMTTS DESDE UN PXSO KN A O B L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D K 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
Vencido el piaZ(> social, ha sido 
disuelta la Bociedad que giraba en 
Sagna la Grande bajo la razón de 
Suárez, Llano y Díaz, constituyendo, 
se una nueva sociodaid mercantil co-
lectiva que girará bajo la denomina-
ción de Suárez y Díaz la que se ha-
ce cargo de todos los créditos activos 
y pasivos y demás pertenencias de la 
sociedad disuelta. 
gran la sociedad los señores José 
Suárez Fernández y Faustino Diaz, 




S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P&XdQ. SEGUN TAMAÑO . „• , . . . j 
r W ^ ^ M j r ^ ^ w * * * * * * j r J T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J * ' ' j r & i 
La Aixrora y E l 
En esta plaza con fecha 31 de Ma. 
yo último, fué disuelta la sociedad 
mercantil denominada "Ballosté, Fo-
yo y Ca," S. on C., constituyéndose 
como sucesora, liquidadora y adju-
dicataria de la misma y de todas bus 
pertenencias y créditos activos y pa-
sivos, otra de igual carácter, que gi-
rará bajo la razón social de "Bailes. I 
té y Méndez", S. en €., de la que eon 
únicos gerentes con el uüo do la flr-
Con el carácter de gerentes inte- ^ sw:ial los señores José allesté y 
.ô  to ^ - ^ A ^ A i _ ^ i Recasens y Juan Méndez y Geipi, 
y comanditarlos los señores Félix • 
Foyo y Portal, Ignacio González y | 
Marina, y la señora Susana Maseras, 
para proseguir los negocios de la ex- j 
tinguida. La sociedad que en Sagua la Gran-
de giraba con la denominación de 
Adolfo Polledo y Hermanos, fué di-
suelta con fecha 9 do Jt\nio, formán-
dose una nueva que girará bajo la 
razón de Polledo Hermanos, de los 
que son gerentes con el uso de la fir-
ma social los sec-.creü Lisardo, Lucia-
no y José Polledo y Rosell, 
La nueva sociedad es liquidadora y 
continuadora de la extiniguida, de 
cuyos créditos activos y patilvos se 
ha hecho cargo y co dedicará a la 
explotación dol estalbloclmiento de 
panadería y viveros finos, abierto en 
ej número 121 do la calle de Carmen 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 314 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3!4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra • superior, de 8|4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * > * * * * * 
C I E G O M U I , C l i P í Ñ l i A Z U C A I f f l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S C C R E T A R I A 
D I V I D E N D O N U M E R O T R E S 
Se hace saber a los señores Accionistas de esta Compañía, que en se-
sión celebrada por la Junta Directiva en el día de hoy, se acordó el re-
parto de un DIVIDENDO de cuarenta por ciento sobre el Capital Social a 
los tenedores de acciones que figuran en el Libro Registro de Acciones 
hasta este día, cuyo pago se efectuará a partir del día 19 del corriente, 
por medio de cheque que estarán a disposición de los interesados en esta 
Secretaría. 
El Libro Registro de Acciones permanecerá cerrado hasta el menciona-
do día 19 del corriente. 
Ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la ra- | 
zón de "Alonso, Amor y C " de cu- j 
yas pertenencias, y de sus créditos 
activos y pasivos, so ha hecho cargo | 
ila nueva sociedad, quo se ha consti-
tuido bajo la firma de Alonso y 
Fernández, siendo únicos gerentes, 
los señores Hermellndo Alonso Gar-
cía y Fernando Fernández González. 
(PASA A LA PAG. QLIXCE) 
C A R T A d e C R E D I T O 
La comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes de] mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demís 
objeto* de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 






E L CONSEJERO DIRECTOR, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
V e n t a d e S o l a r e s . 
VEDADO: Se venden go^res en los mejores puntos del misma. 
CARLOS I I I : Solares y Manzanas al lado del Paradero de 
Concha, por donde hoy pasan los tranvías que llegan a G*Mano y 
Zanja. 
AYESTERAN: Buenos solares, con alcantarillado, pavimenta 
dón, etc. 
REPARTO TORRECILLA: Situado en la Lisa, MarÍMiao. 
Reparto Columbia: Solamente quedan 18 solares p^ vender. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
Para planos e informas: Cuba náms. 76 y 78 (altos)» -HABANA. 
RAMON GUTIERREZ, 
ADMINISTRADOR. 
j m r / P Q jTT - H A D A / H A 
€1 interfs 6c íte* por cíenlo <|uc 
otonamós en su (Cuenta be Jhp 
rroa. aumentará su> economías 
fas Cuento* (Eorrientes en «ta 
3nstitudón, le facilttaran ta ma-
ncra í>e 6c&mooIPfT amphantcnfc 
»us negocios 
ías (Calas ê nuestra Bóreba N 
¿ c g u r ^ ^ d prufbo 6e la&rotics 
y fuego, proUijerdn Í»i5 ratores; 
grratamgfl to&OB tus grnftrio» 
nrruliarra Dr ganfflfl M Cruatpg. 
teros 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A L R , I O N I O S B A N Q U E R O S H A B A » 
v o n d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad* 
e n t o d a s p a r t e s deA m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos «a «etn Sección 
pagando intereses ai 1 p £ annal 
Todss cetas operaciones pueden ef^ctasrse también por correo 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * u r * * * * * * * * 
R U T A D E J L A F L O R I D A 
DIARIA exoeptnando los domingo* y Jncve» DESDE LA HABANA, r>A MAS 
DIRECTA, BAPIDA, COMQDA T LA MAS CORTA POR MAJK PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UXIDOS.— Xj» ruta «ficial de correo» eS-
tr« Cnb* y lo» Eatadoa Tin idos. 
I 
¿Cuál es rf.P^^n^ím 
vor circnlación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
y o . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
¡ d a y v u e l t a 
Directo iln cambiar de trenes • «en privilegio de hacer escala a la Ida 7 • 
la vuelta en WASHINGTON, lo »r aa e interesante capital t BAL, TIMO RE, Fl-
tADELFIA y demás eiiidades en el camino. Con privilesi* ds REGRESA* 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de seis a siete horas 
Desde Kejr Wsst «1 mejor servtdo, por Ferrocarril en magniflros carros P*" 
lacles Pullman. Todos de acera, co n alambrada y abanicas eléctricos; carro• 
bormitorlas ees compartimiento» camarotes y de literas, carro* restaurant» 
a la carta. 
Para Informes, re» erra clon es 7 billetes dirigir»* a la 
Peninsular and Occidenta l S t e a m s í i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a . 
j u n i o j i j I í E ! DIARIO DE LA MARINA 
f AGINA TRES 
V i d a M u n d i a l 
• • • • 
era 
una 
PI avance impetuoso <* ** rusos ha 
Un a fortalecer las esperanzas de 
vuelto a ror j ^ 
^ r S n t a o ^ y e r . U famoso 
u l a S - en Londres, en Pans 
y Roma es presentado por los dia-
y- '".dicTos a la entente, y por los ca-
b T e r J l e - c o m o un "rayo de la 
^ ^ o p a s rusas, en efecto, bajo la 
,• L de este caudillo, han avan-
de Íodo notable, en su según-
da invasión de Hungna. No nos sor-
p ende este buen éxito W . El ata-
1 2 por lo imprevisto y lo reco tiene 
aue producirles aún excelentes resulta-
3oS a as legiones del Czar Nicolás. No 
" «peradi por Alemania y Austna 
acometida de este calibre. Hubo 
seguramente, por parte de los Impe-
rio8 Centrales, exceso de confianza Y 
en estas "delicias de Capua. olvida-
dos del peligro "slavo, Alemania y 
Austria lanzaron el grueso de sus ejér-
citos contra las defensas ^ Verdun y 
las posiciones italianas de los Alpes. 
Tuvieron buen éxito en Verdun. cu-
yas fortificaciones interiores, como 
dicen ya algunos cables del propio 
Londres, comienzan a recibir el hiego 
directo de los "obuses" alemanes. Y 
el buen éxito les acompañó también 
en Italia, donde Cadorna. jefe supre-
mo de los Ejércitos de Víctor Manuel, 
Subo de ordenar una rápida y gene-
ai retirada. Al iniciar los rusos su 
tensiva actual, que prosigue pujan-
temente, después de dos semanas de 
ontínuo avance, Verdún dábase por 
perdido y el "véneto." con inclusión 
íe la bella ciudad del Adriático, esti-
nábanse ya forzosamente en poder del 
Austria. La resistencia francesa y l? 
ortaleza italiana llegaban al humano 
érmino. Brussiloff, con sus cosacos, y 
.us marchas audaces reanimó a los 
íllí caídos, y fortaleció en los corazo-
nes angustiados la casi extinguida 11a-
Tia de la fe. . . 
Efectivamente, para contener a las 
huestes rusas hacen falta fuertes nú-
cleos de tropas. Son millones estos co-
sacos, y, al parecer, están ahora bien 
equipados. ¿Armas de los Estados 
Unidos? ¿Municiones del Japón? Pro-
bablemente ambas naciones contribu-
yeron, con el envío a Wladivostok de 
pertrechos, a este nuevo avance de Ru-
sia. Por eso, en Alemania, él pueblo, 
que no "entiende" de "tiquis miquis" 
legales, y que interpreta las.leyes de la 
neutralidad con el corazón, y con el 
sentido común, no se explica cómo los 
Estados Unidos se muestran quejosos 
de la actuación, en los libres mares, 
de los submarinos teutones. Al hun-
dir éstos un barco cargado de pertre-
chos—así razona el ignorante vulgo— 
cierto que, a veces, sucumbfui en la 
catástrofe algunos "ciudadano» yan-
kees," que, contra toda advertencia, 
se "arriesgan" a efectuar la travesía 
del Atlántico en barcos "enemigos;" 
pero, al permitir el tráfico de esos bu-
ques,-abarrotados de pertrechos, ¡cuán-
tos miles de hombres no sucumben, en 
el campo de batalla, a causa de estas 
municiones que una nación "amiga" 
—Norte América—envía a las "ene-
migas" de Alemania y Austria: Rusia, 
Inglaterra. Francia 
¿Es para detener a los Estados Uni-
dos en esta curiosa interpretación de 
la neutralidad, qye "mata." como al-
gunos cariños, que un enorme subma-
rino alemán ha sido enviado por el 
Kaiser desde Hamburgo con destino 
al puerto de New York? 
Así lo creemos. 
En el supuesto de que la noticia, 
llegada por cable inhalámbrico sea 
cierta. . . 
Parece que lo es, y. eh efecto, el 
iblico de New York, y las autorida-
es yankees, hállanse, en estos días. 
públ 
d 
presa» de la curiosa ansiedad que se 
agita siempre en nosotros frente a lo 
"desconocido" que llega... 
El viaje aventurero de este subma-
rino, que convierte en realidad las ima-
ginaciones de Julio Veme. tenidas co-
mo disparatadas hace sólo algunos 
año»—que así la Vida se burla de la 
ciencia vana de los hombres— tiene 
solo un peligro: el del retorno a Eu-
ropa de la audacísima nave: lo ines-
perado del viaje inicial pudo resguar-
darla del peligro de una persecución 
hostigadora de los cruceros, destro-
yers y aeroplanos aliados; pero al ser 
conocida de las naciones de la En-
tente la arribada de ese sumergible a 
New York, y siéndole adema* forzo-
so abandonar, dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes a su arribo, ese 
puerto neutral, se convertiría el retor-
no a Europa del submarino en una 
"caza" fácil paja los marinos ingle-
ses y franceses... 
De todas maneras. Alemania ha 
ofrecido ya tantas muestras de arro-
jo, de audacia, de previsión y de es-
píritu científico, que. tal vez. pese a 
todas esas posibles contrariedades an-
teriormente citadas, haya decidido rea-
lizar la maravillosa travesía... Para 
enviarle al Conche de Von Bemstorff, 
un saludo escrito y signado por la ma-
no del Kaiser, con destino al Presiden-
te Wilsonl 
Quien, a la una y media de la ma-
ñana del jueves fue notificado, por Mr. 
Tumulty, su secretario particular, que 
era nuevamente, y por aclamación, 
candidato a la Presidencia por el Par-
tido Democrático... 
Hace algunos días, muy pocos, tres 
o cuatro, el hecho de ser designado 
Wilson candidato equivalía a la segura 
victoria; ahora no hay ya tanta se-
guridad en el triunfo de los "demó-
cratas;" Roosevelt y Hughes, que lu-
chaban en campos opuestos—el Pro-
gresista y el Republicano,—parecen 
decididos a una avenencia electoral. 
La división, que minaba al Partido 
cuatro años atrás derrotado, está a 
punto de concluir. Y unidos en un solo 
bloque los "republicanos," y dirigidos 
electoralmente por el inquieto Teddy, 
según se anuncia, Wilson y sus par-
ciales tendrán que librar una recia 
campaña electoral, cuyos resultados no 
es posible anticipar. 
Pero, ganen los republicanos o triun-
fen los demócratas, es lo cierto que en 
la política norte-americana se acen-
túan el "militarismo" y el "deseo im-
perialista." Wilson, cercanas las luchas 
electorales, ha hablado en West Point 
con energía, de los derechos de Nor-
te América y de sus deberes; la Con-
vención democrática de San Luis ha 
ratificado las doctrinas de Monroe; y 
los periódicos adictos a la Casa Blan-
ca hablan diariamente de cañones, 
cuerpos de ejército, grandes escuadras 
c incluso, de tarifas aduaneras espe-
ciales. ¡Los demócratas, olvidando su 
plataforma financiera, se disponen a 
entablar también una guerra de aran-
celes! 
Méjico ha sufrido ya las consecuen-
cias de todo esto: la invasión de la 
infortunada república está decretada. 
Las tropas de Pershings, con grandes 
refuerzos, atacarán a Carranza al pro-
pio tiempo que persiguen a Villa. 
¡Triste espectáculo, especialmente 
para nosotros, los latinos, y que ape-
nas tiene contrapeso en una noticia 
muy grata si esta actualidad mejica-
na no fuese tan siniestra! 
Nos referimos a la resolución de 
Washington, referente a la moneda. 
La Casa Blanca, como un corolario 
de la Conferencia financiera de Bue-
np» Aires y en halago del sentimiento 
hispano-americano, ha resuelto "crear" 
un nuevo tipo de moneda federal: 
la "peseta" oro... 
CALLE CARVAJAL 
CALZADA X BVEHOS 
M á s n o s e p u e d e 
I V / f í r a l a C a l z a d a d e l C e r r o r é s t a l e s ' l a e s q u i n a d e T e j a s ; a q u í e s t á ' e l P u e n t e d e 
A g u a D u l c e . T i e n e s t r a n v í a s a q u í ; v e n e s t e J a d o y e n e s t e o t r o . E l C o l e g i o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , a h í a l f o n d o . M e j o r s i t u a c i ó n , i m p o s i b l e ! 
E l R e p a r t o B u e n o S i A i r e s y e s i d e a l . 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o p o r C a r v a j a l , t r e s d e ^ T e j a s r c u a t r o d e A g u a 
D u l c e , s o b r e l a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , c o n a g u a ; a l u m b r a d o ; a l c a n t a r i l l a d o 
y o n c e l í n e a s d e t r a n v í a s ; q u e l l e v a n a t o d a s p a r t e s . 
Comprar ua solar en el Reparto B U E N O S 
A I R E S ) ' es p r á c t i c o ahora , utilidad m a ñ a n a 
y provechoso siempre. 
S e v e n d e n V p j a z o s x ó m o d o s , lo mismo los 
de esquina* que los de centro y todos son 
altos y muy buenos. 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 
•4» 
A m a d o P a z y C a . A g u a c a t e 1 1 4 . T e l é f o n o . A » 3 5 2 6 . 
Anu^cco 
Vadi»? 
A6UIAR 11b l 
U N D E R W O O D " 
La máquina que fimaijo«at« com-
prará. Per* «hatftiglMC & 
prarla reconstruida, que u# «* 
nuL» que una de uso, pialad» y_ 
niquelada de nuero, j a preoM 
fuera de proporción» 
No tenemos vendederes nf medfc 
o icos viajantes, aunque varíes fta 
dividnos ee presentan «orno tato» 
Compre direí^antente de nue^roí 
agentes en la Isla o de nosotrea 
Pida el catálogo. 
J . Paacnal-Baldiru* 
Obispo, 101. 
Cerramos los 
Sábados a la L 
(i 
' E l C o m e r c i o ^ y n u e s t r o 
D i r e c t o r 
Ejctremando la delicadeza y la co-
lección para que no se sintiesen he-
naos en lo más mínimo la dignidad y 
"1 decoro de ambas partes contendien-
tes, harmonizando discretamente ten-
dencias y criterios diversos, puesta 
'olo la atención en la paz, en la 
cordialidad y el mayor prestigio del 
dentro Asturiano, quedó satisfactoria 
V noblemente resuelta anteanoche la 
-uestion entre algunos miembros di-
rectivos de aquella ^Asociación y nues-
tro D, rector. Se había llegado a la más 
nidalga conciliación. Se habi'a hallado 
n̂a tonmiU con la que no había ni 
vencedores ni vencidos, con la que 
o quedaba ningún resquicio a res-
quemores y resentimientos. Se había 
yantado un acta que enterraba todo 
d W ü eI calor de la contienda pu-
"a haber de ofensivo o mortifican-
U M a d t m a y otro8- ^ DIARI0 DE 
^ MAR NA. pubHcada la fausta no-
•1 f - í conc¡liación. había hecho 
Dalá^6 ^P08?0 ^ no decir ni una 
Glabra mas sobre el incidente. 
Y en estas circunstancias el perió-
dico "El Comercio" aprovecha lo ocu-
rrido en la última sesión del Cent.o 
Asturiano para dirigir un nuevo ata-
que insidioso a nuestro Director, dan-
do a entender que la conciliación ha-
bía sido pedida por él y que por consi-
guiente era él también el vencido y el 
derrotado. Poco o nada le importa-
rían al señor Rivero las venganzas de 
carácter personal si no estuviesen apa-
drinadas por un periódico de! cual es 
director el Presidente de la Asociación 
de la Prensa, señor Wifredo Fernán-
dez, a quien siempre hemos conside-
rado como un buen compañero y ami-
go. Esta circunstancia es la que nos 
parece muy digna de ser tenida en 
cuenta y la que nos tiene perplejos y 
confusos. Por lo demás, ¿qué culpa te-
nemos nosotros de que el Administra-
dor de "El Comercio," de cuyo nom-
bre no queremos acordamos, fuese 
uno de los que más se agitaron con-
tra el señor Rivero durante la polé-
mica que creíamos terminada satis-
Ciim ei E S T R E Ñ I M I E N T O 
oontaouenciis: Jaqueca, Malettár. Pesadez Gástrica, etc. 
Exy3seb,VERDADER0S(ÍRAN08d.SALUDieiDrFRANCK 
PURGATIVOS, D E P U R A T I V O S r A N T I S E P T I C O S 
__T1lgwoYt se.RTw d'ATOBterdam. PAJUS y tfliaslas Farmaciat. 
factoriamente para todos, y de que es-
ta solución no le haya dejado seguir 
desahogando sus gratuitos furores 
contra nuestro Director? 
Mucho desearíamos que el señor 
Wifredo Fernández nos explicase esta 
actitud de su periódico que no acer-
tamos a comprender. No podemos 
creer que "El Comercio" quiera gue-
rra cuando todos anhelamos paz. No 
podemos creer que '"El Comercio" re-
mueva rencillas y discordias cuando 
unos y otros estamos empeñados en 
que la solidaridad y el afecto unan 
todos los corazones para seguir dedi-
cando todos los esfuerzos, todos los 
fervores al mayor progreso y honor 
del Centro Asturiano. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Junio, 13. 
La designación de Mr. Hughes co-
mo candidato republicano a la Pre-
sidencia ha contentado a mucha gen-
te, y de la buena; a la que, eean las 
que eean bus opiniones políticas, vn 
con gusto que un ciudadano obtiene 
ese alto honor por la voluntad es-
pontánea de sus correligionarios, que 
se Impone a los deseos y anula las 
intrigas de los caciques del partido. 
Ninguno de estos fué a la Convención 
de Chicago a trabajar por Mr. Hu-
ghes; unos querían a Root, otros a 
Burton y otros a Roosevelt, aunque 
pertenece a otro partido; todos tuvie-
ron que aceptar al Magistrado dd 
Supremo, en vista de que con él ha. 
bía más probabilidades de triunfo 
que con otro alguno, porque era el pe-
dido por las masas republicanas. Ha 
sido un caso de vox populi. "Asam-
blea—decía Castelar en uno de sus 
discursos, en las Constituyentes dei 
(39, atacando la Monarquía—decrete 
lo que quieras; pero el las oleadas 
del pueblo no vienen a pedirte rey, el 
rey que nazca, nacerá muerto'.. Y es-
to la hubiera sucedido, como candi-
dato, a Root o a Burton o a Weekq 
o a Du Pont, el de la pólvora, o a 
Fairbanks, el del"suero de mantequi-
lla. 
Pero la candidatura del Justicia 
Hughes también ha hecho desconten, 
tos. Lo están los caciques o bosseg 
republicanos; primero, porque nin 
guno ha sido autor de la candidatura. 
ni tiene, por lo tanto, derecho a la 
gratitud del triunfador; a este mo-
narca posible no le ha hecho un War-
wick; y luego, porque recuerdan que 
cuando Mr. Hughes era Gobernador 
del Estado de Nueva York, no tole-
raba bosses; hasta puso un esmero y 
una elegancia especiales en hacer 
constar que le tenían sin cuidado siem-
pre que había que nombrar emplea 
dos. Sin dud?., en la Presidenea pro-
cederá con más miramientos, pues 
le será posible, sin ciorta cordialidad 
de relaciones con los burgraves de'' 
Senado y los cabezas de barangay de 
la Cámara Baja, conseguir la apro-
bación de tales o cuales medidas le-
gislativas. Pero es evidente que iría 
a la Casa Blanca sin los compromv 
m s personales que han atado a otroá 
Presidentes, que atan a^o a casi to-
dos. Esta libertad de acción compla 
cería al pueblo omerlcano, eL cu«il 
tiene de la Presidencia una concep 
ción que r.o es la de 1o«í políticos 
oficio: la de que el Presidente va ai 
gobierno a servir las Ideas de su par-
tido, pero no sus apetitos y sus pi. 
cardias; y cuando se le ve poner los 
intereses generalas del país por en 
cima de Uxa pequ^ñeces de su partido, 
adquiere prestigio 
Otro descontento—y el más ilus-
tre y el más simpático—es Mr. Roo-
sevelt. Se ha quedado sin la candi-
datura republicana, después de habei 
operado más y mejor que ningún otro 
aspirante para lograrla. Con ella 7 
con la progresiva hubiera ido a la 
lucha con grandes probabilidades di 
éxito. Tanto le ha contrariado el fra-
caso, que en los primeros momentos 
ha dicho, malhumorado: "Yo no me 
ocupo ya de política." ¿Roosevell 
fuera de 1?. vida política ? No hay qua 
pensar en eso; su salí-id se ocharía 
a perder; su sangre circularía mal, 
y el pueblo americano no podría to-
íerar su abstención, porque 
. . . "sin él no está 
completa la barbería." 
Pero sus fieles progrésivoí; lo han 
proclamado candicLato. Y ahera, 
más de la aflicción que le produce el 
advenimiento de Hughes, se ve, co-
mo Mr. Verdant Creen, el personají 
de una novela inglesa, "cogido entr'í 
las astas de un dilema ^ Ha manifes. 
tado que provisionalmente rehusa 1» 
candidatura, pero reservándole uná 
resolución definitiva. Nellusko TaciHa 
como canta el com en La Africann 
Se explica la vacilación de Mr. Roo 
sevo't. Había dicho horrores del Pv -
sidente Wilson y de su política; ha 
bía expuesto la necesidad de expulsa? 
(PASA A LA CUATRO) 
Quiere tener su fotografía 
en un retrato de color natural y un tn-
maflo d« dieciséis por veinte pnlgailas, 
completamente GRATIS? Eficriba a TUJ" 
COSMOPOLITAS ARTS COMPANT, 1421. 
Maredonia Ave, Muncie. Indiana T'. S. A. 
y aproveche la oportunidad que ofrece por 
un tiempo limitado. 
1483 18 jn 
N o t a s p e r s o n a l e s 
En el vapor ''Méjico" que zarpó 
ayer de este puerto, marchó en unión 
de sus hijos, nuestro distinguido ami-
go Don Emilio Menéndez, dueño dei 
acreditado almacén de paños "El Va-
por.'" Va a Liberty a reunirse con su 
bondadosa esposa. doña Angelina 
Menéndez de Menéndez y a efectuar 
compras para su casa. 
Deseárnosles un feJiz viaje. 
D e s p u é s d e a l m u e r z o 
Cuando se sufren trastornos estomaca-
les, después de almuerzo hay grande pe-
sadez en el estómago, hay mortificacio-
nes y se tiene mal genio que hace perder 
.negocios y retarda otros. Por eso, de-
be tomarse agua mineral natural "La Co-
torra," agua exquisita, que facilita la di-
gestión, aligera su desarrollo y cuando se 
acaba de almorzar y en plena digestión, 
se tiene buen humor, mucho ánimo para 
negocios y para todo. 
El ngua mineral natural "La Cotorra," 
la toman los dispépticos con sumo éxito 
todos los que tiene algún trastorno es-
tonmcal y todos los que quieren evitar 
que por excesos en las comidas, se le 
presenten afecciones diversas del aparato 
digestivo. 
Al medio día, a toda hora, el agua "La 
Cotorra." mata la sed. mejor que ningu-
na agua, es muy saludable, muy delica-
do su sabor y siempre está buena, porque 
es Insuperable la pureza de esta agua y 
la riqueza de sus manantiales. 
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para una 
casa, ya sean jantes o separados. Ma-
lo ja, 112. Teléfono A-7974. 
13022 1 31. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
XNGBNIEBO IKDUSTBXAL 
Sájete de 1m Xecooiad*» 4* Hmcm y 
BantiUo, 7, alto*. Trféfone A-AiS». 
Apwrte4» número IflS-
8e hace cargo de los siguientes trabajo* i ¡ 
'Memorlaa y planos de Inventos. Solicitud i 
de patentes de Invención. Registro de i 
Marcas, Dibujos y Clichés de marca», Pro-
Piedad Intelectual, Becnrsoa de airada, t 
Informes periciale». Consulta», GRATIS. ! 
Registro de marcaa y patentes-en los pal- ' 
•ea extranjeros y de marcas intermaci»- I 
nales. 
I D 
E X G A I T E R O 
A \ O Ó O T t ? 0 5 
R e c o M e r v 
I M P O R T A -
C ^ L L E y C * 
D 1 G . 6 Í T I * 
0 ^ 5 p ^ e ^ I e j 
PA&WA CUATRO AWÜ O í LA mARlWA 
jUíl lO 18 D£ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a c l a s e d e l i q u i d o » 
y m e l a z a s . 
FüDdlclón de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
c l L FRA.VCO Y BENÍÜMBDA. T E L E F O N O A.3723 
m 
t a p r e n s a 
Se nota, por más que al?ruuos U 
nieguen, un progreso i-olítico en el 
pueblo cubano; prcgi-es-- que en ma-i 
de un siglo no se ve en Norto Amc;-
rica. E l pueblo de Cuba ya no se d«>. 
ja alucinar por mítines ni proclamas; 
eolo van a esas fiestas los que as-
peran algún destico; los demás, Qtío 
ion la gran mayoría, ya no creen en 
vana-s promesas y se quedan en su 
tasa. El grupo qu* va a lao serenatas 
y a oir diteursos so compone slempi^ 
de los mismos individuos, tanto de 
un partido como de otro. 
Por eso El Mundo dice que le h.i 
escrito un hombro del pueblo lo si 
guíente: 
Recientemente h« dicho este gran perifl-
«IW nue esta vez nuestro pueblo se mues-
tra indiferente y frío inte una campana 
electoral que va a culminar en la rcuova-
rlftn de todos los poderes del Estado, con 
«xcepciAn del judicial, estacando en su 
Inamovliidad. El hecho es cierto. Solo 
hay movimleuto, asrltación, entre los po-
líticos "profesionales. Es decir; entre los 
ciudadanos para quienes In política ea 
una profesión; una manera de vivir. >n 
"El Mundo" ha explicado perfectamente 
Ip Indiferencia y frialdad del pueblo, atrl-
buv̂ ndolas por uuh parte a la gran pros-
peridad que afiorn existe en el" pais—lo 
<iue produce K.>tlsíai cl6n y contento, gus-
to por r! trabajo, repulsión por esta po-
lítica a ras de tierra que aquí so practl-
rHi_r, por otra, el hmentnble ¡UjiCWdltO 
en que han caído nuestros dos partidos 
< cntrresionales descrédito que los ha pri-
vado de la clientela del pueblo, habién-
dose quedado ellos linicamente con la 
«•Jjentela de l̂ s burAcratas y do loa aspi-
rantes a buríM ratas. Nuestros políticos 
profesionales toman en serio, o aparentan 
;omar en serlo, las cosas de la política. 
En cambio, el pueblo las toma en bro-
b i. Si ría de ellas. La comedia política 
no deja de divertir. Ocupémonos en ver-
la desde los bastidores. El partido li-
beral—liberal de nombre, pues a Ids diez 
j* seis años y seis afios de Independencia 
ndt subsisten todas las instituciones Ju-
rídica» de la colonia—el partido liberal 
Ha empezado su campaña electoral Insi-
nu.mdo, sugiriendo amenazas o conmina-
naciones revolucionarlas. El pueblo ha 
oído con cierta sorna la Insinuación, la 
sugestión amenazadora. 
Efectivamente, no van a votar, o 
solo van algunos por compromiso. 
Ya no óe cree en redentores. 
En Baracoa, de Oriente, ciudad d̂  
SO.000. habitantes, a los catorce años 
Je República próspera y florecient.! 
no hay un hospitrU ni un â -llo para 
los pobres, lo cual es una vergüenza; 
y una Comisión de aquella localidavi 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortija d© oro 
macizo» d« 18 kilateg, coa Is 
piedra de cu mea. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general parm toda 
Srta. Engracia García 
feníeiU* Rey, SI, entn> Ha-
baña y Aguíar. Teléfono 
A.4581. 
Oicha Señorito t» obsequia, 
ra con el "TRATADO DK 
liAtí PIEDRAS DB LOS 
ME-SES." do 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viren 
Cft la Habana puedon obte. 
Etr dicho librito enriando 
un sello de 2 centavo» y 1» 
dir'Hxión bien dará. 
ha dirigido a la eeñora esposa del 
Preí-.iderit¿ de la República una petv 
ción eif esto formn, según leemos en 
El Progreso de Gibara: 
VTlstén en esta <;ludad. la más antifrna 
de la República, y desde hace algunos 
años la más pobre, por consecuencia de 
In eiddemla que diezma y casi ha destrul-
lo la principal riqueza de esta Comarca, 
los cocoteros, y paralizado por esa mis-
ma cauaa también casi por completo la 
Industria única en que se ocupaban infl-
oidad de hombres y mujeres por au edad 
0 oor sus achaques estaban impedidos pa-
j ra dedicarse a las labores agrícolas mul-
titud de pobres que se ven hoy en U ma-
vor indlgemi;», sin que U caridad públl-
1 ca êa bastante a remediar siquiera en 
lo más indispensable, su Infortunio, vién-
dose a diario ercorrer las (alies de esta 
poblacirtn a infelices enfermos y pordio-
seros, que apenas pueden caminar, im-
plorando nn socorro. 
Ante cuadro tan lastimoso, que tanto 
rtesdice de la cultura y generosidad del 
pueblo cubano, y conociendo los nobles 
y generosos sentimientos que a usted 
iMornan, no hemos vacilado un momento 
cu impetrar su concurso para rogarle con 
01 mavor encarecimiento, en nombre de 
tanto desdichado, en el nuestro propio y 
en el de todo el puéblo de Baracoa, se 
digne interesar de su sefior esposo, el Ho-
norable Presidente de la República, ele-
ve al Congreso un mensaje en solicitud 
de un crédito para la constnución de un 
•modesto hospital, donde se puedan alber-
gar siquiera 25 0 SO pobres enfermos e 
Inútiles, y la cantidad necesaria para su 
sostenimiento. 
Firman la petición el Cura Parro, 
co y las señoras Px-e&identac de las 
Asociaciones religiosas "Hijas de 
María," "Jcsefina" "Madres Cristia-
nas" y "Damas de 15 Caridad" y 
acuden a otra daana ilustro y buena 
cristiana, f.eguras de que el ruego se. 
iá atendido. 
Y los pobres d̂  Baracoa recibirán 
el auxilió material y con él el con-
suelo religioso. 
Dice E l Deber de Calbarién: 
Sogún versiones liemos recogido do 
fuente autorizadas, el lo. de Julio en-
trante, empezará d correr un tren diarlo 
desde nuestra estación local a la Haba-
na. 
El caso está a la firma de la comisión 
de ferrocarriles, y créese de manera cier-
ta, que ésta firmará favorablemente el 
proyecto, que dl'-ho sea de paso, débese a 
la Iniciativa del secretario de la Cuban 
Central señor Enrique Rchuip, quien en-
tiende estos asuntos con verdadera con-
ciencia, y quien dedica todas kub ener-
gías a la mejor marcha de los intereses 
de la Empresa y sus relaciones con ol 
«.•omerclo. 
Complacemos en harto grado que la Cu-
ban Central empresa (juo ha prestado 
gran atención en todo lo que afecta al 
problema vlllareño, y especialmente a las 
jurisdicciones de Sagua y Remedios, tra-
te de llevar a cabo idea tan felicísima « fi-
mo la que queda dicha, pues un tren rá-
pido de Calbarién a la Habana daría ma-
yor importancia a nuestro comercio, alen-
ta ría los nesoclos de nuestra villa a cu-
yo alrededor glnm boy mil' bos asnntoi 
de la renuediana Jui-lbdicción. 
La Empresa Cuban Central mere-
ce los aplausos de Caibariér. y del 
país entero por el intrvés qve s? 
toma en favor de Cuba 
P a r a C o m p r a r A q u í o e n 
N e w Y o r k 
B E E R ' S A G E N C Y 
CUBA, 37. HA VAN" A & NEW YORK 
EST 1906 
L a L e y d e A c c l á e a í e s 
y í s s I n d u s t r i a l e s 
Bajo la presidencia del señor D. 
Ernesto B. Ca/bó, se reunieren el 
miércoles último, por la tarde, en la 
Lonja del Comercio de la Hnbana. 
gran nú moro de conocidos y respeta-
bles Industriales de esta capital pa-
ra tener un cambio de impresiones 
con motivo de la Ley de Accidentes 
«"•el Trabajo votada por los Cuerpos 
Colegrisladores v sancionada por el 
Honorable peñor Presider.te rtó la 
República. Cambio en e." que. des-
pués de extensa* deliberaciones, sn 
acordó la constitución de una Com-
k)>añfa por iris industriales, .de acuer-
do con las leyes y con el reglamen-
to que a propósito de la materia dio-
te la Secretaría d« Agricultura. 
En la mencionada reunión se o»i-
contraron representadas las siguien-
tes casas: "Ln Estrella", Mftre y Mar 
tinica. La Constancia, E. Aldabó, Cm 
íellas, Hn'o. y Co.. R. Planiol, Saba-
lés y Co., Estrujo y Masada, Vidau-
rrázaga y Co.. S. Benejam Co.. M. Gó-
mez y Co.. Fornñndcz, Castro y Co.. 
"̂ 1 Almenc1?.r°s". Ladislao Díaz y 
Hro, v;ctoriT.no Gonztález. Severo Re 
dondo. José Matos Requcijo; "La 
Aurora". .Nicolás Rlvero y Alonso, .7. 
Parajón y Co., Juan Partagá.-. Ro-
dríguez y García, Hija de J Gener. 
Cifuentes, P#go y Co., Rambla Bou-
\ A 
-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p ¡ Q 
INDEMNIZACION AL M i t v , 
; E l ceñoi Vicenta Vili6verÍICIPíC 
jds. ha satisfecho a la i-l -^o 
jíóo Municipal la suma de 
sos, como indemnización no 00 P* 
la -/ía pública ñ-ente a 'la J ^ \ \ \ 
liano 114. la Cd5a cv 
HABITABLES 
La Secretaria de Sanidad l 
mitido los certificados de i, va ^ 
lidad correspondientes a ^ 
simientes. Pi-en3a v Sin c^ 5.^ 
tolaj- 2, manzana 2; J av,, ^a' 
Juan Alonso y M. Prr,nabl6u «utr, 
manzana 2, Someruelos g-V0"31, 
San Ci-istóbal, solar 6 ma«, nsa ) 
idos casas); Prensa v San ^ 
btl, sob.res 3, 5 v 7 do lnanr Cnító. 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e 
n u e s t r a s d i s t i n g i d a s c l i e o t a s , 
q u e c o n f r e c u e n c i a p r e g u n t a n 
e n u n e x t r e m o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o p o r a r t í c u l o s , c u y o 
d e p a r t a m e n t o e s t á e n e l l a d o 
o p u e s t o , d a m o s a c o n o c e r l a 
2, y Prensa y San Cristób*?^ 
1, manzana 2. 
DEMENTE 
El Juez de Primera Inst^v 
Este envía el auto de ^ 
la demente Rosario Flores v »011 ^ 
BAS-OS DE Mar ^ 
A los nombres ya nublicido. \ 
irsonas que solicitan Safio» f } 4 
gratuitos debemos de aereo-o,. 2 ^ 
sigTaientes: Antonia G^záieí h?01 
res González, Miguel Hovô " v0ir 
des Delgado, Mari! Justa 
reha B. viuda do Ablornia 
Blanco, Mana Blanco, Men̂ Ta 
ÍTuardia, Carmen Oruña v v l . ^ r 
Saldado. ' 
El^Alcalde ha eido învitado 
"lo 
míos a los alumnos do es*> 
Que tendr:', *ÍA«fn, " PWM 
los Dh-ectores de la A-nden 
Salle" para la distribución t 
s i g u i e n t e 
G u í a p a r a C o m p r a r e n 
V 
C 8390 alt 4d-lS 
; mwrm. 
D d s d e W a s h i n g t o n 
(VIENE DE LA TRES) 
del gobierno ai partido democrático, 
invocando el honor y la seguridad na-
cionales; y si acenta la candidatura 
progresiva habrá tres candidatos en 
la palestra, como el año 12, y aumen-
tarán las probabilidades de o.ue Wll-
son gane la partida y sea o1 "mr? 
.feliz de los tres" como lo fué en-
pronunclamn elocuentes martlfesUtia t o n e » Pero si Mr. Rooseveít anbe 
res acordándose hacer saber a los|p0rie a ^ 0 ia derrota del Presidente 
za y Ca., Cervecera Internacional; 
Vicente dol Real, Vicente González y 
Xckey, Rocha y Maseda, Anticua do 
J. Vallés,. Compañía Indurtrial ia 
Pastas Alimenticias, 
La Asamblea dié un amplio voto 
d» confianza a los señores Ernesto B. 
Calbó Ramón Planiol, P-ídro Sán-
chez Gómez. Manuel Gómez, Pablo 
Martínez, S. Benejam, Victoriano Gon 
zález Xokey para que hagan un es-
tudio compitió de la forma en quo 
ha de actuar la compañía y cuantos 
detalles sean meneste. 
En pró de la Ley de Accidentes se 
í o o ̂  i. 
î 1 
Ese es el nom 
bre de este sa 
broso néctar. 
S i no lo ha laboreado, p r u é b e l o 
que seguramente no t o m a r á otro' 
talilupíe } Kiilritiyo sin igoa!. 
Poderes Públicos el agrado con qu 
'ha sido acoRicK poi- resultar una ver-
dadera necosldnd social. 
E n d e f e n s a p r o p i a 
La persona que dése* defender ?3 
propia viclt:. debe tomar la mejor Ai 
las aguas de mesa, el Agua de So-
lares. ^ 
Es !a que reúne mejores propleda. 
des. Se recoge y envasa con tanto 
esm?ro. que puedo garantizarte coa 
toda seguridad que llega al consumi-
dor tal co3,no brô a de ûs manantía. 
íes; 
_ El que toma Agua de Solares, 
siempre está san-i. 
iNó d*bfe faltar en nmguna mesa' 
Son sus receptores en la RepúblÚT, 
los r,eñores Hermosa y Arche,"Aguiar 
número 134. 
y no hay candidato progresivo, tra-
bajará para Mr. Hughes, que lo ha 
deshancado en la Convención Republi 
cana; trance amargo para una ambi-
ción dolorida. Esto último sería 'o 
desinteresado y lo recto, puesto qus 
hay coincidencia entre el- programa 
republicano y el progresivo, sobre to-
do on lo de utilizar come temas prin-
cipales de la. campaña electoral la 
polilíca exterior y la preparación mi-
litar y naval. 
Esto será, probablemente, lo quo 
hará Mr. Rooseveít, según las úlu 
mas notic.;as; con lo que se acabará 
el partido progresivo; que es el más 
descontento de todos. El que Mr. Roo-
seveít haya rehusado la candidatura, 
siquiera provit-ionalmcnle, le ha cau-
sado mucho enojo; se ha llamado a 
engaño. Los progresivos sinceros, quo 
¡van en busca de reformas radicalen, 
han visto que Mr. Roosevo1*: había 
formado el partido el año 12, no con 
la esperanza de irlunfai, sino pan 
Impedir que triunfóse Mr Taft, y que 
ha conservado «1 nartldo hasta este 
año como un instrumento para ob.:-
gar a los republicanos % darle la can 
didatura; esto es, para hacer un chan-
tago, o, cómo se dice en inglés, black-
mail Se ha amenazado al partido re 
pnblicano con un tercer candidato =i 
t s M á s * c l r c i , , a r cuyo't" i - S S M f S S & r s i 
E l i n g r e s o e n i o s h o s -
p i t a l e s 
IMPORTANTE CIRCULAR 
El Director de Sanî nd ha pasado 
a todos los jefes locales de Sanidad 
"Según comunica el señor Director 
de Beneficencia, con gran frecuencia 
los jefes locales de Sanidad, cuando 
tienen que dar alguna orden o ius 
ti-ucción a los dlrectoror, de Hospita-
les, Se dirigen directamente a ellos, 
prescindiendo de esta dirección". 
"Ahora bien, deda la organización, 
existente en el Departamento de Be 
neficencla, ese procedimiento resulta 
prjudicial para la buena tramitación 
de los distintos expedientes que «̂ e 
originan con esas órdenes, por cuanto 
que se omite un trámite lega' indis-
pensable". 
"En tal virtud. Hamo su atención 
respecto si particular, a fin de qu-' 
en lo sucesivo, cuando esa Jefatura 
tonga que ordMAtr algo en lea hos 
pítales, o dirigirse por cualquier mo-
tivo a los directores de ios mismos, 
lo haga por conducto de esta Dî er 
ción, que ee ocupará de mrscr todo-; 
ŝos asuntos y ór-ienes, cuando es- K5 
cedente a la dirección de Beneficen-
cia". 
"Desde luego exceptúa de esta 
oieposiclón, todo caso urgent* en que 
se trate de enfermedades epidémicas 
f Uitrentenah^"" 
tentó, ya el audaz y iravt?s« po't 
tico para nada necesita a\ partido pro. 
gresívo. Esto dicen los corr l̂igionn.-
rjpa de Mr. Rooseveít que pertenecen 
a la variedad ingenua y que si co-
nocieran nuestro idioma, le llama, 
rían Capitán Araña, porque "ha em-
barcado la gente y «e ha quedado en 
tierra." 
Y lo mismo que descontenta esos 
progresivos, aflige a los demócrata; 
«fliccién alé0 cómica. No leí rarcv 
bien que Mr. Rooseveít, meando la 
tercera candidatura, y con ello elimi-
nando la "contienda triangulnr," de. 
je de ayudar a Mr. Wí'son, como le 
avudó liace cuatro años. Se conside-
ran defraudados con esto de que un 
partido no vaya a las eiecoiones y 
gasic un dineral y haga afónicos a 
sus oradoies oób para que otro par-
tido venza y se mantenga en el usu 
fruclo metódico de los presupueetci 
fedcralos. Pero yo esta indignación, 
que nada llene de noble: tiende a des 
aparecer, y la va reemplazando al?o 
que es de mentido común: y es el pro-
pÓBiio d* hacer d!go p«ra conquietar 
los votos de los progresivos. EstCv 
vor ajcunas áfi suü a&cíxacicnes ra. 
dlcales, están más cerca de los de-
mócratas que de los i-epnblicanos. En 
la elección anterior movilizaron cua-
tro millones y pico de votos, dos mo. 
nos que el partido democrático, pe-
ro uno más que el partido repu-
blicano. Ahora esos cuatro millones 
üc distribuirán entre los dos parti-
dos, y los más d.e ellos podrian sor 
para Mr. Wilson—así lo esperan los 
tácticos democráticos—si en lA "p'.J. 
¡taforma" que aprobará ^ Convención 
Democrática de Saint-Louis se pusie-
ra una "tabla" que cayóse en grade. 
a los progresivos. Mr Bryan, el ex. 
secretario de Estado, es el principal 
director de esta maniobra. 
Entre tantos descontentos aparece 
rm hombre que rebosa de felic.dad. üs 
Mr. Fairbanks—no el de las romanan 
y balanzas, conocido en el mundo 
entero—sino el que fué Vicepresiden-
te con Mr. Rooseveít, el que ahera 
ha aspirado a la candidatura pres'.-
dencial̂  republicana^ y .el .que .pasará 
a la historia por su consumo inmo. 
derado de mantequilla; catorce vaso;' 
diarios. Ha ido a Chicago en busca 
dei prime.- puesto y se ha quedado sin 
él: pero .le han dadp er tr̂ gtindo y 
volverá a ser Vicepresidente si ioí 
republicanos triunfan. No h?, tenido 
competidores, lo cual indica que ha he-
cho una labor fina, subrepticia, sub 
terránea y hasta submarina, tanto 
más meritoria cuanto que este poî . 
tico carece de simpatía pcrsonaK La 
otra ves que fué. candidato, el Post, 
de Nueva York, dijo de él: "Tiene 
tanto magnetismo como una almeja." 
Xo es orador; no es ni siquiera ca-
paz de colocar, en sus penosos cona-
tos de discurso, una de esas chusca-
das que encantan a los auditorios 
americanos. 
Y como Mr. Hughes tampoco da 
esa nota, la campaña electoral por el 
lado repubücan: frisará en lo fúne-
bre. En estos días un Mr. Gavlt, que 
sirvió en tí Gobierno de Nueva York 
a les órdtnes de Mr. Hughes, ha 
publicado un artículo en el cual pro-
cura probar que el candidato a * la 
Presidencia no e- un hombre adus. 
to, tino afable y hasta humorista; pe-
ro la prueba se basa en lo que el 
articulista le ha xisto hacer y le ha 
oído decir a Mr. Hughet en privado; 
y donde nece.=¡ta "sungro ligera" 
es í n público. ¿ Cómo no echar df. 
menos, en esta campaña, a Mr. Roo-
seveít? ¡Qué rica psicología! Cuan, 
do el ilustre cazador pega, pega d't-
ro; 0801942 hac<» falta un ctier.^. no 
s* 1 • guarda; si v.n bon mot está in-
dicado, lo lanza a la circulación. Sa-
be siempre dónd-» está hablnndo y 
cómr debe hacer1^ En la Universi-
dad ingleí-a do Oxford pronunció un 
díscúraé discreto, original y elevado. 
Cuando fué a Holanda en una ca-
pilla protestante de La Hayn. d >. 
puéá de ¿Igunaa frase? sencillas y 
sentidas para recordar que de aque 
país había venida su familir, cantó 
una vieja canción holandesa con q'io 
su nodriza lo dormía; y esto tuvo 
rnás éxito que un sernón en cinco 
puntci. 
Por suerte, del lado democrático 
sí «stará Mr. WUson, que, como Mr, 
Hughes, no sacrifica a las gradas, 
Kairá * l ^«J'rloi-ri a la Vicenxas.tde'*-
q e tendrá efecto hov en loa 
del Casino Español.' S-gún , . 0,105 
dijo, el Alcalde -oresidirá ese anJ10' 
LICENCIAS COMERCIALES" 
Han solicitado licencias comer-, 
'es los señores Jesús Molina m 
aparatos rrutomáticos, en Itena T ¡ 
Emilio Cano, nar?. cam^ería' en í.; 
trada Palma 59; Ramón G. h v ^ 
fábrica da panales en Florer.m ?; 
Fernández y Ramil. bodega en Aü 
rés 16; Francisco Vázquez. fotoí!v 
fía en Mente 236: y V V. V á ^ 
tallar de maquinaria en CriJlS 
12, R. ' 
E L "PREVENTORIO MARTI" 
E ! doctor Enrique Nuñez. Secr# 
tarlo de Sanidad, celebió ayer u ná 
entrevista con e] Alcalde, general 
Fréyíf de Andi-aae. 
El objeto de la visita fué recibí-
del Alcalde la cantidad de $5.000 coa 
que contribuye el Municipio al 
tenimiento del "Preventorio Martí" 
que se establecerá en el antigui 
"Hotel_ Campcamoi'." por concepto i» 
los niños que el Término Municipal 
de la Habana enviará a dicha inst!-
ni ción. 
E L PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Para mañana lunes, a las trej y 
media dê  la tarde, está convocada 
la Comisión de Hacicnc?. pava conc. 
cer el dictamen de] ponentí on ni 
proyecto de presupuesl.i ordinario 
para el efercicio económico del an 
1916 a 1917. 
El ponente, podemos asegurarlo, 
lo es el doctor José Luis Vaidés. 
A juzgar por la impresión reinan-
te ayer en las oficina.-; municipales 
la mayoría de \o¿ Concejales está 
dispuesta a que .hava nresunvesto. 
E L REGLAMENTO DE MERCA-
DOS 
El Alcalde ha dictado un decreti 
recordando y aclarando que el regla, 
mentó de los mercados prohibe ter-
minantemente la venía de embutido» 
y conservas extranjeras y huevos 
americanos. 
é s de b s Cusís 
A los cuarenta añoa deberían»» 
estar en plena edad madura. Los M 
abusan de cu juventud, naturaunen 
te, envejecen con mas rapidez, pew 
Uxlos debiéramos a esa «dad culdM 
más de nuestra salud. 
Laa fuerzas de reserva ban dî nU' 
nuido con la edad; el cuerpo 
da, Mr. Marshall, sujtto campechv 
iio y expansivo. Ahora es Vicepre. 
bidente y se había pensado en no lle-
varlo a la reelecdón, norque, según 
se cuenta, no ha dirigido lo? traba 
fos del Senado a gusto de Mr. Wii. 
^ F€VA ñ del Estad') de l n d \ ™ * -
hiStado dudoso en que se va a elegir sita un poco de ayuda frt es que de-
cios senadores: y como también ey I seamoa continuar tomando parteen 
de allí Mr. Fairbanks, eJ candida la vida activa. Esta ayuda es la QU» 
'lo republicano a la Vic3presMencía— 
cosa que halaga z los indianeses—su 
ha puesto en la candidatura demo-
crática al jovial Mr. Marshall, para 
contrarresta '̂ esa ventaia de los m 
publícanos Y véase cómo e» candi-
dato almeja ha hecho, sin quererlo, i ̂ rtión^corrTgen "el'iiwommo 7 W 
un favor a Mr./ Marshr.ll. j dolores de cabeza. 
X. Y. Z. Haga usted -una prueba con el!»» 
— ~ ^ ¡ y verá que son un verdadero sosi-D 
SOLO HA if UN 'lBROMO QUL para los organismos débiles; ^a, 
QUININA. La firma de E . VV. GRO- ayuda natural. porque el estímnio 
VE se halla en cada caiita. Se usa Q116 proporcionan no es el qu6 ,1 
tiene con tónicos alcobólicos, eU10 
ba n proporci mado a millares de per* 
•onas las Pildoras Residas dei doc-
tor Williams. 
Estas pildoras Cacen de sanp» 
agua/da, sanfr-e rica y pura; ll*y*n 
nutrición a ios nerrlos debUiUdos, 
estimulan el «.potito y mejoran la gi 
por todo el mundo para curar rea-
friados en un día. ' - n  - ««« ingredientes ^ J J J ^ S ^ . 
. nan, de una manera natural, u'u"~ 
dancia de uangre rica y pura, QJJ 
fortalece los rervios. robustece »0 
músculos y mejora la salud. 
Se venden en su botica, en el P 
quete rosado con la P r̂aJ1(19'r-,íu. 
dalas bey mismo y empiece a rej 
venecerse. 
Se le mandará gratis un 
D E L A R E N T A 
JUNTA DEL SORTEO NUM. 24: 
De acuerdo con lo disnuesí-j en el 
artículo 25 de la Ley dé 7 de Julio 
de 1909. han sidn designados para 
formar la Junta qne ha de presidir 
la celebración del sorteo 241 qu? 
tendrá efecto el martes 20 dei actual, 
[os señores siguientes: Prf-íldente, 
Federico Mendizabal; Director Gene, 
ral. Vocales: Por la Seci'etf-ria de 
ITacI^nda, el administrador de la Adua' 
na; por la Fiscalía do !a Axidienciu 
doctor José Luis VidauiTeta. vecino 
de Alcald'f O'Farrill 6, en la Víbora: 
por la Cámara de Comercio. Manuel 
González, vecino de Mercaderes 27; 
per la Sociedad Económica do Ami-
gos del País, Joaquín Obregón y co 
mo f.uplente Jnaqvíp Cocllo vecino de 
Luz 9; por el ayuntamiento do 'a 
Habana, (no ha hecho designación>: 
por el Gremio de Planchare res 
la Habana, José Toledo, vecino cíe 
Somerueioe 1; y como sunlente Ricar 
do González, vecino d- Pocito S2 y 
come Notarlo el doctor Enrique Roig. 
Habana, 17 de. Junio de 1916. José 
Berencruer, Jefe de la Sección de Se. 
ere ta ría. 
raiietó 
librito—"Enfermedades «a Ja, .^¡¡ 
grre"— si lo pide a doctor 
Medicine Co., Depto. N. Scbeneo» 
dv. N. T.. B. D. A. 
A c i o n e s p e t r ó l e o 
Se venden varios lotes de compao»»1 
de primera clase. Informes: J. 
Apartado 948, Habana. 
14554 21 J"! 
D R . j T l Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curaarón T-*® 
óe las hemorroídeá. ««in dolor, ^ , 
pleo de anestésico, pudlciáo W 
cíente continuar »ua Q"®51156!?*̂ .» 
Consltas de 1 a S p. m.. 
Neptuno,. 108 <altoa) entre «*• 
roafn y Luc*»»»» 
H o t e l S & v o y ^ 
Nueva York, 5«. Avenida. 
E l más céntrico y m*s bien •Jr!sa^ 
Con todos los ad»iantos modero 
I^o frecuentan la«nld«<» de 
riaca» * • l a j e r o » rte Caí>«' 
800 Cuarto* 3»0 Cuarto» 
Restruranto» Sa,one9 dCín'i4f 
Caaíina Slone» <*» 
Cuartos, úesáe $2.30 ^ 
junio i s j L H l i ; mARIO DE LA MARÍNA 
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, a b o d a d e a n o c h e 
M e r c e d e s D a n i e l 
y O s c a r H e r n á n d e z 
ma boda más en el Angel 
Y teda elegante, de las mas slm-
^l-í'ntes entro las que se han venl-
K c ^ f ™ 61 1)6110 temPl0' 
rra^enwntadora señorita. 
r: vercedes Natalia Daniel y Mo-
. i¡ menor de las hijas de un an-
S compañero m periodi&mo es-
« f i S pluma vibrante y caballero 
^ Z r * tan correcto y siempre tan 
a T c o m o el liccrclado Francisco 
f Dafliol. di^ing^do notario de 
^ u n l d f ^ s destinos la señorita 
noniel a los del dootor Oscar Her-
S e r y Heraández. abogado jov^n, 
"-•íiifrMte, de porvenir. 
1 S gentilísima, desplegando el 
hS de una toilette preciosa, apars-
a Moroedltas Daniel ante la admi-
sión <! el numeroso y selecto con. 
; !*) reunido en la gran nave cen-
M d« la igleeia del; Santo Angel 
fustô o. 
Lindo el trate. 
- indo también el ramo_ 
Confeccionado fue en E l Clavel 
m la olegancia peculiar en todos los 
.̂.•-:;;cp del famoso jardín de los 
^Tnaros Armanid. 
Fra de rosas de tallos largos. 
Y entremezclados artísticamente 
ron laa rosas esas floras de ciérnate 
t?n graciosas, delicadas y menudi-
¿M Sierras de Mará, encargadas 
jp¡ adorno del altar mayor hicieron 
gala, en todos los detalles, del mejor 
y más éxquisto gusto. 
Aparecía entre un marco de flores 
y de luces la imagen de San José. 
Una escultura magnífica. 
Fué traída desde Villa-Plácida, la 
elegante residencia^ en ol Vedado de 
los señores padres *de la novia, donde 
preside la capillita do la familia. 
Al amparo del San José de Villa-
Plácida han unido anoche sus cora, 
zones Merceditas y Oscar. 
Hermosa la ceremonia. 
Padrino fué de la boda ei padre del 
novio, licenciado Manuel Hernánddz 
Díaz, notario establecido en Güira de 
Melena, donde disfruta de gran con-
cepto y alta estimación, y la madrina, 
una hermana de la desposada, la jo-
ven e interesante señora Rosa Daniel 
de Pina. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Daniel los doctores 
Adolfo Reyes, Luis F . Piña e Igna-
cio Toñarely. 
Y, por el novio, el doctor Leopoldo 
Canelo, el honorable. Secretario de 
Hacienda, el competente educador 
don Jaime Hernández, y el señor 
Luis Martínez, impercante propieta-
rio güireño. 
Entre plácemes y entre salutacio. 
nes salieron del templo los simpáti-
cos novios a quienes ospei-a en Güi-
ra de Melena el que ha de ser risue-
ño nido de sus dichas y sus alegrías. 
Serán folIcoB. 
Y tan grande su folicidad como el 
amor que los ha unido para siempre. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e , 
E N E L Y A C H T C L U B 
Lo de todos los sábados. 
Veíase ayer el Yacht Club en gran 
animación 'desde las últimas horas de 
la tarde. 
Estuve en la comida. 
Espléndida! 
A lo largo del muelle se extendían 
lis mesas, algunas de ellas, como la 
del señor Segundo García Tuñóm de 
numerosos cubiertos. 
Resaltaban en esta mesa tres seño-
ras tan distinguidas como Sarita La-
rrea de García Tuñón, Ofelia Abreu 
de Goicoechea y Carmen Aróstegul 
do Longa. 
La relación de los que ofrecían co-
midas anoche comprende una larga 
Mrie de conocidos caballeros, miem-
Dros todos del Yacht Club, como Jo-
Agustín Ariosa, Fercy Stelnha>-t. 
Roberto Vila, Gerardo Machado, Rau-
Bs Cabrera, Rodríguez López. Alber-
'o de la Torre, Tomás Pever, Luis 
«Wlil, Miguel A. Suá rez, Adolfo 
>pado. Miguel DíaZj Aurelio Her-
nández, Carlos Jiménez Rojo, Alber-
Alvarez, Pablo Mendoza, Antonio 
Miz. Pelayo Riera, Francisco Cho-
oa*. Miguel Morales, Guillermo Me-
«V Cristóbal Saavedra. 
l'na 
la presidían las distinguidas damas 
Rosita Echarte de Cárdenas y María 
Martín de Plá. 
En ella tenían su cubierto las se-
ñoritas Anita Sánchez Agramonte, 
Seida Cabrera, María Antonia Oña, 
María Josefa Superviene, Elena do 
Cárdenas y Jullta Plá con los jóvenes 
Eduardo Delgado, Oscar Mestre, Rau-
lín Cabrera, Peter Morales, Edél Fa-
rrés. Felipe Cadenas y Enrique Ser-
gio Farrés. 
Tres señoritas tan encantadoras co-
mo Nena Machado, Cusí Sánchez y 
Amelia Céspedes destacábanse en 
una mesa. 
En la mesa del señor Luis Estéfani 
aparecía un centro lumínico de jaz-
mines del Cabo que era obra del 
jardín El Fénix muy artística. 
Una corbeílle preciosa, de las rosas 
Lila Hidalgo, adornaba la mesa donde 
desciülaba la interesante Isolina Col-
menares de Vizozo con su hermana, 
la gentil Elisa Colmenares, y la gra-
ciosa María Teresa Falla. 
Tenía yo mi cubierto, al lado del 
compañero Tattler, en la comida que 
ofreció el nuevo Secretario de la Le-
gación de Cuba en Noruega, señor 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Partenon, Obispo, 106, preciosas 
novedadts eu objetos de plcta y metal plateado, lamparitas 
eléctricas, juegos de cristal y plata, e&tuches de tocador, maní, 
cures, florero», polvera*, csijitaa para gancho», joyeros, cepillos 
espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsas 
cíe plata, collares, maquinilas y juegos de afeitar, plumas de 
íuente, bastones, etc. Un ein fin de , cosas bonitas a precios su-
.mámente baratos. 
E l P a r t e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 
C 3¿93 9d— 
Comida que presidió encantadoi*a-
meute la linda Consuelito Ferrer. 
Veíase anoche en el Yacht Club, 
muy bella, con la severidad de su 
traje negro, a Nina Reyna de Ariosa. 
Ariosa. 
La Condesita de Torrubia comía 
con la elegante señora de Alberto 
Alvarez. 
A ia animación de la comida si-
guió la animación del baile. 
Noche deliciosa. 
mesa entre las más animadas, Alberto de la Torre. 
VIO?1 
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Salió el México ayer. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
vó ayer el rápido vaí>or de la Ward 
Llne se contaba la soñera Concep-
ción Escardó de Freyre. 
La distinguida dama, esposa ^ del 
Alcalde de la Ciudad, va en unión de 
sus dos bellas hijas, Conchita y Ma-
.ría Teresa, señoritas pertenecientes 
a nuestra mejor sociedad. 
Embarcaron también en el México 
tres amigos tan queridos como Luis 
Díaz, Ignacito Irure y Rene Bern-
des. 
Van a Saratoga los dos primeros. 
Cuanto al último viajero se dirige 
a Nueva York para reunirse en aque-
lla ciudad con su bella esposa, la se-
ñora Julia Sola de Berndes, y su en-
cantadora hija Miriam. 
Más viajeros. 
Salió en el México la viuda del in-
olvidable amigo Felipo Pazos, la se-
ñora Ana Boada, en unión de sus 
tres hijos Felipe. Rafael y Javier, 
acompañado este último de su seño-
ra, la Joven danip Aurora Roque de 
Fazos, y su hijo Felipín. 
Va con esta distinguida familia la 
señorita Amada Roque. 
Se dirigen a las Montañas. 
• * * ^ 
Correo de bodas. 
En la tarde de ayer se tomaron los 
dichos la lindísima señorita Josefina 
Sandoval y el distinguido joven Ma-
rio Angulo. 
Ceremonia efectuada en la intimi-
dad y a la que asistieron como testi-
gos el señor Ernesto Angulo y el 
doctor Julio Carrerá. 
No se hará esiperar la boda. 
Parece segura su celobración en la 
primera quincena de Julio. 
* * * 
Una sensible nueva. 
Llega de Liberty anunciando que 
la señorita Margarita Arango se ha 
agravado en sus males últimamente. 
Ha producido esto un sentimiento 
general de pena por tratarse de una 
señorita perteneciente a distinguida 
familia y que disfruta de las mayo-
res simpatías. 
¡Ojalá no tarden en recibirse noti-
cias que basten a calmar la intran-
quilidad de familiaros y amigos! 
Néstor de Cárdenas. 
E l simpático jovencito, alumno de 
una de las más importantes acade. 
mias militares Ue los Estados Unidos, 
llegó antenoche jen el correo de la 
Florida. 
Al lado de "sus amantísimos pa-
dres, matrimonio tan distinguido co-
mo el con\andante Gabriel de Cárde-
nas y la aristocrática dama Elena 
Herrera, viene Néstor a Pasar las 
vacaciones de verano. 
Reciba mi bienvenida. 
• » » 
Ante el altar. 
Josefina Morejón y Jaime Alvax-a-
clo gozan ya, en U paz y 01 amor de 
su hogar, de la felicidad soñada. 
En la iglesia de Monserratc.̂  a las 
tres de la tarde del miércoles último, 
contrajeron matrimonio, siendo sus 
padrinos el ayudante del Presidente 
de la República, comandante Alberto 
de Carnearte, y su joven y bella es-
posa. María Dolores Batet. 
Suscribieron el acta matrimo-
nial, en calidad de testigos, los seño-
res Marto Rivas y Juan Ramón Cés-
pedes . 
¡Sean muy felicesl 
« « • 
Cartel del día. 
En la glorieta de los baños Las 
Playas dan comienzo los conciertos 
matinales de los domingos con la or-
questa de cuerdas del popular pianis-
ta Rogelio Barba. 
En los salones de la Asociación de 
Dependientes se efectuará a las nue-
vey media de la mañana la solemne 
distribución de premios a los alum-
nos del Colegio de La Salle. 
Matinée en el Nacional. 
Se cantará 1» preciosa opereta 
Eva, encargándose de la parte de 
protagonista, con la que hizo su 
triunfal debut, la bella y gentilísima 
tiple Lolita Arellano. 
¿Qué más para asegurar esta tar-
de una gran entrada en nuestro pri-
mar coliseo? 
Matinée también en Payret con 
Fréeoli. quien se lucirá de nuevo en 
Relámpago, obra cómica cuya acción 
se desarrolla, en el interior de un 
music-hall entre pasájes divertidísi-
mos. 
La fiesta de la Academia de La 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n e l á n ) . 
GABBDAJES DE LUJO. ENTIERROS. B1DAS, 
BAUTIZOS. ETC. 
« i c f o i ü o s / A - l ñ 8 8 ( E S T A B L O . ) TELEFONOS | .A_4692 ( A L M A C E . \ . ) 
C O R S I N O F E R N A N D K X . 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
I S I D O R O C A S A L 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
18, a las cuatro de la tarde, el que 
suscribe, por sí y en nombre de sus 
hijos, ruega a las personas de sti 
amistad se sirvan concurrir a la con« 
ducción del cadáver, desde la Quinta 
Covadonga hasta el Cementerio de 
Colón; favor ftue agradecerán eter-
namente. 
Habana, 18 de Junio de 1916. 
BLAS MANZA'NEDO. 
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L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
O o n m o t i v o d e í a r e e d i f i c a c i ó n d e !a c a s a 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
H a c e g r a n r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e s u s 
S o m b r e r o s y M o d e l o s d e P a r í s . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
C 3291 alt 10d.l0 
Fábrica de Coronas Fonebres 
de R O S y C í a . 
Sol. o é . Íd-Ielefoiio A-51Í1 
E s t a b l o " M o s c o u 1 1 
C&rruajea de Lu)f» de 
F R A N C I S C O E f v i T I 
Magnífico snWto para entierro* 
Zanja, 14S. T e L A-8528 . Alma* 
cén: A-4686 . Habao* 
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R 
Se advierte al público que el Almacén de Pia-nos de V I U 
DA D E C A R R E E AS, A L V A R E Z Y Ca., Suspenderá la ven-
ta de Im legítimos pianos de la marca " H O W A R D , " inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Justicia el pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional la i n s e r í a n de dicha marca. 
VIUDA D S CARRERA», A L V A R E Z y Oa.. continuarán 
la venta en su Almacén ca !a calle de Aguacate núm, 53 de los 
afamados pi^os B A L D W I N , E L L I N G T O N , HAMILTON, 
y MONAROH, de la poder esa fábrica The Baldwin Piano Co! 
E n c a n t a d o r e s . . . . P r e c i o s í s i m o s . . . . 
S o n l o s v e s t i d o s q u e c o m o 
s e g u n d a r e m e s a s e a c a b a n 
d e r e c i b i r . 
H a y a l g u n o s d e l o s m o d e l o s 
q u e t a n t o g u s t a r o n y q u e s e 
h a b í a n a c a b a d o y o t r o s q u e 
m u c h a s d a m a s a g u a r d a -
b a n c o n i m p a c i e n c i a . 
E l c o r t e y p i n t a s d e m o d a , 
l a e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y 
s u s p r e c i o s , r e a l m e n t e b a -
j o s , h a r á n q u e t a m b i é n s e 
a c a b e n e n s e g u i d a é s t o s . 
R E C O M E N D A M O S S E 
A P R E S U R E N . 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
C 3303 alt 2d.ii It—lS 
Salle, a las tr^s de la tarde y en los 
salones del Casino Español, presidi-
da por nuestro Alcalde Municipal. 
Otra fiesta escolar. 
Celébrase a las dos de la tarde en 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
para la distribución anual de pre-
mios, haciendo uso de la palabra fl 
Padre Manuel Arteaga, el ilustre 
Provisor Diocesano. 
En Fausto, el favorito teatro Faus-
to, se repite en la tercera tanda la 
película que con el título En las ga-
rras del dragón alcanzó un éxito ex-
traordinario en su estreno. 
Y la velada de Miramar como com-
plemento de la animación del día. 
Habrá muchos atractivos. 
Enrique FQNTAOTLLS^ 
C u b a n o f a l l e c i d o 
El Cónsul de Cuba er. Santa Cru?: 
de Tenerife, Islas Cananas, ha par-
ticipado a la Secretaría de Estado el 
fallecimiento ocurrido en la Cuesta, 
término municipal de la Laguna, en 
aquella isla, del ciudadano cubano so-
ñor Antonio Silvestre Luis y Rodrí-
guez, natural de Limonar, provincia 
de Matanzas, de treinta y tres años 
edad, casado y de profesión co-
mercio; agregando dicho funcionario 
consular, que el fallecido no ha de-
jado bienes de fortuna. 
Igual para todos 
Todos los cíisos de reuma cura el «n-
ttrreumfltlpo del doctor Russell Hurst de 
Flladelfia, porque se sabe .de enfermos de 
reuma articular, muscular y gotoso, que 
eu breve tiempo sintieron alivio y luego 
se cu ra ron. 
Todos los reuma, sea cual fuere su in-
tensidad, se curan cuando se toma el gran 
prepnrado del doctor Russell de Fllndcl-
fia, que a tantos ha aliviado rápidamen-
te y que a tantos ha curado. 
La práctica de la vida 
Los hombres son los que han de cono-
cer más cumplidamente lo que «e llama la 
práctica de la vida y por eso a ello» in-
teresa grandemente conocer todo lo qut 
con ellos se relaciona y asi, todos deben 
saber «le la existencia de la Inyección 
Venus, que es un preparado muy bueno 
contra las enfermedades secretas, obteni-
do de sustancias vegetales y cine curan 
en unos cuantos días de tratamiento. 
¿QfSMréis tomar btMn aRoco 
hkte y adquirir objetos de graa 
valor? Pedid ©1 clase " A " d« 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partea. 
L A Z A R Z U E L A 
Tal paroce que la conflagración 
Europa, no reza con la Zarzuela por 
estar seimpre recibiendo r.ovedados. 
Encaje de Tul moda de 191t>. «a 
este Artículo tenemos cuanto su mo-
dista pueda necesitar desde un cen-
tímetro a un metro de ancho. Espe-
cialidad en Sombreros para eeftoraa 
y niñas y en flores no hay má-s all. 
NeptUllO y C ampana rio. 
D r . f a u s t o J u n ó 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C h a c ó n n ú m . 7. 
Procedimientos Modernos 
Para evitar la molestia de haoek 
anto^ala, se djui números de orden. 
Horas de consultas: de 8 a 11 y 
do 1 a 4. 
C14913 18 y 19 jn. 
E l gobierno de Cuba pro-
tege al p ú b l i c o contra 
l a s io i i tacboes . 
En Enero, 22. de 1918, fu* 
concedida la inscripción de 1» 
marca comercial No. 31489 pa-
ra distinguía- pianos, a favor 
de R. S. HOWARD, quodand*. 
desde esa fecha completaraont' 
prohibida la rento en esía Re-
pública de cualquier Imitación 
m s n B B R B a n n a n B H ñ — los famoí*os pianos r . s. h o 
WARD y, por consiguiente, 
^**- f«_ .„ _ , ..a.hora 8e Pu^on adquirir estos 
perfectos Instnmentofl <?n las condiciones de $10 depósito y $10 
mensuales; así como también los pianos automáticos de la expre 
sada marca, en las ¿ondlcioncs de $50 depósito y $20 mensuales. 
Pídase catálogos a 
J O H N L . S T O W E R S 
Agente gsDeral de los planos "8. s. floward" en esía Sepónilca. 
— — S a n R a f a e l , N o . 2 9 . - H a b a n a . -
14 21 28 my 4 JaJ 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
La mujer que está enferma y gufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los mal̂ s 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero v 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu- I 
vieron dando notables médicos por espacio de 12 «fî d ' cw*~. * * 
no me curaron y finalmente, lis d S ^ flSS&M^J&t^entW 
operación, pero yo no accedí á ello opinaron que era necesaria una 
L remato t2S5 S ^ S M Í S Í ,a menor molestia. Antes de tomar 
o b l S n 4 mlrdír . añ08 do,ore8 en el vientre los cuales me 
ffld^anlSÍÍ^RS POr e8paCl0 de tre9 rnesefl- 86,0 sií>nto no hab^ 
P, ,^i n̂ i 2 medlc3na pues me hubiera evitado muchos sufrimientos. 
nnA Onfro„ r "ace; publico este testimonio para beneficio de las mujeres 
s p m i ™ - ! Caal(íulera Puede venir á verme 6 escribirme. Estoy 
rTíín e l» t C3?ve£,ce,Lé de Io d i e n t e que es el Compuesto Vegetal 
c a l l ^ A n ^ ^ ^ ^ o ? ^ d,am¿ ~SrJa Rebeca Flo*ep de MorIles, I calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas. Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades t desea un con-
I sejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
I Lo.. Lynn, Mass., E . ü. de A. gn carta será abierta, leida y coníestafla 
^por una seilora y considerada estrictamente coufldencíal. 
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; El niAiitón rojo.—Obra dramática, ame-Dlfada^u chistasen alcohol "El manten rojo" pertenece al género mixto creado ñor el señor Arnlches. Se mezclan en e Sreumento la» risas j las «clamacione. 
/triTtrtras sobre el '•crochet de tina mu 8lía Ugera piro pollforme y grata a los I oídos acostumbrados al género chico. í Lu Interpretación de los artistas de la Compañía de Santa Cruz fué digna de los aplausos del "respetable' público. Lolita Arellano encarnó la figura de •'Kotiarlo-' con. sumo acierto, dándole e carácter que el tipo requiere; Carmeu Alfonso hizo una Nena "Ind mentlcabile. Soto, hiperbólicamente ébrlo en el pa-pel Se necesita poder guardar mejor el pouilibrío para matar.) Palnclos, algo exa-)g¿rado también en la "borrachera del írl-ncr cuadro, recobró su ecuanimidad en fcl segundo y se hizo digno del aplauso ge "aeral; Parra, acertad» eu el role de pa-ire político de horizontal afortunafln. Kosa Blanch y Berlstaln. admlrab e. tacnte en sus efímeros pageles. Los de-\aáB. secundaron en la medida de sus fuerzas a las partes principales. •El mantón rojo" obtuvo acogida muy 
Nvorable y durará en el cartel. 
NACIONAL.— La compañía de Santa 
Vruz continúa obteniendo triunfos en el 
Nacional. . , 
Durante la matiuée de hoy se cantara 
â opereta de Franz Lehar Eva. 
Por la noche, dos tandas. 
Kn la prlmtra, la comedia lírica de 
Martínez Sierra y Lleó La Tirana, por 
Carmen Alfonso, Lolita Arellano, Rosa 
Blancha y el barítono Ballester. 
A segunda hora, en tanda doble, la 
tarzuela de Hamos Carrión y Chapí La 
Tempestad, por la Alfonso, la Arellano, 
la Blanch, el tenor Limón y el barítono 
Manuel del Real. 
Los precios para esta tanda doble 8<»n: 
le sesenta centavos la luneta con entrada. 
PAYRET.— Excelente programa se ha 
tomhlnado para hoy en el teatro Payret. 
Durante la función de la tarde Irá des-
pués de la cauzoneta de costumbre la gra-
ciosa obra Al Tribunal y luego la obra 
titulada El relámpagro, terminando la 
función con la obra Teatro de Variedad.. 
Por la noche se darán dos tundas. 
En la primera. El articulo 338, Relám-
pago y Teatro de Variedad. 
En la segunda, la graciosísima obra tl-
tiilnda Au ball masqué. Tela d« araña, 
donde encarna Frégoli diez personajes; y 
la aplaudidisima obra Teatro de Varie-
dad, presentando distintos personajes. 
MARTI—Cháfalo-Palermo, Paquita Si-
cilia y Alegría y Enhart actuarán hoy en 
la matlnée y en las tres tandas de la 
función nocturna. 
Flgnra en los programas una original 
pantomima por Enhart y un conjunto de 
actos de magia por Cháfalo y la Palermo. 
No faltarán las películas cómicas por 
Polldor, Torlblo y Max Llnder, con que 
completa Santa Cruz el programa de las 
funciones en el coliseo de las cien puer-
tas. 
Mañana se estrena la celebrada pelícu-
la El Fuego, una de las cintas de mayor 
éxito de Santos y Artigas. El martes se 
efectuará el beneficio de Paquita Sicilia, 
tomando parte en la funclóa muchos ar-
tistas de varietés. 
COLON.—Con la compartía de zarzuela 
cubana de Arquimedes Pous, inaugura la 
temporada de verano la nueva empresa 
del teatro Colón. Presenta Pous su com-
pañía, ofreciendo estrenar a diario. 
La temporada será popular, por tandas 
y a veinte centavos la luneta de prefe-
rencia. 
LA COMEDIA.—Este teatro quedará ter-
minado en breve y muy pronto abrirá de 
nuevo sus puertas, reformado. 
Oportunamente anunciaremos el día se-
ñalado para la reapertura, que se efec-
tuará probablemente con la comedia en 
dos actos La flor del camino, de los aplau-
didos autores de Rosalba, nuestros queri-
dos compañeros Ichaso y Sanz y con el 
Juguete cómico en un acto Terrible Sani-
dad, del doctor Tomás Justlz. 
ALHAMBRA.—Hoy, en 1« matlnée, dos 
tandas: Rebino en el convento y Los con-
cubinos. Por la noche, en primera sección, 
Lan mulatas en el Polo; en segunda. Re-
bino en el convento y, en tercera, £1 rap-
to de Julieta. 
NUEVA INGLATERRA. — Hoy habrá 
una matlnée, exhibiéndose la notable cin-
ta en 4 partes. Mlrka o Pasión salvaje y 
la obra de Charles Chaplln, titulada Char-
lot y la Sonámbula. Por la noche, en pri-
mera y tercera. Pasión salvaje. En se-
gunda y cuarta, el drama pasional en 
tres partes María de Fuscaldo. 
PHADO.—Esta tarde, matlnée con es-
treno de películas cómica^ Por la noche, 
en primera, películas cómicas; en la se-
gunda, El Justiciero invisible y, en la 
tercera, Que se salve la reina. 
FORNOS—En la matlnée de hoy. El 
pequeño chauffeur y películas cómicas. 
Por la noche, en primera tanda. El pe-
queño chauffeur; en segunda. El robo de 
los planos de cañones y, en la tercera, do-
ble, El Fuego, i 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S J E R I N A 
L A 6 R I P K A S M A 
E L J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE COOEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
OE LAS OUE CREAN HABITO. 
GALATHEA. — En la primera tanda, 
sencilla, Victorias del Corazón y en la se-
gunda, doble. El hombre de los nueve de-
dos y El pecado ajeno, por la Bertlnl. 
Maflaua, Coralle y Compañía. 
Rriclna Badet en Sadunah o Mártir por 
su hija.—Esta cinta de la casa Eclipse, 
de asunto Intensamente dramático y que 
es Interpretada por Regina Badet y los 
principales actores de la Opera Cómica, 
de París, constituirá de los más grandes 
triunfos de la temporada. Será estrenada 
en breve. 
Heroismó de amor.— Santos y Artigas 
han recibido ya la cinta dramática titu-lada Heroísmo de amor, basada en un episodio de la actual guerra, interpretada por Francesca Bertlnl. Es una de las grandes obras cinematográficas y sus es-cenas son espléndidas. 
M pnqueña baby. — Muy pronto se anunciará la fecha para estrenar la pelí-cula MI pequerta baby. Interpretada por Francesca Beratlni y Camilo de Risso. 
P a p á . . . l l é v a n o s a l a 
M a t i n e e d e " M a r t í " 
Complazca usted a sus pequeños. 
¿Dónde mejor que en el Teatro Mar-
tí pueden pasar la tarde del doraiu. 
go? 
E l teatro. Martí es el más fresco y 
ventilado de la Habana y en sus fun-
ciones de matlnée siempre encentra, 
rán los niños un espectáculo apro-
piado a su gusto. 
PELICULAS COMICAS Y ACTOS DE VARIEDAD 
Los mejores números de varietté 
que hay en Cuba, 
JUNIO 18 D E J Q ^ 
H O Y 
" L A S M I L 
H O Y 
Y U N A N O C H E S , , 
por la compañía fantástica 
C H E F A L O - P A L E R M O 
La gentil canzonetista PAQUITA 
SICILIA j Los Reyes de la Risa 
A L E G R I A Y E N H A R T 
C 3397 1-18 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Vilarello y Sobrino papel, ponen en conocimiento de 
hacen saber a todos los señores co-
merciantes e industriales, que las 
marcas para sacos, iguales a las 
que aquí se reproducen, son de su 
exclusiva propiedad, según acre-
ditan los. certificados número: 
30,261 y 30,262, que le han si 
do otorgados por la Secretaría de 
Agricultura. 
Y teniendo conocimiento los se-
los unos y de los otros que los sa-
cos con las marcas señaladas, ton 
lores Vilarello y Sobrino, de que 
ilgunas personas usan dichos sa-
:os para envasar distintos efectos 
9 para venderlos a las fábricas de 
de la exclusiva propiedad de los 
señores Vilarello y sobrino y no 
pueden ser usados absolutamente 
por nadie ni para ningún uso, más 
que por los referidos señores Vila^ 
relio y Sobrino. 
Y a fin de que nadie se Dame 
a engaño lo ponen en conocimien-
to del público antes de proceder 
judicialmente contra los que us¿n 
los referidos sacos, 
c 8179 alt 6d-t 
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DESPEDIDA 
C o ' e g i o d e A r q u i t e c t o s d e l a H a b a n a . 
A V I S O 
H a c e m o s p ú b l i c o , que e s t a S e c r e t a r i a se h a 
t r a s l a d a d o a S A N I G N A C I O . 25. p i s o p r i n c i p a l . # 
Horas de Oficina: de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C 8395 3d—18 
Hoy embarca para Santiago de Cu 
ba nuestro estimado amigo don Rogtí 
lio Cañedo, dueño de la casa Las Nin 
fas, una de las mas populai'es en 
el giro de sombi-evas para señora y ni 
ñas. 
Lleva el querido amigo el propós? 
to de presentar en el mercado de 
aquella plaza los últimos modelos do 
sombreros creación de la casa, y que 
son ya conocidos en toda la Isla por 
su *stilo elegante y por ser la verda 
dera creación de la Moda. 
Felicitamos a la familias santiague 
ras por la oportunidad que so les prfc 
eenta paca admirar esas preciosida-
des de la Moda y deseamos al amigo 
Cañedo un verdadero éxito en su mi 
sión. 
t r i b u n a l e s 
/%PÁ ESTÁ JiO/ CON LOS 
JimiOS DEPUJiTA 
¡ p o s i b l e ' O b l a r l e U e - p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á le d á . u n a c u c h a r a d a d e 
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E n e l S u p r e m o 
VISTA DE UNA DISCORDIA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Supremo, se celebró ayer la vis-
ta del incidente de discordia suscita-
do con motivo del recurso de casa-
ción, por infracción de Ley, proceden, 
te de la Audiencia de la Habana, es-
tablecido en el recurso contencioso se-
guido por la "The Cuban Telephone 
Company" contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Guanajay de 21 de Abril 
de 1914 sobre declaratoria de pago 
de contribuciones de los postes de la 
Compañía en dicho término munici-
pal. 
Las partes respectivas son repre-
sentadas en este asunto por los Le-
trados señores Divinó y Montagú. 
RECURSO DECLARADO CON L U -
GAR. 
Se declara con lugar, por el motivo 
señalado por el Ministerio Fiscal en 
un escrito de adhesión el recurso de ca 
sación que por quebrantajaiento de 
forma interpuso el acusado Francis-
co Carrlcarte Porto, contra sentencia 
de la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia, en causa por malver-
sación. 
En la sentencia recurrida se apre-
ciaron los hechos como constitutivos 
de un delito de estafa, siendo conde-
i nados Carrlcarte, Juan González Ca-
lacez y Magdaleno Molina Vento, co-
mo autores directos -de tal delito, el 
primero a cien peso^ dê  multa, el se-
gundo a cincuenta y el último a trein- | 
ta y uno. 
Se devuelven los autos al Tribunal 
de su procedencia para que, reponién-
dolos al estado que tenían cuando se 
cometió el quebrantamiento, dicte 
nueva sentencia con arreglo a dere-
cho. 
El acusado Carnearte —alegó el 
Fiscal en su escrito de adhesión que, 
como se ve, ha prosperado—no ha 
comparecido al juicio oral, dándose j 
por citado, ni lo fué personalmente 
como dispone el artículo 664, en re-
lación con lo preceptuado en el nú-
mero lo. del artículo 182 de Ia Je-
tada Ley (la. de Enjuiciamiento Cri-
minal), por lo que se han quebranta-
do las formas esenciales del juicio. 
SIN LUGAR 
Tres recursos se declaran sin lu. 
gar. 
Los establecidos por los slguienteB 
po-ocesados: 
Andrés Díaz, contra sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Río, en causa 
por infracción de la Sección 55 del 
Código Postal. _ 
Fernando Franch Carbonell, contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara, en causa por lesione» grave». 
Y Rafael Ibáñcz, contra sentencia 
de la expresada Audiencia de Santa 
Clara, en causa por disparo de arma 
de fuego. 
E N UN RECURSO DE QUEJA 
En auto dictado al efecto, se de-
clara con lugar el recurso de queja 
interpuesto por el procesado, Guiller-
mo Chávez Ramos, contra auto de la 
Audiencia de Matanzas, denegatorio 
del recurso de casación que por in-
fracción de ley interpuso contra sen-
tencia de la proplaAudiencia, en cau-
sa que se le siguió por rapto. 
CON LUGAR 
Manuel Silvestre Freixa era Ins-
pector de Segunda Clase de los Im-
puestos del Empréstito y fué decla-
rado cesante por el Secretario de Ha-
cienda. La Comisión del Servicio Ci-
vil y la Audiencia de la Habana, con-
firmaron la cesantía, pero el Tribunal 
Supremo declara con lugar el recur-
so del interesado y por segunda sen-
tencia ordena su reposición en el car-
go que desempeñaba, por liaber sido 
separado indebidamente del mismo. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA MAÑANA; 
Sala de io Criminal: No ha^. 
Sala de lo Civil: no hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
LA SALA DE VACACIONES 
La Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia quedará constituida duran-
te los próximos meses de Julio y 
Agosto, en la forma siguiente: 
Presidente: Sr. Ricardo Lancias. 
Magistrados: señores José C. Vi-
vanco, Marcelo de Caturla, Balbino 
González, Antonio M. del Valle, Gui-
llermo V. Fauly y Rodrigo Portuon-
do. 
Secretarios: Julio C. Fuentes, Sal-
vador Alamilla y Enrique Julio Gui-
ral. 
Oficíales de Sala: Urbano Almau-
sa, Augusto V. Valenzuela y Lorenzo 
Bathe. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
E l doctor Arturo Fernández ha 
presentado escrito formulando con-
clusiones provisionales en da sonada 
causa seguida contra Samuel R. La-
ferté por amenazas condicionales de 
muerte al hacendado don Belisario 
Irube y Groversom 
El doctor Fernández, en su carác-
ter de acusador privado, interesa se 
abra ¡a causa a juicio oral e interesa 
para el acusado pena de 6 año8 de 
presidio y a que dé canción de no 
molestar más al amenazado. 
SENTENCIA 
Se ha dictado ayer por la Sala Se-
gunda de lo Criminal aibsolviendo a 





Contra José Urrutia, por falsedad. 
Defensor, doctor CReilly. 
Contra Andrés Martínez, por dis-
paro. Defensor, docior Moais. 
Sala Segunda: 
Contra Carmen Gutiérrez (acusa-
da) por incendio. Defensor doctor 
Lovedán. 
Contra Rufino Armentcros, por ro-
bo. Defensor, doctor Chaple. 
Contra Cesáreo Arissó, por false-
dad. Defensor, doctor Arturo Fer-
nández. 
Sala Tercera: 
Centra Doroteo Abreu, por incen-
dio. Defensor, doctor Lombard. 
Contra J . G. y otro por adulterio. 
Defensores, doctores Soublott y Be-
tancourt Manduley. 
Contra Aurelio Fernández, por 
hurto. Defensor, doctor Lombard. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana, lunes, a 
la Secretaría de la Sala de lo Civil 
y Contencioso, a notificarse, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: Julio Dehogues; Claudio 
Montero; Ibrahim Urquiaga; Manuel 
Secadea: Rafael S. de Calzadilla; 
M. de la Concepción; Félix Muñiz; 
Raúl de Cárdenas; Gustavo A. Cas-
tañedai; Emilio Escudero; José E . 
Gorrín; Joaquín Navarro- r 
J ^ J J ^ ; Augusto P r i e ^ í ^ Prieto 
-dguel P. -
Kadillo; Luis Llorens. 
Procuradores; Barreal- t i 
reirá; Sterllng; Daumv' V ^ P. 
Toscano; A. Rota; M ? ' e ^ ^ Í 
Llanusa; ' ^Pinos,.! 
i i i ar?4 :r 
ZaW>a; E . Y a ^ ' J 1 - te 
Espinosa; J . R a' C¿ 
Radilüo; 
Pu zo; R. 
denas; M 
G. de la y e g ¿ E . Pintado- w -
zon; J . A. Rodrígucz-i ,,í 
rín; Pedro Rubido ' ^ O S 
Mandatarios: Paulino Nmw. 
mael Goenaga; José G. k 
' Ruarte; Miguel A. Q * : ? 
mes W. Beck; J . S. Vii^S?11: W 
Ho Gutiérrez; Manuel Sobri?; 
nardo,R. Pérez; Antonio & ! 
Francisco Sardiiía^ R a f a ^ ' ^ 
Ha; Cipriano Reygada; Pedl-n í ^ -
la Cuesta; Leonardo Diaeo- a ' ^ 
Seijas; Luis Márquez; Na^ic 
Rafael Gómez A n V a d e r S ^ ; 
veno; Joaquín G. Stenz-
Dasi; Félix Rodríguez; Eu£LG^ 
Vázquez; FeMpe P 
Roca; Buenaventura de la Roŝ  ^ 




L A B E L L O T I N A 
Aceito «fe Bo l lo ta de 
P . Q A U T I B R y C 
C O N EU E M P L E O DC 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
IMVKNTOnn BKU 
Jthon Yama de Hotvi. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCÜliISTA 
Jete de la Cllolca del doctor J. San-tos Fernández. 
Oculista del "Centro Oallego. De 10 a 3. Prado, 106. 
14f>44 17 Jl. 
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DeVaot» 
va todas la» 
DragaeTias j 
Botica» Príaeipalea. 
L A GOTA] 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO I 
E L DOLOR DE CABEZA, 
LA BIUOSIDAD; 
LA INDIGESTION i 
LA DIABETES» 
E L MAL DE BRlGHl' 
1HJLT Q V m P I t O T B O B i t U & l 
L a Sa lud de su fami l ia -vale m á s que el Ote 
L J L S NK V E K I T A S D E M K T J t l * 
" A L A S K A " 
conservan I m comidas y las bebidas freecas y perú. 
Son propdas para ísmiliss cortas, babUadonea, cuar-
tos de eaíennos, ote, etc. 
Hay de 4 tamaño* en $ft, »», $10 y $13-50-—P1<J» 
catálogo de las ALiASKA; WHTEK FKOST y POLO 
XORTE. 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
Obispo j Habana. Teléfono A-7251. 
• j n r 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
O f r e c e a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o 
e n t r a j e s d r n i ñ o , q u e s e h a r e c i b i d o e n l a p r e s e n t e e s t a c i ó n 
Traje Americana Blanco 
$3.50 Id. Color $2.00. 
Xcrincra Blanca $2-75 
Id. Color $1.50. 
Traje btuu-o con 
Tachón $4.00. 
Traje en Blanco 
.Id. Color, $1-50 
$3.00. 
P a r a n u e s t r a s b e l l a s d a m a s y d a m i t a s , t e n e m o s e n A b a n i ' 
e o s l o m á s e l e g a n t e , l o m á s c h i c q u e s e f a b r i c a 
INMENSO SURTIDO DE E N C A J E S DE L O S MAS FINOS. EN T E L a S 
PARA V E S T I D O S T E N E M O S P R E C I O S I D A D E S 
P E R F U M E R I A , S E D E R I A Y T E J I D O S 







nmio 18 DE 191^ DIARIO DE LA MARINA 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
Cl-rilliaclfin Afi* DIKZ MIL AatM *k 
y"«T*fi*"i1t¡íta te época ACTCAJL. 
dI^¡rr"« por lo* PnrfMWM N«teW«i. TrmdMtd* «1 
^..t«ria de tes X» Jones M r»ncte«, Pintort-fl. y antorl«»d8 reterléa «• 
**** iü*» N l̂»"«» de-de Tiempo »*• »"«t» nue.tro. dl«*. 
^stt IMitad» per Cuadcrne» en ma»mflco papel conché con cubierta 
V - t - J ^ Obra de DOS MIL dibujos y Cnadro» en negro, y uno» 1*0 contiene además, fasaesos Cuadros Histéricos da 
a VKINTE Caatavos «a todas tes 
jWro* Célob -̂ - todmm ^ xmcAome*. 
* ta* Bpí^ii^o» 1« Cuaderno» y se Venden 
Tan F" t«1» Franco de Porte, 
«-blafion» ^ jh i í r f , "Cerrante»." de Ricardo Velóse. Gal laño, 62.—Hab 
^ S T m S OaUlote., do U Cas». Se mandan xratls. 
8033 «It S0U27 
D E P O R T A C I O N D E 
U N A J O V E N ™ 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
\ «-rallar que su deportación de los Ea 
tSoB Unidos obedezca a alguna otra 
causado ta^nbién sorpresa el 
Wio de hacer ya varias semanaa qi:e 
joven llegó a Key West, siendr, 
' i cabo de ellas deportada, cuando 
,i{ e8 costumbre devolver inmediata 
!npnte a todos los pasajeros suscep 
{jbles de convertirse en carga públi-
ca. 
¡,0 QUE LLEVO E L "0LIVI7^TE', 
MARIA CONESA 




C O N 
H A B A N A 
conoce. El mejor Licor que «e 
Dwconfíen de la» imitadoBe*. 
el vapor correo "Olivette" con carga 
y 103 pasajeros. 
Eutre ellos iban el cónsul de Cuba 
en Tampa, señor Rafael Martínez 
íbor, el ¡señor Federico Torralbas y 
señora, el estudiante Antonio Beren-
guer, las artistas españolas María 
Conesa y Teresa ¿e la Puente, el abo 
gado señor Francisco Arango y seño-
ra, el doctor José Vilande y señora y 
los señores Arturo Piqueras y seño-
ra, Alberto Mauri, Fermín Martínez, 
Luis López del Peso, María Hernán 
des, Ernesto Frehaner, Jorge B. Sán 
chez. José Seva, Alfredo Cervantes, 
Elena, Alfredo e Ignacio Cervantes, 
María F. Justiniani, FabUa Fabián, 
E . E . Rodríguez y el fabricante en ta 
baco señor E . H. Gato, 
UN BUQUE QUE F U E TRANS-
PORTE DE LOS DARDANELOS. 
Procedente de Raaugcon, Durban, 
Trinidad, Santiago de Cuba y Cien, 
fuegos, llegó ayer al medio día el va-
por inglés "Barón Jerburgh" que es 
la primera vez que viene a la Haba-
na. 
Desplaza 4418 toneladas brutas y 
2684 netas y tiene 57 tripulantes, ai. 
gunos de ellos Indios, al mando dal 
capitán inglés Mr. Symonds. 
Empleó 60 días en toda la travesía, go y Cienfuegos, trae 58.750 sacos d« 
sin sufrir novedad. dicho grano, de ellos 27.750 para la 
Trae este buque uno de los más Habana, 16.000 nara Caibarién, do-, 
grandes cargamentos do arroz que mil para Sagua, siete mil para Cárde-
se recuerda. v ñas y seis mil quinientos para Ma-
Además de los que dejó en Santia tanzas. 
¿ P o r q u é p a g a V d . t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
Es un error muy grande el guiarse por anuncios de espejuelos a precios ridiculos, cayos cristales 
queman la vista y las monturas enferman la nariz. Estos espejuelos siempre se termina por desechar-
los y comprar otros en una casa de confianza, por tanto, loe espejuelos que hubo que botar, han resulta, 
do muy costosos; pero esto último es lo peor, lo más grave es el estado fatal en que queda la vista. To-
dos los días se le presentan dientes a nuestros ópticos con la vista en malas condiciones y lamentándo-
se de la poca suerte que han temido al guiarse por anuncios engañosos. 
Son pocas las personas que tienen los dos ojos iguales o en un mismo ojo igua] radio de curvatura 
« índice de refracción igual en los diferentes meridianos; esto no lo puede apreciar cualquier vendedor 
de espejuelos, ni lo puede corregí- nn espejuelo de un barátalo de los que venden en almacén por doce-
nas numerados como hace 200 años. 
Los hombres de ciencia que entienden estas cosas y que han viajado mucho, no creen en los espe-
juelos qne no llevan la marca " E L ALMENDARES," la casa de óptica más importante del mundo, donde 
se cobra por cada cosa lo que vale. 
Nuestros ópticos graduados no cobran nada por el examen de la vista. 
Gran surtido de gemelos prismáticos y de GaLüeo, para campe y marina. 
E L A L I B A R E S " 
O B I S P O , 5 4 . 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA, CASA DE GABANTiA Y SERIEDAD. 
E l "Barón Jerburgh" estuvo al ser-
vicio del gobierno inglés, sirviendo 
como transporte de tropas para los 
Dardanelos y verificó después un via-
je a Asia y luê o fué a la India, de 
donde ahora viene. 
Cuando termine de descargar el 
arroz que trae tomará un cargamento 
de azúcar para Inglaterra. 
SALIO E L "MEXICO".—TABACO 
PARA EUROPA. 
Para New York saüó ayer a las 
seis y media de la tarde el vapor ame. 
ricano "México" de la Ward Line lle-
vando carga y 198 pasajeros, que 
inaugura las salidas de los sábados 
en vez de los domingos. 
En cámara embarcaron: 
La esposa del alcalde de la Haba-
ira, señora Concepción Escardó jlu 
Freyre y sus hijas; los señores Fraa 
cisco Palacios e h.'jo; doctor Ignacio 
D. Irube, Eladio Gómez, Bernardo Al-
cázar; Pedro Lacerna y señora, En-
ligue Becarlegui; Juan Ulacia y fa-
milia; Manuel San Pedro y señora; 
Waldo Díe-z; Gilberto Travieso; doc-
tor Rafael Pazos y favnüia; Andrés 
Jáuregui, Roberto Várela y señora; 
Raimundo Gutiérrez, Pedro Regtl; 
Fernando Beñugasi; Grívciela y Julia 
Mexo; Caridad Castellanos; José Ra-
mírez, Rafael Mestre e hijo; Matilde 
y Encarnación Ontevero; Femando 
Pedroso; Enrique Méndez; Ramón 
Novas; José y Paulino Kesser, Fran-
cisco Victorero. señora Dolores del 
Barrio. 
Señores Emilio Méndez y familia, 
.Marcelino Tamargo; Alfonso Sanz; 
María Barreiro; Josefa Valdéc; Enri-
que Porto; René Berndes; Conrado M 
Martínez; Octavio Ruiz, Adolfo San. 
tamaría, señora 31aría S. viuda de 
Corona. . 5 . 
También embarcaron nueve comer-
ciantes chinos para su país. 
Entre la carga lleva el "México" 
7.000 tercios de tabaco: 500 barriles 
de tripa; 400 cajas tabacos elabora-
dos y 30.000 huacales de piña. 
,.Del tabaco, 60 cajas son para Ingla. 
| terrá y seis mil tercios para Holan-
i da. 
j E l México dará otro viaje más en 
; lugar del "Havana" por estar éste re-
I parándose aún en Nueva York, 
LAS EPIDEMIAS EN VERACRUZ 
La patente del :Niágara" especifi-
ca que en Veracruz ocxuríeron en la 
última quincena nueve casos con cin 
co defunciones de viruelas y tres r\ri 
tifus exantemático, dos de ellos mor-
tales. , 
DESALOJO 
Se ha ordenado el desalojo del al-
macén do "voluminoso" que el ex-
1 convento de San Francisco utilizaba 
! HegoJniente la 'Port of Havana Docks 
Co." como depósito de automóviles. 
JUNTA 
crdebró sesión 
que preside el 
PUERTOS 





N. Jané, actuando de 
señor Justiz. , , 
Se leyaron importantes solicátudea 
y proyectos que pasaron a informe, 
entre elloíi el referente al dragado 
del puei-to de Santiago de Cuba. 
También so tomaron algunos otros 
acuerdos y se dió cuenta de haber si-
do aceptada por el presidente de la 
República la renuncia del Socretarío 
de la Junta señor Gómez de 1?. MaTia 
y haberse nombrado al señor Francis-
co Gastón para ocupar el cargo de 
vocal durante la licencia concedida ?.l 
señor Portuondo que embarcó hace 
pocofc días para lo» Estados Unidos. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Santiago de Cuba, de donde 
irá a Galveston y New Orleans, lia 
sido despachado el vapor español 'M'. 
guel M. Pinillos" j también han sido 
despachados el vayor-tanque ameri 
cano "Calonia" para Tampico, el no-
ruego "Karen" pava Mobila con car-
ga de frutas y el "J. L. Malinck" pa-
ra Progreso a cai'gar heneqi:én pa-
ra los Estados Undos. 
ROBO EN LOS MUELLES 
En los muelles generales del Esta-
do fueron robadas en la noche ante 
rior dos «rajas de licoris consignada.s 
a los señoies Pons Restoy y Compa-
E l a n i v e r s a r i a d i l a 
m n e r t e d e l g r a i c a u -
d i l l o M á x i m e G ó m e z 
RECUERDO DE LOS VETERANOS. 
—EN EL CEMENTERIO DE COLON 
Invitados por el general Emilio Nú-
ñez, Presidente del Centro de Vetera-
nos, gran número de miembros de es-
ta patriótica corporación, se reunie-
ron ayer en su local social. Prado 71, 
para rendir un piadoso tributo a la 
memoria del gran caudillo de la gue-
rra de independencia, generalísimo 
Máximo Gómez, en el décimo aniver-
sario de su muerte. 
En varios automóviles se traslada-
ron a la Necrópolis de Colón. 
Junto al austero monumento que 
guarda los restos del guerrero usó de 
la palabra el general Emilio Núñez, 
recordando los hechos gloriosos del 
paladín de la libertad de Cuba. 
Puso de manifiesto una vez más 
ante sus compañeros de armas las vir-
tudes que atesoraba en su corazón ge-
neroso, el valor indomable de que 
ñía, las cuales fueron ocupadas en p1 I siempre dió pruebas y la gratitud que 
y una hermosa corona del Consejo Na-
cional de Veteranos. 
Con el general Núñez estaban los 
! hijos del caudillo Margarita y ber-
! nardo, acompañados del esposo de 
aquélla. 
Entre los concurrentes al acto figu-
raban los generales Enamorado, Var-
cha. Castillo y Cebreco; 
les Olivera. Primellcs y Molina; te-
nientes coroneles Cartaya. Milanes. 
1 Muñoz y Austroug. y gran numero de 
i comandantes, capitanes y tenientes. 
Asistieron gran número de maestros 
que acompañaron al general Emilio 
Núñez. Presidente del Consejo y de-
más veteranos, quienes portaban una 
hermosísima corona de la institución 
y ramos de flores naturales. También 
concurrió una Comisión de la Aso-
iciación Juvenil Patria y Cultura, de-
I cidida a practicar las doctrinas de su 
| Reglamento. 
En el cementerio se encontraba la 
respetable familia del generalísimo, y 
i allí recitó la maestra señorita Blanca 
I Rosa Jiménez una poesía. 
Luego pronunció un patriótico dis-
i curso el general Emilio Núñez, cuya 
síntesis fué: "Los pueblos que no hon-
i ran la memoria de sus libertadores 
son indignos de las libertades con-
quistadas. 
Tan buena acogida tuyo la inspi-
rada poesía de la señorita Jiménez 
como la elocuente peroración del ge-
neral Núñez. 
Después, y aprovechando la visita 
al cementerio que había sido especial-
mente al panteón del general Gómez, 
pasaron los maestros a depositar unas 
flores también sobre su tumba. 
día de ayer por la policía naicional 
en el int2rior de la Habana, lo que 
comprueba que fueron sacadas sin ser 
vistas por una do las puertas de los 
muelles. 
deb e por tan señalados mé-
P A S A I 0 M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A H i N E i S T ' O E 
£ L M E J O R R E M E D I D 
CONOCIDO EN E L MUNDO 




Exhortó a los presentes a imitarlo 
para servir de sostén de la República 
y a las instituciones en que descansa, 
gracias a sus esfuerzos. 
Cuando terminó su elocuente dis-
curso el general Núñez fueron depo-
sitadas sobre la tumba del general 
muchos bouquets de flores naturales 
í 
Bouquet de Novlat 
Cestos , Ramos, Co» 
r o ñ a s , C r u c e s , e t a 
Rosales, P l á n t a s d e 
S a l ó n , Arboles f r u -
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s } 
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C O N V A L E C E N C I A S 
U P E R I O R A T O D A 
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F O L L E T I N l l l 
EMILIO RICHEBOURG. 
E L H I J O 
Succión de Fabricio del Dongo 
6 ' Í a I ^ ^ acreditada librería 
MODAS DE P4.RIS" 
Belflw tde j08é Albela. 
^ascoain 32._Teléfono a .5893 
Prec¡ft HABANA. 
w en la Habana: 40 centavos 
(Continúa;, ir v..ri . 
S n a c i l ^í110-. 0yóse una fuerta 
^vicft 1 pismo tiempo cayó 
> e deJi0"10 ^ masa, horrlbli 
l*o. «-^eurado, destrozado el crá-
ís f S í n°-heL Cuando volvieron 
^^ndo Muyei-nabTa en la casa un 
^he £hcio Habían *™ í^char nuf' y f acostaron sin 
? ^o* 'a *v;-en Ia h"bitac:ón de 
^^alumb^abaP:;¡onte ^ de úos ^a-Uî Da dos cadáveres. 
X J I I 
U FOTOGRAFIA 
~̂**M** iooo« de nLuuMr. i* 
tstrechaban contra su pecho con in-1 
decible ternura. 
Eugenio acababa de contarles lo 
que había sucedido en el cercado de 
la Belle-Bonnette elogiando grande 
mente a Luciano de Reille, a quien 
Maximlliana debía el no haber sido 
alcanzada por el puñal del asesino. 
Maximiliana, conmovida y ruboro-
sa, confirmó las palabras de su her-
mano. 
—Es verdad — dijo, — a no ser 
por él, no hubiera tenido la dicha do 
volver a abrazar a ustedes. 
Dieron Jas nueve. Un criado anun-
ció a Morlot. 
—¡Que entre «u seguida! — dijo 
el marqués. 
Al aparecer Morlot todas las ma-
nos se tendieron hacia él. 
— ¡Me confunden ustedes! — bal. 
buceó. 
Y aproximándoso a la marquesa, 
añadió: 
—Señora marquesa, esto le pertene-
ce a usted. 
Y le entregó »1 cofrecillo que ya 
conocemos 
—Gracias, amigo mío — dijo Ma-
tilde; — sólo usted «orá ahora quien 
conozca el secreto que tantas lágri-
mas me ha costado. 
Abrió el cofrecillo, cogió el manu-
cristo y se lo entregó a su marido, 
diciendo: 
—Eduardo, esté dirigido al mar-
qués de Coulange; tuyo es. 
—Mi querida Matilde — respondió 
el marqués, — aunque sé lo que con. 
tiene, lo leeré. 
—Mi buena Gabriela — repuso !a 
marquesa, levantándose para poner la 
caja en las rodillas de la mr.dre de 
Eugenio. _ ¿reconoce usted estos 
objetos que están marcados con las 
iniciales G. L. ? 
Gabriela miró a su hijo, velados 
los ojos por las lágrimas. 
—Querida madre — cijo Eugenio, 
nondamente conmovido, — esas pren-
das preparadas con tanto cuiebdo an-
tee de mi nacimiento, son el testi 
monio de tu amor maternal; las cou-
gervaremos siempre. 
—Sí — respondió ella sonriendo a 
través de sus lágrimas, — esto oí 
que es un verdadero recuerdo. 
—¿Y el falso conde de Rogas? — 
preguntó el marqués a Morlot. 
La frente del administrador se en-
sombreció. 
—¿Ha sido arrestado? 
Morlot denegó con la cabeza. 
—No, señor marqués — respondió, 
—el falso conde de Rogas ha muer, 
to. 
—¡Muerto! — repitieron todas las 
voces. 
—¿En casa de la baronesa de Wal-
dreck? 
—No, no estaba allí. La baronesa, 
una joven llamado Carlota y algu-
nas personas más han sido arresta-
das y conducidas a la Delegación. 
—¿Y cómo ha muerto el cómplice 
de Silvano? 
E l administrador experimentaba un 
visible malestar. 
—Es que... — balbuceó. 
—¿Es algo conmovedor? 
—¡Algo espantoso! 
—No podrá serlo tanto como lo que 
nos acaba de contar Eugenio — dijo 
la marquesa. — Hable usted, amigo 
mío. 
—Es que se trata también del con-
de de Montgarin, y delante de la se-
ñorita Maximlliana no me atrevo.». 
—Caballero — dijo la joven con 
firmeza, — puede usted hablar sin 
temor: mi amor por el conde se ha 
extinguido por completo. 
Eugenio dejó escapar una exclama-
ción de alegría. 
—Debía, ser así — dijo el marqués. 
—Maximlliana es una Coulange. 
—¿ Acaso puedo decir que le he 
cmacio? ¡Ni yo misma lo sé! 
—Pues bien — repuso Morlot. — 
he aquí lo que he sabido por Moul-
llon, momentos antes de venir: ayer 
noche, Francisco y los demás cria-
dos del conde do Montgarin fueron 
al teatro de la Opera, dejando a sus 
amos terminando de tomar el café. 
Volvieron a media noche y se acos-
taron inmediatamente. Esta mañana, 
al pasar por el gabinete que precede 
a la habitación de su amo. resbaló 
el anciano en el suelo húmedo. Se 
inclinó y miró. Era sangre que pro-
cedía de la habitación del conde de 
Montgaiin. Abrió el criado la puerta 
y lanzó un grito. Los condes de Mont-
garin y de Rogas estaban tendidos 
en la habitación sobi'e un mar de 
sangre. E l anciano Francisco se pre. 
ripitó sobre su amo, y pudo con-
vencerse de qua había dejado de exLj 
lir. . 
—¡Desgraciado! — murmuró Ga-
briela. 
Maximlliana se había cubierto el 
rostro con las manos. 
¡Es horrible! — dijo el mar-
iCuántos cadáveres! — gimió la 
marquesa. 
—Francisco, desesperado, empezó 
a gritar — prosiguió Morlot, — y 
los demás criados, al enterarse de 
Ju sucedido, avisaron a la policía. E i 
falso conde de Rogas tenía en la 
mano una espada. En la misma ha-
bitación estaban su sobretodo. su 
sombrero, unos guantes desparrades 
y otra espada; cerca del cadáver del 
conde de Montgarin, hallóse una pis 
tola descargada. He aquí lo que ha-
bía pasado: Después de haberse ves-
tido el conde de Rogas para ir, sin 
duda, a casa de la baronesa, entró 
en la habitación del conde de Mont-
garin. Este debió, evidentemente, pro-
vocarle y obligarle a batirse. E l so-
bretodo, el sombrero y los guantes 
que allí se encontraron, indican que 
el portugués ignoraba las intencio. 
nes del ceñor Da Montgarin. antes 
de entrar en la habitación. E l por-
lugués cayó con el corazón atrave-
sado. Después de matar a su adver. 
sario, el conde de Montgarin cogió 
la pistola que probablemente había 
él mismo cargado antes, y se dispa-
re un tiro en la boca, yendo a sa-
br la bala por el cráneo. 
Mcrlot calló. Sus oyentes estaban 
fca.io el peso de una profunda emo 
ción. 
— ¡Triste fin! — dijo el marqués. 
— E l conde de Montgarin era na 
hombre de corazón, su muerte hace 
olvidar sus faltas. 
—Dios le perdonará — dijo la mar-
quesa. 
— ¡Por mi parto _ murmv.ró Ma-
?.imiliana, — le perdono con toda el 
alma el daño quo me ha hecho, si. 
quiera fuese inconscientemente! 
A mediodía, vino Luciano a visita'-
a los marqueses. 
—Mi querido Luciano — le dijo 
Eugenio; — ¿sabes lo que ha na 
sacie? F 
—SI. *é oua M ¿a suicidado el 
¡conde de Montgarin, después de ma-
tar en duelo al falso conde de Ro-
gas. ¡Es horrible! 
—Señor De Reille — dijo la mar-
quesa, — sabemos que Maxmiiliana 
le debe a usted la vida; Eugenio nos 
ha dicho que... 
—Mi amigo ha exagerado. 
—No — replicó vivamente la jo-
ven, — mi hermano ha dicho la pu-
ra verdad, ¡A usted le debo mi sal-
vación ! 
—Señor De Reille, le estaremos a 
usted eternamente agradecidos—aña-
dió la marquesa. 
—Antes de darse la muerte — ra. 
puso Luciano, — el conde de Mont-
garin me escribió una carta la cual 
he recibido hoy a las once. 
— ¡Ah! — exclamó la marquesa, 
—Dentro del sobre venía también 
una fotografía de la señorita De Cou-
lange. 
Luciano sacó un retrato del bol. 
elllo y se lo presentó a la joven. 
—Señorita — dijo con voz temblo-
rosa. — como yo no tengo derecho 
a quedarme con este retrato, se lo 
devuelvo a usted. 
Maximiliana.no pudo dejar de es-
tremecerse. 
—Señor De Roillo — respondió, con 
movida, — creo adivinar su pensa 
miento y aiprecio la delicadeza d í̂ 
sentimiento a que obedece. Ün día, 
a petición del conde, le entregué esf! 
íotografía: consérvela usted, señor 
De Reille. 
—¡Ah, gracias, señorita, gracias! 
—exclamó el joven con alegría. 
La mirada de Maxlmiliana res-' 
plandeció. 
Entonces, Eugenio se inclim'i ^uci* 
su amigo y le dijo r r ^ y bajo al oí" 
— ¡Ten esperanzar 
A los pocos díat, U señora 
\alcourt y su hija volvieron a Pa-
rís; Emelma estaba completament* 
i establecida. 
Inmediatamente se ñjó la fecha 
del̂  casamiento, y, eeis semanas des-
pués de los sangrientos sucesos na* 
rrados Eme ina de Valcourt era con. 
oesa de Coulange. 
* • 
n í V * 1 , , ^ 1 1 ^ ^ c e n a de abrfl. 
Ues Grolles compareció ante el tr¿ 
bunal de la audiencia. 
h«E¿aaCta í ^ ^ i ™ "o mencionar 
ba para nada Jos hechos anterioras 
que precedieron al secuestro do 5 
noS^^l- ,00"1311^ ^ b a 3 ¡ " W e de Silvano de Perny y sóla 
Hn V07braba al conde de MontgL 
nn ni al aventurero portugués. E l 
acusado y su cómplice habíafraptaj 
do a la senonta De Coulange co* 
objeto de Imponer al marqués, su pa, 
tire, las condiciones de un fuerte re* 
Dos Grolles no hizo ninguna rey*, 
'ación; esperaba que le condenasen a 
ocho o diez años de reclusión; pera 
la sentencia fué bastante más severa, 
puesto que le condenaron a trabaioá 
forzados, por toda la vida. 
Algunos días antes, la directori deí 
garito de la calle del Rey de R * 
había skb condenada a tres aiío« M 
prisión correccional y Carlota a uJ 
ano ne i» miíima .nena. 
(Con tía liará i , j 
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1 A A S A M B L E A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
-jergía ante la actuación perturbado 
/a y iesiva del señor Maza, autor del 
Proyecto de Ley api'obudo por el 
liado con el concurso de Libei-ales, re 
lativo a ia suspensión temporal del 
?eñcr Presidente de la República. 
CONSIDERANDO: Que dicho pr> 
jecto de ley, "aunque inconstit-ucic-
nal", absxu-do e impracticable, debj 
calificarse como un verdadero crimen 
político, pues constituye un acto d-í 
traiiión ¿vidente que no es posible 
dejar sin el mer3cido correctivo. 
E L COMITE EJECUTIVO de la 
Junta Provincial de !a Habar.a, 
ACUERDA 
lo.—Recomendai- al más alto Eje-
cutivo de la Junta Nacional, que ju/, 
S-ue la conducta del Senador señ^r 
Maza y Artola y que dedare que se ha 
colocado pof su propia voluntad fuá 
ra de las filas del Partido Ccnserva. 
dnr. y que en su consecuencia está 
ea el deber de renunciar el ::x;ta qiN; 
el Partido puso en sus maros para 
la defensa de sus más altos intero. 
f es. 
2o.—Reiterar en el momento actual 
ni Honorable señor Presidente de la 
República su más ferviente y entu-
siasta adhesión y expresarle con to 
do respeto la opinión de esta Junta. 
(\P (,ue está en e' deber de impartir 
fu VETO al proyecto de Ley de re 
forenria si la Cámara (te Representan 
tes comeliera el error de aprobar. 
io. 
Habana, 17 de junio de 1916 
Siempre dan vida 
ruando las mnchactaafl sipaton ol íni-
<no decaído y rl organismo nomo debilíta-
lo, er. que están en la época de tomar un 
i i mistituvente efectivo, de llevar, al or-
ranlsmo elementos vivificadores y por eso 
leben tomar las Pildoras del doctor Ver-
iczobre. 
Se venden en su depAsito Neptuno fu y 
pii t>.das las boticas. Las mujeres hacen 
Mrties dur.is y recias cuando las toman, 
aumentan «us fuerzas y se hacen más 
I llns, porque las carnes seguramente em-
bellecen. 
L a c a u s a d e l a C o m p a -
ñ í a A b a s t e c e d o r a d e 
I ' P e s c a d o 
Importantes diligencias practicadas 
ayer por el Juzgado.—La reforma 
del auto de procesamiento denega-
ga.—Compañía no legalizada. 
El señor juez de instrucción de la Sec-
ción Primera, licenciado Francisco Pl-
fielro, dictó ayer tarde auto denegando 
la solicitud de reforma del auto de proce-
samlent» presentada por los acusados Je-
1 raro Bellón y otros, en la causa iniciada 
por estafa a los accionistas de la com-
pañía Vllar. Senra y rompañla, abaste-
cí dora de pescado en esta plaza. 
Kundamenta su resolución la citada an-
i toridad judicial en que no han variado 
i vientre del procedimiento criminal que se 
í-igue, las razones r:iie tuvo para dictar el 
auto de procesamiento, cuya reforma so 
solicita. 
Por el mismo Juzgado han sido acu-
' indas todas las pertenencias de la Com-
pañía abist̂ ct dora de pescado, así como 
los libros, todo lú cual ha quedado suje-
to a la cauSa incoara que nos ocupa. 
Dentro del sumario no se le reconoce 
I vida Iccal hasta ahora a la sociedad J«-
'naro B«U6a y Co..' porque aun no ha si-
do inscripta en el Kegistro Mercantil ni 
se han pagado los derechos fiscales de 
la misma, por lo que todos los acto» 
realizados a nomlire de la misma resultan 
sin validez ni efecto. 
L 
( M r o a ñ o s de sufr imiento 
Habana 16 de 1913. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: La que suscriba 
con el mayor respeto expone: qut) 
habiendo padoddo do Dispepsia com-
plicada con Gastralgia, por espacio de 
' años, ll"gand'> a «sfar tan mala que 
las drogas y agua* minerales T!e na-
da me vau'an. enlámente con .Mrho pu 
mos de su maravilloso invento "Pop. 
sina y Ruibarbo Bosque" me oncuon-
1ro radicalmente bien y pecana a na 
deber de eterna gratitud si no diera 
a usted por ella ¡as más expresivas 
pracias a la voz que le autorizo íi 
usted para que haga de estas línetis 
fe] uso qu<' mejor le plazca. 
s. s. s.. 
Srta. Liduvina Suárez Bayer. 
S¡c. Vigía, 25. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
Cft el mejor remedio en el tratamien-
m de la Dispepsia. Gastralgia, Día. 
rreas, Vómilos, Nfurastenia Gástri-
ca, Gases y en general todas las en-
fermedades «iependientes del estóma-
go e intestinos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
D E S A M A f X A i : . L A VSA3ÍiJI<EA 
PKOV1LVCJA1. INIOKKVA 
Santa Clara, Junio 17. 
Î as S p. rn. 
Con la totalidac? de su» mlenibro» 
reunióse hoy la Asamb.ea Provincial 
Vnionista. 
Presidió el acto el coronel Men-
dlcta. Fueron postulados para Gober 
nador el señor Pedro Sánchez del 
Portal, y para senadores Antonio Be-
renguer y José María Espinosa. Pa-
ra el cargo de representantes, los 
señores Carlos Machado v demento 
Vázquez, por Santa Clarar Jii?n Flo-
rencio Guerra y Rafael Grosso, por 
Cienfuegos; por Sagua, José Mso-
qui, Esteban Leiseea y Pablo I.azcn-
no: por Remedios, Fernando J. del 
Pino, Jirrínez Lanier v e.' do/or 
áuárez; por Trinidad, Juan Bravo y 
prtr Sancti Spíritus Raimundo 5-án-
ohez. 
Para Cons-ejeros Manuel Hernán-
dez Leal, Octavio Barrero, Pablo Gon 
•̂ ález Elorente, Braulio González y 
Alvaro Al vera. 
Quedó un- representante por pos-
tular, "pie lo hará en breve la A^am-
íilea. Fueron designados el general 
Machado, Roberto Méndez y Anto-
nio Alemán, para integrar el comi-
té e.'ectoral. Se pronunciaron patrió-
ticos discursos por los seflorés Mon-
dieta. Machado, Sánchez del Portal 
y Lazcano 
El teatro "Villaclara", donde ?» 
efectuó la asamblea, estuvo con.u 
rridisimo. 
Alvar?/,. 
E d e l c e n t r a l " E s p s ñ a " 
Próximo al pueblo de Perico, pro-
vincia de Matanzas, se necesitan me-
cánicos, ayuJr.ntes, carpinteros y al-
bañiles para los trabajos de recons-
trucción del batey y también peona-
je para diebos trabajos y construc-
ción de cuarenta kilómetros de vías 
de ferrocarril. 
Se pagan buenos jornales. 
S O R P R E N D E N T E 
Caonao, Cifuentes, Junio 13 de 1913. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a varios amigos míos que quie-
ren por mi conducto hacer llegar a usted su agradecimiento por la 
pronta curación obtenida con su precioso preparado de Pepsina y 
Ruibarbo Bosque, que después de haber probado con varios pre-
parados que dicen curan el estómago sin haber obtenido resultado 
alguno. 
En este poblado tenemos al doctor José Suárez del Villar, que 
es uno de los médicos que más la recetan, y me dice que sus resulta-
dos son sorprendentes. Yo siempre tengo un buen surtido de su pre-
parado, pues cada día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso que más le plazca. Reconóz-
came como amigo y mande como guste a su S. S. Q'. B. S. M., 
Rafael León Jiménez. 
Los curados son los siguientes: Alejandro Ojeda, Pau-
lino Pérez, Agustín Crespo, Próspero Bermúdez, Cán-
dido Díaz, Y muchos más que los conozco de vista. 
C 3388 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
En Monto número 6, cerca do ¡ 
"MíU'te y Holon.i". han abierto, «los 
conocidos í-cnores Tarrida y Co., un 
elegante establecimiento, donde en-
contrarán nuestros lectores «aianto 
puedan necesitar en e! ífiro de cn-
« li i Hería, niquelado, afilar, armería, 
polisuar eje Antiguos empleados de 
la casa "Ribls". su frran práctica es 
nna verdadera garantía y su lema ps 
amabilidad con el público y modici-
dad en sus precios. 
Tcnemo- la seguridad de que al-
canzarán lo que se proponen, siendo 
los favoritos del pueblo en ese ramo. 
C3392 2d-18, 
ASENTADOR R O Y A L 
Insuperable para las hojan do 
GHjLüTTE.—Las deja como nue-
vas..—De -venta en 
" E L PARTEXON" OBISPO, 106 
Se remite al interior certificado 
por $2-25. 
D e S a n i d a d 
ESTADISTICA DE LOS CERTIFI-
CADOS DE SALUD EXPEDIDOS 
DURANTE E L MES DE MAYO 
La Jefatura local de Sanidad, por 
medio del servicio encargado del reco 
nocimisnto médico a los obreros do 
las distintas industrias, ha expedido 
en el pasado mes de Mayo 755 certi-
fícaÜoé de salud, ce los cualej? fueron i 
rechazados por enfermedades 28. 
Hasta el presente han sido expedi-
dos 10.566 certificados de salud. 
Durante ©1 mes de Junio, el doctor 1 
Ponce de León hace los reconocimicn- ¡ 
tos de hombres de 8 a 10 y de ca-j 
mareras y sirvientas de 10 a 12. 
E l doctor A. Rodriguez Acosta re. | 
conoce a los hombres de 10 a 12 a. 
m. 
La Jefatura local ha resuelto que 
las camareras y sirvientas cuando 
vayan a Sanidad en busca del certi-
ficado de salud provisional que se les 
da para ejercer durante Un mes, va-
yan provistas de una carta del dueño 
del café donde trabajan. 
Además de esa carta exige la Jefatu 
ra local que el dueño de café o caba-
ret se comprometa a no tener reser-
vados en los lugares donde sirvan ca-
mareras o sirvientas. 
E J S O S O T A D A S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O P S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n inmedia tamente a l i v i a d a s 
y en seguida c u r a d a s por l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
fiel Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
a precios módicos con relación a las 
tarifas, hasta que presenten los do-
cumentos, que así la prueben. 
UN CASO DE MENINGITIS CERE-
BRO ESPINAL. 
El niño Rubén Arocha', que se hallaba 
enfermo padeciendo de meningitis ce-
rebro-espinal, en su domicilio, Luya-
nó 90, ha sido dado de alta. 
El jefe local de Sanidad ha dis-
LOS PLANOS Y PROYECTOS DE | puesto se haga una intensa desinfec-
UN ACUEDUCTO EN LIMONAR I ción en la casa que reside dicho me-
Se le han remitido aprobados por; ñor y en lá que ha pasado su enfer-
la Junta Nacional de Sanidad, al Je- medad. 
fe local de Sanidad de Guamacaro, 
los planos y proyectos del acueducto 
de Limonar, dejándose en suspenso la 
consideración de si el servicio es 
LOS JAÑOS Y BARBERIA DE LA 
SECRETARIA DE SANIDAD, NO 
SE HAN PODIDO INAUGURAR 
Por faltar aún algunos detalles de 
E S T A B L O D E L U Z m m m K m L W 
C A R R U A J E S 0l£ L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
t e l e f o n o s { ; : ; i i í ( ^ m t a « l s ! ; 
c o r s i n o f e r n a n d e z 
R . I . P . 
E l martes, 20 del corriente, a las 9 a. m., se 
efectuarán solemnes honras fúnebres, en la 
Iglesia de Belén, por el eterno descanso de 
D o ñ a A s c e n s i ó n J u l i á n y B o s c l i 
VIUDA D E R O B I L L O T 
Su hermano, sobrina, sobrino político e hijos, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma 
a Dios. 
Habana, 18 de Junio de 1916. 
M O D E S T O J U L I A N Y BOSCH 
E - P . D . 
E L S E Ñ O R 
E N R I Q U E N O S T E Y 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Y dispuesto su entierro para mañana, lunes 19f a las cuatro 
de 'a tarde, su desconsolada Viuda, hijos, hijos políticos y ami-
gos que suscriben, ruega" a sus amistados encomienden su alma 
a Dios y se sirvan acompañar el cadáver desde la "Quinta Cova-
donga" al Cementerio de Colón; por cuyo favor les vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Junio 18 de 1916. 
Francisca Colomé Viuda do Noste; Alberto, Josefa , Enrique. 
Buenaventura, Víctor. Margarita (ausente), Sixto e Ismael 
Noste y Colomé; Andrés Castro; Hilario Muñiz (ausente); 
Bernardo Pérez; Manuel Muñiz; Vicente Castro; G. Fernán-
dez; Suárez, Rodríguez y Compañía; Cueto y Compañía; An-
drés Castro y Compañía; Muñiz Hermano y Compañía; Ro-
dríguez,Gonzáloz y Compaíiía: Fernández, García y Compa-
ñía; Francisco Ezquerro;'Valdés, Indán y Compañía; Doc-
tor Agiistín de Varona. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
14927 18 y 19 jn 
k m d e C o l o n i a 
ti 
PREPARADA » ,• „ 
con las ESENCIAS 
i roás finss n = d e l D r . J B D N S O N i 
EXQUISITA PARA EL BAffo Y EL PAfiUELO. 
De rcatat BBOgUERM JOHNSON, Obispo. 50, esquina a Agriar. 
C 3400 2-1S 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Corap. 
S O L n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO ggRVICIO PAR A E N T I E ^ g ^ g 
Cochea para entierros «t»^ <?0 VU-a-via. corriente» •— 
bodas y bautizos - . «fl» .̂.«-'Vy idi blanco, con alumbrado $10,0" 
U m * X $ L Idefoflo A-8528, Almacén: A-4686, Habana* 
adaptación en el lugar en que se han 
instalado el salón de baños y la bar-
bería, en la Secretaría de Sanidad, no 
se han podido inaugurar ayer dichos 
servicios como habíamos anunciado 
y eran los deseos del doctor López 
del Valle. 
Oportunamente anunciaremos el 
día en que tenga lugar dicha inaugu-
ración. 
U n J o v e n la . z a d o . . . 
to, platónico, se convirtió en intore 
sado, ambos llegaron a ser amantes 
Pero he*ahí que, María del Carmen 1 
cuando se convenció que Manuel le; 
pertenecía, que ella era la dueña de i 
su voluntad, dió comienzo a una se- j 
ríe de exigencias para con él; que !a 
complaciera en tartos r-v.s caprichos 
hacióndolo gastar gruesas sumas de 
dinero, gastos que lo llevaron a ¡a 
bancarrota. 
Velazco, para satisfacer a su ami-
ga, llegó a liquidar la herencia de i 
sus padres, entre cuyos bienes se en. 
contraba un establecimiento de ví-
veres situado en Suárez número 100, 
que lo vendió a orecio ruinóse. 
Cuando el joven amante realizó to-
dos sus bienes, quedándose en la in. 
solvencia, María del Carmen, espí-
litu interesado, "o repudió, sustitu 
yéndelo con un nuevo amante 
Los consejos de los familiares 7 
las indicaciones de los amigos, hicie 
:on que el joven se alejara del ho-
gar de la que, después de sumirlo en 
un;*, relativa situación precaria, y en-
gañarle en su amor, trataba ̂  de de: 
nigrarlo con multitud de vejámenes, 
procurando su perrlición pues llegó B 
provocarle un incidente personal, quo 
terminó siendo e! condenado en ta 
Corte Con-ecciona* del Segundo Dis 
irito. 
E l pudo conseguir despreocuparso 
de ella, la que no por e.̂ to hizo abdi-
cación de su actJtud moi-tifirante. 
pues, por teléfono, lo llamaba, donde 
quiera que se encontraba, tratándolo 
en forma despectiva pai'a su pei-so. 
ra. Como ya no la visitaba le decía 
con soma y monorprecio que era On 
timorato, porque no se atrevía a ir 
a su casa para no enfrentarse co?i 
el hombre que le había robado el ra-
riño que en un tiempo hubo de profe-
sarle. 
En la mañana de ayer, María del 
Carmen llamó por teléfono a Manuel 
y después de heririo en su amor pro. 
pió lo invitó a "que s? era hombre 
fuera a su casa a almófar con ella 
que en la mesa se sentaría otro hom-
bre de más valor personal que él". 
MATANDO £L GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Ef^túa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de qu« 
sus caberas están Ubres de caspa o 
tienen muy poca: pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
nlles de v^paracl01168 "̂ ue se pre-
tende" curan la caspa: p̂ ro ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herplclde Newbro", 'que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las prlnclpalei 
farmacias. 
Dos tama-ños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manuel I 
Johnson, Obispo, 58 y 56.—Agentei : 
especiales- { 
Sabido es que e! hombre en su ju-
ventud, por 1c regular es de carácter 
fogoso, y Velazco, que como h«nW9 
dicho solo cuenta veinte y seis anoc. 
de edad y por lo tanto aún se en 
cuentra ¿n dicha situación en un 
arrebato, ebsecade por los celos, fué" 
re entre once y once y media a casa 
de su examante, tocó a la puerta que 
ie fué abierta por la m.idre de aque-
lla, quien al veri.-) con el rostro des-
comnueesto, quizo imp'.Mrle \o entra-
da; hallábanse los dos discutiendo en 
ol .umbral cuando cayeren al sue'o, 
pasando una persona por encima d« 
ellos, que emprendió la fuga calle 
abajo. 
Rápidamente Manuel se incorporo 
y avanzó varios pasos h'ista la saleta 
de la casa, en cuyo lutrar vió sobr^ 
la mesa de comer un juego de nai 
res con varias monedas de plata 
'(.«2.79) y junto a ella a María del 
Carmen en un asiento,- teniendo a su 
frente una silla volcada. 
Con el cuadro nue se halbba ante 
su vjsta Manuel Velazco forjó el que 
hubo de precederle: su amante ju-
gando a los naipes con otro hombre. 
(1 fugitive, para matar alegi'Cmencü 
'as horas de ocio. Exasperado por la 
' scena que vislumbraba in mentís, y 
exacerbado por ir.tempeativas frases 
vertidas por su examante en aquel mo 
mentó, sacó el revólver que portaba 
al cinto, disparándole por tres veces, 
contra la promotora de su desgracia 
Al ser oídas las detonaciones por 
el vigilante 347, J . Agüero, corrió 
hacia la casa Lagunas 61, recogiendo 
a la herida que condujo al Hospital de 
Emergencias, donde el doctor Porto, 
la curó do primera intención, de tres 
heladas graves, una situada en la p3t 
te posterior de la cabeza y las otras 
dos en el cuello. 
Francisco Elosegui. vigilante núme 
ro 742, que presta sus servidos en la 
(.uinta estación de policía, detuvo al 
agresor, ocupando sobre la mesa de 
comer indicada, un revólver vizcaí-
no, calibre 32, que tenía un casqui-
'¡o, una bala y -as demás cámaras 
vacúis. 
Marúv del Carmen Faez no pudo 
declarar ante el señor juez de guar 
día de la sección segunda doctor Pór-
tela, que se constituyó en Emergen 
rías asistido del escribano señor Ca. 
nalejo y oficial señor Tamayo. 
El joven Velazco fué conducido al 
local del juzgado, prestando declara.' 
ción ante el mencionado señor juez 
y el secretario judicial doctor Valdés 
Anciano. Después fué remitido al vi-
vac como presunto reo de. un delito A-i 
homicidio frustrado. 
La lesionada ingresó en la clínica 
del doctor Souza. 
PROCURADOR 
Se ha expedido títu o a favor del 
señor Manuel Beltrán y Miret, cen 
residencia en Guantánamo. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título con residen 
cía en Ciego de Avila, del señor Maria 
r.o Leocadio Dou y Pr.les, Fiscal de 
Partido de Mayarí. 
PERMUTA 
A propuesta dei Secretario de Jus 
tlcia se ha resuelto conceder la per 
muta solicitada por lo-> señorea Anto 
r.io Berenguer y Sed y Clemente Váz 
CjUez Bello, de las n)ic;rías que sirvan 
respectivamente en esta capital y 
en Santa Clara. 
S I F i l l s 
G o n o r r e i 
Gota Militar, Debilidad Sexual I 
Virilidad Perdida, Vicios Secretó- i50t̂ tí. 
dad, Espermatorrea, Neurastenia 'p îftí 
Nosturnas, Enfermedades Génitó Ii"̂ '''0'"* 
asi como males del Estómago del "i!!14̂  
Vejiga y Ríñones, lodos estos mal' "iuj 
tratarse con éxito con toda reservL Im*5» 
propia casa y con muy poco costo ̂  *a u 
de los Tratamientos Científicos M j m(4ií irat ic i científi   j ai 9 Aprobados que usamos nosotros. ern<>i | 
j está V. sufriendo de alpruna de lar 
meuades peculiares de los hombres A Vii*f' 
escribir luesro pidiendo nuestro Valí* *. 
Gratis de 96 págiuas. ESU escHto^ 
guage terso y llano para que lo entiend **• 
quiero persona y se aproveche de su* c'l*'• 
jos sanos y desinteresados, ¿os homvi COn'*-
tratan de recuperar su Salud su Fn. 
Vitalidod hallaran este Libro Gratii y 
cionalmente intcreHante y valioso T 
V. porque sufren los hombres y >(t« 
mos tratar esos casos con todo éxitn0 í?*" 
remos que lea V. la verdad sobre etas , 
medades, en nuestro Libro Gratis y „ * • 
gue V. por si mismo después, 'sí llj,*! 
débil, nervioso y agotado y sus ormp ^ 
porales están enfermos, hallará V rr '** 
suelo y avuda en este Libro Médico IbÎ !'" 
tivo • Interesante. Mándenos V. su b ^ 
completo y su dirección, escritos con t'V^* 
y le mandaremos esta Guia para U Vi ' 
porte pagado, absolutamente gratii f 
bierta sencilla y sin que se obligue ^ .Vj' 
por pedirla. ' " "«W 
Dirigirse a 
DR. J. RUSSELL PRICE CO 
Sp. 407. 9 S. Clinton St.. Chicago, Ilí 
L e s m a e s t r o s e n 
LA ASA^FRLíEA D E MAS \>'V* 
"Comisión Gestora a favor de d 
equiparación de los sueldos de I* 
maestros" 
Esta comisión hace saber, por (j< 
te único medio, a los maestros inte 
rosados en ia aprobación absoluta di 
la "Ley Ságaró", que el lunes 19 fe| 
corriente, a las ocho de la mañani, 
se celebrará una reunión en el local 
del Centro de Veteranos de la la-
dependencia. Prado 71. 
Se tratarán asuntos de trascender 
ta.' y positiva importa'ncia. 
Habana, 18 de Junio de 1916. 
César Percllano, Presidente. 
Alvaro Alfonso, Secretario. 
Contra la diabetes 
;.Padece usted de diabetes? Rl pr así, 
lea estas líneas, que de veras le intere-
san. 
Tome el "Copalclie" ímarca rejrlstra-
dn) y le jrarartlzamos que en seitruida ha 
•le notar visible meiorfa. Cesnrrt el adei-
sra/jjnlento <iue tanto le desespera. Deja-
rá de acosarle la sed devoradora, que hoj* 
no le deja en paz ni un solo momento. 
No varlle eu tomar el "Copaiche" 
(marra registrada.) Va que hn tomado 
tr.ntos remedios Imítiles, bien puede to-
mar el único remedio contra la diabetes. 
Pídalo en droguerías y farmacias acre-
ditadas, 
¿Cuál es el periódico qne 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
Tic 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz ; 
contra la 



























y el envenenamiento Intestinal 
Deyenta en todas Ltu bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R U A 
lfOd-4 Di» 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y oconoml» 
co«. Tortonis, Napolitanos, BWJHijas 
places. Bizcochados y croms ingl«* 
Mantecado crema de chocolata 7 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pma, 
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos • 
día. 
Sin materias colorantes confor»»1 
las prescripciones de Sanidad. 
Infama, 44 . T e l é f o n o s : A - I I 6 4 . • A - l f t 
K R Y P T O K S 






































¿ Q u é cosa es un cristal kryptok? 
Un cristal "Kryptok", es una forma bifocal. P ^ r í * * * ^ 
Debido al ing-enioso método patentado, de fundir dos c l a ¿ ' * _ f 
drio óptico, especialmente preparado, las porciones para jjí 
distancia se han combinado tan perfectamente, que en T e B r Z i ^ ^ 
se notan líneas visibles que pued en afear la apariencia o tfn 
vista. 
¿Dónde puedo yo comprar kryptoks? ' 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i i l y J ^ 
i 
S I V A H A L L E G A D O L A N U E V A R E M E S A 
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H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A 
2 5 - V O L U M I N O S O S T O M O S - - 2 5 
Nív1*er(ta v s t e d oportunidad de adquirir esta obra magna, parque sena perder la oportu-
¿ ¿ ¿ ¿ t s a i m hombre moderno. 
111 HISTORIA D E L MUNDO EN LA EDAD MODERNA, es un gran instrumento de cultu-
ouede propordonar a usted grandes beneficios. 
11 Jíatamente después que usted lo solicite y que se formalice ía operación, la Casa 
T w n a le entregará i usted, TODOS JUNTOS EN UNA SOLA VEZ, los 25 tomos ri-
m 0 r 7 encuadernados, que podrá usted pagar en PEQUEÑAS CUOTAS MENSUALES, sin per-
/•amenté ei . 
t^bar sn presupuesto. 
Se remite GRATIS a toda persona que lo pida, un folleto ilustrado de esta obra maraví-
^ P a r a todos los detalles, din jase a la Librería de Jaime Benavent, calle de Bernaza, nú-
,5^0 50. Apartado 868, Habana. 
alt 8d-18 
Í G E N E R A L E S . . . 
DÉ LA PRIMERA) 
gún anuncia Viena, habiendo sido ahu-
yentadas las embarcaciones enemigas 
por las baterías de costa y los aero-
planos austríacos. 
nllando los aviadores en los vanos 
í Los aviadores austríacos han 
t sobre Padua y otras ciudades 
ao Los aviadores ale-thm vecinas. os aviado^ 
han dejado caer bombas con 
l ión sobre varios frente» ^ ^ 
militar a lo largo del frente 
^ S > c ¡ u s o Bar-le-duc y Dun-
Ble. mientras una flota aerea 
" L bombardeaba vanas estacio-
ferroviarias detrás de las meas 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Junio 17-
Con objeto de contener nuestro 
avance hacia Lemberg, el enemigo, re-
forzado con tropas sacadas de otros 
frontes, ha hecho hoy varios vigoro, 
sos contra.ataques en muchos de los 
, parajes ocupados por la fuerza del 
Los aeroplanos italianos general Bruziloff. 
WTi-ín han estado bastante activos.! Al oeste de Gadomltch^ en la orí-
f l de 37 aeroplanos ha dejado septentrional del Styr, rechaza-
m tioia uc - ¡r camnainen. mos los ataques del enemigo y pene. 
—er proyectiles sobre los campamen tramos en gus I)0sici0nes Le tomamos 
HBitriacosal Norte de Asiago. oficiales y 8oo hombres prisione-
Constantinopla anuncia la retirada, ros. 








I R A 
Jtsas, que fueron derrotadas al in-
istar cruzar el río Eufrates, en la 
(bopotamia, y haber rechazado las 
)pa$ rusas que se presentaron en la 
¡otera persa, cerca de Baña. 
Un ataque por tres torpederos de 
_ "Entente" al puerto austríaco de 









. B E K 
L A S O L A S 
Como todo lo que ha alcanzado un 
ito en la vida, la COCA-COLA üe-
rauchlsimas imitaciones. Ya cuen-
con el honor de haber llegado ese 
ámero a más de DOSCIENTAS. En 
i EE. ULÍ. aparecen cada año nue-
combinaciones de dos palabras e 
variablemente le ponen ¿a, termina-
6n "Ola" a los nombres de estô  
efrescos que en una Interminable 
rocesión tratan bajo todos los me-
ios imaginables do doblar "el ar-
) de Aquiles" y disparar la flecha 
1̂ éxito comercial. 
Todos lob Idiomas han contribuido 
sus fliccionarios a formar estos 
ombres grotescos, algunos do los 
•ales son verdaderas "charadas" In-
¡fiaclona.'es. Aquí, en la Habana, 
*y una imitación de la COCA-CO-
pe tieno el nombre estrambótico 
f '(tracluoido al Castelano) "ALE-
•í-OLA", y la cual ha venido ve-
tondo y viviendo a nuestra som-
* desde hace do? años. En estos 
^ paree? que ha dado algunas se-* 
a.es de vida y haciendo unas cuan 
" contorsiones ha lanzado a la 
bieldad una serie de anuncios a 
Oía perverso y mal intencio-
ado. 
Hemos notado que en uno de ellos 
í trata dq co,̂ un<3ir en ]a mente 
« Púb.-bo nuestra marca do fábrl-
LOCA-COLA, procurando Insi-
*f que la tal "Alegre-Ola" es real-
JJ* fnoa-Cola, convencidos, como 
rubricantes están, de que no hay 
•a Habana quien vaya a pedir 
bresco con el ridículo nombre 
r Alejrre-Ola". 
í Coca-Cola Company es dema-
U, Rranile y antigua y sn reputa-
m m ps cosa ñe ayer Haca TOn_ 
Si»08 0lUe nuestro Pi»'ducto es 
P I» on todo el mundo y noso-
| ln0d e8ta.rnos dispuesto*, a tolerar 
^ire" iâ eS ôco escrupulosos 
Sj**|Lr0n unas ruantas tonterías 
m t t í âvm(lue sean Alegres) on. 
lo, ' fp,lbl;co con IMITACIONES, 
^ / « f nd0S fphrl^ntes se lla-
1 m^ /"15""109 "Tnclustria Nacio-
«Que " Cvtand0 a' tiem-
* los EE m- el 8Írope de "Ko]a-" 
apua " 7 que ar'1,í 16 agrí-
^conVonl0 80 le a°re^a a i* 
¡nduítl TiSada- ^ ese caso núes-
sto ni,Ja eR mu^o más nacional 
^ m * \ n?otroí' compramos 
5 ^ t̂ro " "acernos anu! el sirope 
i y t̂6900, no recibiendo 
f a c t o g . s I n o ,as esencias y 
HarH a .ate,nC,6n al P^"co 
aĉ n ?*ar para rechace 
. •0n- la cual se vende a me-
zivitoff y rechazó al enemigo hasta 
Brody, al Nordeste do Lemberg. 
Nuestras divisiones siberianas man ;nev"le 
dadas por el general Klslyise, se apo-
deraron mediante un heroico ataque 
del pueblo de Svidniki. Hicieron prL 
sioneros 4 oficiales y 800 hombres de 
tropa. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
CUARTEL GENERAL 
FRENTE DEL OESTE 
17 junio. 
El ataque de una flotilla francesa 
cerca de Beulne fué fácilmente re-
chazado. 
En el sector del Mosa ha habido 
considerable actividad de artillería, 
que en algunos puntos llegó a espe. 
cial violencia. 
En los Vozgos hicimos volar una 
mina al nordeste de Celtas, que causó 
grandes pérdidas nl enemigo. 
Un pequeño destacamento enem!. 
go que había penetrado en nuestra 
trinchera al oeste de Semh«im, fui 
echado atrás. 
Los aviadores de ambas parte» han 
estado activos. 
Una escuadra aérea alemana arr> 
jó gran número de bombas sobre es-
tablecimientos militares de Importan 
cía tn Begues, Bar-le-Due y en los 
distritos de Dombarle, Einville, Lu. 
? t 
i r r i ^ * 
nzú-
' Precio — - v...u, 
no Se vdnetr1,ista- Ast parece 
^ o fnI,ara formarSe una re-
> ^ÍoTa ^ ^ ya 
• o,,/. al,run Producto. 
5.°- f im^J0nRan mérito en 
W S * ' 0/ estA ^ndenado 
2 ^ y rt0 de 8er u" miembro 
^ucho i0Sapar!^ habría V» Co cno el mundo. 
[ % P O C A & *™ enanco 
i-s". aiA.^^"^ 86 ^tde de 
i ^ ^ r ^ ' 0 trlstes- M 1-
loche V!1 i1^^ salarta nue 




LOS RUSOS OCUPAN A RADZI-
LOW. 
Petrogrado. Junio 17. (Oficial). 
Fuerzas rusas lian ocupado la ciu-
dad de Radzilow, situada a 60 millas 
por ferrocarril de Lemberg. 
EN TORNO DE CZERNOWITZ 
retrogrado, Junio 17. 
Czernowitz está casi en ruinas a 
consecuencia de los violentos comba-
tes que libran por su posesión austria. 
eos y rusos- Los rusos han logrado 
casi envolver a los austríacos, a quie-
nes están cortando las comunicado-
nes con el grueso del ejército. E l 
Rusky Invalid trae la noticia. 
LOS CRITICOS Y E L OBJETIVO 
RUSO. 
Petrogrado, Junio 17. 
Los críticos militares que se ocu-
pan en descubrir el objetivo de la 
ofensiva rusa opinan que no debe bus. 
car se en la reconquista del terreno 
anteriormente perdido, sino en la des 
tracción total de los ejércitos austria-
eos. Entienden que el ejército ruso 
ha alcanzado su objetivo, y en prueba 
de ello, citan los millones de muertos 
y prisioneros que hau hecho « los 
austríacos. 
DERROTAS RUSAS 
Berlín, Junio 17, 
E l Ministerio de la Guerra alemán 
participa que los alemanes, manda-
dos por Yon Linsingon, el brillante 
gt'neral que se cubrió de gloria en la 
ofensiva de Galizia, están haciendo 
frente a los rusos en los sectores de 
Styr y Stokhod, donde les han hecho 
grandes bajas y contenido c h su mar-
cha victoriosa. 
LOS ALEMANES AUXILIANDO A 
LOS AUSTRIACOS, 
retrogrado, 17. 
Las tropas alemanas están efec-
tuando una gran concentración en el 
.Norte de Galitzla con objeto de aliviar 
la presión contra los austríacos ^ y 
amenazar el flanco de los rusos si és-
tos llegan a Lemberg. 
Los rusos, comprendiendo ei glan 
de las fuerzas alemanas, han efectua-
do movimientos apropiados para con. 
Irarrcstar el plan de los germanos. 
FIRME RESISTENCIA DE LOS 
EJERCITOS TEUTONICOS. 
Londres, 17. 
E l ejército ruso, avanzando desde 
Dubns, en la dirección de Lemberg, 
ha ocupado a Radziwülow. Libran re-
ñidísimos combates en el distrito de 
Yolhynia, donde cooperan alemanes y 
austríacos. Los ejércitos teutónicos 
combinados, están oponiendo una fir-
me resistencia en los alrededores de 
Lokatshi, treinta millas al Oeste de 
Lutsk, entre Staghod y Styry. 
E L MIRADO FELICITA AL CZAR 
retrogrado. Junio 17. 
El Czar recibió hoy un telegrama 
del Emperador del Japón felicitando 
a los ejércitos rusos por ^l buen éxito 
que han alcanzado en la ofensiva. 
CUARTEL GENERAL 
FRENTE DEL ESTE 
Junio, 17. 
El ejército del general Linsingen 
está librando una batalla en los dls-
tritos de los ríos Stya y Fochod, y 
parte del ejército del general Botmer 
nuevamente está combatiendo al ñor 
le ds Przcvloka. 
FRENTE DEL BALCAN 
FARTE O F I C I A L F R A N C E S 
Farís, junio 17. 
Continúa el cañoneo en la orilla Iz. 
| qulerda del Mosa y cerca de Chattan-
i court. 
En la orilla derecha, nuestras tro-
' pas atacaron las posicione alemanas 
! al norte de la alfura 321, y tomaron 
algunas trincheras y 30 prisioneros. 
En el bosque de Aguenout cont!. 
núan los ataques de la infantería pro 
visto con granadas de mano. 
Los aviadores hí'n desplegado gran 
de actividad en todo el frente. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
t r i u n f o s I t a l i a n o s 
Roma, junio 17 (Oficial) 
Las tropas italianas han tomado al 
enemigo los posiciones de Malga, Fo* 
isctfa y Monto MagarI, haciéndole 200 
prisioneros y apoderándose de seis 
cañones y cuatro ametralladoras. 
E n l o s 
B a l k a n e s 
E L BLOQUEO DE GRECIA 
Atenas, Junio 17. 
E l rigor con que mantienen los alia 
dos ©1 bloqueo de Grecia empieza a 
producir visible malestar en los 
círculos gubcrnamentaleg. 
Corren con insistencia rumores de 
que el ultimátum de la Entente será 
presentado el lunes y pondrá a Gre. 
cia en el dilema de satisfacer las exi-
gencias de los aliados o romper toda 
relación diplomática. Créese que el 
gabinete griego no puede resistir mu-
cho más tiempo la presión de los go-
biernos aliados. 
Empieza a producir disturbios la 
falta de pan en las islas griegas j 
en los lugares menos accesibles de la 
península, aunque el Gobierno asegu. 
ra que el trigo depositado en el Fireo 
basta para alimentar la población por 
más de un mes. 
REYOLUCION EN BOSNIA 
Londres, 17. 
En un Inalámbrico de Roma se anun 
da que ha estallado una revolución 
en Bosnia. El jefe dd Cuartel Gene-
ral austro-húngaro on esa provincia 
ha sido suspendido de empleo y suel. 
do. <<> 
E n A s i a 
LOS INGLESES EN RETIRADA 
Constantinopla, junio (Oficial) 
Una columna Inglesa que intentó 
cruzar el rio Eufrates, cerca de Kor. 
na, tuvo que retirarse en desórden 
después de un combate que duró seis 
horas. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
TORrEDERO ALIADO EN PAREN-
ZO. 
Berlín, 17. 
E l Almirantazgo austro.kúngaro 
comunnlca que tres torpederos alia-
dos se presentaron en el puerto aus-
tríaco de Parenzo en la mañana del 
12. Las baterías del litoral y una es. 
cuadrilla de dirigibles obligaron a re-
tirarse a los torpederos. 
DOS BARCOS ALEMANES A PI-
QUE 
Copenhague, junio 17. 
Algunos pescadores suecos afirman 
Fuera de ataques, ventajosos para i que en el mar Báltico se hundieron 
nosotros por aviadores alemanes con-1 nyer dos vaporee alemanes de grin 
ira establecimientos del enemigo, no < porte, después de un violento caño 
ha ocurrido nada. \mo. 
TRES DESTROYERS ITALIANOS 
BOMBARDEARON UN PUERTO 
AUSTRIACO. 
Viena, 17. 
Tres destroyers intalianos qne pe-
netraron en el puerto de Paseazo y 
bombardearon la ciudad fnoron obH-
gados a retirarse. 
El bombardeo de los tres destroyers 
enemigos causaron daños dt poca im-
portancia 
D e l a A r g e n t i n a ' 
NO HAY TAL EMPRESTITO 
Buenos Aires. Junio 17. 
E l illnistro de Hacienda, doctor 
Francisco Oiiver, declara que care-
cen de fundamento loa rumores quo 
dreulan sobre un empréstito de 50 
a 100 millones quo se dice trata do 
concertar el gobierno argentino en 
Nueva York. 
"VIAJE DE UN CONTRALMIRANTE 
ATKiTTSTTSO 
Nueva York. Junto 17. 
E l Oontralmininfo Juan A. Martín, 
Presidente de la Comisión Xaval ar-
gentina en los Estados I nidos, par-
tió hoy para Buenos Aires, en el va-
por "Yasari*'. 
Se hará r-argo del mando supre-
mo de la fifia argentina. Estuvo en 
los Estados l nidos Inspeccionando la 
fabricación y material para la Ma-
rina argentina. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los americanos cruzaron la fron-
tera en persecusión de loa mejica-
nos. 
San Antonio, Tejas, Junio 17. 
E l genoral Backcr notificó al ge-
noral Funsíon que un destacamento 
americano había cruzado la fronte-
ra, más abajo de Brownsvllle y ha-
bía sido atacado inmetllatamente i>or 
los mejicanos. E l destacamento ame-
ricano es dol So. osmadróu del :5cr. 
regimiento de Caballería. 
I ( XSTON ESPERA LA GUERRA 
Washington, Junio 17. 
Aunque el Departamento de la 
Guerra no había recibido esta noche 
más noticias del combato de Browns 
vllle. se recibió, en cambio, un des-
pacho del. General Funston, dando 
cuenta de la incursión realizada por 
50 bandidos cerca de San Benito, Te-
jas, los cuales fueron rechazados por 
un destacamento del 26o. de Infan-
tería. 
E l General Funston anuncia tam-
bién que el 3o. de caballería ha cru-
zado la frontera, y affreea: "Espero 
que se rompan las hostilidades". 
PERSHTNG REORAZA E L 1TLTÍ-
MATT M DK TREVI^O 
san Antonio, 17. 
El eener.il Perstllntr, contestando 
al ultinuítum de Treviño. le ha no-
tificado que no le reconoce aufo?*!-
dad para illctar el movimiento de 
las tropas americanas. 
TIROTEO HACIA E L 
RANCHO NARANJO 
Brownsville. Tejas, Junio 17. 
I"n telefonema de Tilla Nueva par-
tícina que so ha oído un tiroteo en 
la dirección del Rancho Naranjos, n 
unan cuatro millas do Yllla Nuera. 
Un pelotón del tercer recimiento 
de caballería cruzó la frontera esta 
mañana por aquí. 
E l Cónsul Johnson cerró el Con-
sulado en ^Matamoros y llegó aquí 
hoy. 
CONSTT. OT"E HUYE 
San Antonio, Junio 17. 
E l dólisiíl americano F . P. Bloc-
Ver atravesó hoy con su famil'a, to-
do su ajuar y los emnleadcjc del fon-
fmlado, el río que divide ios Estados 
Unidos de Méjico. Llegó sin novedad 
a Eaylo Pass, 
BANQTTDRCS ARRESTADOS 
Cindnd de Méiioo. 17. 
E l Gfvcnle del Banco de Londres 
y Méjico, pu auxiliar, diez miemhroii 
do la directiva y los cajeros, han si-
do arrestado*; por orden de las ru-
torldades militares, por haberse ne-
gado el citado banco a aceptar a Ta 
var billetes de la vieja emisión para 
liouidnr un pagaré vencido. 
Posteriormente fueron puertos en 
libertad los prisioneros, ñor Interce-
sión del Ministro de Hancnda. Mien-
tras tanto, se han cerrado las puer-
tas del Baneo. 
LA POBLACION 1)E MATAMOROS 
SF ARMA 
Brownsville, Junio 17. 
TTI General Alfredo Ricaut. Co-
mandante de ln plaza de Matamoros, 
no tuvo noticia de que las tropas 
americanas habían pasado la fronte-
ra, hasta las primeras horas de esta 
tarde. Tninediatninente convocó n la 
población a sn residencia oficial y 
¿istribnyó rifles, pistolas y municio-
nes a los hombres, a los muchachos 
y aún a las muchachas. A la caída 
de la la tarde, había, por lo menos, 
1.500 hombres armados en las ca-
llos de la oindad. 
Rrownsville. Tejas, Junio 17. 
El segundo escuadrón del tercer 
j reRimlento de caballería de los Es-
I tados Unidos, compuesto de más de 
( 400 hombres, despnés de nna osen. 
ramuza con los bandidos en la fron-
1 lera, descansa esta roche en territo-
I rio mejicano, a menos de 10 m'lliis 
j de Matamoros, la ciudad mejicana 
l situada frente n BrownsvUle. donde 
la pohlíiclón entera, armada de ri-
fles y pistolas, espera ansiosamente 
los ncontecimicnto. 1,1 heoho de ba-
bor em/ado los soldador nmorica 
nos la frontern, se debe i haber en-
contrado fñ Comandante Edward Aic 
deraon v el Teniente A. D Newmnn, 
un rastro, emprendiendo la caballa 
ría la persecusión de los merodea, 
dores que atacaron anoche los dos-
tacamento? del 2no. do Infantería, 
cerca de San Benito. 
UN OONSUL OTE S F RFTTP \ 
Brownsville. Tefa*. Junio 17. 
Fl CWn; melloano J. J, Garza, 
cerró el Consnlado esta noche, a una 
hora avanzada, entregó las llaves a 
A h o r a q u e 




e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
d e l D r . M a r t i 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . . h 
Depósito: E L CRISOL, 
Neptuno y Manrique.] 
Oe venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
atravesó el Río Grande, y se refugió 
en territorio mejicano. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E . C. Forto, A-ice Cónsul español, j £-undo lugar y Dick Williams ter-
cero. 
Dodge hizo el recorrido en 2.37. 
Con uu día precioso empezaron las 
carreras, pero «-espués de la primera, 
un aguacero convirtió la pista en un 
salón de patines. E l agua contribuyó 
también a canubiar las apuestas de 
George Smith, que era el favorito, a 
Dodge, y a la hora de la arrancada 
todas las apuestas prácticamente se 
reconcentraron en ol ganador. En la 
mutua había 35 máquinas funcionan-
do sin cesar; además había otras tres 
máquinas colocadas ©n los terrenos y 
que se a¡brieron al público a la una 
de lia tarde. 
Dodge pagó en la muatua $5,80, en 
primer lugar; $2.10 en place y $2.60 
show. 
George Smifeh pagó $5 .'00 en place 
y $3.30 en show. 
E L DE CONGRESO RELIGIOSO 
PANAMA 
India mí polis. Junio 17. 
Los delegados al Congreso Reli-
gioso de Panamá, celebraron hoy 
una reunión en esta ciudad y toma-
ion el acuerdo le encarecer que so 
evangelice la América del Sur. E l 
Congreso de Panamá fué convocado 
para estudiar las condiciones de la 
vida religiosa en Sud América. 
Los reunidos resolvieron pedir quo 
las cinco grandes Facultades cristia-
nas de Brasil se fundan en una gran-
de Universidad con asiento en la Es-
cuela Mackengie, do San Paulo. Las 
Escuelas o Facultados que existen 
actualmente pertenecen a diversas 
confecciones evangélicas. 
Propónense los delegado»! recomen 
dar también la fundación do E.snie-
las Normales cristianas en varios paí 
ses de Sud América; la de una Fa-
cultad de Teología para jrratluados 
do otras Escuelas, en Montevideo. 
Recomiendan Igualmente la crea-
ción do escuelas para enfermeras y 
"diaconisas"—especie de religiosas 
protestantes—precintadas en la pobla-
ción do cada localidad. 
Los, Delegados declaran de urgen-
te necesidad la organización de cur-
sos de conferencias publicas a cargo 
do hombres y mnjores de renom-
bre universal, en teatros v salas de 
espectáculos de Sud América. Con-
vinieron los reunidos también en que 
ora menester cuidar de la literatura 
religiosa en especial, la cual debía 
t>cr mejorada. 
Hubo animadas disensiones sobro 
el medio más eficaz de atraer a la» 
clases Inteligentes de Sud América. 
Algunos delegados que tienen un 
profundo conoelmlenao de la vida re 
litnosa en la América del Sur, decla-
raron que la mayor parte de las gen-
tes educadas del Continente no van 
a la Iglesia nunca. Hay vastas zona* 
en Suri América oti donde aún no 
han puesto su planta los obreros 
evangélicos. 
SF C\SA LA VIUDA DE ASTOR 
New York, .Tnnio 17. 
Mrs. Tohn Jacob Astor. la bella y 
joven esposa del multimillonario que 
perdió la vida en el naufragio del 
' Titanic ', contraerá pronto segundas 
nupcias—quizá el lunes ya—con Wl-
Ulam K. Dick, opulento refinador de 
Brooklyn. Ta ceremonia tendrá lu-
gar en la casa de la novia, en Bar 
Harbor, Estado de Malne. 
Al contraér matrimonio. la seño-
ra de Astor tiene que ronunolar a la 
renta de un capital do $5.000.000 cu-
yo usufructo le dejó Mr. Astor "por 
todo el tiempo de su vida natural qne 
rea mi vltída". 
La noticia del enlace do la linda 
viuda, ha eausado Inenarrable sor-
nresa en los oírenlos. mundanos do 
New York, donde aún se recuerda 
con respeto y admlradón la muerto 
trágica del viejo CoroneC Astor. que 
en el supremo trance dió un heroico 
ejemplo de abnegación y de caballe-
resca nobleza. 
Dick Williams pagó $3.20 enshou. 
Siete caballos salieron del Paddock 
y se colocaron esta tarde en la ba-
írera en la carrera del Dcrby. Gipsy 
George causó una demora Jf - " J " 
minSos en el Post. pero cuando se 
dió la orden de partida arranco bien. 
Glpsy George inmediatamente se pu-
so a la cabeza con una <^ancl* 
cinco largos de sus contrarios. Uoü-
ge Iba segundo con George bnntn 
corriendo suave tres largos detras. 
En esta posición corrieron hacia la 
curva ,en donde Dick Williams apre-
tó y Gipsy George disminuyó su ve-
locidad hasta quedar fuera de com-
bale Dodge Inmediatamente se pu-
so a la cabeza Y ̂  fácilmente. 
George Smith venció a Dick Wilhams 
en home strech. ganando el segun-
do puesto. Los otros caballos que 
tomaron parte en la carrera fueron: 
B=g Smoke. Votary y Ellison, King 
Korin, Franlin y Captain Rees se bo-
rraron antes de ir los caballos a4 
Poet. 
VICTORIA DEL "SYRACI SE" 
Pougheepsie, N. Y . , Junio 17. 
E l equipo Varsity y el equipo Jú-
nior de la Universidad de Syracusa 
ganaron esta tarde las dos princi-
pales regatas dei Campeonato inter-
coiegíal. 
La regata de los Frshmon tuvo que 
suspenderse hasta el lunes. , . 
E l equipo de la Universidad da 
Cornell llegó en segundo lugar. 
Ni Columbüa ni Pcnnsylvania hi-
cieron nada notaWe. Todos los equi-
pos empezaron la lucha con gran ar-
dor, pero la combinación de Syracu-
se tenía la técnica y las fuerzas físi-
cais para contrarrestar los esfuerzos 
de sus contrincantes y alcanzaron los 
honores de la victoria. 
E l tiempo oficial alcanzado por 
los distintos equipos que tomaron 
parte en la regata Varsity, de cuatra 
millas, fué el siguiente: 
Syracuse: 20.15 2¡5. 
Cornell: 20.22 4 5. 
Columbia: 21.41 113. 
Pennsylvanla: 20.52 4!5. 
En la'regaia Júnior de dos millas 
el Syracuse cruzó la meta un cuarto 
largo de bote de Cornell, con Colum-
bia cinco largos dobote a retaguardia; 
y este equipo quince largos de bota 
del equipo de Pennsylvianla. 
Tiempo: 
Syracuse: 11.15 2|5. 
Cornell: 11.20 2|5. 
Columbia: 11.32. 
Pennsylvanla: 12.06 l!5. 
La regata fué estropeada por utl 
tiempo Infernal y terminó con la sus-1 
pensión de la regata de los Frshmen,.' 
después que los carros de observa-
ción, y los equipos habían sido llama-
dos a la línea de salida; la obscuri-l 
dad reinante no permitía distinguir, 
un equipo de otro. 
S I E M P R E SU M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
CAPA 
D E AGUA. 
•^CA PESCtf>0 
Siendo Cómoda 7 
Paradera es. 
U Capa Preferida 
68 VKNDt tN Tocas PAftTia. ^ 
A . J . T O W E R C a ( 
f ABRIGA EN BOSTON, C U A. 
TOMESE 
DELA MARCA G a y - 0 1 a 
QUE ES LA 
BUENA 
Y lo dicho, dicho, sin perjuicio de lo 
d e m á s que haya que decir. 
Que G A Y - Ó L A es mejor, es el bueno 
y el m á s saludable, y probado material-
mente 
Q u e en la e l a b o r a c i ó n de G A Y - 0 L A 
no hay nada prohibido, ni nada que pue-
da resultar perjudicial, por lo que mere-
ce la preferencia de los consumidores, 
y se puede tomar con igual confianza que 
se toma c a f é . 
Por eso G A Y - 0 L A se quiere distinguir 
con la etiqueta de su marca registrada. 
E x í j a s e , pues, la marca G A Y - 0 L A . 
14977 
D e p o r t e s 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Studehakor, 1916, 4 Oiiin-
dros, 5 pjisnjcros, arran-
que j alumbrado eléctri-
co . . . . . . , 
Studebakcr, t9l5, A Cllin-
dros, 7 pasajeros, anan-
% 653.00 
CARRERAS DE CABALLOS 
Gindnati, Junio 17. 
, w E " ^ Caba!10 Do<tee' ^ Waber 
y Ward, llevando de jockey a Mur-
phy ganó la principal carrera cele-
brada esta tarde en el hipódromo de 
Latón ía, Kentucky. 
Gorge Smith, ganador m Kentuc-
ky Derby en Louisville, llegó en 30. 
que y alumbrado eléctrl-
co • • • • • $ 800 00 
Peerlesa. : pasajeros . . $ 750.00 
Oftalmers Four 7 pasajero $ 750 00 
Ohalmers SU 7 pasajeros . $ 750.00 
^a^Uac, 5 pasajeros . . . $ 300.00 
V E N G A A V E R L O S E N 
P R A D O , 3 Y 5 , G A R A G E } 
C14940 18 Jn. 
J U N I O 18 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 U i j j 
T>C0S 
¡ m u > 
B A S E B A L L 
gITüACION DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. 
órooklyn 29 16 
Filadelfia 27 20 
New York 24 21 
Ghinunt 25 27 
Boston 22 23 
Cincinati 23 27 
Pittsburg 21 27 
Ban Luis . . 21 31 
LIGA AMERICANA 
G. P. 
Cleveland 32 20 
New York 26 23 
Washington 28 23 
Boston 26 26 
Detroit 29 24 
Chicago 25 25 
San Luis 22 29 
Filadelfia 15 33 
LIGA NACIONAL 
Filadelfia y Cincinati 
Filadelfia. Junio 17. 
Una estupenda cogida que realizó 
Hechos c o h l a s A g ü a s d é l o s 
m 
T O M E E S T E D E L I -
CIOSO R E F R E S C O 
ELABORADO POR 
"Madruga Industrial Co." 
Agencia en la Habanai 
NEPTÜNO, 214. TELEFONO A-)325 
¿ 2976 alt lod-2 
Griffith de un terrible batazo de 
Whitted con dos outs y dos on bases, 
en el noveno inning, impidió que el 
Filadelfia le quitara al Cincinati el 
hermoso desafío de uno por cero que 
so libr óesta tarde. La única carrera 
fué anotada por Groíh con un home 
run a las gradas del left ficld en la 
primera entrada. Demaree y Toney 
libraron un espléndido duelo de pit-
chers. Demaree fué sustituido por 
un bateador de emergencia en el oc-
tano y Me Quillan pitcheó el noveno 
inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000000000— 0 5 1 
Cincinati . . . 100000000— 1 6 2 
Baterías: Cincinati, Toney y Win-
go; Filadelfia. Domr-rec, Me Quillan 
y Brown y Killifcr. 
Brooklyn y Chicago 
Brooklyn. Junio 17. 
El R^oklyn afirmó su puesto en 
el stading derrotando al Chicago, 4 
por 3. en desafío de once innings, 
mientfas que el Cincinati derrotaba 
a los Plhlllies. El Brooklyn utilizó 
cuatro lanzadores. Los tres últimos 
sujetaron a los Cubs sin un hit ni ca-
rrera después que Cheney dió a los 
viisitantos tres anotaciones de entra-
da. Vaughn amarró corto a los Su-
perbas hasta el octavo inning, en que 
le agruparon cuatro hits onupatando 
el score. 
Con dos outs en el onceno y Olson 
en primera base. Seatcn dió la base a 
Meyer con -objeto de ponchar a 
Coombs; ñero este último bateó un 
lineazo sobre segunda . La pelota ro-
dó hacia Williams, que resbaló con la 
yerba mojada y Olson entró en he-
me con U carrera ganadora. Cuts-
haw accidentalmente recibió un pun-
tapié en la cara durante una jugada 
en nrimera y tuvo que retirarse. 
Filadelfia y Brooklyn jugarán el 
lunes un doble desafío. Ese día se 
titulará el "Día de los Huérfanos" y 
2 óOO niños asistirán a los desafíos, 
sin pagar entrada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
P.rooklvn . . . 0000003001— 4 9 3 
Chicago. . . . 0011010000— 3 4 2 
Baterías: Brooklyn, Cheney, Mar-
ouard, Coombs y Meyer; Chicago, 
Vaughn y Archer. 
Los juegos que habían de efectuar-
se entre New York y San Luis y Bos-
ton y Pittsburg, fueron suspendidos. 
LIGA AMERICANA 
Detroit y Filadelfia 
Detroit, Junio 17. 
El Deti*oit ganó hov el tercer jue-
go consecutivo al Filadelfia. La in-
estabilidad de Myer y loa seis errores 
oue cometió su campo ayudaron a los 
Tigres a aumentar el score: siete por 
tres. Mver expidió nueve bases por 
bolas. Cunningham pitcheó un Juego 
S O L T U R A . 
F R E S C O . 
E L E G A N C I A 
Usando las camisetas forma saco, 
y calzoncillos cortos fabricados en 
"LA PERLA CUBANA"; su precio 
desde $l.óo en adelanfe, el juego 
de dos piezas. 
O B S E Q U I O : 
Un traje de dril blanco 
S loo, á medida por 
$ 1 2 . 5 0 
Hay un completo surtido 
de telas de Verano. Corte 
y confección de lo mejor. \ 
" L a P e r l a C u b a n a 
NEPTUNO Y ARAMBURU 
V* 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
u so 
R c j u v c n o l . 
es uno tfnturo. es ur> tronsfor-
mador del cabello Es una lo-
ción de perfume delicado que se 
vierte en la mano y se froto en «I ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenía 
« T / \ mancha el cutis ni lo mano 
porque es uno Iocíóq de toca-
• ' dor. No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
o doce días de uso. dao al 
cabello cano, su propio co-
y luego, empleándose tres ve-
ces a lo semana, se mantieneo per-
fectamerite coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rubio o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VOTA OI SEDERIAS Y BOTICAS. 
Representante: B. González. Apartado 35, Matanzas. 
DIEZ!; 
'" l̂or  l « 
excelente después dei segundo in. 
ning. Crawíord, que hace tiempo no 
estaba en juego, dió un three bases 
hit en el séptimo" inning al sustituir a 
Heilman que se enfermó durante ei 
desafío. 
Anotación por entradas: 
a H. E . 
Detroit. . . . 0030211(>x— 7 7 1 
Filadelfia . . .020000010— 3 8 .6 
Baterías: Detroit, Cunningham y 
Stanaige; Filadelfia, Myers y Schang 
Cleveland y New York 
Cleveland, Junio 17. 
E l New York ganó hoy, cinco por 
tres, anotando la carrera decisiva en 
el quinto inning con un doble de 
High, un triple de Peckingpauck y 
otro doble de Piipp. Shawkey estuvo 
wiid, dando cinco transferencias du-
rante las tres primeras entradas; pe-
ro se compuso después que un hit de 
Roth prácticamente anotó dos carre-
ras. Turner se retiró del juego a 
consecuencia de halberse lastimado 
una rodilla. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 200000010— 3 8 3 
New York. . . 011020010— 5 9 0 
Baterías: Cleveland, Bagby, Coum. 
be, Coveleskie y O'Neili; New York, 
Shawkey y Nunamaker. 
San Luis y Washington 
San Luis. Junio 17. 
E l Washington ganó hoy al San 
Luis con un score de cinco por dos. 
Los visitantes le cayeron a Groom en 
la primera entrad^ anotándole una 
carrera con tres hits consecutivos. 
Weibnan ocupó su puesto y soispen-
dió la anotación hasta el cuarto ín. 
ning, en que dos sencillos y un doble 
dieron dos nuevas oarreras. 
Un balk de Weilman en el sexto 
inning, hizo que Rondeau anotara 
desde tei'cera, y en el noveno un sen 
cilio, ún sacrificio y un doble dieron 
a los visitantes otra carrera. ÉDarper 
fué jeroglífico para los locales hasta 
ol sexto inning. en que tres sencillos 
dieron una carrera y le oblgaron ai 
ceder su puesto a Gallia. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pan Luis . . . 000001001— 2 10 1 
Washington. . . 100201001— 5 11 1 
Baterías: San Luis, Grooni. Willi-
ams, Me Cali y Hartley; Washing-
ton, Harper, Gallia y Hejand y Hen-
R e v e r b e r o s o C o c i n a s d e " L u z B r i l l a n t e ' 
§ i n m e c h a . 
• 
U n i c o e n s u 
c l a s e . 
É 
N o d a o l o r 
n i h u m o , 
l i b r e d e e x -
p l o s i ó n 
Ultimo descubrimiento de los Reverbe-
ros o Cocinas "OPTIMUS", que consu-
men la mitad menos que los de mecha, 
conocidos hasta hoy. - Solamente con 3 
centavos diarios de ''Luz Brillante', se 
cocina y se hacen todas las necesidades 
de un hogar.-A las personas que se inte-
resen en comprar un "OPTIMUS**, se le 
demostrará en el acto su resultado, y se 
convencerán prácticamente, con la rea-
lidad, que aun es más el beneficio de lo 
que exponemos. 
i)p. venta en la Ferretería "LA INGLESA", 
D E H U E R T A Y B E S A N Q U I Z 





Chicago y Boston 
Chicago, Junio 17. 
E l Chicago agrupe sus hits 
tarde y venció al Boston, .cinco 
cero. Los locales batearon más 
los visitantes en proporción de 
por uno. Con Jackson dirigiendo la 
ofensiva con tres hits y un pase de 
cuatro veces al bate. Benz ec debili-
tó en el sexto inning y con un hom-
bre en segunda y otro en tercera y 
ningún out, Danfroth cogió la esfe-
ra y retiró al enemigo en dicha en-
trada . 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 00021O02x— 5 10 1 
Boston . . . . 000000000— 0 5 2 
Baterías: Chicago. Benz, Danforth 





C H. E . 
Toledo 4 6 2 
Milwaukee . . 9 ^ 5 
Baterías: Pierce y Sweeney; Slap-
nicka y Mayer. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Toledo 5 14 1 
Milwaukee . . . . . . . . . 4 5 0 
Baterías: Main, Kaiserling y Swee-
ney; Hovlick, Conistock y Spellman. 
En Kausas City: 
C. H. E. 
Columbus 310 1 
Kansas City 4 9 0 
• Baterías: Curtía y Coleman; San. 
ders, Refagan y Berry. 
En San Paul: 
C. H. E . 
Indianapolis 5 6 l 
San Paul 4 7 3 
Baterías:Cárter y Schang; Leifield 
y Clemons. 
En Minneapolis: 
Suspendido el juego con Louisyi-
lie. 
BASE BALL DE COLEGIOS 
En Filadelfia: 
C. H. E . 
Cornell 3 9 2 
Pennsylvania 2 3 4 
Baterías: Russell y CHary; Spiel-
man y Gilmore. 
En Middletown: 




C. H. E, 
Williams College 6 
Darkmouth » 
NOTAS BEISBOLERAS 
Chicago. Junio 17. 
E l terrible batting de los Cubs du. 
pante la última semana los ha colo-
cado a la cabeza en cuanto al club 
batting de la Liga Nacional, con 265, 
dándoles tres lugares entre los ba-
tetidorés de más de 300. 
Según los averages publicados hoy 
y que abarcan los juegos celebrados 
hasta el miércoles pasado, demues-
tran que Jack Daubert todavía se 
mantiene a la cabeza con 345. Max 
Carey del Pittsburg ha reanudado su 
record de bases robadas con 18; pero 
en casi todos los demás departamen-
tos los Cubs están a la cabeza. Wi-
lliams está al frente de los jonrones 
con siete y un total de bases de 99. 
Zimmerman lleva el score de carre-
ras con 33 y Flack el de hits de sa-
crificios con 19. 
Los bateadores de 300 son los si-
guientes: 
Darubert, Brooklyn . . . . . . 
Sshulte, Chicago • • ^ 
Doyle, New York 
Zimm&rman, Chicago 
Robertson, New York 
Wheat, Brooklyn 6Ví 
Hintíhmann, Pittsburg JJg 
Williams. Ohidago ^ 
Wagner, Pittsburg 8WB 
Chase, Cincinati . ^ 
Solamente siete regulares están 
bateando más de 300 en la Liga Ame-
ricana y Burns del Detroit ocupa el 
segundo lugar. Speaker toda;ía ^ 
mantiene a la cabeza con 388, y ueva 
un total de bases con 108 y 43 carre. 
ras. La notable ha.zlarña de un catcher 
de ir al frente de la Liga en bases 
robadas se demuestra con el caso de 
Sohalk, del Chicago, que tiene 14, una 
más que un hombre tan veloz como 
Cobb v como Sisler. Graney, del Cle-
veland .está al frente de los jonrones 
con cuatro en su favor; y Candil, del 
Cleveland, en hits de sacrificio con 
16. Detroit está a la cabeaa del team 
hitting con 256. . 
Los bateadores de 300. incluyendo 
aquellos que han tomado parte en la 
mitad de los juegos celebrados por 
sus clubs,, son los siguientes: 
Speaker, Cleveland S g 
Burns, Detroit JJ» 
Jaclcson, Chicago »»' 
Cobb. Detroit g j 
Heilman, Detroit . . • 
Nunamaker. New York . . . . 308 
Smith, Cleveland 303 
Acosta. del club Minneapolis, está 
B la cabeza con 33 carreras anotadas 
en la Asociación Americana. 
George Stovall ha empatado la je-
fatura del batting en la Asociación 
Americana con Daniels del Louisvi-
lle. Cada uno tiene 829. E l primero 
E l D o s ^ M a y o 
Joyería, Relojería y Optica 
Tenemos un feran surtido de joye-
ría, relojería ? óptica aJ «Icance de 
todas las fortunas y a precio» muy 
reducidos. • 
Se compran joyas, oro y platino, »• 
bacen toda clase de joyas. 
May acerinas. 
' • E l D o s d e M a y o * * 
D e G o n z á l e z y C u e t o . 
? 
en 42 juegos y el segundo en 41.— 
Thorpe, del Milwaukee. tiene el re-
cord de las bases robadas con 21. 
Gílbert, de Kansas City, está al fren-
te de los jonrones con 6. Bradey, de 
Columbus, Ueva el record de los sa-
crifice hits con 17. Leary, de India-
napolis, el total de bases con 85. In-
dianapolis está a la cabeza del team 
hitting con 263. 
Lo sbateadores de 300 son los si-
guientes: 
Daniels, Louisville 329 
Stoval, Toledo 329 
Chapelle, Columbus 328 
Regan, Kansas City 325 
Bronkie, Indianapolis . . . . 318 
Dolan, Indianapolis 312 
Lelivelt. Kansas City 307 
Me Cartty, Louisville 302 
Hardgrave, Kansas City . . . . 300 
Cruiz, San Paul. . . . . . . . 300 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
N¡WV York: 
Llegó el Mumvocd, do Matanzas. 
Salieron: los vapores Dietator, íno 
ruesro), para la Habana; Bayaxno y 
Santiago; el Saiatoga; para la Haba-
na; el F . J. Lásman, para Cárdenas; 
el Mae para Halifax. 
Filadelfia: 
Llegaron: el Oilfieid Î anee. ,ie 
!-:mtiago; el Munorway, de .Matan-
zas. 
Cayo Hueso: 
Salieron: el vapor Maseotte, para 
la Habana y el bergantín r/on<sc F;, 
para Sagnia. 
MobiJa: 
Salieron: los vaporea City of Tam-
ílico, (nomeso). para la Habana, y 
Franeis Hanify. pava Clenfuegos. La 
goleta Harrison F. Beacb, (america-
na), para varios puertos cubanos. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Los mercados de azúcares crudos 
y refinados permanecieron cerrados, 
L a Convicción 
de los Médicos \ 
— D é b i l . S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en lodos los casos de debilidad 
de agotamientg físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias,' 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rapidamenie. es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O r 
Uu de UNA LIBRA. $1-10., Lata de MEDIA LIBRA. $ 0 - 60 <*. 
EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
con motivo del asueto tradicional del 
sábado. 
Xo cambiaron los tipos. 
El mercado de azúcares futuros se 
mantuvo trancfuilo pero firme todo el 
día y reaccionó después de una ligera 
baja al principio de la sesión. 
Se vendieron 3.500 toneladas. 
Los azúcares de Julio se vendieron 
a 5.44, al cierre: 5.46, Los de Sep-
liembre de 5.52 a 5.53; al cierre: 5.53. 
Los de Diciembre, de 5.20 a 5.18; al 
cierre: 518. 
VALORES 
La breve y desmayada sesión de 
/ 
R A R A FUMAR S A B R O S O 
Y S A C A R S E LA L O T E R I A 
f 1 0 R M J O M A S í j U T I t R R B 
Gran Premio y Medalla de Oro — 
Exposición Nacional de 1 9 1 1 . 
LAS POSTALES DE LOS CIGARROS 
"BOUQUETS" SE CAMBIAN POR OB-
JETOS EN LA FABRICA Y POR 25 
POSTALES SE ENTREGAN EN TO-
DAS PARTES. 
Una fracción de Billete de (a Lotería Nacional 
hoy no merece extensos comentarla 
Los precios de los valores más W 
tantes bajaron desde algunas 
clones hasta un entero, bajo lainfW 
da desfavorable de la situación ni? 
cana y de la huelga con que amena; 
los obreros ferroviarios. 
Otros valores bajaron de 2 a 3 eiitt 
ros. Entre ellos, los de compañías p, 
troleras de Méjico, de la compañiaj 
frenos pneumáticos de Nueva Yor| 
de la Compañía General de Electild 
dad, de los ciirros de acero y de alji 
nas fábricas do automóviles. AlguM 
de esos valores reaccionaron algo jj 
tes del cierre, pero, en general, haij 
tendencia a la baja. 
No se vendieron más que 220.(K 
acciones. 
Llegaron $4.000.000 oro de Canal 
con los que se eleva la cantidad { 
oro importada de aquel país a U 
f ra de $61.500.000. Se exportó una pt 
quena cantidad de oro a Cuba, pti 
bablemento para satisfacer deadi 
contraídas por compras de azúcar, 
Los bonos del empréstito angk» 
francés reaccionaron ligeramente. Y 
no se ofrecen grandes lotes de ell 
Prevaleció Un tono Irregular en 
mercado de bonos. Se vendieron 1» 
nos por valor de $1.910|000, 
Los bonos americanos del 4 por \\ 
y los de Panamá del 3 por 100 baja 
ron durante la semana 14 por 100, 
COTZACIONES A LA HORA DH 
CIERRE 
Azucarera Cubano-Americana, 2!i 
Cuba Gane Sugar (bolsín), i 
Azucarera del Sur de Puerto Rkl 
225. 
Bonos del Empréstito de Cuba 
5 por 100 (año de 1904), 97 a 99 3 
E L MERCADO DE DINERO 
Papel comercial: 3 112 a 3 3 4, 
Libras estrelinas: 
A senta días: 4.72 a 4 5!8. 
Por letra: 4-75 a 4.13116. 
Por cable: 4-76 1!2. 
Francos: 
(PASA A LA TRECE) 
C a s a i e P r e s t a n 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Bolle' 
Esta casa, prest* dlBero_f??tf 
rantía de alhalas por un inteiréfl 
módico y rcallxa a cualquier W* 
sns existencias de Joyería. 
Se compra y venden plano* 
Bernaza. 6. Teléfono 
" L A C U B A N A " , D E L U G A S B R I H U E G A 
DEPOSITO G E N E R A L D E 
POMOS D E C R I S T A L , MO-
D E L O SANIDAD. 
Tap&s, Botijas de hierro, de to-
dos tamaños. Máquinas de ana-
lizar leche. Máquinas de tapar 
pomos, Llenadoras de pomos. 
Desnatadoras, Clasificadoras, 
Brochas para lavar pomos, Má-
quinas para lavar cestos de 
alambre. Cubos sanitarios, para 
ordeñar, y todo lo necesario 
para lecherías y trenes de leche 
O R E I L L Y , 3 4 . T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
CS336 Id-lS. 
s , 
A n ú n c i e s e e n e l DIARIO DE LA MARINA 
— r 
S u s c r í b a s e a l 
Hioríe de te MartnT 
Ademán en «1 Vedado» OaUo F, 21», 
Teléfono P ^ X ^ ^ S E G U N D A S E C C I O N 
A ^ = c l « n . ¡ S j ™ { ; W 5 j í I - M « » . ~ . 
8 U R U 6 0 R I A N D 0 
(Apuntes para nn saínete.) 
El proxeneta, «mteneur, apache. 
J f í á J o ehnlo. que todos estos hono-
S S w nombres podría ostentar, acá-
^ba de establecer tramui:amente 
Urmancabía entre las honradas fa-
Imilias de aquella vecmdad. 
ron tal motivo los cuatro ciuda-
| danos más respetables y más sordos 
i ^ ñor allí nos reunimos en conciliá-
bulo secreto a fin de concertar los 
tedios do expulsar de entre noso-
.̂ps al execrable intruso. 
- Empezamos por atacar al gobier-
no por su benignidad con las gentes 
de ma.' vivir, continuamos lamentan-
do la pública desvergüenza y la ge-
neral corrupción y acabamos por con 
'venir en que toda la culpa de lo qu^ 
i rasaba la tenía la ausencia total de 
'valor cívico en el alma de los clu-
Idadanos. 
y no otra es la causa del 
relajo universal—exc.'amó don Pa-
tricio haciendo una especie de resu • 
nie71i el egoismo. la indolencia y la 
¡cobardía de los que presumen de buc-
'nos es lo qu© alienta y da el triun-
'f¿ a los bellacos. Es necesario, seño-
' qUe siquiera por esta vez los pa-
dres de familia, decentes, tengamos 
. .„„ rasgo de valor cívico y presentar 
' batalla a ese asqueroso rufián y > 
t denunciemos a los tribunales de jus-
; ticia. 
Todos aplaudimos fervorosamen-
i te las enérgicas palabras de don Pa-
l tricio y en aquel instante nos sentl-
i tnos dispuestos" a todo género do sa-
: orificios heroicos en defensa de la 
I virtud y de la moral pública. 
¡ Pero en seguida tomó la palabra 
! e". señor Tomás, rico propietario V 
dueño de la bodega fie !a esquina, lo 
tjue dió .'ugar a la siguiente delibera-
ción. 
• • • 
—Señores.—dijo', don Tomás—so-
bre eso de la denuncia de ese fula-
! Yo y de declararle la guerra hay que 
' undar con piés de' plomo. Este do 
' ftue se trata es un tipo de cuidao. 
—¿Usted lo conoce? 
—Como ti lo hubiera parido. Es 
muy popular entre las gentes del 
; hampa por el remoquete de Pandu-
I to y sé que todavía tro hace muchas 
meses que fué condenao a tres año»! 
: de. encierro por estafa y lesión. 
Aquí los señores di la junta ros 
miramos unos a otros ',en silencio al-
go angustioso. 
¿Y cómo ese Panduro no está 
cumpliendo condena9—pe aventuró a 
objetar don Melitón. 
—¡Ey!... Co*?.s de la furrumaya... 
A mi me costa que Panduro es un. . . 
¿Nos oirá alguien? 
—Estamos solos. 
—Pues a mi me costa que Pandn-
to es un bribón que tiene vara alta 
tn todos los bayús y en todos los ga-
ritos y como toda esa furrumaya de 
gariteros y bayuseros tienen voto on 
'.os comicios... ;.Se enteran uste-
des 
Ahora los señores del corrillo nos 
miramos con evidente inquietud. 
—Puos is; es la cosa, y sdbre ello 
por\gan u.-ste les que a mi me costa 
bimbién Míe Panduro es el favorito 
do uno de nuestros más gloriosos 
manates. 
A." oir esto todos nos pusimos en 
pié como resueltos a dar por termi-
nada i'a junta: pero don Patricio, con 
los rasurados carrillos lijeramente te 
ñidos de algo que parecía rubor mur-
muró: 
—Señorps. ¿hay o no hay palor 
cívico? Pues si lo hay es necesario 
our- aouí mismo convengamos la ma-
nera de arrojar de esta vecindad a 
ose podrido, a ese ladrón de Pandu-
ro. 
—Vecinos, haiga cachaza... Has» 
ta ahora Panduro no ha vihuela de 
con escándalo o trifulca la Costitn-
ciiSn y la Tostitución no puede darse 
por resentida hasta después de que 
la vihuelon... Propongo, por .'o tan-
to, que esperemos a que Panduro ñ& 
é". primer escándalo y luego obrare-
mos. 
Estas sesudas palabras del señor 
Tomás nos sirvieron de gran alivio 
Continnamoo deliberando y por fin 
so convino en que yo. el "cronista'í. 
"prir sor hombre de más ortografí». 
que los demás, sería el encargado d̂  
Teclactar la denuncia contra la pril 
mer desvergüenza on que incurriesí 
el gran Panduro. 
• * • 
Ua primara desvergüenza se pre-
senta a la segunda o tercera noche 
con toda su pompa báquica. Llegaron 
a la puerta de Panduro varios co-
ches y automóvi.'es. algunos de lujo. 
^Pletos de damas y caballeros, y en 
tr,fla aquella nocAie no cesaron, en 
casa del rufiín los aullidos y los ru-
mores de la orgía. 
En una ocasión asomé ¡ cautelosa-: 
líente la nariz a mi ventana, para ver*, 
"i notaba en la vecindad alsrún rno-¿ 
vimionto de protesta, más lo ó n i o 
•H'e advertí fué que mis vecinos don 
Patricio. ,ion Tomás y don Melitón 
se hablan esomado también tímida-
mente a sus poéticos, pero que se es-
condieron de súbito al notar c.' rui-
d̂  do mi ventana. 
fensé 'ueso en la autoridad, más 
^ seguida dejé do pensar en ella al 
ver que el sruardia "de oosta-' aga-
ohaha la cabeza o aceleraba el paso 
oadi vez qno cruzaba ame el' harem 
de la hulla. • P' 
Tal situación, sin embarco, no po* 
r,ía continuar. Cobré ánimos, tomé un 
Plieeo de papel y con toflo ei va.or 
clvlco que liall¿ a mano /escribí una 
^•lacl6n patética y fulmi^nte contra 
. ln insolencia y el cinlsnu de Pandú-
K*. 0 p 
al salir para el/.Juzgado mi 
ardor cívico, ya un poqiAto máí- tem-
plado. Se hizo esta refiexión: 
—-Siempre han marenado en buena 
«v-monía el valor y la frudencia. «jfc-
""r VA sp ve. no me lllta para ape-
fnu?ar yo sólo con ¿ta aventura. 
rern bueno sorá que fon Tomás flr-
mô tambî n esta queji. 
lo que resultó hue en vez de 
Llorar aun de gozo suM* 
Mi sensible corazón; 
Late allí una vibración 
Que aun con el placer me duele. 
Soy pobre luchador, sin pan ni abrigo, 
Que vago por el páramo infecundo; 
Pero ei que miras a tus pies mendigo 
Puede como Colón, darte otro mundo. 
Soy luchador sin fe, poro sin miedo, 
Que en estéril bregar gasté ir.: vida, 
Que sin ventura por el mundo ruedo, 
Cual rueda la onda por el mar perdida. 
Te ofrezco un alma pura, cuva historia 
Es más triste que fúnebre sudario; 
Mi amor te ofrerco cual bla-són de gloria 
que es el amor la gloria en el Calvario. 
No desdeñes, mujer, mi ruin pobreza, 
Aunque visto de harapos humillantes 
Gusano soy que tengo en mi caneza 
Invisible corona de brillantes. 
Adiós—A,, .ella 
dlrltrl rme al Juzgado !me encaminé a 
v lo que en 
sucedió merece /apltulo aparte. 
1 4 4 I 
I 
• ^"b^frr. a hsted enterado, 
rr-n '1r,'•, Tornas. L ia escandalera 
inoch*. 
—Hombre, yo na¿ oí: yo nada sé: 
cuando usted lo dice 
—Fué tremenda, asquerosa, inso-
portable v por eso he escrito ya la 
denuncia •iue hemos convenido y 
aquí la traigo para que usted la fir-
me también. 
—;Conformes!. . . Alguna vez ha 
de haber civismo... Hay que acabar 
con esa maldita furrumaya... Pero, 
aguarde: ¿no convendría .lámar tam 
bién a don Melitón para que firme 
eso ? . . . Tres siempre harán más 
fuerza que dos. 
Vino don Melitón el cual entera-
do de lo que se trataba exclamó con 
ademán heroico: 
—¡Admirable!... Esto, denuncia 
contra las concupiscencias reinantes 
sorá un rasgo cívico ejemplar; pero 
se me ocurre una cosa: es necesario 
que don Patricio firme también ese 
papel. "Don Patricio, es, como mayor 
contribuyente, hombre muy respeta-
ble. Su nombre es de gran peso... 
Cuatro siempre podrían más que 
tres... ¿He dicho algo? 
Llegó don Patricio y nuevamente 
reunidos en consejo los cuatro pala-
dines de la virtud se resolvió por 
mayoría de votos, 'esto es, de los tres 
centra mí, que fuese yo so.'o el que 
firmase la delación por aquello do 
simplificar los trámites, pero que ellos 
los tres como un solo hombre esta-
rían a mi lado en cuerpo y en espíri-
tu. 
Me conformé, porque a pesar ds 
mis años y de mis desengaños aún 
no se había marchitado del todo en 
mi corazón la flor de la inocencia... 
* * * 
Elegó el día del juicio que para 
mi bien pudo ser el de." juicio final 
y me diri?! al tribunal de justicia. 
Al penetrar en el Juzgado 1o primero 
que me echó a la cara fué la patibu-
laria silueta de Panduro el cual ST 
encontraba rodeado de tres o cua-
tro puntos de su calaña. El hembra 
me miró con la altivez d̂  un califa 
y con cierto pecuMar remangamiento 
de hocico que me dejó petrificado. 
Instintivamente busqué e.' auxilio 
•̂ e don Tomás, de don Patricio y de 
don Melitón, pero ninguno de ellos 
se encontraba allí. 
"Resultando": que por ausencia de 
los testigos de cargo perdí el juicio 
y hasta la cabeza... t i valor cívico 
de mis convecinos no asomó por nin-
guna parte y me encontré sólo y de-
samparado a. merced de la fiera. 
Escapé con vida por entonces de 
aquel terrible paso sin duda porque 
Panduro no tenía en aquella hora sod 
de sangro: pero ya no pude en lo su-
cesivo salir a la calle, ni comer, ni 
dormir, ni respirar con sosiego. 
Algunas veces traté de robrar áni-
mos recordando aquel.'o del valor r-í-
vlco y avergonzado de mi pusilamini-
dad. pero todos mis viriles arrestos 
o esfallecían cada vez que el tremen-
do Panduro pasaba cerca de mi con 
el jipi echado sobre las cejas, el for 
midable garrote, empuñado y me lan 
zaba. con el morro contraído v el ojo 
de través, una de sus miradas ate-
rradoras. 
FinaTmente. la residencia en aquel 
lugar se me fué haciendo ca-
da día más insoportable y acabé por 
temar la resolución de trasladarme a 
cualquier lucrar remoto donde pudie-
ra verme libre de los ojos de Pandu-
ro. 
Y al emprender la marcha con mis 
penates y mis Mrtulos a cuestas llo-
só hasta mis oídos una risotada 
bronca que me estremeció... Era 
Panduro el que se reía.. . El caüfa 
celebraba de aquel modo la victoria 
d" su insolencia sobre el menguado 
valor cívico de los cuatro ciudadanos 
mis distinguidos, mfls respetables y 
más obesos de aquella vecindad. 
M. Alvaio/, MARROX. 
C O N M A R I A N O 
M I G U E L 
Lo envidiaría si fuera capa» de 
ia envidia: es pintor y vivo frente a." 
mar.-La impresión personal cumple 
a la que desde antaño me produce 
su arte. Precioso hallazgo que rara-
mente alegra los zarzales de la vi-
da. 
Mariano Miguel es un mozo alto, 
delgado trigueño. Parece cubano y 
es de Madrid. Su palabra os. parca y 
rerena. Sus rasgos tienen de la hi-
dalga generosidad. (Y en esto esta-
mos de acuerdo Ramón López Olive-
ros y yo.) 
Realmente, no intento hacer nada 
definitivo en estos párrafos, sino só-
lo hilvana: impresiones y recuerdos 
de un rato con Mariano Miguel. 
Para nadie, en la Habana, es un 
desconocido, por lo que fuera ino-
cente descubrirlo. Aquí ha trabajado 
y trabaja; y su producción envuelve 
la mayor y más justiciera palmada 
ft que puedo aspirar un artista. Pin-
tor visual y sensitivo, se ha rodeado 
de un ambiente de ar̂ e. T dentro de 
ese ambiente vive, aunque dista mu-
cho de ser una torre de marfil; pues 
mal viviría enclaustrado un pintor 
que fija la emoción y traduce el mo-
vimiento. 
Vale esto decir tanto como que Ma-
riano Migue, es dibujante, un dibu-
jante admirable que conoce todos los 
secretos del trazo y .'as maravillas de 
la línea. No ha much> hizo un auto 
de fe; pero conserva Una buena co-
lección de dibujos y apuntes revola-
dores de :u maestría insuperable. 
Ha vencido a tiempo tedas las di-
ficultades de su arte. La repia. el pas-
tel, la aguada, el carboncillo, todo 
1c sojuzga y lo hace dócil instrumen-
to de su mente y de su pulso. 
Hubo un tiempo en que su cola-
boración on periódicos y revistas era 
copiosa. Quien no lo ha juzgado es 
porque no ha querido. A más. las 
notás. esbozos y apuntes que guarda 
bastan por sí para un lauro. 
Como pintor, no ha mucho logró 
verdaderamente algo insólito aquí: 
despertar el interés público, movír 
la opinión y agitar la crítica mili-
tante. La crítica! Su colorismo vigo-
roso y personal ha desconcertado a 
los timoratos y enfurecido a las ves-
tales del precepto. Tal fenómeno es 
y será natural en este medio. Su re-
trato de don Nicolás Rivero y el cua-
dro "La loma del Mazo", fueron los 
motivos ¿n su último triunfo y son 
ios términos entre los que discurre 
su inspiraoión: la figura y el paisaje. 
Cabe la palabra sorprendente, y no 
otra, para decir la impresión que pro 
cuce el retrato de don Nicolás. Dtí 
momento, deslumhra, ciega. Luego, 
la pupila va descubriendo y fijando 
términos y gamas. La ficción pictóri-
ca .'lega por tanto a producir ol mis-
mo efecto óptico que la realidad. Y 
continúo, que por aquí haría un ar-
tículo aparte.^ 
Mariano Miguel dice que preferen-
temente pinta con gusto* mujeres y 
hombres, V luepro paisajes. Sin duda 
tiene predilección por pintar muje-
res. Allí, en su apacible retiro, lucen 
a.'gunas obras: retrato" de allegados, 
un paisaje nocturno, una copia do 
Coya y, ontre otros, un boceto del 
cuadro de prandes dimensiones titu-
lado "La rumba".' 
Ea un hecho curioso que persona-
lidades no nativas sientan e interp^-
íen, con frecuencia, mejor que los 
naturales m'smos. ciertos aspectos 
del a.'ma nacional. Ignoro el valor 
que el doctor Fernando Ortiz le h;i-
ya as'rnado. en sus estudios socio 
lósiccs del hampa afro-cubana, a la 
nimba; ñero sin duda debe Interesar 
un capítulo de Sociología que verse 
s.obre tal asunto. Hace poco un pe-
riódico de esta ciudad publicó un 
',-ditorial con el título de "El elogio 
de la rumba", y se habla ahí breve-
mente de muchas cosas bellas. 
El cuadro de Mariano Miguel res-
pira vida, v es de un verismo tan 
intenso qu^ no puede acercarse más 
a lo real. Déhesele rendir tributo al 
pintor por ol desenfado do su pince-
lada perso^ialísima que, sin sor re-
volucionaria, es. siendo inconfundi-
ble, el alma «̂ e su técnica. Y mucho 
rnonos se .'e puede negar su coloris-
mo sano y fuerte, capaz de acritudes 
y delicadezas las más opuestas. Su 
sensualismo visual halló en e! trópi-
co los colores que reclamaba su pa-
leta. Do ahí que la observación lenta, 
el choque de las costumbres y lo eró-
tico de nuestras diversionoc popula^ 
res lo impu.'saron a su Interpreta-
ción. 
De nada lo hubiera valido su ingé-
nita inclinación a reproducir la vida 
y el movimiento sin haber encontra-
do a la vev: la figura adecuada para 
externar cOn colores la misma vida 
y ol mismo movimiento. Pero Maña-
no Miguel se dedicó a dibujar tipos 
ce mulatas, v no ha tenido ni tî ne 
ouien > l£ruale en ello. Ya sabéis 
cuánto ronroŝ nta la nr.i.'ata como 
ponderación estética. Hav en ella ol 
consorcio y el contacto de dos mzas 
que se funden: y de ellii brotan a 
un tiempo la gracia y la picardía, ol 
hechizo y la inocencia, la atracción v 
ol desvío, la palp'tación A- el ensue-
ño. . . 
Pero mejor que yo se expresa Ma-
riano Micuel con su lenc-uajo de co-
loreo. "1.a rumba' es un amontona-
nn'onto de personas. En un c.'a'-o. 
hacia ol comedio, una mu'.ata, menu-
da, ahilada, licrera. ron un corniño 
granate y cintillo y lazo del mismo 
color, recogida la falda, se entres:.! 
ni encanto de la rumba. Al fondo, 
tras ol abigarrado de curiosos y roña 
bcros, sobre» una tarima, ostíí "la mú-
sica", mulata, ediendo a las In-
r.Inuacionos do.* sonido, se agita y 
sonríe. Sonrío Inefablemente con unos 
labios pueriles y malvados en tanto 
eme todo su cuerpo es una carcajada 
viviente que ondula como un flec .̂ 
A la derecha, en un segundo tér-
mino, hay otra mulata, vestida do 
verde claro, oue parece un tallo hu-
mano. La raheza alzada, entornados 
los párpad'ts como en una grata evo-
cación y. con un beso a flor de la-
bios, treme, osc'la mientras coge por 
sus puntos el pañuelo que lleva al 
cuello. 
La mirada sedienta repasa el cua-
dro, al detenerse ante la "morena" 
que en la tarima, con los brazos en 
cruz, dirige la zambra, nos pareco 
o.ue la "bu-ma mujer" acaba de lan-
zar la frase de reglamento: 
—Yey, familia! 
Nuestra admiración por "La rum-
ba" hizo que Mariano Miguel nos 
mostrara al original de "La parran-
da", dibujj a b.'anco y negro sobre 
fondo gris, ya publicado. Es la mis-
ma nota Je movimiento y luz. pero 
al aire libre: la farola, los compar-
sas, Mja mirones. Este dibujo será 
tambTéri cuadro. 
A Mariano Miguel le animan pro-
pósitos editoriales. Piensa dedicar.VÍ 
a ellos sin dejar sus pinceles. Segui-
mos mirando: un retrato abocetado 
de su señor padre, de expresión tan 
precisa que hace bueno el dicho de 
que un buen boceto vale más que 
un cuadro: un jardín nocturno con 
fantasmagorías de ."una y de cola de 
pavorreal, un ensayo de naturaleza 
muerta, hecho por el placer da pin-
tar por pintar: un retrato inconcluso 
de su señora madre, rostro lleno de 
dulzura, pintado con cariño, de hijo y 
do artista. 
Además, hay un retrato de cuer-
ro entero, de factura clásica y am 
bicnto moderno, entonado con tintes 
tan acordes, hecho con tanto arte v 
estudiado ron tanta devoción, que no 
vocüa uno en decir que está ante 
una obra maestra. 
— E l retrato de mi novh, hoy mi 
esposa. 
La luz ciara y azulina de los of̂ s 
del retrato pareció animarse, y hu-
bo un tremular en los péta.'os crema, 
del botón de rosa 
diestra. 
r C A N C I O N E R O 
R E T R A T O A N T I G U O 
En la estancia impregnada de señorial ambiente 
de algún viejo y sombrío palacio castellano, 
sobre el fondo severo de un tapiz africano, 
destácase un hidalgo de noble continente: 
La diestra mano tiene sobre ¡a altiva frente, 
cuál si ahuyentar quisiera un recuerdo lejano: 
sobre el brazo tallado del sitial, la otra mano 
pende con majestuosa actitud indolente: 
Sus labios se despliegan en n rictus doloroso, 
que en la vaga penumbra surgiera al misterioso 
conjuro melancólico de algún * evocación: 
y sus ojos cansados, de expr t sión apagada, 
con la muda elocuencia de tu triste mirada, 
hablan de sacrificios y de ren nunciación: 
Juanita Zamora. 
pendiente de la 
Nos d-î pedimos. Al salir, el sol oc-
cidental bañaba de sombra las calvís 
del Vedado, de esa ciudad-jardín que 
se levanta risueña junto a la fébril 
Habana. 
Yo estaba alegre: acababa de vi-
sitar a un pintor que vive frente al 
mar. 
Reeino E. BOTT. 
Habana, 11 de Junio de 1916. 
importarle mucho al contribuyente 
que le cobren el impuesto, si luego se 
lo devuelven en forma de sueldo. Esa, 
al menos, es la lógica, si, como dicen, 
el despilfarro actual del Tesoro be-
neficia a la población total de Cuba. 
Y asi como Enrique IV aspiraba a 
que todos sus subditos pudiesen co-
mer gailina, bien pudiera Menocal 
ambicionar para cada uno de sus con-
ciudadanos una modesta bote'la. 
A no ser que la buena doctrina con-
sista en rebajar un poco de total y 
lo que, como sobrante del gasto pe-
rentorio, hubiera de repartirse entre 
todos, dejar que lo disfrute uno solo. 
Después de todo: la unificación 
bien entendida, empieza y acaba por 
uno mismo. 
Gustavo ROBREDO. 
y E R A N E O E L E G A N T E 
(DESDE SAN JOSE DEL FARO) 
Pronto supimos quien era Fernán-
dez. Yo lo supe antes de que me lo 
dijeran. Y lo supe por que hay pro-
fesiones que hacen adquirir sello pro-
pio a quien las ejerce. Fernández es 
viajante comisionista y se parece a 
todos los viajantes veteranos. En el 
tren, éstos saben cual es el "lado 
del sol," en qué estación se puede be-
ber tal o cual refresco y en cual otra 
se puede comer sin peligro de muer-
te; saben en donde adquirir tomates, 
o panecillos, o cualquier producto más 
o monos típico de ia localidad que sea; 
tratan íntimamente a todos Jos jefes 
de tren;, con el vendedor de.periódicos 
y libros cangean unos por otros dos 
leen todos y cou una propina quedan 
en paz y tan amigos; saben a qué ho-
ra es niejor el café que sirven en el 
ti en v si en éste comen pagan con 
descuento. Al llegar a cualquier po-
blación el mejor mozo de carga y des 
carga, el mejor carretón para las nía. 
letas y el mejor coche para sus per 
souas. son para ellos, conocen a todo 
el mundo y todo el mundo les cono-
ce. Al llegar al Hotel levantan la voz, 
son recibidos con las mayores prueba'i 
de consideración y para ellos son el 
mejor cuarto, el mejor sitio en la me-
sa, la mejor tajada, el mayor descuen-
to en la cuenta y las mayores aten-
ciones; como que ellos son voceros 
que recorren toda la isla proclamando 
las t-xcelenoias de tal Hotel, la mesa 
de cual otro, la limpieza del de más 
allá, o dicen horrores y boycotean 
cualquier establecimiento hablando de 
la .meiedad del mismo de lo déte?, 
table de la comida, de lo caro que co-
bran, de ia falta absoluta de baño... 
;EJ baño! Fué lo primero que Fer-
nández pidió. 
S A l T A P f R I C O S 
NO HAY NADA DE LO DICHO 
Sí señor; por eso es malo no estar 
al tanto de la política, v no figurar, 
aunque sea en última fila, en el res. 
petable y numeroso ejército de los 
mangoneadores. Constituye, por lo 
vis}:o, en nuestra "fermosa tierra" 
un ridiculo infamante, el no estar afi 
liado a un comité de barrio y Ubrar la 
pitanza honradamente, "doblando el 
lomo," de modo ageno al Presupues-
to. 
El agiaco independiente a virtud 
del esfuerzo personal, que en otros 
países, merece encomio y alabanzas, 
es, en la hora y lugar presentes, un 
padrón de estulticia que despoja a 
quien lo posee de toda seriedad y sol-
vencia moral e intelectual. 
¿Quién, en efecto, dará crédito a 
las opiniones de.un mísero ciudadano 
que trabajando pierde un tiempo pre-
cioso y no puede, por tanto, conocer 
de modo exacto, la realidad de las co-
sas ? 
La incesante labor cotidiana no de 
ja tiempo suficiente al estudio de to-
dos los problemas, ni a observar con 
fijeza ciertos aspectos políticos, socia 
les y económicos. 
De ahí los errores y las "meteduras 
de pata" en que, a veces, incurrimos 
los que, por no haber llegado aun a 
la categoría de qiillonarios, consagra-
mos la mayor parte de nuestras horas 
a la conquista de los frijoles misterio-
sos, por el sistema primitivo, esto es: 
el del trabajo. 
T digo "incurrimos" por que yo 
también (no me avergüenza decirlo) 
he pecado en tal sentido; v aquí, en 
estos mismos SALTAPERICOS, he 
llegado, en ocasiones, a hacerme eco 
de fal sas informaciones que admití 
de buena fe. 
De esta suerte, llegue a decir que 
la situación del país era excelente, 
que había crédito v paz y bienandan-
za y buen precio en el azúcar y fir-
meza en los valores y una administra-
ción aceptable, pues s{ bien se adver-
tía en ella la falta de Jico'teas, draga-
dos, arsenales, teléfonos y otras ma-
nifestaciones del progreso (en la acep 
ción más liberal de la palabra) te-
nían, en cambio, ciei'to prestigio en 
el extranjero, siendo así que por bo-
ca de nuestro ilustre Presidente de 
la Cámara Baja (a su vuelta de New 
York) supimos que en Wall Street se 
hablaba, con preferencia, de hace> 
negocios en Cuba, donde el estado ac-
tual de cosas era una garantía del ca-
pital. 
En fin: hasta llegué a tomar en se-
rio lo de la Cuban Cañe Sugar Corpo-
ration (S. en tres C.) y los cien millo, 
nes de pesos que estaba dispuesta a 
inyectarnos, para la mayor prosperi-
dad de los muy formalitos indígenas. 
Pero ahora resulta, según reclentí-
simas informaciones políticas (que 
desde luego, acojo con la idéntica 
buena fe que las anteriores) que no 
hay tal Corporation, ni azúcar, ni cré-
dito, ni dinero; que el Gobierno no ha 
¡hecho más que destruir, sin ocuparse 
I de rectificar los confesados desacier. 
I tos del anterior; que en cuanto a hon-
radez ambos están apres o poco me-
nos; que el país se halla en plena ban 
carreta pues todos los habitantes de 
la República abrevan en el Presu-
puesto; que el cuerpo electoral no 
querrá votar por que cada uno de sus 
miembros tiene una botella corrupto-
ra y que la saivación de la Patria es-
triba en armar una Revolución de 
Agosto precisamente ahora que los 
americanos no están dispuestos a in-
tervenir en los asuntos hispano-ame-
ricanos, según avisan de Méjico. 
Yo, antes lo he dicho, no entiendo 
gran cosa de andanzas políticas, pe-
ro estas últimas confesiones, más 
bien que de oposición, las juzgo de 
propaganda reeleccionista, por que ; a 
qué más puede aspirar un elector 
cualquiera sea su partido, que a tener 
algún destino ? 
¡Y cómo prestarse a facilitar un 
cambio de situación que traería apa-
rejada, según promesas, la supresión 
de esas prebendas, por reduccicón de 
Presupuestos ? 
Todo el mundo tiene alfo. dicen, 
pero los gastos aumentan y a tribu- n 
tación sigue hadéndose a en Idoo'^i V v dom,nf0 nos pondrán pcs. 
elevado; todo lo cual, bien mirado, no f! fresco, y todo por que don Lino 
es una mala flnanza. aues no ha di-LT.^116/6 • ?ez» 8alga P0r la Í3-
««da hablando mal de "La Sirena." 
Nada, que estamos encantados con 
Fernández: y las de Mangoverde, y 
aun la de Esponjado, que en esta oca-
sión piensa como aquellas, le dicen: 
—Apriete usted a don Lino por lo 
del piano. 
— ¡Ustedes tendrán piano! — dicj 
Fernández. 
Por lo demás, hemos tenido una 
sorpresa: ha -llegado "Zeugirdor," el 
hombre; la hembra llegará el sábado 
y ambos debutarán definitivamente el 
domingo en ei Cine. Hay mucha ani-
mación y el pedido de iocalidades es 
grande. 
A "Zeugirdor" que ha establecido 
su oficina en el Hotel le han pedido 
su palco el Alcalde y el Jefe de Poli-
cía; palcos "de oficio," es decir gratis. 
Y el Cine tiene solamente seis palcos. 
Ei director de "El Faro" ha pedido 
también un palco: el cronista social 
ha peído seis lunetas; tres el Jefe de 
redacción: dos el administrador y una 
j cada uno de los redactores, total cin-
co más. Los corresponsales de los 
diarios habaneros han pedido, en jun-
I to, quince lunetas; don Lino, desde 
luego, dos. Y por ahora no ha'pedido 
nadie más. 
Quedan cuatro palcos disponibles y 
quedan treinta lunetas, además de 
cien entradas a la galería. 
"Zeugirdor' está que trina, pero no 
dice que no a nadie y ve que los pe-
didos son much6s, prueba del interés 
que el espectáculo inspira. Pero hasta 
ahora, en efectivo no ha tenido nin-
gún pedido. 
— E l público espera a última hora 
para comprar localidades—le dice 
Fuente. 
—-i. Y' usted tiene familia para lle-
var al palco que ha pedido ?—pregun-
tó la mayor de las de Mangoverde. 
—Familia, no; pero los periodistas 
tenemos tantos compromisos... 
— Y dígalo—afrimó la de Esponja-
do—¡hay tanta gorrona...! 
Y miró a las de Mangoverde. Pero 
estas, que no son tontas, replicaron 
por boca de la mamá; 
—Le preguntábamos esto, porque 
queremos tomar el palco de al la-
do... 
— ¡El cinco!—dijo "Zeugirdor"— 
alargando el palco a la señora y co-
brando los primeros dos pesos que in-
gresó en San José del Faro. 
—¿Ha visto qué estocada?—me di-
jo la de Esponjado. ¡Que rabien esas 
gorronasl Es la primea vez que pa-
gan una localidad. Se creían que aquí 
harían lo que en la Habana, que se 
pasan el día en el teléfono pidiendo 
a los pei-íodistas amigos unas loca-
lidades y la noche sonriendo a los 
cronistas para que las saquen en la 
lista de concurrentes 
El correo se va. E l miércoles podré 
dar cuenta de la función del Cine 
seguramente de otras peregrinas co-
sáis que amenizarán este elegante ve-
raneo, truncado unos días por la di 
— ¡Que me arreglen la ducha-—di- j chosa lluvia que nos tiene sitiados 
"Fíjate, Rabadilla, en esa neftia; ti«^ 
ne algo de paje". 
—¿El qué? 
—Hombre, la melena. s 
-—Es verdad—confesé. (Y en 60-
guida preparé el chiste.) 
•—Y algo de paja, ¿no? . . . 
—¿El qué? 
—^El sombrero-
No lo puedo remediar, es tn! ob-
cecación. Sin embargo, r̂ o mo per-i 
donaré nunca estos chistes, ni Dio» ] 
me los perdonará tampoco, porquo 
sabido es que Dios castiga "los ma-
los". 
¡Y asi siempre, sefior, ari siempre 
por donde quiera que ful , .J 
rostros alegres mustié, 
las reuniones disolví ^ 
y al buen humor fastidié 
con los chistes oue le hl. . .-
ce! 
En otra ocasión, referíale a cierta 
péñora el sueño de una noche to- j 
ledana, en el que el príncipe Omar 
había matado a la liviana Aixa, sri 
cónyuge, porque, a pesar de ser un 
moro, ella le había engañado como 
a un chino. 
—Es—interumpió la dama.—quo 
cuando se disputaba el honor de una 
mujer, la vida no significaba nada 
entre los almohades. ¿Qué dice us-
ttd a eso? 
—Que estarían muy huecas las 
'almohadasi". señora. 
Comprendo que, a veces, sov hasfa 
descortés: pero... es mi obcecación.; 
¿ N o lo dije? Ya se me ocurre otro, j 
¡Y este sí que es malo! Mi compa-1 
ñero de oficina, D. Justo Mesa del 
Rincón, necesitó hace días el certifi-
cado de un médico para conseguir uní 
permiso. ¿Qué creerá el lector nuei 
hizo el médico? Pues certificar quo 
D. Justo se hallaba enfermo y rece-
tarle una docena de sellos. Y es lo 
que le contesté yo a mi nmigo: 
— ¡Hombre, hombre! Con una do- ! 
cena de sellos... ya podría "ceríl- I 
f.car". 
Menos mal que esta obcecación mía 
ya siendo tan general como Joxfre y 
íe va extendiendo más que un borrón 
rn papel sacante. Así y todo r.o fal-
tará quien diga que hacer chistes es 
de tontos. ¿Cómo? Eso es más falso 
que cualquier parte oficial de la 
guerra. Además, no concibo quo la 
gente se Indigne do ese modo contra i 
los pocos que en el mundo vamos 
conservando un corpúsculo de buen j 
humor. Cualquier chiste, por malo 
<iue sea, tiene paso. jA ver! Todo 
chiste es dicho en broma, y ya lo 
dijo el clásico: 
Si es "broma" puede "pasar"... 
Y expuestq esto on nuestra defen-
sa, allá vp,n los iiltlmos chistes, quo 
no serán los •últimos que se hagan: | 
Anoche vino a visitarme un primo , 
mío, recién llegado del nueblo, ovo' 
ouería hospedarse tambl-n e'n éstaj 
su casa (digo ésta su casa, porque| 
deísde anoche vive en ella) y acto' 
«seguido To presenté a mi patrona y a' 
una hija de ésta, mujeres espíen- ! 
didas eso sí. pero que oscilan entre 
les 100 kilos de peso cada una. MI 
paisano, que en su vida "las había,! 
visto más gordas", se quedó más 
desconcertado que fd saliese de un 
urinario de la Puerta del Sol. 
Charlamos durante unos minutos. 
A poco nuestra charla fué Interrum-
pida por la criada, que entró en la 
habitación. dejándose la pnerlr?,, 
abierta, por cierto. Y mostrando 
una caja de labores. 
— ¿Va así bien—el entredós, se-
ñuritu ?—preguntó. 
—Oiga, joven—interrumpí—enca-
je . . . , 
—No. sefiuritu, entredós...' 
—Si digo que encaje... la puerta 
porque entra un fresco... 
Y, efectivamente. Diciendo esto es-
tábamos cuando entró un -ímigo mío, 
quien al marcharse me m'dió dos pe-
setas prestadas y se llevó varios ci-
garrillos que había, sobre mi mora . 
¡Cuando yo decía que cifraba "uu 
fresco"!... 
;Oh, chisme malo! Eres mi obceca-
ción. 
Por la taquisrafta 
Mlírncl tfe OASTRO, 
jo imperiosamente. 
—¿La ducha?—preguntamos mará 
villados. 
¡Cómo! ¿No conocen ustedes el 
cuarto de baño? Se v© que don Lino 
quiere evitarse molestias. Vengan us-
tedes conmigo. 
Seguimos a Fernández y llegamos 
a una habitación pequeña, de made-
ra. El "cicerone" nos dijo: 
—Este es el baño. 
De momento nada vimos: pero Fer-
nández nos hizo la explicación. 
— ¿Ven ustedes aquella oolea. - en 
ri techo? Pues por la polea una cuer. 
da: amarrada a ésta, por un extremo, 
un?, regadei-a grande, liona de agua; 
sube la regadera tirando de !a cuer-
da, y una vez ésta en lo alto se tii-a 
de la cuerdecita nue tisne atada a ¡u 
que podemos llamar pitón; pierde el 
equilibrio y se produce la lluvia > 
uno se baña. ¿ Qué tal ? 
— ¡Maravillados! 
—A ver, don Lino, que Pepe llene 
la regadera. 
A no ser por Fernández, hombre 
práctico, acostumbrado a solucionar 
pequeños conflictos caseros y graves 
conflictos mercantiles, nadie hubiese 
sospechado que en "La Sirena" había 
cuarto de baño. 
Y nadie hubiese sabido otras cosas. 
Por ejemplo, Fernández píd'ó jabóu 
y le dieron una pastilla pequeña, del-
gada de color rosado; una pastilla e* 
mo las que nos ponen a todos en nues-
tra habitación y que aceptamos sin 
protesta si por una casualidad no te-
nemos jabón particular. Y Fernández 
protestó: 
— ¡Qué porquería! Yo quiero jabón 
de "Hiél de Vaca" de Crusellas, pre-
cisamente- a ver don L.no, mándeme 
una pastilla. 
¿Y en la mesa? 
. — iCómo!— dijo Fernández. ¿Qué 
vino es ése? Traiga vino de Alella, 
flel Sindicato, ¿eh? . . . aquel que «e 
sale tan barato y tan bueno y que 'a 
deja una utilidad grande; no tanto 
como le dejará oste t?.n negro, que 
admite más. agua oue la máquina del 
*ien, 
Don Lino tuvo que esmerarse en el 
servicio y como que Fernández le 
vende perfumería, vinos, licores, latas 
oe conservas, manteles y otras cosas 
Por ei estilo, tuvo aquel que servirnos 
de todo lo que Fernández vende lo 
cual nos pareció muy bien. 
También menudea el pollo en la 
en "La Sirena." 
Enrique COLL. 
¡ O h c h i s t e m a l o ! . . 
...Pues sí, señores, sí. En esrte pi-
caro mundo, cada cual padecemos 
nuestra obcecación. 
La mía no es otra que "sacarle 
punta" a todo lo que veo y oigo. Asi 
como aquel Ignacio de la oda de 
Cátulo se reía de cualquier dicho pa-
ra lucir su>; dientes, que por cierto 
eran muy blancos, así yo hago de to-
do un alarde de "ingenio", en mo-
nos que canta el gramófono de cual-
quier vecino 
Véase la clase de mis chistes ma-
los: 
—¿Cuál es la cosa más inútil y 
&1 mismo tiempo, más útil que exis-
te? 
— E l papel. 
—¿Por oué? 
—Porque como inútil suele estarse 
"mano sobre mano": pero, en cam-
bio, cuando dice "aquí estoy yo", sir-
ve para toda clase de "oficios". 
—; Vjajá! Ya saltó a la arena el 
"primero". 
El lector no ha de tener en cuen-
ta, para los efectos consiguientes, 
los medios más o menos lícitos de 
que yo me A alga para enjaretar estos 
chistes, exclusivamente míos, sino 
que los haré del modo para mi más 
fácil, y santas Pascuas. 
Desde luego no hablaré de la gue-
rra, ni de lo que importamos, ni do 
lo que se nos Importa, porque ya sé 
que a nosotros "se nos importa muy 
poco de todo". Tampoco he de ha-
blar de los Dardanelos, ni de la es-
cuadra aliada, porque entiendo que 
todo eso es hablar de la mar... de 
la mar de asuntos que desconozco. 
Y vamos ahora a la caza d?l chis-
te: 
El pasado verano me hallaba pa-
seando por Rosales, con un amlífo 
mío. Era una noche propicia al en-
sueño. Cerca de nosotros pasó una 
niña "de abrigo" 
—¿Pe abrigo en el verano? pre-
guntará alguna lectorclta Ingénua. 
— ¡Ah. lectora! Es que ahora nuc? 
tros madrlgples son así. y * las mn-
}ere« que merecen la pena las califi-
camos "de abrigo". 
—¡Ah, vamos!—rectificará mi be-
lla amiga. ¿Y qué pasó? 
—Pues quo me dl̂ o mi amizo: 
NOTARIO 
El licenciado An.-j'! Mi2be!crL.t y 
Santa Varía nos rjai-ticipa i^ber 
mado posesión de ia N'otarú» qne sir-
vió en er,ta Capital el Ucenc ndo Jo-'-S 
Miguel Nuno Stegeers. estableciéndJ; 
se en la casa calle de Prado número 
ocho (bufete de! doctor Francisco 
Carrera Juztiz) 
i 
Niño Julián Ibarra Alvares qu* 
en la repartición de premios verifica* 
da el día cuatro del actual en el Real 
Colegio de Belén, obtuvo cinco pre«. 
mios y uno" segundo y la medalla d« 
Excelencia en el segundo año do cur, 
ros preparatorios. Esto aprovechada 
¡ovencito que tan solo cuenta dlej 
f ños de edad, es hijo de nuestro par. 
ucular amigo el señor Tiburcio ihv 
ira, antiguo comerciante de esta pla_ 
a auien calurogameate íeUciUixw* 
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T I R O D E P I C H O H E N M A D R I D 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Las « » d - al Pich6a ^ • Ma-, i S . .levari * c.mpeon.W sto « . 
drld verdura ln*°rt.a^'a-Jn0cVrenT Tal como va la tirada lo prMuml-MdaS deportivas a S M J J » » " ^ » ^ ^ qM se ^ ^ dos. Poro ao 
las msjores "escopetas 
que discuten premios, y poules oe 
^ íTcoucursos de este año ra>;aron 
« un» altura extraordinaria y todos 
tartfe favorecidos con la P^senda 
íe Don Alfonso XIII que como saben 
Nuestros atores ^ J ' J ^ * * * 
entre los m ŝ ^ ^ M A ^ A B C " 
Nuestro col^a de MWrtd A J5U 
babla del campeonato do España, que 
ceverScó el 19 de mayo, en la for-
^ p í S s ^ a «a habrá vteto el "cha-
let" de? Tiro de F^hón tan animado 
¿mo en el día de ayer. Al campeona-
to de ¿Wana 8e le dieron los honores 
^ B i ' t o á o s los tiradores almorzaron 
allí. 
En amplia mesa 
Vil 
dió un almuerzo 
<lon Jo»é YiTlaíba. al ^ V ^ B j í ? S S ¡ honraba con su asiatenclai Otro 
g n n almuerzo daba D. ^ t o ^ 
ea- con el vizconde do Anaya se sen-
taron a almorzar el señor CaU y los 
condes de Artaza y Ramiro; en 
otra mesa estaban oon José y don 
Joaquín Santos Suárez. el $ W * d * 
Peñaranda, el conde do la Cimera y 
el señor Escanden. 
La animación era extraordinaria. 
Verificada la rifa de las escope as, 
se procedió a subastarlas. Alcanzaron 
las cifras más altas las del Rey de 
España (1,000 pesetas;) don Frsgcl»-
co Burés (1,000 P^tas) , marques de 
Villaviciosa (900.) don Manuel Cani -
no (750), don Manuel Carai, (6o0), 
conde de los Villarcs (576), duque de 
Taranccn (520) don J ^ n Brucera 
(520). don José Santos Suarez (510) 
y la de don Clemente Camino (i>00.) 
Comenzó la tirada; 65 eran !*• es-
copetas inscriptas. Sólo cuatro vueltas 
pudieron darse, quedando para el día 
ñffulente 16 pichones por matar. 
Sin cero están loa señores Santos 
Suárez (don José) Mola, Sarzo, La-
porta, Girona, Sister, Mauriico. Sán-
chez. San Julián. Romeu, Bellver, 
marqués de la Scala. conde de Artaza 
y don Santiago Pidal. 
Con un cero, los señores marqués 
de Viilaviclosa, Orsl , marqués de 
Valderrev, Camino (D. C ) , marqués 
de Nájera, Amézaga (D. Camilo,) Pi-
dal (don Ignacio,) Larrañaga, Pidal 
(don Roque), Conde, conde de San 
Esteban de Cañengo, Maura (D. H.), 
• Bernaldo de Quirós (D. F.) Caray. 
Bernarldo de Quirós (D. J-) duque 
•de Tarancón, marqu;s de Bermejillo 
•leí Rey, Santos Suárez, (D. Joaquín) 
5u Majestad el Rey. Amézola (D. 
Martín,) Pérez de Guziwán (D. N.) 
• Gal. Urcola, (D. Félix), duque de 
Pastrana, Cantillo y Munné. 
Con dos ceros los señores Jiménez 
¡(D. F.) , Camino (D. M ) Angulo, Tur 
no, Beruete. Alvarez Pérez, Jiménez, 
(D. E.) Rojas, Castillo Olivares, 
marqués de Forrera. Herrero (D.L.), 
Surés, Urcola (D. J.) , Ibarra, (D. J . 
L.) , marqués de Arglleso Bruguera e 
Ibarra (D. F.) 
Y con tres ceros, los señores Lanza-
-rote, Camino (don Enrique), Martí-
nez Mora. Lotfollah Bey, Caries, Te-
•jero, Carrión, conde de los Villares y 
Conde y Luquo. 
profetizo, porque sale maL 
Ganará el que quede primero 34,2S¿ 
pesetas con 50 céntimos; por el im-' 
port© de la venta de papeletas (15, 
mil pesetas,) de la subasta (16,425,) | 
descontando el 10 por ciento para la 
Sociedad, y por las 10,000 pesetas re-: 
glamentarias. I 
Al segundo le corresponden ó.ODQ 
pesetas, y 1,000 al tercero. 
A la hora del té era esplendido el | 
aspecto del "chalet." Estuvieron allí | 
Su Majestad la Reina doña Victoria, i 
Ha inlfanta dioña Isabel, ed infatate j 
don Fernando, la duquesa de Talave. i 
ra * ' i 
Las duquesas de Tarancón, Alge-, 
te, Victoria, Unión de Cuba, Pastra- j 
na y Aledina de Ríoseco. 
Marquesas de Argiieso, Olivares, i 
Villamanrique, Villamarcilla, Aranda, ¡ 
Somosancho y Valderrey. 
Condesas de Maceda, Villares, Ro-1 
manones, Giiell, Rincón, Mora y viu-1 
da de CastlUeja de Guzmán. | 
Vizcondesas de Amaya y Fefiña-
Y señoras y señorita» de Lécera. 
Tarancón, Santos Suárez. Bertrán de 1 
Lis, Fernández Maquieira, Aguilar. ; 
Castl, Núñez de Prado, Bermúdez de j 
Castro Quiroga y Navla Ossorio, Con-
de, González del Valle, Carrión (don ; 
Enrique), González Pintado, Martes. ¡ 
De Benito, Linlers (D. E . ) , García 
Ogara, Villamarcilla, Vadillo, Sancho 
Mata, Pidal (D. J.) Zuluota y Mar. 
tos. Vargas, Santa Marina, Vidal To-
pete, Andreu, Beruete, Hernández, 
Murga López Alfaro, Soler, 
Somosancho, Girona, Giiell, 
Garay, Cívico, Alvarez Capra, i'enai-1 que más simpatías cuenta; cuantos le 
ver. Rodríguez de Rivas, Urcola (don j conocen le quieren, que BU carácter, 
Ignacio), Ibarra (don Juan L. ) , Amé i todo bondad y caballerosidad, le ha-
zaga. Bustos y Ruiz de Arana, Mugui-, cen ácreedor a ello. 
TO, Azaoala. Petreman, Ibarra (D. F.) | Su Majestad el Rey y todos los con-
| 0 0 1 0 0 
ESPEJUELOS DE CAREY, CON CPlSTáLES DE PRIMERA 
O B I S P O , 9 ? , " E L I M P E i n i N E N T E " 
G a b i n e t e d e O p t i c a 
m m D E L A V I S T A , G R A T I S . - M O N O A - 5 8 3 6 
La "Santlna^ asturfima, símbolo- d 
amor, de paz y de fraternidad, de-
rramó anoche »UB puros dones de ma-
dre «moroea en ef gran "Cen+ro As— 
turiano."* 
Otra, vw renart» la p«» en la gran 
panera asturiana. 
E l «atfcero de VlHawlcioBa llora m 
aleflp*ía y brfnda a ios hueros astu-
rianos que firmaron la paz con abra-
zos, con su rica, sidra, dónde y cuándo 
quieran. 
Viva Asturias. 
E s c o m p l e t o e l a l i v i o 
En los casas <1<*- entwche» de la o**1--
<•« cninplpto el alivio, siempre que pnrn 
lograrlo, haga n«o el paciente de lan hu-
tías flnmai. Ksta» apUcm con suma 
facllidiid y nunca fullan. 
> Al pedir las bnjias flauiel Indique las 
qne deseo, pues además de las mencio-
nadas, existen otras excelentes bujías fia-
mel contta ciertas dolencias. 
Unas y otras se venden en Taa farma-
cias bien tartldas de la capital e Inte-
rior. 
Dep65rftoa r Sarrí. Johnson, Taquechel, 
doctor González y MaJ<S y Colomar. 
lo, que la ganó por fin oi señor Sau-1 
tos Suárez matando 21 de '¿3 piche-
nél por 20 do 23 el se.io>- Sarzo. 
La ovación quo se le t->ba;0 al ga-! 
nador fué de las más g v ^ n ^ i y cari- -
Lacot,'fosas que 8e han dado .tí? doa José! 
Piñán,, Santos Suároz uno de loá "spommen" 
A G U S T I N P A R I A 
También los ediles se Interesan por el 
piloto cubano. 
Los Concejales del Ayuntamiento 
de la Habana han unido su ruego al 
de los representantes a la Cámara y 
. dirigen al Coronel Hevia, Secretario 
Martín Aguilera, Regordosa, Moreno, currentes bebieron el Champagne en de Gobernación, un atento escrito en 
y Ossorio, Urcola (don Félix), Ama-j su honor. , f _ ^ , el cual le recomiendan con verdadero ya, Torroba, Parody, Elorrio, etcé-
tera. 
El día siguiente (20 de mayo) con-
tinuó tirándose el campeonato de Es-
paña: 
"Fué ayer tarde la animación en 
el "chalet", del Tiro, mayor aún que 
en la tarde anterior. Era imposible 
dar un paso por las amplísimas te-
rrazas y por el inmenso comedor. La 
expectación por saber quién sería el 
campeón de España era enorme 
E l señor Sarzo fué también felicí- j inter(ig ( 
tadísimo por su brillante tirada. ( A (n. , - paP,6 
La escopeta del campeón la había' Aen 
comprado el conde de la Cintera en 
510 pesetas. 
La del señor Sarzo. el conde de 
los Villares en cien pesetas. 
Se han tirado en este campeonato, 
sin contar los rehusados, 570 picho-
nes, matándose dentro del radio 876 
y errándose 194. 
"Inauguró el programa de premios 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano de la Quinta d« Salnfl 
"LA BALBAK." 
Enformedridoa de sofloras y clm 
pfa en jroueral. Consultas de 1 a a. 
San José, 4T Teléfono A-2(m 
El i ñ l o r a p e n c a de J e r e z 
f l o r - f l ü i o a - F l o r e s 
Su Majestad el Rey honró la mesa el día 27 de mayo, el simpático sport 
en la que obsequiaba a sus amigos con ; man" don José Tejero ganando la 
un almuerzo don Enrique Carrión. un i copa de los Reyes de España. E l pre-
simpático y amable "sportman." , mió de ayer, que virtualmente cierra 
T-T i • .. . .i j„n e] programa, ganólo también el señor 
Eran los invitados el príncipe con T f * 6 
Raniero, el duque de Tanncón, «1 * 7 ™ „ , -j 
marqués de Valderrey, los condes de i Justa compensación ha tenido este 
Maceda y de los Viliareí y los señorea ! año de la mala suerte que le acompa-
Pérez de Guzmán (don Natciso,) Lan, ñó en la temporada anterior, 
zarote De Benito, Urco'a (don F é - \ Unánimes pruebas de afecto recibió 
lix) yVesga. ayer.en el Tiro; 
Otro almuerzo dió el conde de San | 
Esteban de Cañengo, al que asistie-
ron distinguidos diplomáticos. 
A la una comenzó la quinta vuelta 
del campeonato. Los jeros se suce-
dían con gran rapidez 
merecldíslmas eran. 
Dió el conde de Maceda una bonita 
Copa, cuyas condiciones de tiro eran 
ocho pichones; el primero, a 23 me-
tros de distancia; el segundo, a 30; 
el tercero, a 24; el cuarto, a 29; el 
quinto, a 25; el sexto, a 28; el sépti-
lasnnto del aviador militar 
He aquí el documento a que hace-
mos referencia: 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N 
T O D E L A H A B A N A . 
Al 10 pichón sólo había en "pou-
le" 18 tiradores, Al 15 quedaban el 
marqués de Nájera, con dos ceros; 
don José Santos Suárez, con dl»j el 
señor Sarzo, con uno: do i Manuel 
Camino, con dos; el marques de ¡a 
Scala, con aos y el marqués de Ar-
giieso con dos. 
En el 17 sólo quedaban los señores 
Santos Suárez y Sarzo, Mató el 18 
(20 de la tirada) el primtíro; al tocar-
le salir a la plancha al señor Sarzo, 
la expcctac.ór era enormísima: «ú 
mataba, ganaba íntegro el premio, 
pues era el único que llegaba al ñnal 
I con un cero. Salió el piohón que lle-
vaba en ei pico las "34,282,50 pese-
I tas" y . . . ¡lo erró el señor Sarzo! 
Igualados por tanto, ambos tirado-
¡ dividieron el importa '?e los prr. 
tt''os primero y segundo, y continuó 
Ha tirada por la copa ¿(31 campeona-
E M Ü L S I O N d k a s t e l í s 
« o ^ í ? ^ ! 1 1 ™lH<lad en «««ral, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
Coronel Aurelio Hevía. Secretario de 
Gobernación. 
Honorable Señor: 
Los que suscriben, Concejales del 
Ayuntamiento de la Habana a usted 
EXPONEN: 
Que el joven cubano Agustín Parlá 
que tanto ha luchado en pro de la 
Aviación Cubana, de la que fué su 
primera representación, habiendo de-
mostrado una fé inquebrantable y va. 
lor a toda prueba, en los vuelos que 
emprendiera en no lejana época, y 
que llenaron de admiración a sug con-
ciudadanos y extranjeros, motivando 
que el Ayuntamiento de la Habana lo 
condecorara solemnemente en dos 
ocasiones y además que el Gobierno, 
reconociendo sus méritos, lo nombra-
ra Aviador del Ejército; pretende per 
ifeccionar sus conocimientos, a fin de 
mo a 26. y el octavo a 27. J poder ser útil a su Patria en un mo-
A es e ultimo llegaron solamente ^ aspiración por demás 
don Carlos Angulo y el sefior Teje- ' ^ venIm'os £ ^ virtU(!, a REC0. 
RO>, , , , . J J M E N D A R a usted con verdadero em Como los empates se resolvían a 30 ^ eI inRre_ 
metros continuaron ambos la tirada;^ Academia extranjera don-
el ganador mató siete más. o sean un " J pueda 11{<var a m t términ0 su le. 
gítlmo deseo. 
No dudando ser atendidos «n lo que 
interesamos, aprovechan la oportunl-
cerMajdad para reiterarse de usred atentos 
~ y a. s. 
Habana, 14 de junio de 1916. , 
(Fdos.) Frandisco Alvarez; Ger-
mán S. López; José A . de la Lastra; 
Rafael Martínez Alonso; José M. de 
U Cuesta y Cárdenas; Oscar Horts. 
mann; Ramón Canals y Sánchez; José 
Rolg e Igualada: José Luis Valdés; 
Benito Batet y Campa; Manuel Sán-
chez Quirós, Rafael Quintana, Ro-
berto Ason; Antonio Clarens-
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total de 15 pichones, por seis o 14 en 
total, el señor Auguro. 
Los tiradores que de Sevilla han 
concurrido a estos premios, 
amabilidad que les es característica 
y que tantas simpatías les han gran-
jeado, para despedirse de sus compa-
ñeros de Madrid, dieron un almuerzo 
en el "chalet," servido a la perfec-
ción por el "restaurant'' del Tiro. 
Presidiólo S. M. el Rey, sentándose 
a su derecha e izquierda los señores 
Martínez Mora y Camino (don Ma-
nuel). El otro puesto de honor en la 
mesa lo ocupó S. A. el Infante don 
Carlos. Los comensales fueron unos 
60, y la cordialidad más encantadora 
fué la nota dominante. 
A la hora del té estuvieron en el 
"chalet" la infanta doña Isabel, con 
la señorita Margot Beltrán de Lis; 
las duquesas de Tarancón, Victoria y 
Algete; las marquesas de Terrera, 
Olivares, Aranda y Puebla de Roca-
mora; las condesas de Maceda, Villa-
res y Giiell; la vizcondesa de Fefi-
fíanes y las señoras y señoritas de 
Lombillo, Machimbarreua, Elorrio, 
Peñalver. Fernández Maquieira. Suá-
! rez Inclán, Girona, Lécera, De Benl-
l to, Vargas. Garay, Marios, JUcó, Cha. 
varrl. Cortés. Rodríguez Codes, Pidal 
(D. E.) , Sancho Contreras, Carrión, 
Santa Marina, Giiell, Urcola (D. L ) , 
Ibarra (D. J.) , Aguilar, Zulueta y 
Martes, etc " 
. ble inventando verdalderas barbari-
aades que después corren de boca en 
boca con el consabido aumento. 
Entidades futbolísticas que amena-
zan derrumbarse, Otras que nacen a 
la vida llenas de entusiasmo y faltaá 
de jugadoras. 
Fenómenos que al no poder desa-
rrollar todas sus estupendas cualida-
des en «i club en qu^ de ordinario 
militan, se independizan ansiosos de 
celebridad. 
• Otros más modestos, que se empe. 
ñan en se- algo y siguen practica \-
do en 103 campos de fútbol. Medallas 
que también se empeñan.... en ser 
de oro y efectivamente siguen 
empeñadas. 
Un Concurso de futuras estrellas 
que no termina ni por casualidad. Y 
que si llega a finalizar será premia-
do con medallas eT equipo que me-
nos juegos haya ganado. 
Se ha hablado hasta de poderosas 
influencias puestos en juego para 
amordazar a los que escribimos de 
estas cosas del balón pie. 
Y de esta manera van entretenien-
do sus ocios eso» buenos chicos que 
tienen por debilidad practicar ei no-
ble deporte durante el invierno, y se 
cortan la coleta duramte el estío. 
La que sigue impasible en su des-
tructora labor es la Honorable Fede-
ración. Ha habido importantes re-
nuncias a caus-a de ciertas coaccio-
nes ejercidas por aquellos que se han 
creídol os dioses del fútbol. 
Se temió por la vida de algunos; 
pero la cosa no pasó a mayores. 
En medio de todo este "maremág-
num", sigue Saboya disfrutando de 
su frescura, y esperando que le acep-
ten un famoso reto que hizo a raíz 
de aquella catástrofe ocurrida en la 
catedral del base-ball. 
Los queridos compañeros de cróni-
ca descansan. 
Es un alivio. 
Como verás, caro lector, la situa-
ción veraniega de Juan Balón no pue-
de ser más halagadora. 
¡ Cuarenta y cinco grados a la som-
bra! | ¡Cadavérico!! 
Fermín de Iruña. 
Cocíias y Reverberos 
de Petróleo. 
To4* tt mrmáo dUrnfe «I 
gmAmt hay partidario» y 
SO* de Aleamaía; ITDM hombres 
M visten Í B palm beach y otros 
te eensMenm áemsabute trmns-
paratte; per» M hoy mm «ote 
•efiors ds tes cus ten usado mm 
cocina, o un rsverbero, o nn ca-
lentador ds petróleo, qns BS ga-
rantice «se mom loa mojeres, tes 
mAf eeoaémicos, tes mA» limpios y 
loe menos peügroses. K» qne no 
hay nada en el mundo croe deje de 
proporcionar materia de debate, 
con la eola excepeióa de ecos ortfen-
tee aemésUco» modernsa. cayo nao 
ha hecho poelble la estnflna tpam 
consumen. Son baratos y ra man-
tenimiento cneet* mny poco, menos 
Qne sns similares de distinta COBS-
bnstlbte . 
The West India OH ReflDinuCo. 
SAN PEDRO, 6. 
TELEFORO A-7257 
alt. "BcfT 
1 IOJOI EirriEitAi 
BAUTIZOS, E T C . ^ ' 
TELEFONO* / (ESTAfcr ft 
CORSITHO F B R ^ ^ ^ ^ 
E . P . D . 
LA SESORCTA 
LEOBflü TRELliS \ 








Y media ^ , 
mañana. Lo» (me aataibca. 
nwkdre y fcsrnnnnr,, ¡¡ 
a sus araisterfes m strvan 
concurrir a la casa mortao 
riar Vafle, 17, para desd. 
allí fccompañar el cadáver 0 
Cementerio de CoEóa. fsvaf 
que agradecerán eterna, 
mente. 
Kabam^ I m á n 18 de iĝ g 
Máxima Stnrla rhiria ^ 
Trelles; Vfctoriam) T n J l ^ 
( S O SE REPARTEN-
QÜELAS) 
U943 
F á b r i c a de Coronas 
d e R O S y C í ^ . 
SoL m. RMím A-Slll 
E s t a b l o " M o s c o u ' 
Cyrosjes de Lnjo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnínoo rerrido para entwn, 
Zanja, 14a. T e L A-8528. Ala», 
cén: A-4686. Habana. 
C i e o o d e A v i l a , C o m p a ñ í a A z o c o 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente y en virtud de acuerdo recaído en se-
sión celebrada por la Junta Directiva con fecha quince del actual, se con 
voca por este medio a los señores Accionistas de esta Compañía para la 
sesión extraordinaria que ha de tener lugar el lunes 26 del corriente a tai 
once y media a. m., para discutir y iesolver sô re un proyecto que ha side 
presentado sobre emisión de acciones preferidas destinadas a la ímneiati 
recogida de los Bonos de esta Compañía. 
Para general conocimiento se advierte, que el derecho a tomar partí 
en las deliberaciones y emitir voto, solo está reconocido a los señores Ac-
cionistas que lo sean con diez días de antelation al fijado para la celebra-
ción del acto; que cada accionista puede emitir tantos votos como accio-
nes represente y, que puede hacerse representar en la Junta por Apodera-
do, que ha de ser precisamente accionista. 









Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
V'XiaVIM V I 
F ü t b o l e r í a A n d a n t e 
Volvemos a nuestra tarea en pro 
del noble ^deporte, después de corta 
temporada* de descanso. 
Bien poco podamos comunicar a 
nuestros lectores sobro asuntos fut-
bolísticos. 
Atravesamos por la época del des. 
canso. Los Jugadores aburridos de la 
ridicula temporada, descansan y para 
nada se acuerdan de su favorito de-
porte. E l que más y el que menos, 
nada... on aguas de Marianao. 
Algunos locos suicidas siguen pa-
teando balones y riéndose del aatro-
rev. Por algo son fenómenos. 
Otros se dedican a contar histo-
rias. La chismografía priva en esta 
época del descanso. Se oyen por ahí 
cosas estupendas. 
Hay individuo que goza lo Indecl-
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
G I N E B R A m m u B E W 0 1 F Í 
fe U N I » L E B I H M A ^ 
I M P O R T A O O R S S E X C L U S I V O S 
s r = s K K L*A R K P U B X J O A r — 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l i n A-1694, - Obrapla, 18. • Wm 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y San Ignacio 
KSOUINA DE »RAILE 
S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a (ded i -
c a d a antes a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s de A d u a -
n a , C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e tc . 
AMARGURA, No. 13 
L O M A S I S T U E V O Y C O M O D O 
I n o d o r o " S I L E N T U M " . e l m á s m o d e r n o de l o s aparatos 
d e s u c l a s e . N o se s i e n t e c u a n d o h a c e s u d e s c a r g a . < • 
V E A L O O P I O A N O S C A T A L O G O . 
P O N S Y C O M P A Ñ I A , S . 
A p a r t a d o : 169. EGIDO, 4 Y 6, HABANA T e l é f o n o s : A - 4 
e f c a d o 
f i n a n c i e r o 
íVflSNB B T U DIEZ) 
91 1!8. po rJfíra per caW*: 
Mirros; 
Per 1****: 75 3'4. 
Por cable: 75 ,1316 . 
Po rletra:. 13 1'8. 
P'r cable: 13 3i8. 
Por Mra; 41 5'8. 
Por cable; 41 3/4. 
.Liras; 
Por letra: 6.39 1 2 
Por cable; 6.38 1 ¡ 2 . 
AMURCO 
Din ^ So? 10a; a seis meses: 3 3¡4 
.4 P̂ r 
STIMA VENTA DE 
ACCIONES 
Junio 17-
„ «.f 2a. re^l"^^-T. ^ .IT/ os. onupon. • • 
99»̂  Comp 
«9^ Comp 
101 
. UiOU, Como 3 Ss "«r'iLv " * * . 100% Comp 9 F 4s regi^red. • • 100% comp 
I « l0llLnnnn ' • . . . 102 Comp 
*** *n Tel and Tel. cv. pencan 1*̂  10S1)4 
PLin 'sróelters 6s. 
íro rlc-nn Tobacco 6s. 




V MU - cv. -ís 3960). 
¿Ointic Coast Une Consolf-
: • , rp and Oiilo cr. 4H« 
Erwklyn Translt Sa (19181. 
Centra! nf Georgrla Consoll-
Central LMfher 5s. . . . 
rentrdnl Taclfic Ist. . . 
r-psipeske and Ohlo 448* 
Cíísapeake and Ohlo cr. 4^3. 
tídeago B. and Qnlncy Jolnt 
B. and Qulncy gen. 
4s. • 
Chicago, 
jLfogi ftosit Western 4s. . 














M A E S T R O : 
j p o r h o y , s i g a l a r e t r a t a r p e r o e n i c o n c l ü y e n d o é s t a p i e z a , d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e . s e c u r e n . E n f e r m o s , n o p u e d e n ^ m a r c a r ^ e l , c o m p á s , ' l e s p r e o c u p a s u m a l . 
108% 
1011¿ Comp 
jo, MU and St. P. gen. 
Vi • 
C1IM?O. R. I- «nd Pac. Ky. 
rol i» 
Cbicapo and Northwestern 
JOB. 
Cnlnradn and Southern ref. 
4V5 • • • • • • 
fonsnll'lated Gas Co. cv. 63. 
Pciivcr and Rio Grande 
Consolidated 4s. . . . . , 38% 
Plstillcrs Secnrities ós. . . 73% 
rrif ov. 4? serles "B" . . . 75% Comp 
Vr.o gin. 4R- • • 34% 
Goneral Electric ÜH 104% 
Creat Northern Ist 4%s. . 
Illinois Central ref. 4s. . , 
Illinois Steel deb. 4%s. . . 
Interborough Rapld Translt 
5s. . . . 
hterhnrouph-'Met| 4%s. . ' , 
Int Mer. Marine 4̂ 8 Stfs. . 
Kansas City Southern ref. 5s 
Laokuwanna Steel ós (1950). 
Lake Shore deb. 4s (1931). . 
Ll??etfand Myers 5s. . . . 
Lorllard 53. . . . . 
LniiisvUle and Nashvllle un 4K. . . . . . . 
Slissonrl. Kan. and Texas 
l»t 4s 70^ 
MlMouri Pacific Consolida-
ted Cs. . . 101% 
MAntana Power 5B 97% Comp 
New York Central ref and 
'"••Hs »3% 
S y r g o s o l , 
¡ M U S I C O S A i C U R A R S E ! 















DEPOSITARIOS: SARRA, JOHNSON. ^ 
TAQUECHEL. GONZÁLEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIAfMONUMENT CHEMICAL CO^ 
IS^FISH STREET HlLU MOFSTUMENT SQUARE. LONDRES. 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 100% 
Pennsylvania Consolidated 
4%s 
Pennsylvania gen. 4%s. . . 
Reading gen. 43 
Repnbllc Steel 6s (1940). . . 
St. Louls and San. Fran. R. 
R. ref. 4s. . 
St Louls Southwestern Ist. 
Seaboard Air Llue adj. 5s. 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 58. . . 
Southern Pacific ref. 4B. . • 
Southern Railway 5s. . . . 
Southern Railway gen. 4s. . 
Tenn. Copper cv. 6s 
Texas Company cv. 6s. . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 
Third Aveuue adj. 5s. . . . 
Union Pacific 4s 97 ^ 
TTnton Pacific cv. 4s 94% 
U S. Rubber «s 102% Comp 























New York City 4%¿ (1965). 
New York Railway» adj. 5s. 
N Y, N'. H. and Hartford 
fr. Ss. . . ' 112% Como 
N̂rfnlk and Vestem' cv. '4V.S : 
Northern Pacifk- 4s. . . 
V'rthern Pnolflc Ss 





Virginia Car. Chemical 5s 
Wabash ref. 4B Ctf. . . . 
Western ünion 4%s. . . 
Westinghouse Electric cv 
5s 
Deuver Río Grande Rr." Fi 
ves 





American Car and Foundry. 
American Locomotive. . . . 
I American Smelting and Re-
fiuing 96 
American Sugar Refining. . 111% Comp 
American Tel and Tel. . . 130% 
Anaconda Copper 84% 
Atchlson 105% 
Baldwin Locomotive. . . . 88% 
Baltimore and Ohlo. . . . 90% 
Bethelehem Steel 440 Comp 
Brooklyn Rap. Translt. . . 86% 
Butte and Superior 78% 
California Petroleum. . . . 21 Comp 
Canadlan Pacific 175% 
Central Leather R4aí 
Cbesapeako and Ohlo. . , 
Chicago. MU and St. Paul. 
Chino Copper 
Chicago R. L. and Pac. R 
Colorado Fuel and Iron. . 
Com Products. \, . . . . . 
Crucible Stel 
COTIZACION DE BONOS 
-Jnnlo 17. 
Allls-Chalmers 36% 
American Beet Sngar. . . . 91 











General Electric 169% 
Goodrich Co 76% 
Great Northern Ore Ctfs. . . 37% 
Great Northern Pfd 121% 
Illinois Centr il. . 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. ITarvcster, N> J. . . , 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs 
Lsckawánna Steel 
Lehlgh Valley 
LOTlisvlile and Nashvllle. . < 







can Petroleum 102% 
G O M A S 
N O R W A L K 
Fabricadas especialmente 
para climas tropicales, y 
no de aquellas que se ven-
den en los mercados de su 
procedencia, o s é a s e 
climas frios. 
en 
Esta razón y otras muchas 
harán que en muy poco 
tiempo la NORWALK sea 
la goma predilecta, tanto 
por su construcción como 
por su duración. 
-Agencia Matas-
Mexi 
Mía mi Copper 36 
Missouri, Kansas and Te-xas pfd loi¿ 
. Missouri Pacific 
¡ National Lead 
New York Central 
N. Yi, N. H. and Hartford 
Norfolk and Western 
105% 
62% 
131% Northern Paciflc 1UU 
Pennfi.vlvanla 
Hay Consolidated Copper. 
Readiner 
Republic Iron and Steel. 
Southern Pacific 











Tennessee Copper 44% 
Union Pacific 137% 
United States Rubber. . . 64% 
United States Steel 85% 
United States Steel Pfd. . . 117% 
Utah Copper 79 
"Wabash Pfd. B 27% 
Western Union 94% 
Westinghouse Electric. . . . 00% 
Kennecatt Copper 52 
P r o c e s a m i e n t o s 
Por los diferentes señores jueces 
de instrucción do esta capital fue-
ion procesados ayer: 
Joaquín Piñeiro Mora acusado d* 
haber amenazado condicionalmente al 
doctor Jocé Antonio González Lanu-
za, se le señalan 500 pesos de fianza 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
Joaquín Cabrera por lesiones al an. 
darín Carvajal, fianza de doscientos 
pesos. 
Enrique Pagés Keyes, por lesiones 
por imprudencia; en libertad apnd 
acto. 
Prudencio Armenteros, por lesiones 
E n ( i f lHor i e l s e ñ o r 
B o s t i l i o 
UNA SERENATA 
Deseando un crecido número de 
amigos del señor Pedro Bustillo Go-
bernador de la provincia, testimo-
nian'e de manera elocuente la esti-
mación y cariño que le profesa.Ti, 
han acordado ofrecerle una Serena-
ta el día X8 del qué cursa, víspera ds 
su fiesta onomástica. 
La comisión organizadora de dicho 
acto, la componen los señores J. R-
Cano, Domingo Torres, José M. del 
Cueto, Migxtel A. González, Rafael 
M. Lufriú, T. Basail, E . Méssonier, 
J. Martínez Bautista. 
Punto de reunión: Luz 5. J. del 
Monte. Hora: 7 p. m. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Oscar Díaz y Avila, natural de la 
Habana, de cuarenta y ocho años de 
edad y vecino de Industria número 
7, concibió ayer la idea de Bulcidarse 
por estar abarrido de la vida y paira 
llevar a efecto su propósito tomó pa-
saje en uno de los ferry boats que 
transitan entre el muelle de Luz y 
Regla y cuando se hallaba en medio 
de bahía se arrojó al mar, dfl donde 
fué extraído por varios pasajeros del 
citado buque. 
Conducido por el vigilante de la 
Policía del Puerto número 35, Pedro 
Mahy, al Primer Centro de Socorros, 
el doctor Scull lo reconoció, certifi-
cando presentaba signos de asfixia 
por inmersión. 
Cuando se hallaba acostado en una 
camilla de dicho centro benéfico, en 
un descuido de la Policía, sacó una 
cuchilla y con ella se produjo una 
herida en el cuello, de nueve centí-
metros de . extensión y. de carácter 
grave. 
UNA ACUSACION 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta compareció ayer tarde el comer-
ciante señor Aniceto Elejalde y Fer-
nández, de cincuenta y tres años de 
edad y domiciliado en Cristo número 
2, letra A, denunciando que hace co. 
mo doce meses le entregó a Urbano 
Bordenave, vecino de la calle de Mi-
lagros, en la "Víbora, un documento 
por valor de $2.558.50 para que lo 
hiciera efectivo y que ahora, al recla-
marle el documento o el dinero, se 
ü i d a O b r e r a 
LA LIGA PROLETARIA O C B A J T A 
Esta sociedad, según noa partici-
pa el señor Antonio Serpa, continúa 
verificando los repartos de víveres a 
los obreros en ella inscriptos, óán-
do.'es en la oficina central pan y le-
che a muchos trabajadores Indigen-
tes, f 
En una hoja suelta, reitera las% 
gracias más afectuosas, a todos sus 
íavorecedores. 
POLITICA FCDERAL OBRERA 
LOS FEDERALES E V 
GUANTABACO A 
E l mee+ir.g que en la noche del 
viernes 16, celebró el partido Fede-
ral Obrero en la plaza de ese lugar, 
resultó un triunfo, porqus celebrán-
dose dos fiestas más por conserra-
dores y liberales, pasaban de tree-
cientos los trabajadores que se con-
gregaron junto a la tribuna Fede-
ral. 
Hicieron uso de 'a palabra Rafael 
Martínez Ibor, Antonio Quíntela Ba-
rrote, Sallano, Castillo Boby, Ca-
brera y otros, a quienes se aplaudió 
constantemente, victoreando a la 
coalición Federal Socialista. 
Los obreros federales salieron muy 
complacidos de la buena acogida de 
ciue fueron objeto por parte del se-
ñor Alcalde Municipal, que Ves dis-
pensó toda suerte de atenciones. 
Cerca de las 11 p. m. concluyó es-
ta fiesta obrera. 
O. Alvarez. 
ENVENENADO GRATE 
En el primer centro de socorros, 
fué asistido anoche por el doctor 
Scull. José Món Llanos, natural de 
España y vecino de Genios número 
j 9, de síntomas graves de intoxicación 
; que sufrió por haber bebido laguer 
1 después de comer gran cantidad de 
plátanos. ' ^W'^Pr-' 
Por ser socio de la quinta de sa-
lud "La Benéfica", fué trasladado á 
la misma para atender a su comple-
ta curación. 
SE FRACTURO UN BRAZO 
Al darv'e cranque al automóvil que 
dirige el chauffeurs Isaac Bilbao, na-
tural de España y vecino de Virtu-
des número trece, se causó la frac-
tura del brazo derecho. 
El hecho ocurrió en la esquina 
de Galiano y San Miguel, habiendo 
sido curado Bilbao en la casa de. 
socorros del segundo distrito por el 
doctor Cueto, médico do guardia^ 
graves, fianza de seteoientos pesos niega a entregárselo, dándole nrulti 
moneda oñcial. tud de excusas que no le satisfacen. 
D a m b o r e n e A 
Automóviles, Accesarlos^ Talle-
res de Mecánica y Carrocería. 
LOS MEJORES DE LA WSk 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 . 
A R A M B U R U , 2 8 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
H«y «ebe ser 1 
domingo. 
Seíínol«t<>. Están sonaado por que repican las 
campanas? 
D ñ H G , 
Porque aiguM 
está tirando 
de la sogfc. 
% está» 
toando. 
¡Te digo que 
*• Tierneai 
TM—di 
J Ü N i O 1 8 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA 
A H O G A D O 
T I alcalde municipal de Jov*llanos 
¡omunicó ayer a l S e c r s í a x l o de Go . 
ximfl/ción que en la lagrima T e r á n , da 
aquol t é r m i n o , aparec ió ahogado el 
^spaüol Camilo Ol iva , quien fie e»*tal:a 
b a ñ a n d o en dicho lujfar. 
5 R A N T E A T R O M A X I N 
En It primera tanda de la eepléndida 
fuaclftn que hoy. doiuiaco. se celebrará en 
69te fresío f eleganU» teatro, se exhi-
birán las preciosas y muy dlrertidns pe-
lículas en un acto, tituladas " K r l - K r l f 
el biUnr." "Los Batoncitoa RoBas" y " L * 
BlbUntecft." En la segunda tanda Irá 
*'La Mano Cortada," una hermosa y «en-
saclonaJ película, en 6 ft^tos, de oaunto 
policiaco, nrocedánta de la fnmoín mar-
ca PasC'iall y Ce., y perteneciente a la 
Serle de Oro de "La Internacional Cine-
matográfica." de los señoras Rlvaa e Hijo, 
de esta cajjitaJ. L a tercera tanda «erá 
cubierta <"on "Mas tu amor me redime,' 
40 <i actos, de la marco Gloria Film e la-
'erpretada por dos coloao* de la evena 
Iramática italiana: Leda Gys y Mario 
rd. T la cuarta tanda será Integr.i 
la con la exhibición de las películas có-
nicas exhibidas en la primera de hoy. 
£J martes prdxlmo. será estrenada, en 
Mta teatro, la grandiosa cinematografía 
"La Marcha Nm-.^al." por Ljfla Korelll 
• Amleto Norelll. 
( V I E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 17. 
E n t r a d a s del dia 16: 
A Is idro Arencibla , do varios luga-
•ce, 9 machos 
A Beiarmino Alvaro , de C a m a g ü a y 
605 machos. 
Sal idas del d ía 16: 
P a r a GaboAas í a l a S u c e s i ó n de 
Franc i sco L . del V é l l a , 33 machos 
P a r a G ü i n e s , a Francisco G o n z á -
lez, 32 machos. 
P a r a Candelaria , a R a m ó n R a m í -
rez Rubí . 30 machos. 
P a r a San J o s é de las Laja», a A n -
tonio Diaz , 6 machos. 
Paira ídem, a Manuel D o m í n g u e z , 
10 machos. 
P a r a Marianao, a Adolfo Gonzá lez , 
30 machos. 
P a r a Santiago do lac Vegas, a J u a n 
Bacal lao, 25 machos. 
P a r a Santa A n a , k T o m á s Va lóne la , 
27 m a c h o « y 6 hembras. 
P a r a el Cotorro, a Jos^ García , 2 
machos. 
P a r a San Migriel del P a d r ó n , a 
Antonio Otero. 3 machos. . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
RPP»;5 sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 156 
Idem de carda . . . . . . . ... 134 
Idem lanar 66 
356 
S« d e t a l l ó la carne a loe slguiea. 
.es precios en moned* oficial: 
L a de toros, toretes, noviDos y va-
os £, a 26, 2S. SO y 32 centavos. 
O r d a , a 44, 46 y 48 centavos. 
L a n a r , do 48 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N U 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 0 
144 
Se de ta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
Vacuno, a 26. 28, SO y 32 centavos. 
Cerda , a 44, 46 y 48 centavos. 
L a n a r , a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Pese- sacrificadas hoy: 
Ganado Vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 2 
10 
Se deta l ló l á . c a r n e a los s iguisa-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, do SO a 32 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
L a n a r , a 36 centavos. 
L a venta en pie 
L o s precios a que nse de ta l ló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vacuno, a 6.3|4, 7 y 7 . L 2 centavos. 
Cerda, a 10, 11. 12 y 13 cenrrivos. 
L a n a r , de 9 a 10 ceutavos. 
L A P L A Z A 
H a quedado un poco inactiva 1» 
plaza de movimiento de ganado. 
L o s precios que so cotizaron fue-
ron los siguientes: Vrcuno, de 8.1|2 
a 7.3j4 centavos, e s p e r á n d o s e suban 
m á s los precies, por no hbaer la 
existencias de dias anteriores, que 
y a se agotaron. 
De P inar d©! Rio s© esperan dos 
carros y do Camaguey osta tarde en-
t r a r á un tren que dicen sed de buena 
clase. 
Venta dó sebo 
L o s precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriora» 
precios. 
L o s precios son los s lguiefntesí 
Sebo sin elaborar, recosrldo en los 
expendloe se paga a 3.1|2 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por quin-
tal de $11.1|2 a $12.00. 
Venta de huesos 
S? viene cotizando en plajea la to-
moneda oficial. 
nelada de hueSos de $10.00 a $10.i;2 
Pielef- de Cabrío 
Se cotiza en plaza s e g ú n clase, 
alcanzando el precio por docena W 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
E n estos d ía s anteriores ee co t i zó 
de 44 a 45 centavos l ibra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
Huesos. 
La-s operaciones que se realizaron 
en e] mercado sobre los huesos es co-
mo sigue: 
L a tonelada a $17.00, el quintal se 
paga a 85 centavos. 
R E S U M E N S E M A N A ! , 
f íepes Kiicrifi.'adis ^n la Remana 
• Resumen semanal- del n ú m e r o .lo 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la ¿ebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, Granado vacuno 
42 cabezas; cerda, 21 idem; lanar, 2 
idem. 
Matadero de L u y a n ó , panado vacu-
no, 378 cabezas; cerda, 175 í d e m ; la-
I nar, 0 í d e m . 
Matadero Industr ia l , ;ranado vacu-
1 no, 834 cabezaí;; cerda, 360 ídem; la-
j nar, 210 í d e m . 
'f ntai qanadn bf>^efiri'"'1n• vacuno, 
¡ 1.264 cabezas; cerda, 456 idem; la -
1 Tiar, 212 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
' E l Municipio ha recaudado por con-
. e p í o de derechos del impuesto de 
i matanza en los distintos Uastros de 
yuülo ie^d© 1913. E l pacientr!. 48 ftfi9i esta capital , las cantidades siguien-
tes: 
U n " R e c o r d " D e 9 D i a s 
! E n f e r m e d a d 
D e L a P i e l 
/.e edad. Ilesa á los Laboratorio* de 
p. D. D. á las 914 d é l a mañana. Graves 
leEiones al lado derecho de la cara. 
Llagas hechando agua. Oreja derecha 
•scamada. Muy desagradable á la vista. 
Picazón severa. Ojos amenazados. E l 
paciente no había dormido por cinco 
dias. 
Una lavadura Con D. D. p. fué hecha, 
inmodiatamente. A las 9.45 el paciente 
Mtuba dormiendo, la picaaón había des-
parecido. E l sueño duró hasta las 8.30 
ae la tarde y el paciépté se desperté, 
completamente vivificado. E a prescrip-' 
Clón D. D. D. fué aplicada de nuevo sua-
vemente Sobré todas las partes enfer-
mas. 
Junio "lí. Un examen enseñó que da 
134 llagas hechando agua 12 empesaban 
6. eecar. L a picazón ha desparecido com-
pletamente. L a inflamación es reducida. 
Cuatro aplicaciones de D. D. D. fueron 
hechas durante este dia. 
Junio 18. 126 llagas han secado—las 
flemás es tán secando. LAS escamas sa 
•aen de la oreja. L a rojura se va. 
J .jnio 19. No hay m á s llagas hechan-
Co agua. No hay seüal da picazón. To-
do el lado de la cara se hace normal. 
Junio 25, E l paciente vuelve & su 
hogar sin casi ni una marca de la en-
fermedad. 
E l nombre y la dirección del pacienta 
Tan maravillosamente curado será dada 
á los que la soliciten á los Laboratorios 
3D. D. D. 
L a "Pfescrlpción D, "D, "D,; él única 
demedio usado en la cura descrita ar-
riba, tiene fama establecida eiv toda 
•ste país 
Parece haber marcado una nueva E r a 
• n la cura de las enfermedades de l a 
piel. 
v e venti en toda» las drogut-Tj^.s. 
Agentes e^pecíaleB? Ernes to S a r r á 
> Manuel Johnson. 
Matadero do Rogla, . . $ 107-00 
Idem de Luyar.6 . . . ' . „ 688-25 
Idem Industr ia l . . . . ,,1,603-50 
$2,398-75 Tota i rGcaudaao 
q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a b o g a r í a . 
A N A H 0 G 0 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , i a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s i i t i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o p , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . -
D E VENTA KN TODAS L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : u E l . C R I S O I ^ ' , N E P T U N O ESQ. A M A N R I Q U E . 
B u q u s s d e C a b o t a j e 
Junio, 17. 
Marle l , gfoleta JOVPU P i l a r , para 
Pena, 400 cuarterolas miel . 
Mariel , A g u i l a de Oro, p a r a P é r e z , 
1.080 íacoü c a r b ó n . 
Cabo d? San Antonio. Dos Amigos , 
para Mayans , 924 sacos c a r b ó n , V-'O j 
üacof, miraguano. 
Mariel , cha lana n ú m e r o 28. para | 
Lorr-nzo, 250 me+rcs arena. 
Mariel . C a y o L a r g o , para Pacheco, 
300 polines, 100 rai les y 100 metros 
arena. 
B a ñ e s , goleta San F r a n c i s c o , p?a-a 
RlOieco. Í00 sacos p i ñ a 25 bultos 
maquinaria. 
L a F e y escalati, vapor A n t o l í n d^l 
Collado, c a p i t á n Mcnteavaro, 638 t er 
cios tabaco, 24 barri les miel aveja*, 
134 cerdos, 366 sacos c a r b ó n . 20U 
bultos l e ñ a y efec*--' 
C á r d e n a s , goleta R o s i l í i , pnv?. En^e." 
ñat , 250 pipas agaardicate . 
D E S P A C H A D O S 
Santiago de Cuba y escalas, ^apor 
Gibara, c a p i t á n G o n z á l e z , efectos. -
C m a s f , balandro Énifimtí., pai'a 
Abello, efectos. 
Canas í goleta Josef ina , p a r a E n -
señs.t , efectos. 
Ovosco, goleta Joven P i l a r , para 
Pem», efectoa. 
Sagua, lancha Ange l i ta , p a r a O l a u r . 
de, ofetcoi. 
L a E s p e r a n z a , goleta I n é s , p a r a 
S á n c h e z , afectos. 
Marie l , cha lana n ú m e r o 28. pa^a 
Lorenzo, iastre . 
L . L . : 1000 idem idem. 
U . : 1000 Idem Idem. 
T . : 1000 Idem Idem. 
S.: 1000 ídem Idem. 
H . : ifiOO idem Idem. 
O. : 2000 idem Idem. 
B. C R . : 2000 Idem Idem, 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
ClrnJaDO del Hospital de Emep»,^ 
cías y del Honpital número r „ V ^ 
G I R C G I A E X CEXtíRAx 
E S P E C I A L I S T A EN' VÍAg tnM»S 
RIAS. S I F I L I S Y ENFERMi ín f 
DES VENEIS FAS 
I N Y E C C I O N E S D E L 406 V 
NEOSALVARSAX 
C O N S n . T A S : D E 10 A 1? A » _ 
DB 8 A « P. M. E X Cl'IiA Ñ r W 
BO. 60, ALTOS. " ^ 
b e ? 
D r . G á l v e z G o i 
Impotencia, Pérdidas semiDafa 
rsterlildad-. Venéreo, Sifiüs o 
nias o Quebraduras. Cónsul^, 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL H U LOS POBHES fiF 
3 ^ a 4. 
cnorizos secos: S0.33 l ibra. 
" en latas: $12 caja. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 libra. 
" B : " $0.26 libra. 
« " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weinera: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.20 l ibra. 
MortadoUa: $0.34 l ibra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). i 
Lvkes. Bros. Inc. 
Habana, Junio 17 de 1916. 
H A B A N A C O M E R C I A L 
P r e c i o s I O f i c i a l e s 
Carne de r^s: 26 a 30. 
- " " cerdo: 40 a 46. 
G A N A D O E N P t t 
Toros y novi.los 7 a 7Í¿ . 
Cornos: 9 a 12. 
Manteca "Sugai land." 
"Palmiche." 
" L a P e r l a " Granosa: 14% 
" L a P e r l a " L i s a ; 1 4 ^ . 
E n esta p laza se ha constituido una 
sodedaa regular colectiva que gira-
rá bajo la razón de Pu'ido, S u á r e z y 
Compañía , siendo ú n i c o s grentes con 
el uso de la f irma, los s e ñ o r e s E r a n , 
cisco Solano G o n z á l e z Pulido, J o s é 
S u á r e z y Manuel Garc ía y Diaz, an-
tiguos consosioc dei "Avisador Co-
mercial" donde v e n í a n prestando ser-
vicios durante diez y ocho a ñ o s . 
L a nueva sociedad ha abierto «u 
establecimiento que l leva poz1 t í tu lo 
"Habana Comercia l" en la calle da 
O'Reil ly númei 'o 21, donde se dedi-
cará a los trabajos de P a p e l e r í a • 
Imprenta, p a r a lo cual , cuentan con 
elementos y maquinaria moderna. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U N I O 17. 
OMicracinneg, Obligaciones Hlpoleca. 
r ías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Id . Serie B . en c ircula-
c i ó n ) 
Bonos Ca . Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . 
Bonos 2a , Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
I d . C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones senera-
les consolidadas Gaa 
H a b a n a . . . . 1 0 4 ^ 
E m p r é s t i t o de la Re-
públ i ca de Cuba . 
Bonos l a . mpo ieca 
M . Industr ia l . . . 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos Cuban Telopho-
ne Co 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 










A C C I O N E S 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 





U n p r i j s t l í é R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 
1 i.d -Id id. (Deuda inte-
r ior ) • 93% 
Obligaciones l a - Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
Id. 2a. id. id 103 
Id l a . Hipoteca F e r r o -
carr i l de Cienfuegoa N 
Id 2a. id id N 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién N 
Id l a . F e r r o c a r r i l G l -
b a r a - H o l g u í a . . . N 
Bono» C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 110 i ? 5 
Idem H . fe. R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 94 V¿ Sin 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli . 
dadas de los F . C . 
I". de la H a b a n a . SJ Sin 
Obligacione?, hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
20 
Banco E s p a ñ o l de la 
t i l i , de Cuba . . 102 H 
Baiico A g r í c o l a do P . 
P r í n c i p e ^ 95 
Banco Nacional da Cu 
ba 155 
C a . F . C . U . H . v A l -
macenes do Regla 
L i m i t a d a . . . . 
Co. E l éc t r i ca de San-
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . , . . 
"M Id id (ComuneB) . 
Ca . F . C . Gibara .Hol -
"Miín 
Ca. Planta E l é c t r l r a 
<le Sanctl Sp ír i tus . 
Vueva F á b r i c a de Hle 
lü 
Áft. L o a j a del Comer, 
cío de la Habana 
(Prefer idas) . . . . 
Id . id. Comunes . . 
Havana Electr in R v . 
L i g h t P . C . (Prefe-
r idas) l O c H 
id. id. Comunee . . i o m 
la. A n ó n i m a Matan-
zas 
> . Curtidora Cubana, 
(en c ircu lac ión pe-
sos n d o o ) • • <, • 
Tuban Telephone C o . 
P r e f 
Id. id. Comunes . . 
ihe Marianao W . and 
D . C o . (en c ircula , 
c ión) 
í a t a d e r o Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento A g r a -
rio (^fl c i r c u l a c i ó n ) 
lanco Terri tor ia l de 







S l a 
180 








115 6 ia 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
C á r d e n a s City Water 
VTorks Company. . N 
C o m p a ñ í a Puertos d» 
C u b a . . . . . . 8 fihi 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao N 
C a . Cervecera In ter -
nacional* ' P r e f . ) . - . N 
I d . id. Comunes . r N 
C a . Industrial de C u -
ba N 
The Cuba Rai lroad Co. 
Pre f . . . . . . 97 
Banco The T i u s t Co. 
of Cuba (en c ircula-
c ión $500.000) . . 140 
C a . Nav iera (Pre fer i -
das) . . . . . . . 9" '1 
Nav iera Comunes . . S2*4 
C u b a • C a ñ e Corptn. 
(Prefer idas) . . . . . 92 
I d . id Comunes . . 80 
C o m p a ñ í a A z f C f r e r a 








V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Junio : 
17 H . 
17 













P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e u r e p a r a d a s , 
y t e n e r í a s e n b u e a e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
0 F 1 G I M A 0 8 C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
P L A N O S P R E S U P U E S T O S , F A B R I C A C I O N D E C A S A S , 
C O N S E t t / A C I O N Y R E P A R A C I O N E S D E E D I F I C I O S , PE» 
R I T A J K S Y C O M S T R U C C I O I I D E C A M I N O S . 
W m m m 13l, Teléfono A-5221 
ACADEMIA 
de Comercio e Idiomas 
d e l D r . J o s é B e r g 
AMISTAD, 24. HABANA. 
O F R E Z C O M I S S E R V I C I O S A L 
A L T O C O M E R C I O D E C U B A , P A -
R A O R G A N I Z A R C O N T A B I L I -
D A D E S , R E O R G A N I Z A R L A S 
M A L L L E V A D A S , T E N E R L O S 
L I B R O S A L D I A , D I R I G I R , P R A C -
T I C A R I N V E N T A R I O S Y L I Q U I -
D A C I O N E S P O R U N H O N O R A -
R I O M O D I C O . 
J O S E B E R G , 
C o n t a d o r - E x p e r t o . 
Abrí mi Academia el día 1 de 
Junio de 1916, e n s e ñ a n d o la Tene-
duría de Libros por partida doble, 
a fondo, en seis meses, dando mi 
Diploma, y los idiomas e s p a ñ o l , in-
g lés , a l e m á n , f r a n c é s e italiano; ca-
da uno en seis meses, garantizan-
do el éx i to . Tengo mi tratado pro-
pio para la T e n e d u r í a de Libros y 
mi sistema de e n s e ñ a r idiomas, 
t a m b i é n propio y U N I C O . Solo pa-
ra caballeros y s eñor i ta s . 30 años 
de experiencia me ponen a la cabe-
za de todo el cuerpo de profesores, 
de los cuales no hay ninguno aquí 
que pudiera pasar un examen an-
te él . 
' D r . J O S E B E R G , 
Amistad, 44. 
M. Plag-lér, K«y W«st . 
Abangrarez, Colón y Booao dftl 
Toro, . . 
Chesinick. Estados Unidos. 
Masfcolte, K e y W é s t . 
Niág-'-ira. V*racruz . 
Cienfue^o?. X e w Yf>rk. 
Pinpr dftl í i í o , Nevv York . 
H . M. F l a s l c r . K©v W é i t . 
Alfonso X I I I , Bi lbao y etc. 
H . M. Flagler . K e y West. 
Monnerrat, Barce lona y escala, 
cala. 
B e i n a M. Crietlna. Veracruz. 
Morro Castle. X e w Yo'-k. 
Mlami, Tampa y X ^ y West. 
City of Tampico. Mobila. 
Ateña.«. New Orleans. 
Henry Fcierue, Baltimore. 
H ^1. T í a fie r, West. 
Monteréy , X e w Y o r k , v ía Na-
ssau. 
Es^aranza . V e r a c m z . 
Saratoaa, X e w Y o r k . 
Mascoltc, K e y West. 
San José . Boston. 
H. M. I'lafflfr. Key West. 
Pasiorcv, XAW York , 
tt. M. F lag ler . K ^ y West. 
Mart ín Sacnz, Barca lona y os* 
calas. 
Tenadores. Colón y- Bocas del 
Toro. 
Mn?cottA. K e y We»t . 
Excels ior. X'ew O r l í a n s . 
H . M. Flftg.'er, K s y West. 
Miami. Tan-.pa y K<»v West. 
Han; y M. Flagrer. K e y West. 
Tuvrialba, C o l ó n y Bocas del 
Toro. 
ttasnotta. K e y waat . 
SanU, ¡ara. New Y o r k . 
S A L D R A N 
Junio : _ 
17 Miami. K e y Weet y Tampa, 
Aiian-rarer. Xetr Orleans, 
Méx ico . New Y o r k . 
Mascottd. K e y West. 
Mlami. Key W4M JT Tampa, 
Esperanza . New Y s v k v í a N a -
ssau. 
Monterrey. Veracrur , 
Aten-T», Co lón y Bocas del 
Toro, 
Pan J c - ^ . Puerto L i m ó n y 
calas. 
A l í o n s o X I I I . Santander y es-
calas 
Morserrat , Veracrux. 
B<>ln!l M. Cris t ina , BilbaO y 
escalas. 
M i s r o í t e . K e y West, 
Chalmette, New Orleans, 
CJdiz . Canar ias y csca'a»». 
Pastores. Colón y Boscas del 
Toro. 
Mas-rtte . Kev West, 
Tenadorep, X e w Y o r k . 
Mlami, K e y West y Tampa. 
Turr ia lba , Xe" ' Or lean i 
Infanta. Isabel, - Baroeiona y 
eso*'"" 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.'íl!:. —Vapor americano | 
MIAMI, capitán Sharpley. procedeute de 
Tampa y Key West, consignado a R. L , 
Branner. 
D E TAMPA 
J . Z. Horter: 1 caja accesorios de ma-
quinaria, 
B, Sorrá: 61 atados con 1S3 cajas vl-
o. medicinal. 
B. O. Bouhiware: 1 coebe, 'A bultos ac-
cesorios idem. 
,T. N. .AJleyn: 400 barriles yaclos. 
Southern Express y Co.: 1 cesto hue-
ros. 3 bultos efectos re expreso 1 idem 
películas, 1 sacos ubos, 1 caja tejas, 1 
caja goma, 2 «ajas efectos, 
PARA SA( 11 A 
J , 1L BetuirisLain : 47'_> barriles Tacios. 
PARA f l E N F U E G O S 
Cienfuegros Electrlcal Supply y Co.: 3 
bultos nlateriales. 
D E K E Y W E S T 
E . Bovrman : 200 cajas hueros. 
G. Bellon y Ca.: .2 cajas pescado en 
hielo. 1 bulto lisas saladas. 
A Alfonso J r . : fl barriles pintura. 
J . X Alleyn: S8!3 grasa. 
B. C. Torire y Ca . : 6 cuas efectos de 
escritorio. 
L . C. Supply y Co.: 1 idem Idem. 
Southern Expreas y Co,, para Culchard 
e hijos: 2 jaulas aves. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y ofdo<* 
C A T E D R A T I C O D B L A tNIVlm. 
S E D A D . 
Prado, numero 38, de 12 a 3, todoi 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, Innes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
MANITTESTO i-MH». — Vapor Inglés 
CHTSWH'K, crtpitilu Kardy, procedente 
de New Port New s,consignado a Hava-
ua Coal y O . 
Havana Coal y Co,; 4.801 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2.020. —Vapor americano 
ABANGAREZ, capitán Baxter, proceden-
te de Calta y escalas, consignado a W. 
M. Daniel*. 
Con 46.000 racimos de plátanos en trán 
sito para New Orleans. 
M A N I F I E S T O 2.021. - Ferry boat ame-
ricano H E N R V M. F L A G L E R . capitán 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a « . L . Branner. 
A. Armand: 400 barriles papas, 422 ca-
jas liueos. 
Swlft y Co.: 400 Idem Idem. 
L a Polar: 620 MM*0É malta. 
F. Galbén: 75 barriles rosinn, 
Cuba Auto Imporfatlon Co.: 2 automó-
viles, C bultos accesorios Idem, 2 idem 
botellas, 
F . G. Robín» y Co.: 2 huacales tnosas, 
71 carpetas. 2 bnácttleA accesorios idem. 
• ft, Cardona: 10.202 piezas madera. 
Banco N.-iclonal: 7í>2 Idem idem, 
P A R A CARDENAS 
S. Echevarri y <,o.: 250 «n^os maíz. 
B. Cardona : 2.0;;7 pic/¡is madera, 
PARA CAIRA R I E N 
Las Antillas: 1.084 piezas madera. 
MANIFIESTO 2.022. — Vapor francés 
NIAGRA. capitán Arque, pro •edente de 
Veracruz y escala, consignado a E. Ga-
yé. 
Con carga, en tránsito para Europa. 
MANIFIESTO 2023. — Lnnchfln cubano 
MAR TI. chpit:n Vega, prcedente de New 
Orleans, consignado a Cuban Destilllng 
y CCK 
En lastre. 
COMPAÑIA CENTRAL DE ELEC. 
TRICIDAD Y TRACCION 
Habana. 
PRESIDENCIA 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta C o m p a ñ í a se cita por este me-
dio a ios s eñores Accionistas, de la 
misma para la Junta General extraor-
d iñar ía que habrá de celebrarse el día 
3 del p r ó x i m o mes de Julio, a las tres 
de la tarde, en el domicilio de la 
C o m p a ñ í a , calle Empedrado, número 
| 34 , en esta ciudad. 
S e hace saber asimismo que e| oiv 
j jeto de la reunión será la venta o 
! fus ión total del negocio de la Com-
| p a ñ í a . 
i Y para su p u b l i c a c i ó n en la Gace-
ta Of ic ia l , de acuerdo con el articulo 
I 11 de los Estatutos, se expide la pre-
| s en té en esta ciudad de la Habana, a 
doce de Junio de mil n o v é c i e n t o s diez 
¡ y seis.. 
E l Secretario, 
Diego M . Jiménez. 




























































MANIFIESTO 2024. — Vapor cubano 
REGINA. capltA^ Sonti. procedente de 
Sr.frua. consignado a Cuban Destilling y 
Company. 
Con cargamento de miel. 
MANIFIKSTO 2023.—Vapor inglés BA-
RON .TOOBCROH, capitrtn R.vmonds. pro 
Cedente de Ransoon y escalas, consignado 
a A. .T. Martínez, 
Barraqué Maciá y Ca.: 6000 Sacos de 
írroz. 
R. Torre.~rosn : BoQ Idém iflem. 
Lavln v G^mez: IñOO iflem idem. 
]">.: 2300 Idem i-lcm. 
B.: BOÓO Idem Ulem. 
A. : S'óO Idem Idem. 
K . : TiOO idem idem. 
X. : BW I'leirt Mem. 
,T.: 1000 idem Idem. 
F . : 1000 Idem Mein. 
G. : 500 idem idem. 
I ) . : ñOO idem Idem. 
P. : 80Ó idem Idem. 
V.: 2(X)0 Idem Idem, 
M. N.; 500 idem idem, 
r . : 2000 idem idem. 
D. : 500 ie diem. 
E . : COO Idem idem 
P A R A MATANZAS 
O.: 1000 sacos de arroz, 
p.: 2.V) Idem Idem. 
O.: 1000 idem 1df>nT. 
>r. : W00 Idem Idem. 
L : 750 Idem Idem, 
K . : 500 Idem Id^m. 
j . : 2000 idem idem. 
PARA SAGUA 
E : 2000 «nene de arro^. 
PARA C A R D E N A ? 
R . : 100O sacog de arroz, 
E . : 2000 Idem idem. 
F . : í̂ O Olrtem Idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
B. Romañaoh: 1000 sacos de arroz. 
R. rantern jr Ca.l 2000 idem Idem. . 
X . : 2000 ídem Idem, 
c a s i n o mmv o e ü 
H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A 
L a J u n t a Direct iva, de acuerdo 
con lo dstatuido en la escritura <A 
9 de A í O d t j de $1012, ha dispuesta 
que a contar del d ía primero de Ju« 
nio p r ó x i m o se satisfaga el Cupón 
n ú m e r o 8, Bonos Serie B , , Emprésti-
to de 110. pesos, cuyo importe es di 
tres pesos ero e s p a ñ o l , equivalenteí 
a dos peso,? setenta y dos centavo! 
moneda oficial. 
L o s referidos Cupones seríin sa* 
t i s f é c h o s a su p r e s e n t a c i ó n por la3 
Casas de B a n c a de los s^ñorís 
Gelats y C a . , e Hijos de R. Arariiue-
llea. 
Habana, Mayo 2 4 de ISIS-
R a m ó n A r m a d a Teijeiro. 
Secretario. 
In-25 My. 
c y i s o e m 
L 
A S tenemos en nuoc-
tra b ó v e d a construí' 
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
I ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura , nú-
mero 1. 
H , U p m a n n C o . 
BANQUEROS 
C 5 
C u r a de 1 á 5 d í a s l a 
r B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r t n a t e r r e a , L e u c o r r e a , 
6 F l o r e s Blancaí» 5 t o d a c lase de 
flujos p o r a n t i g u o s q u e s e a n . 
Se g a r a m i z a no c a u s a Estrecheces , 
ü n espec)6co. p a r a t o d a ^enferme-
d a d m u c o s a . L i b r e w d e Í v e n e D O . ! 
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PROCURADORES 
T T m i z DE CALAHORRA 
W «AHT de los Tribunales <le 
p r ^ f » Lun to» Judlcialei. adml-
J'J,tlCMrtn do blcn¿B. compra-rent* 
M), ' 
•ROGADOS Y NOTARIOS" 




CARLOS M. VARONA 
LÜLS tARMONA 
I *T-xTf»t» A.TíSaiNIS'TRArrVO» 
¡ ¿S^GAPEB iS, Xr-M. 4. A L I O » 
.IOS A CUÍCO V. M. 
Le Santiago Ro4jn'giiez Iflera 
.\aOOA33Q 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
r n o o r a A o o n 
Sabina, 10-1. Tol«ono A-flOli. 
n, 9 a 11 y de .» d 6. 
ANTONIO G. SOLAR 
ADOGAnO Y KOTAUÍO 
ifumlla 50, prlnoír piso, derecha. 
Telúíono A-850fl. Habana. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEV1A Jr. 
LUÍS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
fpléfono A-.C942. De 2 a ». San Pe-




I»L A-7362. Cabio ALZC 
Eftfat de deapacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 8 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García,» Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
OMppo. uflmero 53, altos. Teléfono 
í-iúl. De 0 a 12 a. m. y/de 2 a 
ó p. m. ' 




AMARGÜBA, 11, HABAXA 
Cable r Telé»r»fo: "GodeUto." 
teléfono A-2B6A. 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
teléfono A-2323 Habana, M . 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bnfet-i Coba. 18. Telófon» A-SM7. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Ctopist^la, oAquina a LamparilU. 
UBORAT0RIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Uh^J.eto,: $-00 moneda oficial, 
•goorítorio Analítico del doctor 
M ="no, Deludo. Se practican 
^ todn" ''¡oso?. Salud, 60 
inores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
. . 0» y enfcirmedadea de eeñor»a, 
l̂rnf<nu,d,M5'>', «le nlfioi (medicina, 
y ortopedl».) 
Coneultagi de 12 n S 
tro«»d»ro. 81. TeL A-48«€. 
'¡¡'francisco Pérez y López-Slhero 
""•Interno del Honpltal Merredea. 
4,,.f:nferujedadí!( de lo» ojo». 
•Weí, «. j e l - 1,8. Par.t» Ciar» 
\ /rancuco J . de Vcla»co 
»¿Hera&(Ja«B del CorarCn. Pulmo-
l'Ufn: ^ ^ « a " - Pl«l T Vénero «Ifl-
liihV1*-V0n«ulta8? pe 12 a 2. lo* dina 
ÍOoo A-541S. 
0r- GABRIEL CUSTODIO 
G»',iCRnt», narlr y rtdoe. 
G"*a»lo. 83: de 12 a >. 
RODRIGUEZ MOLINA 
f ^ ' V - í * i» Clínica del Dr. P 
formcüadea de lae vías 
sifilíticas. Hora» de cil-
. * 11 de la mañana. Con-
"cuJares: de 4 a <S de la 
fí.ií1**1 • • f M eípeciale» pr»-
««f la . UmparUl*. * 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MKDICO CIRCJANO 
^ • ¡ S ^ f t * " dc 1 * 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, I2e! 
Teléfono A-7418. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las tacultndM 
de Barco ona y Habana Ev interno 
por oposición del HosplSü c l ¿ i ? o 
«» *»WflíttA, especialista en «¿fer° 
m y ojos. Consu tas partlcuiare» 
de doa a cuatro. Amistad co e n í ^ 
»2 al mes ron derecho a couaultjuí 
J operaelonea. Teléfono A-IOIT 
Dr. SUEIRAS MIRALLES 
de las TTnlrersldiídes da Parí*. Ma-
drid, Xetr York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Conaultas: d« 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número I L 
Dr. ROBELIN 
PIEL, SITIMS, SANGRE 
Cntfaclón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consalta»: do 12 a i . 
POBRES: GRAriS. 
Calle de Jesús María, 8S. 
TELEFOXO A 1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
de» mentales y nerriosas. (Unico en 
BU clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Caen particular: San LA-
MPO, Teléfono A-4593. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especlnllsta en sífilis, Jiernla, Im-
potancia y esterilidad. Habana, 40. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra loa pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Garffanfa, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
TELEFOXO A-4485. 
Dr. FRANCISCO JOSE VELEZ 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
E^-clrujano ortopédico de la Clí-
nica de Xltos de la Facultad de 
Medicina y 7nndador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de lo» hospitales de Par ís 
c Instltjjto ortopídlco de Berck. etc. 
San Nicftláf, 82. Conaaltaa; de 2 a 8. 
Habana Teléfono A-22C5. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nlflos, Sefiora» y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 610. TELF. A-37ir.. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Ternpéutica de la 
Cnlvcrsldod de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
minirop. Snn Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4S18. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salad "La Balear." Cirujano, del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4 Gratis para ios pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Bspeclalistu en las enfermedadea del 
estómaso. 
TRATA POR VN PBOCEDIMIKN-
TO EPPECIAL LAS DIPEPSIAS. 
TLCBRAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGC-
RAXDO LA CCRA 
CONSULTAS i DB 1 A S. 
Salud, 53. Teléfono A-SOSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y VIEKNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Espedftllsta en curar las diarrea», el 
estreBimionto, tortas las enfermeda-
des del estómago o intestinos y la 
ImpoteDCla. Xo visita. Consulta» a 
$1-00. San Mariano, 18, víbora, »of3 
de 2 a 4. Coufiultaa por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAR, DB U a 8. 
ACOSTA. 2fl, ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirajaao de la Qainta de Salnd 
'•LA BALEAR 
Enfermedades de sefiora» y clragía 
en general. Consulta»: de 1 » S. 
San José. 47. Teléfono A-SOTl. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
CatedrAtlee de U B. de Medicina. 
8i»tema nerrloto y enfermedades 
mentales. Consalta»i Lunes, miér-
coles y viernes, de 18^ a 2H. Ber< 
nata. 32. 
Sanatorio. Barrete, Oaanaba-
eoa. Teléfono 511L 
f)r. V E N E R O 
Especialista en vlns urinaria» y »1-
f l l f t . Corrientes eléctricas y masa-
je? nhratoMos apllcadoB a las en-
fermedades génito urinarias. In-
rccolone» del Xeo»alrar»ín. <-f>n»ul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6, 
en Neptuao, d i . Teléfono» A-84J9 
f F-1354. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangro y Sífilis. De regre-
so de los E«tados Unido». Inyeccio-
nes de Salvaraan y auto-snero p a n 
las afecciones de la pie!. San Mi-
guel. 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5S07. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 ^ a SMJ a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-.'J582. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE VISOS. 
CONSULTAS! DE 1 A A, 
Loa, 11, Habana, Teléfono A-ISSA 
Dr. J . DIAG0 
Vía» nrinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de seflora». Cirugía. De 11 a a. 
Empedrado, número 19. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Clragía, Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de la» 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consulta»: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consulta» y tratamiento de vía» n r i -
narta» y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Clínica. Manri-
que, 66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedade» vené-
rea», sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércole» y 
víame», de 2 a 4. Salud, 5B. 
Xo hace visita» a domicilio. Los 
•eñore» clientes oue quieran eonsnl-
tarsp. deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon- f 
diente. 
Dr. M. González y Alvares 
Cirugía; sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Xeptu-
no. 38; de 4 a 6. Teléfono A-5337. 
Particular: Luyanó, 84-A, Teléfo-
no I-^O*. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DB LA UNIVER-
SIl tAD 
Prado, ndeiero 38, de 12 a 8, todo» 
lo» día», excapto los domfngos. Con-
sultas y oper.iclones en el Hospital 
"Mercedes, iffne», miércoles y vier-
nes a las 7 de la mofiana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Caso» incipientes y avanza-
do» de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuna, 128. Teléfono A-IMS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NU»OS 
Consalta»! de 13 a 8. Chacón, 81, 
casi esquina a Aaraaeat*.. Teléfono 
A-2854. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de eefiora» 
y secreta». Esterilidad, impotencia, 
hemortoide» y »Ifile». Tratamien-
to» rápido» y eficaces. 
HABANA, NTM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emerrea-
das y del Hospital núnjero Uno. 
CTRCGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINA-
RIAS, SIFILIS 1 ENFERMEDA-
DES VUNEREAS 
INVECCIONES D E L «M T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y 
DE 8 A « P. M. EN CCBA NU-
MERO, «0. ALTOS. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO R E G O 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ciór. de Wassersuoin, $o. Id . del 
embarazo por la reacción da Abder-
haíden. 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
B»peclali»ta de la Escuela d» Parts. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cows.its.ii ¿ s 1 A «. 
Genios, 15. Teléfono A-6800. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parí». 
Enfermedades del estómago o la-
testlno» por el procedimiento de los 
doctoree Seyen y Yinter, de Par ís , 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 74, 
G. M. LANDA 
Clínica narlr, rarRant», ofdo». 
Obispo. 64: de 10 fl 12. Al mee $2, 
COX8ULTAS l^ARTICI'LAUES 
Dr. G. M. Landa, 1 a 8. Dr. Snáre» 
de 4 » 8, 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dl»pen»ario Tanaayo. Con-
sulta: de 1 a 8. Aguila. 9 i Telé-
fono A-.1*i3. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URI-
NARIA S, 
Consnltasi Lo», núm. 15. de 18 a A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Cosa de Beneflcencis: 
y Maternidad. Especialista en las 
eufermedades de los niño». Médicas 
y Quirúrgicas. Conaultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J. Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Gnrgcnta, Xaria 
y Oídos. Consal ta»: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
Dr. J . B. R Ü I Z 
Vía» urinaria». Cirugía, Rayo» X; 
De lo» Hospitales de Filadelfia, Xe-cr 
York y Mercedes. Especialista en 
vía» urinarias, síflll» y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del riftón por loe 
Rayjjft ftan Rafael^ 3Q. De 12 a 
8. - - - • • * 
Dr. FILIBERT0 R I V E R 0 
Sapedallsta en enfermedade» del pe-
cho. Insti tuto de Rodiología y Elec-
tricidad Médica. Interno del 
Sanatorio de Xew York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. tn. Telé-
fono» 1-2342 y A-2553. 
Dr. FRANCISCO L . DIAZ 
Enfermedad»» de la piel, sifilítica» 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratla para los pobres los sába-
do». . 
Refugio, 15, bajo» 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, d»! Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Fllocóin-no» específicos, 
liante, 62. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6096. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 





CIR IMANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-8878. 
OABxNETS ELECTRO DENTAL* 
DEL 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garant ía 
de éxito. Extracciones sin dolor nt 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puente» fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orifioaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que. este el 
diente, en una o dos aesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilare» artificiales, reí tanraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
toda» la» clase». Todo» lo» dios de 
S a. m. a 6 p. m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGUERA 
Clrujano-Dentiata 
Campanario, 37. bajos. De S a. m. 
a 12 m. para los socio» del Centro 
Asturiano. A partlculare». de 2 a 
5 p m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados.v Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 




C O N S U L T A S D E 8 A 6 
HABANA, número 110. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista araericano. Sistema ecléc-
tico. 86 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece »u» servicio» al público 
de está culta copltftl. Obispo. 66. es-
quina a Coxnpostela. Tel. A-5S40. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajo» de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y do 1 
a 6. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clla'ca dei doctor J. San-
to! Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 103. 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
elallrlnrt en la corrección del estra-
bismo (biscos.) Zaya», 69-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. PORT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA.. XARIZ Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S POBRES: 
Íl A L M E S , D E 12 A 2. PARTICü-I A R E S ; D E 3 A 5. 
San Nicolás. 53. Teléfono A-8627. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a 3, tardo, 
prado, número 70-A. Tel. A-ABOS. 
Dr. J . M, PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De Ú 
a. ni. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobree 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-7T56. 
Pt t . F-1012. . 
G. LAWTON CHIID8 Y CO. 
L I M I T E D 
O O N T P r ü A D O R B A y C A R I Q 
TERSO E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E L L L Y , 4. 
Casa o r ig ina lmen te esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y f l r a 
letras s a b r é las pr incipales 
—jt ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
r r ien tes con y sin I n t e r é s y bace 
p r é í t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 « . Cable: CWlds. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de S a 5. 
Teléfono A-3&40. Aguila, número 94. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones do • a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k . Nueva 
Orleans. Ve rac r í - z , Méj ico , 
San Juan de Puer to Rico . 
Londres P a r í s , Burdeos, L y o n . B a -
yona. H a m b u r g o , Roma. NApolea. 
Mi l án , O é n o v a . Marsel la , Havre . 
L e l l a . Nantes, Saint Q u i n t í n . D iep -
De, Tolouse, Venecla, F lorenc ia , 
T u r í n , Meeina, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y p r o v r o . 
E S P A Ñ A E ISLu!J3 C A N A R I A S 
Dr. A. FRIAS Y 0NATE 
OCULISTA 
Gargacts, Nariz y Oído». 
Consulta»: de 9 » 12 a, m. parn 
pobres un peso al me». Gallano. 58. 
Teléfono r-1817. 
N . G e l a t s y C e n p ñ í a 
108, A g u í n r , 108, esquina C A m a r -
ffiora. Bíncen pages por oí ca . 
ble, f a c i l i t a n cartas do c r é -
d i t o y g i r a n le t ra* a cor ta 
y l a r g a vista. 
C A L L I S T A S 
F. T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E X T i n C O 
Especialista en callos, ufia», ero-
tosis, onicogrifoíls y todas la» afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-8178. 
A G E N pagot por cable, girar , 
letras a cor ta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades i m p o r t a n t e » de los Esta-
dos Unidos, Mé j i co y E'uropa, a s í 
como sobre todoe les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre Nevr Y o r k , F i l ade l f i a , New Or . 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís , H a m b u r g o , M a d r i d y Barce lo-
na. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiana W, 
Habana. 73. Operación sin cncnnia 
ni dolor, !?1 Cr. A domicilio | l-2&. 
Teléfono A-3909. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientea. D e p ó s i t o s de v a l o . 
res. h a c i é n d o s e cargo (íe co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y f rutos . Compra y ven-
l a de valorea p ú b l i c o s e i ndus t r i a -
les. Compra y ven ta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las pr inc ipales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por as-
i l o y Cartas de C r é d i t o . 
devoción nacíante fu^ porque se hourab» 
un corazón de carne, cuando según euo» 
su objeto debía «er sólo ei amor os 
Cristo. 
Estos errores que »08tovleron los ^an* 
senlsta» y josefino», que tachaban a los 
fieles de aflorar un o o n s ó c separado da 
la divinidad, fueron refutados por Pío 
V I en »u Bula Auctorem fldei, en la qua 
califica 1» «nterioí proposición injuriosa; 
y afirmando que los fieles adoran el Co-
razón de Jenús como a Coraaón de la 
Pereou.n del Verbo, a la cual está insepu-
rablemente unido." 
"Rrfts adoración al Sagrado Corazón, ni 
corazón real y verdadero y sensible de 
Jesucristo, respende a las exigencias de 
I * liumana naturaleza, que filando < oni-
pnesta rte alma y cuerpo, nft0t4t*ti de íjMj 
cot-y* aeaf'lbies para elevarse al BinsJo 
espiritual e Inmaterial, como afirma el 
Crlsóstoino al trotar áe los Sacramentos; 
y Smto I m n l t en mult i tud de lugares; 
f Santa Teresa con aqaciins palobnis de 
su Vida: "Xo «amos ángeles, tenemos 
cuerpo. Querer, p íes , en esta tierra ha-
cer a manera de ángeles, es locura." 
Todas las devociones siguen esta ley; 
en ellas están fuertemente ligados el ele-
mento espiritual y el material y vlsibl* 
y la devoción al Sagraclo Corazón de Je 
sús no e» una excepción. 
Santo Tomás lo comprueba al d e d í 
(Sum I I - I L .). ft, art. S o » ; "Lae per-' 
fecfiones divinas son por »f mismas ex-
clt í i lores incomparables del amor y, pot 
consiguiente, de la devoción, ya que Bfloi 
es amable y debe ser amado sobre todaí 
las cosas. Sin embargo, tal e? la debi-
lidad del espír i tu humano, que de.£ru''7 
de tener necesidad de las cosas sensible» 
para elevarse al conocimiento de li»s per-
íeofloue» dlvln,;s, nuevamente las ha rne-
neFter para llepar al amor de Dio?, ahora 
bien, entre esto» objeto» sensibles r l pr in-
cipal es la humanidad de Jesucristo, y M 
causa de esto es porque todo lo que per-
tenece a la humanidad de Cristo es de una 
eflcacin soberana pora conducirnos a la 
devoción, aunque esta tenga por princi-
pal objeto las divinas perfecciones," 
En la devoción cristiana al Sagrado Co-
razón no hny error nestoriano, como se 
hn pretendido; Nestorlo divide a Cristo 
en dos personas distintas, cuya unión se 
verifica por lazos puramente accidenta-
les, mrts esto- no sucede en nuestra cató-
lica doctrina. El Corazón que adoramos 
es e) Corazón del Verbo encarnado, subs-
tancial e indisolublemente unido, como 
dice Pío V I , a la persona del Hi jo de 
Dios. 
Olvídase muy fáclliáente—dice el P. Te-
rrien—que la adoraclMi al Corazón de Je-
srts no e» ptra cosa que la adoración ál 
Verbo. Xo hay tn eUa dos movimientos, 
de lo» cunler uno termine en el Corazón 
y otro ascienda a la persona del Hi jo de 
Dios. Adoremos la persona en el cora-
zón y el corazón en la persona." 
Queda, pues, probado qtie la palabra co-
razón se toma en un sentido real y pro-
pio a! tratarse de la devoción al Sagra-
do Corazón de Je-üis. 
Adoremos el corazón materlsl, corpori l 
del Salvador en cuanto forma pnrt» tle 
DIoH-Hombre, y el culto one le r^udimoa 
al Verbo de Dios. Esto es. culto de la-
tría supremo y absoluto, debido exclnsi-
vamente n Dios, como lo enseña la Teo-
lopfu católica. 
Pero no nos contentemos con polo dar-
lo culto, sino que lo propagamos dán-
dole a í-onooer a todos los hombres, pues, 
por todo» ha vertido gn sangre redento-
ra, y quiere reinar on todos los corazo-
nes por el amor. Por esto ha quedado 
en la Santa EucHristía, para que recibién-
dole nos transformemos en él. 
Llevad a todos a inírresar en el Apos-
tolado de "la Oración, ouya misión é*D*r-
cifll e» el reinado de Cristo en el indivi-
duo, in familia y la sociedad. 
Todo» cuanto» laboren en propagar el 
culto al Corazón de Jesi^s. serán sus pre-
dilectos «mitro», conforme a su prome-
pa. que no puede dejar de cumplirse; "p(>r 
oue antes faltaran el cielo y la tierra— 





fico de añas encar-
nadas, c a l l a s 7 
otra» afecolone» de 
lo» pies. N'eptnn<v ». 
Teléfono A-8 817. 
Hay servirlo d« 
maní caro. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
P I A 1S DE JUNIO 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, numero 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G, Teléfono P-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
da» del mejor Instituto de Buecia. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engslroln, Asistenta 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Beparoclón de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, VU. Teléfono A-MSS. 
B n U l l U m i a a a i á l l l l l i l l I l C i m i U l l l l l l l l l l l l V 
(H I R O S D E I 
L E T E Á 3 I 
J . i u m Y C I A . 
B A N QUIERO* 
Te lé fono A-1740. Obispo, ttágo. 21 
A P A R T A D O N U M E R O T U . 
Cable : B A N C B S . 
Cuentas corr ientes . 
D e p ó s i t o s con y sin I n t e r é s . 
Descuentos. Pignoraciones. 
Caja de Ahor ro s . 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las p la-
zas comerciales ds '«os Es-
lados Unidos, Ingla tarxa , A l e m a -
nia, Francia , I t a l i a y P a p ú b l l c a s 
de Centro y Sud-Amft r lca v sobre 
todas las ciudades y pu(»M;vs de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Cama-
rias, asi como las pr incipales ds 
esta I?la. 
Cor re í iponwi los del Banco de Es-
p a ñ a en l a I s l a de Onba. 
1. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
l íTlj A G E N pagos por el cable y 
1 1 1 í f l ran letras a corta y larga 
líjfcSJ vis ta sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi -
t a ío s y pueblos de E s p a ñ a o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros cont ra Incen-
dios 'ORO Y A L . " 
E L CULTO A L SAGRADO CORAZON DE 
JESCS PU OBTETO. 
"De todas las devociones—dice el P. 
Doss—cuyo efecto es siempre crear en 
nosotros el espíritu de sacrificio y de v i -
da interior, las dos alan de la santidad, 
no hay ni puede haber ninguna más im-
portante que esta eri orden a la verda-
dera perfección cristiana. Y como agu-
damente hace notar el doctor Snrdá, es 
esta devoción uu culto y un apostolado 
conjuntamente. 
''Como cuito son sus palabras—es la 
veneración, el amoroso obsequio t r ibu-
tado a la santidad- infinita de Jesucristo, 
Dio» y hombre verdadero, dotado por lo 
mismo de un corazón como el nuestro, 
aunque unido inseparablemente a la Di -
vinidad. Es la grati tud al efecto entra-
ñable que por nosotros sintió mientras 
vivió esta vida mortol, y que siente, y 
que siente viviendo en lo» cielo» y en 
nuestro» altores vida inmortal y gloriosa. 
Como apostolado, es una verdadera edu-
cación de nuestros pobres corazones en la 
e»''ncia de este corazón; e« un estudio de 
e*te modelo; es como una Irradiación es-
pléndida de sus purísimos efectos y sen-
timientos entre los cristianos todos; es 
atrfl'ción hada arriba, en contraposición 
n las groseras tendencias que nos arras-
tran constantemente hacia abajo." 
Para penetrarse bien de lo que es esta 
devoción nada mejor, más t l t i l y prác-
tico que considerar su objeto y "su fin. 
Para determinar el objeto de la devo-
ción al sagrado Corozón de .Teoúe, convie-
ne fijar el sentido en que tomamos el 
vocablo, dice si IL P. .Aíveny: "En su 
sentido obvio la palabra "corazón" deslg-
nn el órgano material que marca ei r i t -
mo de la vida en nuestro pecho. Má» el 
corazón está también relacionado con mies 
tra vida efectiva y moral, en cuanto sus 
palpitaciones denuncian los contentos y 
los pesares del ánimo, los amores y lo*» 
odio», todas las poslones humanas. Da 
saltos, se dilata y se contrae, según es 
la naturaleza del sentimiento que nos mmí 
ve y nos arrastra. No carecen, pue», de 
fundamento expresiones como estas: "Mi 
corazón so cnsanclia de alegría, se extre-
merec de espanto etc." 
"Tropológicainente, las nrepdonea de la 
palabra "••oia/.i'm" son variadísimas, se-
giin la Indole de cada idioma, y n«I en 
latín, «ordatus homo, e» un hombre dé 
buen sentido, mientras que en francés, 
cimo en castellano, un homme de coeur, 
un hombre de corazón, significa un hom-
bre de valor. De cualquier modo, el "co-
raxón" se toma frecuentemente como sím-
bolo de la vida moral y efectiva, con la 
cual tiene muy estrecha relación, v n la 
manera qne p| l i r io es símbolo de la pu-
reza y la balanza de la justicia, t i co-
razón e» el slmbrlo del amor." 
"Pero todo símbolo supone tres e!omen-
to»; el objeto que simboliza o sig-
no, el objeto simbolizado y la rela-
ción entre ambos. Cuando el córazón pa-
sa algunas veres | ser la cosa signi-
ficada y la denomina directamente sin 
atender para nada el órgano corporal 
cuya Idea él mismo suscita en su pr i -
mer sentido o acepción, no es símbolo si-
no metáfora, pues perteneciendo uno v 
otro Al mismo tféfieró, se diferencien en 
que el símbolo ps un objeto que evo,a 
el recuerdo de otro: una cosa sensible que 
es In representación de una cosa morí) 
de \\n sór abstracto, de una idea, COttO 
dice Elle Blanc: mientra» que la metá-
fors reproRcnfa y deslfrna una cosa dis-
tinta de la que ella «lenifica en M sen-
tido propio, una palabra cuva signifi-
cación natural, como dice Lit tré, se ha 
t roedo en otra: como cuando el término 
áiiitel se SDllCfl a un hombre bueno. F i -
nalmente. U p'lnLra cnrf:::ón expresa al-
gunas veces todo el hombre, toda la per-
sona por sinécdoque, tomando in parte 
por el todo: a»l decimos El Sagrado Co-
razón para nombrar la persona adora-
ble ne JeMicrUtó." 
"Kstas ncepciones «on de grandís ima 
Importancia para entender el alcance de 
la devoción del Sngrudo Corazón de 
•ó»; para saber si con ella se trata dé 
adorar el .r,razón de carne o el corazón 
linibollcO o el metafórico: es decir, el 
órgano material que revela el amor, o el 
órgano dicho fleotBPAÍIftdo de la idea de 
amor o el amor slfrtjificnri', hedm abs-
tracción del órtrano qne lo simboliza." 
"R« Indudable .me el culto on | | fl,,. 
voción del Sagrado Corazón se dirige al 
corazón malorlal de Jesucristo, o sin al 
corazón en la primera acepción de esta 
palabra. Este os un hecho que r«»ulta 
de la» revelaciones a ln Belta Margtirita 
María d» Ala'-oque; Ms^n le di jo: He nh'f 
el rornz6n que tanto lia amado a lo» 
hombre», miít trándola el TVrnfltaro cora-
zón al mKmo tiempo que la hablaba. El 
«esto, uul lo a la palabra, consfituto la 
má* sólida prueba .le lo afirmado.' A«f 
10 han entendido los autores m-ís célebres 
| promotores de esta devoción como el p. i 
Crolssot r el P GnMlfct v lo? póstula-
dores de la cansa en lftf>7, 1727 v non. I 
Esto mismo corroboran lo» documéntoa 
pontificio» v O o i l r l o y ' l a LUurgl ' . «me 
naulhtl b.n cesar del CÓJIK̂JD vuluer.ido 
por min luiiza. 
El mismo testimonio de los adversarlos 
lo confirma. Si se rebelaron contra la 
Este mes esta consagrado al Sacrat ís i -
mo Corazón de Jesús . 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima es tará expuesta Su 
Divina Majestad en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Domingo. ( I después de Pentecostés^ 
—La Santísima Trinidad.—Santos Aman-
do, confesor; Ciríaco. Leoncio y Germán, 
már t í r e s ; santas Isabel, virgen y Paula 
y Marina, vírgonea már t i res . 
La Fiesta do !a SautíftLnifl Trinidad. 
Esta fiesta es el f in y la conaumación ds 
todos las fiesta». Como ei objeto pr inci-
pal y primitivo de todo el culto que da-
mos, a Dio», es la ad iralile Trinidad, ua 
¿olo Dios en tres person^us, es evidente 
que no hay fiesta a lguni , en la Rfligión 
rrist iana, cine no sea terdaderamoate 14 
fiesta de la Santísima Trinidad, pues todo 
ra que se venera en ellas ya sea en los 
Santos, ya en la hamanllnd de Jesucris-
to, no debe servir siuo de medio para 
honrar a la Santísima Trinidad, y ele-
varnos a ella como ai verdadero y único 
término de nuestro culto. 
Un aolo Dios en tres personas es al 
enmario y compendio de nuestra fe, dice 
el más célebre de los oradores grlatianoS, 
es el fundamento de nuestra religión, el 
caráctex de nuc**fn profesión, el máü i n -
gusto de nuestros misterios. En estas» 
tres pa labra» : en el nombre del Padre, 
del Hi jo y del Espirita Santo consiste 
todo el fondo y el tesoro de nuestra 
creencia. De ellas hizo el Salvador del 
mundo una parte esecncial del primero 
de todo» los sacramentos, y quiso nu* 
entrasen en la compoBlclón de casi todos 
los otros. 
La primitiva Iglesia se servio de ellos 
como de un sello público y universal pa-
ra distinguir a los fieles de los que no 
lo eran y para confirmarnos nosotros ' • in 
sus sentimientos, las ponemos a la éábft-
Ka de todas nuestras acciones, queriendo 
que sean otros tantos testimonios del cul-
to que damos « 1« adorable y Santísima 
Tr inidad; y así a esta fe la miramos, 
(Jice San Agustín, como el '»á» precioso 
tesoro de la Iirlesia; esta . es la <|ti9 
Justifica a los pecadores, la que santifica 
a los justo», 1» que bautiza a los fie-
les, la que corona a los már t i res , la que 
consapra a ios sacerdotes, ia que salva a 
todo el mundo. 
Kste es aquel misterio tan sublime y 
tan Impenetrable a todo entendimiento 
creado que no había de revelarse sino a 
j lo» hijos de l i nueva alian/a. 
E l ESTAS EL i UNES - ? 
i M'üns Solemnes, en a Cátedra; la de 
, Tercia a las S. y en las demis -ÍMIIIÍ* 
in» de costumore, 
ro i fe de Maria.—Din IS'—Corresponde 
visitar al Pur ís imo Corazón de M a m . cu 
Belén. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N E N L O S T E M « 
P L O S D E L A H A B A N A L O S D O -
M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A l a » c inco: B e l é n , San Fe l i pe , San 
t u Clara , Santa Teresa. 
A lae c^nco y m e d i a : B e l é n ; Bene-
f i cénc l a , San L á z a r o . 
A la« seis: B e l é n , San Fe l ipe , Satu 
to A n g e l , la Merced, San Franc i sco ; 
Santa Ca ta l ina , P a s i o n i á t a s y Cemen-
te r io . 
A las seis y mecha: B e l é n , San Fe-
l ipe ; Santa C l a r a ; l a Merced ; San 
F r a n c i í i c o ; Santo C r i s t o ; Slervas de 
M a r í a y U r s u l i n a s . 
A las s ie te : B e l é n ; San F e l i p p ; 
Santo A n s e l ; Ca ted ra l ; l a Merced ; 
San Franc i sco ; Santo C r i s t o ; E s p í r L 
t n Santo; Santo D o m i n g o ; Vedado: 
Guacal upe; J e s ú s del M o n t e ; San L á -
zaro; Monse r r a t e ; San N i c o l á s ; Pa , 
Bionistas; Ca rme lo ; Ca rme l i t a s Des-
calzos y Cap i l l a de las Madres d s l 
Servic io D o m é s t i c o ( C e r r o ) y Cap i -
l la del Cementer io de C o l ó n / 
A las d é t e y m e d i a : B e l é n ; San 
F e l i p e ; la Merced ; San F ranc i sco ; 
Santo Cr i s to ; Sag ra r io de la Cato, 
d r a l , E l P i l a r ; Santa Ca ta l ina ; Gua-
flalupe; S^m L á z a r o ; Monse r ra t e ? 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Q u i n t a de Salud " L a 
Covadonga"; B e l é n ; San F e l i p e ; San-
t a C la ra ; Santo C r i s t o ; E s p í r i t u San 
t o ; Santo D o m i n g o ; San ta Teresa; 
U r s u l i n a s ; Vedado; E l Pi la i" ; Gfla-
dahipf i ; J e s ú s del M o n t e ; l a Benef i -
cencia; San L á z a r o ; J e s ú s M a r í c : 
Monse r r a t e ; San N i c o l á s ; Cerro (Ig-la 
e í a p a r r o q u i a l ) ; Domin i ca s A m e r i c a , 
ñ a s ; C a r m e l o ; ( C a r m e l i t a s Descal-
zos) Pasinnistas y Cap-illa de l Cernen 
t e i i o de C o l ó n . 
A las echo y m e d i a ; San F e l i p e ; 
Ca t ed ra l ; í l a de T e r c i a ) : San L á z a r o ; 
Monse r r a t e ; Madres D o m i n l n R F r a n 
cesgs, 19 entre A . y B . , Vedado; y e] 
P i l a r . 
A lae nueve; B e l é n ; Santo A j W i l j 
l a Merced ; San Franc i sco ; Santo Dfr. 
m i p g o : Vedarlo; Reparadoras ; Carm*-
16; (Ca rme l i t a s Descalzos) , Hospi ta -
Mercedes; E l P H a r ; dei Mon' 
y Santo D o n ú n ^ j . v 
A las nueve y media; S a n F e l i p e : 
Cerro v Pasioniats*. 
A l M diez: B « l t e ; ta Merced; San 
Monserrate; San N i c o l á s ; E l P i l a r y 
- á r m e l o ( O r m e l i t a s Descalzos) . 
A las diez y media: Santo A n g e l ; 
f u r o K e : B e l é n ; Santo Cris to 
^an Francesco y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l ; l a Mer-
ced- San Francisco; J e s ú s dei Monte 
" S É R I V I O N E S 
auc 6e han de m-edicar. D. M , en 1» 
le ies ia Catedral de la Habana, 
^durante el primer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad, 
gr. Vicario del Sagrarlo. . 
Junio 23. Smum Corpus C h i i s t l M . 
I S. Magistral D r . A . Méndez , 
' j u n i o 25. Dom. Infracctava , M . I. 
S. C a n ó n i g o D r . A . Lago . 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto- Aprobamos la d i s t r ibuc ión 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Ig les ia Catedral . 
Dios mediante, durante el pr imer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 dias de indulgencia en la forma 
acostumbrada por l a Santa I | l e s i a , 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
decre tó y f irma S. E . R . de quo cor. 
•Hflco—!-- E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . K . Dr . Alberto M é n d e z , Ma-
gistral , Secretario. 
A 
ADORACION NOCTURNA 
V I G I L I A DEJO COBPUS 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
L a Adoraclfm Nocturna de la Habana ce-
lebrará la Vlsrllla del Corpus en la Igle-
sia del Angel en esta forma: A las 9 de 
la noche del día 21, se abrirán las puertas 
del Templo. A las nueve y media de la no. 
che. Junta: a las diez, salida de la guar-
<lhi. Exposición de Su Divina Majestad, 
l'lütica y cauto solemne del Imitatorio, 
cantándose solemnemente el Te-Deum. A 
las cuatro de la mañana, se abrirán las 
puertas del Templo. A las cuatro y media, 
o'-aclones de la mañana. A las c^neo, misa 
de Comunlrtn general. Después de la misa 
procesión con el Santísimo Sacramento por 
el ámbito de la iglesia. Siendo esta vigi-
lia la principal de la Adoración Noctur-
na, esperamos no faltará ninguno de los 
sucios de ambos sexos. Igualmente se in-
vita ¡i todos lo samantes de Jesús Sacra-
mentado para que le bagan vela o guardia 
en esa noche, en desagravio de tantas 
ofensas como se le hacen. 
15.000 2t Jn. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE D E L A MONTAífA 
El lunes 19, a las 8 a. m., se cantará la 
misa con que se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 14844 19 Jn. 
Parroquia de Puentes Grandes 
Domingo 18, la fiesta mensual del Apos-
tolado. A las siete y media, misa de co-
munión general. A las nueve, la solemne 
con exposición de S. D. M. y sermón por 
el elocuente orador R. P. Corta, de la 
Compañía de Jesús. 
14677 18 Jn. 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROTO NARANJO 
E l próximo martes 20, como tercero de 
mes, se dirá la misa en honor de San An-
tonio, a las 0 menos cuarto. Desde este 
día quedará ereglda la Pía Unión en di . 
cho pueblo Se suplica la asistencia* de 
\os devotos del Santo. 
Nota: A las 8 y cuarto sale el tranvía 
%e la Terminal. 
14S28 20 Jn. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
Solemnes cultos que celebrará la Cofra-
Jía de Nuestra Señora del Perpétuo So-
To^ro y San Alfonso María de Ligorio en 
lonor de su excelsa Patrona. 
E l día 11 de Junio, a las 6 y media p. 
m., comenzará el septenario en el cual se 
rezará el Santo Rosarlo con Letanías can-
dadas por el Coro Parroquial. 
E l día 15, dará principio un Triduo en 
íl que con cultos especiales se hará ex-
presivo el anlor y devoción a la Santí-
sima Virgen, empezando los ejercicios a 
as 5 p. ra., en atención a los Quince Jue-
res que se esán haciendo en esta Parro-
luio. 
E l día 16, a la hora de costumbre, 6 y 
aiedia p. m., predicará el reverendo Pa-
riré Fray Marino, Director de la Cateque-
\is Parroquial. 
E l d í a . l i , estará el sermón a cargo del 
íeñor Cura Párroco, Director de esta Co-
'radía 
E l día 18, a las 7 y media a. m., misa 
je comunión general para las asociadas. 
A las S y media a. m., misa solemne 
con orquesta, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el llvdo. Padre Angel Sánchez, Cura 
Párroco (le Contepec, Veracruz. 
Se suplica la asistencia. 
IJ» Directiva. 
14355 18 Jn. IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El lunes, Í'J. serán los cultos del Glorioso 
san .José. Misa cantada a las ocho, el 
?Jercicio. plática y procesión. Se Invita 
a sus devotos y contribuyentes la asis-
tencia. 14702 19 Jn. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E 8AX J O S E , 
E l lunes, 19 de Junio, a las ocho a. m., 
habrá misa cantada, plática y comunión 
general en honor del Glorioso Patriarca 
San José. Se expondrá a S. D. M. 
Nou — L a Comunión se dará al princi-
pio de la misa. 14745 J8 Jn. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Solemne fundón en honor de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, que 
tendrá lugar el día 18 del corriente. L a 
víspera, día 17, a las 7 y media p. m.. se 
rezará el Santo Rosario, con letanía can-
tada y a continuación solemne salve por 
escogidas voces y órgano. E l domingo, 18, 
a las 7 a. m., misa de Comunión general: 
a las nueve, misa solemne con orquesta y 
sermón por el E . P. Prior de la Comuni-
dad. Por la tarde, a las seis y media, E x -
posición de S. D. M., sermón por el Pa-
dre Hilarión, de Santa Teresa y procesión 
por las naves del templo. 
14800 18 Jn. 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l lunes, a las 7 a. m.. tendrá lugar la 
misa de la Comunión general, cantándo-
se preciosos motetes; a ella asistirán por 
primera vez doscientos niños y se im-
pondrá la medalla; como aspirantes a la 
Milicia Josefina 
A laa ocho y media será la misa solem-
ne, y al final, cantará todo el pueblo la 
marcha triunfal de San José. 
A las siete p. m. habrá exposición de 
B. D. M.. rosarlo, ejercicio del día, diálo-
go moral por dos niños de la Milicia, re-
serva, procesión, diálogo y poesías a San 
José, por las niñas milicianas, termináu-
dose con la despedida al Santo Patriarca. 
Nota.—Se advierte que la Junta será el 
domingo, a las 0 y media de la mañana 
y se suplica la asistencia con el distintivo 
de la Milicia Josefina. 
L a SrcretArla. 
14821 19 jn. 
Los Santos lugares de 
P a l e s t i n a y J e r u s a l e n . 
(Fijeos* los católicos del campo.) 
E l Hermano limosnero de Tierra Santa es 
un fraile Franciscano. Sale un día de és-
tos a recoger limosna por los pueblos del 
campo y conviene que las gentes sepan 
oue ningún Armenio ni nadie estl auto-
íizado para 1* limosna de Tierra Santa, 
siró el fraile Franciscano. 
Kecordaremos a todos que el objeto ds 
e,ta limosna es: primero, guardar y de-
faDder los Santuarios de Tierra Santa y 
rescatarlos también, porque hay trozos ro-
bados por los herejes. Segundo, propagar 
allá la R e g l ó n Católica a fuerza de no-
tables dispendios. . Tercero, hospedar ge-
nerosamente a los peregrinos que acuden 
alSon innumerables las indulgencias con-
cedidas a los fieles que hacen U limos-
na, y se aplican mis de 26 mil misas al 
año por los bienhechores. 
•• ' \ : - : r- , 
Iglesia del Espíritu Santo 
Solemne tiesta a San Antonio de Padua 
E l domingo 18 de Junio, a las 8 y media 
. m se hará la tiesta aue anualmente 
sé le"tributa al glorioso Santo, celebrán-
dose una solemne misa con orqnesta y 
ocupando la Sagrada Cátedra el elocuen-
te orador R. P. Juan José Koberes. 
Suplico a todos su puntual asistencia y 
su espléndido óbolo no olvidando que el 
Santo da ciento por uno. 
Le anticipa las gracias. 
L a Camarera, 
Clara Mora. 
146ÍH ' 18 Jn-
¥a p a r e s d e 
500.000 SACOS 
P a r a a z ú c a r . Son de Calcuta, franja 
roja , de 29 por 48, a 2 7 % centavos 
cada uno. Informes: J . Mart ínez , P r a -
do, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5 . 
T e l é f o n o A-9595. 
14519 18 j n . 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
¡OJO, NO C O X F U X D I R S K ! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por sn situación más batientes y 
cristalinas, según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 03 baños reserva-
dos y 3 pübllcos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12916 30 sp. 
BAÑOS DE VAPOR 
Completa instalación con todos los apara-
tos más perfeccionados. Bafios de vapor 
generales para catarros, grlppe, estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antiguo. 
13410 1 Jl. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos J 
la* alquilamos para 
guardar valores de tedas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 




I M P R E S O R 
I A B I B L I O T E C A D E UN MEDICO S E J realiza en Obispo. 84, librería, cien li-
bros diferentes, por |20. También se deta-
llan- 14798 19 Jn 
LA MODE F A V O R I T E . ESTA R E V I S -ta de modas contiene unos 2,000 mo-
delos de primavera y verano. Se envía li-
bre de porte por 50 centavos. "ROMA," 
de Pedro Carbón. O'Rellly, 54, esquina a 
Habana. Apartado 1067. Teléfono A-35e9. 
C 3079 In 5 Jn. 
O í F i d k l 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. Jefatuüa del distrito de 
Santa Clara. Santa Clara, Junio 15 
de 1916. Hasta las diez de la ma-
ñana del día 30 de Junio de 1916 
se recibirán en esta Oficina, calle 
de E . Machado, número 29 y en 
la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la repara-
ción del tramo de Carretera de Re-
medios a Caibarién, kilómetros 46 
y medio al 56 y medio de la ca-
rretera de Santa Clara a Caiba-
rién y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. En esta ofici-
na y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se faci-
litarán impresos e informes a quie-
nes los soliciten. Guillermo G. Fis-
cher. Ingeniero Jefe. 
C 3351 ait. 6(1-15. 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E 
M A R M O L D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L E N C O N S T R U C C I O N . — H a s t a 
las N U E V E antes meridiano del d í a 
26 del presente mes se admiten pro-
posiciones para la e j e c u c i ó n y colo-
c a c i ó n de la escalera monumental de 
mármol blanco de primeríl clase que 
habrá de emplazarse en el edificio en 
construcc ión destinado a H O S P I T A L 
M U N I C I P A L de la ciudad de la H a -
bana, conforme al plano y emplaza-
miento. 
C a d a postor a c o m p a ñ a r á a su pro-
puesta una re lac ión detallada de las 
especificaciones de las obras que se 
compromete a ejecutar de acuerdo con 
los planos, y su precio correspondien-
te, que no podrá exceder de D I E Z M I L 
P E S O S . 
Para garantizar el cumplimiento del 
contrato se a c o m p a ñ a r á a la propues-
ta una fianza en metá l i co del D I E Z 
P O R C I E N T O del valor total del cos-
to dé las obras. 
Los trabajos deberán ser colocados 
en el lugar de su emplazamiento sin 
ulterior gasto por parte de la Admi-
nis trac ión Municipal y d e b e r á n entre-
garse en el improrrogable plazo de 
N O V E N T A D I A S corridos, a contarse 
desde la fecha de la a d j u d i c a c i ó n de 
la subasta. 
L o s pliegos de proposiciones debi-
damente cerrados y lacrados, se en-
tregarán al señor Secretario de la 
Admin i s t rac ión Municipal , especifi-
cando en ellos no só lo precio, sino 
condiciones y detalles de la construc-
c i ó n . 
Habana, 15 de Junio de 1916. 
E d . Machado, 
Secretario de la Admini s trac ión M u -
nicipal. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
i e Pínil los, Izquierda y C* 
0 & C b O l l 
ti i nermoeo y rápido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
C a p i t á n L . U G A R T E 
S a l d r á de este puerto fij'amente el 
14 de Junio, a las cuatro p . m . . ad-








E s t e gran t r a s a t l á n t i c o , al igual 
que el "Cádiz,", e e t á dotado de es-
p l énd idos y lujosos camarotes di; l a . , 
2a., 2a. E c c . y 3a. Pte., teniendo 
igualmente especiosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarr 
ce. L a tercera clase e s t á corstruida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
m á s modurnas, siendo s u especialidad 
la g r a n vent i l ac ión de sus alojamien-
tos y sobre todo m u c h í s i m a limpieza. 
E l equipaje debe ser enviac'o gra-
tis por el muoQJe de San J o s é . 
" C A D I Z " 
C a p i t á n : Dn . A . G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
22 de junio, a las 4 p. m. 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife , 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
consignatarios: 
E l hermoso y rápido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas, con do-
ble m á q u i n a 
" I n f a n f c T l s a b e r ' 
C a p i t á n : Dn . M . M O R I L L A 
S a l d r á de esta puerto fijamente ê  






Cádiz y Baic t iona . 
P a r a m á s informes d i r í janse a s u » 
consignatarios, los s e ñ o r e f 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio 18.—Habana. 
V a p o r e s C o r r e o s 
d é l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D I 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos.) 
E l Vapor 
Capitán J c s é S A B A T E R 
E s t e vapor s a l d r á fijamente el d ía 
20 a las cuatro de la tarde para Vigo 
Coruña , Gijón, Santander, llevando la 
correspondencia públ ica , U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^5 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar 3 bordo 
2 H O R Á S antes de l a marcada en s i 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d ía 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 
Precios de pasajes: 
l a . Clase desde $168 Oro A m e r i c a , 
no. 
2a. Clase $146 Oro 'Americano. 
3a. Preferente $103 Oro A m e r i c a 
no. 
T e r c e r a $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
L o s s e ñ o r e s Pasajeros podrán lle-
var sus equipajes desde el d ía 16 a 
la lancha Gladiador, que e s t a r á atra-
cada al Muelle de la Machina donde 
s e r á n conducidos a bordo gratuita-
mente. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos í e s bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape. 
llido de su dueño , as í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
E l vapor 
Reina María Crist ina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á para la Coruña , Gijón y S a n -
tander el 20 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden, 
c ia públ ica , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general . 
Incluso tabaco para dichoa puertos. 
1 Despacho de billetes: De 8 a 3 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
larde. 
Todo pasajoro deberá estar a bor. 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
on el blllfte. 
L a s p ó l i z a s de carga so f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-i 
ias. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas ta hasta el d í a . . . 
L o s documentos de embarque so 
admiten hasta el d í a . . . 
Precios de pasajes: 
l a , C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
8a. P R E F E R E N T E $103 Oro A m e -
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bró todos los bultos de su equipaje, 
MI nombre y. puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a . 
i ldad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulte 
alguno de equ ípa le que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l 'ldo de su dueño , a s í como el puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el RN. D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se admi t i rá en el vapor 
;:iás equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
su billete en la C a s a Consignataria. 
— I n f o r m a r á su consignatario. 
E l equipaje de bodegas lo recibo 
G R A T I S la lancha " C E L E B R E G L A -
D I A T O R " desde ias ocho hasta • las 
onco de la m a ñ a n a en el muelle de 
la Machina. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n , a 
su d i s p o s i c i ó n desde las doce a l?.a 
dos de la tarde en el mismo muelle 
de l a Machina, al vaper remolcador 
• ' A I E X I L I A R Ñ o . 4" qi^len los con. 
d u c i r á a bordo del referido buque, 
sin estipendio alguno. 
H a b a n a 17 de Junio de 1916. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. 
L I N E A 
de 
W A R D 
N E V Y O R K Y C U B A M A T L S T E -
A M S H I P O O M P A N T 
L a ruta pre fer id» . 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E V ? 
Y O R K . " 
Miérco les , Jueves y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 hasta $ 60 
Intermedia , 2 8 
Segunda . . 1 7 
T O D O S L O S P R E C I O S T S O L X J Y E S 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U X E S para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M ^ I C O . 
8e é z p l d e n boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R 
Servicio de carga de New Y o r k * 
puertos de las Costas Es te y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H . S M I T H . Agente general 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a l a 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o., Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana , 26 de Abril de W ó . 
Empresa Naviera de Cuba . 
Í 5 3 
LAURA L DE BEUARD 
CIMM larrt**. Trsneéft, Tmaedurtm 4* 




ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA PITMANT. 
EN INGLES Y EN ESPAÑOL 
L a Academia proporciona clase dia-
ria de m e c a n o g r a f í a durante tres ho-
ras. 
L a academia da clases de taquigra-
a en inglés y en e s p a ñ o l , tres veces 
por semana, y cuando los alumnos 
avanzan en su curso, reciben dictado 
diario. 
E s t a academia tiene 1̂  representa-
c i ó n exclusiva de "The Isaac Pitman 
Publishing Company ," y es tá autoriza-
da para conceder diplomas. 
L o s diplomas que concede esta aca-
demia honran a los estudiantes por-
que son el verdadero t í tulo de su com-
petencia y son reconocidos en cual-
quier parte. 
L a m e c a n o g r a f í a para producir al 
t a q u í g r a f o y al oficinista en general 
todo el beneficio posible, es necesario 
estudiarla s u j e t á n d o s e a ejercicio e 
instrucciones especiales que ppco a po-
co vienen a preparar los dedos, d á n -
doles agilidad y fuerza. 
V no hay mejor sistema de meca-
n o g r a f í a que el que se aprende al 
tacto, el mismo que se e n s e ñ a obli-
gatoriamente en los Estados Unidos y 
E u r o p a . 
Escr ibir "al tacto" es lo mismo que 
escribir sin ver el teclado, y éste es el 
sistema que e n s e ñ a la Academia Pit-
man. 
Esta Academia, por la naturaleza 
de las oficinas en que se desarrolla, es-
tá en condiciones de proporcionar co-
l o c a c i ó n a los estudiantes que termi-
nen el curso. L a Academia tiene alum-
nos que es tán por graduarse t o d a v í a 
y y a e s tán colocados. 
Academia de T a q u i g r a f í a y Mecano-
gra f ía Pitman. O b r a p í a 3 6 - E . 
ACADEMIA D E COKTTC T COSTCRA-Acme, Místeaim. rápido, «n s*̂ * mese», 
Surá* temínMT ras trntudlo*. Elen* B . de uAres. Egldo, 15, altog, csqnliu a ftoL 
14234 8 I L 
ÁTX geles, w alquilan l o r h l ? ^ t . 
<a«a, ron sala, «lleta, el nr̂ v •Í08 4» 
I .VOLKS Y C O T A B I X I D A D K K B C A X -tll. por partida doble, profesor com-petente, da lecciones a domicilio o en ra 
cata. Amistad, 90, altos 
14133 20 Jn. 
F A R M A C I A S Y 
I IQLIDACION PARA REFORMAS D E L j local: Se liquidan 10 mil tabletas del 
Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sab* el público 
que es un articulo necesario para sus eco-
nomías, que representa a las familias obre-
ras y a todos los que usan cocinas con 
carbón; no tiene humo ni peligro; encién-
dese con un fósforo y colócate sobre la 
parrilla del fogón; búsquese carbón me-
nudo y déjele un hueco para respiración y 
arderá pronto. Las pastillas Ultravioleta 
sirven para auyentai» los mosquitos y ma-
ta las chinches. E l mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas las 
i bodegas y carbonerías. Agente; San Ml-
í gucl. 02, Habana. 
i 13328 20 Jn. 
A R T E S Y 
O F I C I 
H/TAESTBO CONSTRUCTOR. FUNDA-
I V l dor de Granjas, desea colocarse de 
mavordomo o encargado de finca; se ha-
ce i-argo de toda clase de trabajos rflsncos. 
de cemento armado; entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpintería, 
pintura y mecánica; tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lavrton, número 76, Ví-
bora. Informan: R. González. 
14S47 20 Jn. 
\ N T E 8 D E E M P R E N D E R SUS OBRAS 
J \ de concreto o cualquier otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Kands, Agular, 
número 80. 14536 20 Jn. 
MODISTA: O F R E C E A U S T E D E S SUS eervicios en Compostela, 105, hace to-
da clase de trajes por delicada que sea 
la confección y especialidad en trajes de 
noche y salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les. - 13441-42 5 j l . 
C 3394 2d-18. 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Filipenses 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
Local espacioso. Sistenuts modernos. E n -
señanza rradnada. Kindergarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Labores. Comercio. Calis, 
tenia. Internas. Medio pensionistas. E x -
ternas. 
B. Lagueniela, 11 y 11-B 
C 3287 alt. 8d-ll Jn. 
EXAMENES DE INGLES 
Con arreglo al programa oficial, queda 
abierto un curso de la expresada asig-
natura, para los exámenes de Septiem-
bre, en la ACADEMIA NACIONAL D E 
ESTUDIOS C O M E R C I A L E S . Sol. 109 
Clases diurnas y nocturnas. Teléfono A-
8632. Inscríbase con tltmpo. 
14919 20 Jn. 
DOS P R O F E S O R A S : UNA P R O F E S O -ra Inglesa de Londres), da clases a do-
micilio aprecios módicos, de idiomas, qu« 
ensefia a hablar en cuatro meses, música 
e Instrucción; y otra que enseña lo mis-
mo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones, o un cuarto céntrico, en la azo-
tea de una familia particular. Dejail las 
señas en Campanario 79, altos. 
14964 21 Jn. 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -dres, tiene algunas horas libres para 
enseñar Inglés, francés y alemán. Inme-
jorables referencias. Informan: Domini-
canas Francesas. G y 13, Vedado o Ga-
llano, 75. 14445 27 Jn. 
UNA 8 E S O B I T A . INGLESA, D E S E A dar clases de inglés. Informan por el 
teléfono F-4239. 
14494 22 Jn. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para sefiorltas: de 3 a 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-24i)0. 
L a mejor recomíudaclóp para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bro», que esta Academia proporciona n sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
IN G L E S , ALEMAN, MECANOGRAFIA, Taquigrafía de inglés y español. E n -
señanzas diurnas y nocturnas en Concor-
dia, 25 y a domicilio por las tardes. Precios 
módicos. F . Hatrmar Prof. Teléfono A-7T47 
14132 . 23 Jn. 
CALASES NOCTURNAS DE I > G L E S J Lecciones especiales diarlas a precios 
convencionales. Informan en Rema, n , 
alt6t. Teléfono A-4483. _ 
14880 18 
PK O F K S O R A , DE MEDIANA EDAD, con larga práctica en la enseñanza de ios 
idiomas Inglés, francés, español, Instruc-
ción en general, religión y moral, desea 
encontrar una o dos clases, pues tiene 
algunas horas disponibles. Informan: ese-
ñora T. M. Gallsno. 75, altos; de 8 a 1*. 
de la mañana y de 8 a 10 de la noche. 
14762 . 23 Jn- . 
TAQUIGRAFIA: EN I N G L E S H E 8 P A -fiol SI en el término de tres meses 
no la aprende nsted le devolvemos su di-
nero pagado por honorarios. Academia de 
Comercio. Calle 15, número 222, entre F 
y G.. 14591 18 Jn-
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Amistad, 
90. altes. 14134 20 Jn. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
LM nueva» el»»*» principiarán el día 
P R I M E R O D E J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pesot Cy. al mes 
i Desea nsted aprender pronto y bien el 
Idioma inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO BOBBRT8. reconocido 
unlversalmente como ftl mejor de lo» mé-
todo» hasta la fecha publicados. E» «1 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
necesaria bor día en esta República. 
14649 14 JL 
AGENCIA DE COLEGIOS 
L a mejor Agencia de 
Colegios que se puede 
recomendar e s t á esta-
blecida en los Estados 
Unidos de A m é r i c a j 
es " L A A G E N C I A D E 
B E E R S , " 1111 Flatiron 
Building, New Y o r k . Su-
cursal en C u b a , calle de 
C u b a , 37, Habana . 
C 2 9 5 4 alt. 4d-4. 
C O L E G I O 
" E L NIN0 DE BELEN" 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria . Carrera comercial, con grandes 
•entejas . Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio- interno», tercio- interno» y 
<XtAmpUa» facilidades para famil ia» 
del campo. 
Prospecto» por correo. 
D ^ S o r : F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
ACADEMIA DE CORTE 
E n s e ñ a n z a práct ica del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, n ú m e r o 56, altos, H a ba na . 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l Onlco que garanlza la com-
pleta extirpación de tan dnillno insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
1:8. Ramón l'lñol. Jesfls del Monte, núme-
ro. 634. Teléfono 1-2636. 
13692 3 Jl. 
TA L L E R D E H E R R E R I A E N O E N E -ral. de Salvador Fresquet, Pereira, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
A 5263. Especialidad en cadenas de con-
ductor para ingenios y herrajes para 
cniharcaclones, empleando los mejores ma-
teriales. 13085 28 Jn. 
A LOS C H A U F F E U R S : E N US KORD, tomado el día 14, miércoles, a las 12 
n. m., en Obrapía y Habana, en viaje al 
vedado, calle H, enrte 21 y 23, se queda-
ron olvidados un par de espejuelos de 
oro, bifocales, obsucros. Se gratificará a 
quien los haya encontrado si los entrega 
en Obrapía, 35 o en H, 213, al s^pr Val-
depares. 
14759 20 Jn. 
A l a m i e r e 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS de Consulado, 63, son muy cómodos. 
Informan por teléfono A-5594. L a llave 
eu la bodega de en frente y para más 
informes en' Cuba, frente al número 87, 
en el Convento de Santa Clara. 
14049 25 Jn. 
SE A L Q U I L A UN P R I M E R PISO. D E nueva fabricación, en la casa Empe-
drado, número 81. 
14970 23 Jn. 
I™ $30 S E A L Q U I L A N LOS MODER-\j nos altos de San Nicolás, 189, frente a 
la Iglesia, con sala, comedor, dos cuartón, 
azotea, instalación de gas y electricidad 
v demás servicios. L a llave e informes en 
los bajos. Teléfono A-1649. 
15007 20 Jn. 
QB Ar .QMLAN LOS A L T O S DE E M -
kj pedrado, 57, con sala, antesala, cua-
tro habitaciones, comedor y todo servicio 
sanitario. L a llave en los bajos de la mis-
ma. Informan! Palals Royal. Obispo y 
Compostela. Sr. Arguelles. 
14930 21 Jn. 
A P E R S O N A D E B U E N GUSTO, S E al-quilan los preciosos altos de la casa 
acabada de construir, calle de Lealtad, 
125, entre San Rafael y San José, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, saleta, co-
medor, servicio sanitario, con depósitos 
pura agua caliente y natural e instala-
ción eléctrica. E l artístico decorado del 
cielo raso, asi como las columnas de már-
mol que dividen la sala de la saleta. Invi-
tan a vivir esta casa a personas de ex-
quisito gusto. Puede verse a todas ho_ 
ras. Informan en la misma. 
14931 • 23 Jn. 
A L Q U I L A PARA F A B R I C A DE T A -
O bacos u otro taller o Industria que 
no perjudique s la propiedad, o para casa 
particular, la quinta Armenteros. e n la 
Ceiba, término municipal de Marianao. 
Calzada número 93, esquina a Armente-
ros, alta y fresca, con portal, sala, come-
dor, ocho cuartos corridos, un baño, dos 
duchas, dos patios, caballerizas y varios 
cuartos y dependencias de criados, am-
plia cochera. L a llave en la bodega de 
en frente e Informará Antonio Rosa. Ce-
rro, número 618, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
141)24 25 Jn 
SE ALQUILAN 
altos muy ventilados, en la calle de Nep-
tuno. número 220 Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de bafio y dos 
servirlos sanitarios. L a llave en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 08, esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
MERCADERES, 4, ANTIGUO 
espléndido entresuelo con suelo de mosai-
co, con cinco balcones a Is calle; además 
una accesoria con suelo de mármol; am-
bos para oficinas. 
14848 21 jn . 
A N I M A S , 24 . 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y LFN-dos altos de la moderna casa decora-
aa, cinco grandes cuartos, sala y come-
dor, |65. t'na cuadra del Prado'. Infor-
ma el portero y en Prado, 61, hotel •'Pa-
lacio Colón." Br. Rodríguez. Tel. A-4718. 
14901 £6 Jn. 
S E A L Q U I L A N , PARA GARAGE, LOS bajos de Amargura, 19. esquina a Cu-
ba. Informan: Dragones, número 10. 
14t>~ 26 Jn. 
A L Q U I L A N L O S BTriIr**< 
itíiados altos de Ta m l j ríTitílad 
14904 
PARA EL VERANO 
• alquila una hermosa ra». 
»léfeno r-1469. I 4 i y ^ a *aiIWbll̂  
E A L Q U I L A , PARA"^ t l L .  E S T A R T ? " ^ 
los bajos de Podro r r r 1 ^ 1 ^ 
pl¿ndido local para botica %> vll^4aL 
cha barriada y mucho t r i r \ ^ J a ^ i K ^ 
en frente. Sucursal de ¿ 9 * n í ü 
Poco^alqaller. Se haa, ^ ¿ f ^ J 
C E A L Q U I L A L A P L A N T T " ? - ^ : 
O la casa Monte. 66. pro ni? 5 * * 4 1 
qnler gran estaledmlento • * Para >>} 
ción moderna, a prueba d e ' i n ^ i ^ f i v 
e informes: Monte, L39 ^ ^ ^ ü i 
14Ó07 ' ^ 
I.̂ N COMPOSTELA, 179 f r T ^ r - ^ Li un hermoso piso, altó T r L ^ t l ? " 
tres habitaciones, «ala. eomefio?PQe^ ' 
dldos servicios. Informan eií 1 7 ^Itf 
Entre Merced y Paula. n 11 miS 
14306 18 
AMISTAD, 60, ALTOS 
Entre Neptuno y San JDenpi _ 
eos y cómodos, con sala. 8aJe¿ ^ N. 
taciones, salón de comer v 
te. L a llave e informe. «nfíS 
mero 43. 14328 ^ « í j " 
PROPIO PARA OFICIN A O T ^ T ^ ̂  loga se alquila un hermo¿ u l ^ i . 
radero de los tranvías, en in J r ^ k 
pléndidas habitaciones con toda. P1 ̂  
modidades. O'Rellly. 65 y medSf, ^ » 
da ñor Habana. 14145 ^ est̂  
1" SAN M I G U E L , 192. BAJO* COV ,> y traspatio, doble servido tro. 4T,« 
tos y uno para criada», sala V «f? 
$42. Informan: Cristo, 17 T 
1 Á TO-I 
N C E N T R I C O LUGAR SE 
la hermosa, espadosa r m n e T ? ^ 
Escobar, 80, bajos, e i t r ^ v . l ; ^ 
. ^cordia, con tranvías a la esOTÍiW?1 f 
lies asfaltadas con alcantarillado TT- S 
do;.tiene sala y saleta y comedofn?,• 
de mármol; dnco cuartos corridon5^ 
patios y dos baños y demás colnfw l̂J• 
propias para familin de gusto PneS** 
se a todas horas. Las llaves en 1™ r-
de la misma, y para más infonnp. ^ 
léfono A-1824. 14TL3 jg11̂  
T N D U 8 T R I A , «0, ALTOS. B A L S T ^ 
.Ldor, tres cuartos, bailo, servicio 
rio. $45. Su dueño: San R a f a e L V í T 
fono A-2250. 14709 ^ 
OE ALQUTl^V: AGUACATE, S O , - ^ 
O propios para establecimiento laSS 
talleres, garage, almacén etcétera. ^ 
salón, dos cuartos habitables «S? 
y baño, tiene patio amplio, fontTf 
columnas con cortinas de hierro - 73 «j! 
al mes; se traspasa contrato. InfnJS 
en la misma; de 12 a 5. "̂ onao; 
14668 k 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O • SF^u quila la casa de Amistad,- número * 
esquina a San José. ^ m t , 
14836 20 it 
ITABANA, 71, E N T R E OBISPO T OW X pía, en 80 pesos, bajos, tienda v t» 
cuartos, cocina, inodoros, agua abnW 
te, etc , con todos los requisitos qne 3 
la Sanidad. L a llave en los altos. 8t B 
ña: Señora Ruiz, vive en Delitías, núa»'» 
63, altos, Víbora. 
14831 24 Ji 
SE A L Q U I L A N E N »B0, LOS ALTOS DI Cárdenas, 30, con sala, saleta, tnt fe. 
bitaciones y una de criados, su tenia; 
buen baño. Informan: Mercaderes, J? 
14858-69 20 Ji 
SE A L Q U I L A MALECON, 31, BAJO', sala, antesala, comedor al fondo, 4 hibi-
taciones, servicio sanitario moderno, ctós 
raso, en toda la casa y electricidad, la 
llaves e informes: Consulado, 62. 
14852 24 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS T ESPl-closos altos de Sol, número 43, propln 
para una familia de gusto. Informan a 
los bajos. • 
14S70 2» Jl 
SE ALQUILA 
P r ó x i m a del Parque Central, la pla-
ta b a j a , que hace esquina; propia 
ra establecimiento. Neptuno, 25, » 
quina a Industria. Se admiten propon 
clones. Informan en el café de 
frente. 14846 20 jn 
M A L 0 J A , 2 , 
casi esquina a Monte y Aguila, « 1 
quilan los bajos de esta casa, coa-
puestos de una gran sala, propia pa-
ra oficinas, tres cuartos, comedor,» 
c iña y b a ñ o . L a llave e infórmela 
los altos. 14856 20)0. 
H E R M O S A C A S A S E ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso. • 
la, saleta, comedor, cinco grandes cuan* 
doble servicio sanitario, en $50 menw 
les. Para Informes: R. García y ta.,* 
ralla, 14. Teléfono AJ2S03. -
148R6 
T ^ O S GRANDES BALONES, CTABI» 
U cocina, baño y patio. Factoría. jS» 
ro 70, sirve para guardar automOvu» • 
34 pesos Currency. 10 J, 
1470" 
CJE A L Q U I L A UN LOCAL, PBO"0i 
O mo para establecimiento, con dos 
tas. Santa Clara, número 1°- *nAr;onIJ. 
Pedro y Oficios. Bn la misma 
rán. 14823 
^ E A L Q U I L A N LOS H ^ M O S O ^ 
O ventilados altos de la /aUe SnM»» 
Maloja, cerca de Carlos I H . ^^¡¡Í-
Sala, saleta, tres habitaciones T d'm' 
modidades. Teléfono I-2i3<. ji 
Inquilino. 14752 
OE A L Q U I L A L A «ABA NEPTjWJ-
O sala, comedor, cuatro hermosas -
clones, etc La llave en 1« b^egy V 
a Gervasio. Informan: Cristo, 
fono A-3576, l^fts , -Z 
QE A L Q U I L A N LOH MODERNOS j 
O Jos de Revlllaglgedo, liei; ^ 
saleta, tres grandes habitaciones ^ ' 
dldo patio. Informes en la m i . ^ j , 
147H4 HB 
QÍTLQUILAN LOS BAJ"^ 
O sa Hospital, número 48. . ^ l 0 - . t* 
Rafael, fronte al Par«u® rior clnc*^ 
puestos de sala, saleta, ^medor, . 
bitaciones, InstalacK-n ^ v V 
servicio sanitario completo • lna. n 
modidades. L a llave e0. Ja Tnforffl<*: r 
macla del doctor González, mi" 
ralla. 35 Teléfono A-2608. :: 
14S19 
J E S U S M A R I A , 42 
Se alquilan estos a»0»- ""Jig cuarW*: 
ve en los bajo»- I*'4U - ^ T p f ' 
/-«ASA D E VECINDAD. * áe ^ 
U desocuparse, se « 1 ^ " * ^ 21 T * 
173. Informan en C. 221, cnir 
dado. Teléfono F-1579. 
14̂ 12 
E S T R E L L A , NUM. 79, BAJ^ 
y se facilitan ^ ' ^ ^ r i í a u : E f T 
clos convencionales, inrorm» 
53, almacén. 14794 
\ L Q U I L O L A CASA ^ ygtm 
A número 207: los «l'0*' ^ de $28. L a llave en la bodega 
S tos, muy ^scos . K ^ 
Sitios número 101. L a ^ dueño - ¿ V 
rio y Sitios bodega s" ^ TcL 
María de Labra, número i > < 
147S0 - — Z Z O P 
E' A L Q U I L A N UNOS « g f fe 
tos, uy ^ f ^ V fnave en <^F 
14TS6 - ' \ j r 
X una cuadra de ^ J ^ f 
nos. se alquila la J d e ^ 
«a lón corrido con ™ J * * ^ ^ . . 
b a ü o s para cualesquiera ^ 
watt = r - « G r * < i " 
OE"ÁLQCILA EN »*>. s*n {gr« 
h so de la muy f r * ^ , prim/' n f 
número 104: t a m ^ ° . entrada » , 
|45, de la misma casa, _ ^ > ^ 
Ó E ALQT I L A ^ ^ c a ^ 
h rrales, l^,0rooPd0ffledor, ^ 
closa. con sala, c0»remRn en 
alquÜer mddico. J W g $ J»-









D i A x v í o D £ L A i r t A R i N Á 
ESTABLO DE BÜKKÁ5 
AMARGURA 8 6 
..«•rAVO I>E LOS D E L A I S L A 
^ X K O V & A , «6. T E L E F O N O A-3340. 
AyiARO L ^ V C C B S A L E S : 
*- narra I Monte, número 840. 
V n , ¿ S n ¿ S T & t e Tel. A - m i . 
Vedado: Bailo» y Once. 
„ -HA todo del país y seleccionado. 
Ga.nad mAv baratea aue nadie. íwr»»-
pr^l05nm.cmo y en'os establos, a todti 
d0 a domiUiio ^ Ten(len burra >a 
fcgj* s^v"a^U¿ar ios arlso» llamando al 
A-1S54. 
_ . r o r i L A N . E N $60, LOS MODER-
balos d¿ Amistad, 37, próxliuoa 
? ¿ n S Rafael con • ^ J ^ t o j ^ 
* - Comedor, doble serriclo, electricidad, 
.^cSarto criado. L a llave en el 43 In-
formes: industria, 4.. -
14i89 
MU R A L L A , 3, SE A L Q U I L A N LOS al-tos de dicha casa, propia para fami-
lia u oficinas. L a llave en los bajos. In-
forman : Amistad, 104. bajos. Tel. A-62S(J. 
14349 25 Jn. 
LOS BAJOS D E L A CASA V I R T I DEH, 177, con espaciosa sala, comedor y tres 
cuartos y servicios modernos. Llave e 
Informes en la fábrica do Mosaicos al 
frente, teléfono A-4~a4 
14435 18 Jn. 
PROPIA PARA DOS F A M I L I A S , S E A L -quila la casa Tamarindo, 70,- portal, 
sala, comedor, seis cuartos, doble servicio, 
pisos de mosaicos, azotea y gran patio. 
L a llave en el 81 Informan: Rayo, núme-
ro 17, altos. Teléfono A-9250. 
14768 23 Jn. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -lan los bajos de Suárez, 15, a una 
cuadra de Monte, con puertas de hierro, 
suelos y paredes de cemento, razón en 
la misma. Teléfono 1-2024. 
14451 20 Jn. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de la casa Bayona, 
número 2. casi esquina a Merced. Infor-
man en RevilIaKlgedo v Corrales, bodega. 
Teléfono A-8587. 14500. 20 jn 
EN $93, S E A L Q U I L A E L A L T O D E la casa Reina, número 131, esquina a 
Escobar, con sala, comedor, recibidor, sel» 
grandes habitaciones, una más para cria-
dos y doble servicio, gran escalera de 
mármol. Informa el portero. Su dueño: 
Malecón, 12. Tel. A 8317. 
14477 20 jn. 
4LQÜILAN LOS DOS ALTOS D E L 
Néctar Habanero." Prado y Troca-
^ L . nroolM para dos familias. COWáplt-
i^ 'nte independientes; se alquilan jun-
t a f f Acararlos; entre los dos tienen vein-
í08, tres habltadones; también puede ser-
S j / J S T c S a de huéspedes. Informan: Jo-
j f f í S l , Zulueta, 36-F, bajos. 
14686 •l* •"• 
T T T p T l NO, NI MEROS 185 Y 185-A, S E 
¡\ ilonlían los hermosos altos de esta ca-
l a compuestos cada uno de sala, recibl-
cinco habitaciones, comedor al fondo 
•orvlc'os para criados. L a llave en los 
I o 'J' • . 
AI.OUILA E L BAJO D E AGUACA-
S te 58 entre Obispo y O'ReUly, pro, 
I i^i óara casa de modas u otro negocio 
• Einreño consta de tienda, trastienda. 4 
ruanos ' patio cubierto para taller. Infor-
'man en la misma. 
14678 . 
S—- ALQUILAN LOS NI-RVOS Y F R E S -COS altos de Dragones, 39-C. esquina > rainpanario, compuestos de sala, come-
a r cocina, doble servicio de baño e ino. 
doro palillo, cuatro cuartos, luz eléctrica, 
entrada Independiente. Informan en el al-
14692 22 jn. macén. 
r 7 \ S 1 \ 67-D, BAJOS; GERVASIO. 10.5, 
A alto»'y 109' a,t09' Precios: $50, $35 y 
m o. Se alquilan, con sala, comedor, 
tres habitaciones, modernas. Informes y 
la llave: Gervasio, 109-A, encargado 
14683-81 g Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa de Agular, número 60-A. Infor-
man en la panaderéa del lado o en Campa-
nario, 104. Bufete del Dr. José R. Cano. 
14563 ' Ifl jn 
SE A L Q U I L A N LOS E N T R E S U E L O S • de Prado, 18, propios para Oficina. In-
forma en portero de Prado, 20, o en Cam-
panario, 104. Bufete del Dr. José R. Cana 
14564 19jn. 
ACABADA DE C O N S T R C I R : 8E A L -qullan los bajos de la rasa C«»m-
postela, número 207. compuesta «e sala, 
saleta y cuatro habitaciones. Pr**4o cua-
renta pesos L a llave en Compostela, nú-
mero 193. bodega. Para más Informes: 
Bango linos. Muralla yCompostcla. "La 
Elegante." Teléfono A-3372. 
14597 21 jn. 
EN 38 PESOS. S E A L Q U I L A N LOS BA-Jos de Industria. 27, con sala, dos ven-
tanas, tres cuartos, dos entresuelos, co-
medor J baño. L a llave en el alto Infor-
man : Campanario, 164, bajos. 
14302 18 jn. 
JESUS DEL MONTE, 342 
Magnífica casa de altos y ba-
jos, para numerosa familia, 
en lo más alto y fresco de la 
Calzada. Se alquila toda o 
por pisos. Informan: Galia-
no, 26. Dr. Alemán. Teléfo-
no A-4515. 
C14553 18 jn . 
A F A M I L I A D E GUSTO: E N L O MAS alto de la Víbora. Pocito, número 7, 
esquina a Delicias, alquilo espaciosos al-
tos modernos. Sala y cuatro cuartos. L a 
llave en la bodega del frente. Informan: 
Teléfono 1-2830 
14300 20 jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L Monte, 557 y medio, entre S. Francisco y 
Milagros, construcción moderna, portal, 
sala, saleta, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta, comedor, instalación sanitaria, doble 
traspatio. L a llave al lado, carnicería 
14324 18 Jn. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
13984 6 j l . 
OFICIOS, 86 
Se alquila un salón bajo, propio para es-
tablecimiento, almacén o depósito, renne 
todas las condiciones exigidas por la Sa-
nidad. Informan en el 88, bajos. 
13577 2 JL 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. Upmann," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, 83, secretaría. Informarán: Teléfono 
A-S209. 4738-39 25 ag. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia v con 
todas las comodidades. La llave en la 
bodega Informan en ' Bernaza, número 
84. Teléfono A-1347. 
14299 20 Jn. 
VIBOBA S E A L Q U I L A UNA HERMO-sa casa, con sala, saleta y tres gran-
des cuartos, hermoso baño, gana 28 pesos 
oro. L a llave en la bodega de Concep-
ción y San Lázaro, es sumamente fresca, 
por pstar a la vista. 
14.307 18 Jn. 
C E R R O 
TPV 26 PESOS, SE A L Q U I L A L A ( ASA 
fj Lealtad. 232 y Carmen, 12, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio y todas co-
modidades. 14707 • 24 Ju. 
SE ALQUILA LA COMODA CASA D E Tejadillo, 14, con sala, comedor, tres cuartos bajos, dos altos, baño y demás 
servicios sanitarios, en .$55 moneda ame-
ricana. La llave en la bodega de la esqui-
na Informa su dueña en Aguila, 113. 
14706 18 ju. 
VI L L E G A S , 39, S E ALQUILAN LOS nuevos y confortables altos de esta casa, con sala, comedor, tres habitacio-
nes y baño, con todos los servicios mo-
ck-rnos y cuarto de criada, entrada Inde-
pendiente, a media cuadra de O'Reilly, en 
60 pesos mensuales., Su dueño t-n Amar-
gura. 32. E . Juarrero. Tel. A-3214. 
6 14705 24 Jn. 
SE A L Q U I L A Santa Clara, 
Jo. E n el local 
de instalar una 
ría al menudo 
Mercaderes, 29 
13873 
L A CASA C A L L E D E 
número 6, de alto y ha-
de la planta baja se pue-
tienda, frutería, tabaque-
o barbería. Informan en 
y medio, sastrería. 
20 Jn. 
EN $27. S E A L Q U I L A L A BONITA CA-sa de la calle de Velarde, número 15, 
reparto "Las Cañas," compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina de gas y de 
carbón, patio, traspatio y servicios sanita-
rios. L a llave al lado. Informan a todas 
horas en la casa de compra-venta "La Si-
rena." San José, 77. Teléfono A-3307. 
14894 24 Jn. 
SE A L Q U I L A nita y bien 
ro, número 20. 
man: Concordia 
14143 
E N 60 PESOS, L A BO-
situada casa de Trocade-
L a llave en el 22. Infor-
, 61. 
18 Jn. 
SE ARRIENDAN VARIAS ESTANCLVS en Quinta Palatino, Cerro. Presentar-
se a la propietaria por las mañanas. 
C 3383 8d-17. 
SE A L Q U I L A L A CASA EMPEDRADO, número 22, altos y bajos, juntos o se-
parados, son modernos. L a llave en Cu-
ba, 33. Informan de 9 a 11 a. m. Teléfo-
no A-9260 y de 1 a 7 p. m.. Teléfono I -
1485. 14054 22 Jn. 
CERCA DE LA PLAZA D E L VAPOR. Kayo, 35, altos hermosos, con sala, 
jaleta, cuatro cuantos, comedor, cocina, 
baño, dos Inodoros, ducha, agua ahundan-
te. La llave en-los bajos. Informa :u due-
9a en la Víbora, Delicias, 63, altos. Seño-
ra Rulz. 14561 28 jn. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
^rece a sus depositantes fianzas para nl-
qulleres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
ae S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. lo. f. 
QE ALQUILA E N 15 PESOS, L A E 8 -
O quina de Aguila y Puerta Cerrada, 
propia para puesto de frutas u otro co-
mercio. Informan en la bodega de en 
frente "Las Palmas." 
14297 18 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E G L O -rla, 44, en veinte y cinco pesos. L a lia 
ve en los altos. Su dueño: Habana y 
Acosta, léchenla. 
14295 18 jn 
EX 50 PESOS, S E A L Q U I L A L A CASA Ancha del Norte, 220, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta y cuarto alto al fondo del 
Malecón, acabada de pintar. L a llave eu 
el 21S. Informan: Campanario, número 
164, bajos. 14301 18 jn 
i CUADRA Y MEDIA D E L PARQUE 
•fV ile Trillo, en el barrio más fresco de 
la Habaua, se alquila en cincuenta pesos, 
la casa de nueva construcción, calle Hos-
pital, número 29, entre San José y Zanja, 
propia para unos novios o una familia de 
gusto. Informan en la casa de al lado. 
14310 18 Jn 
ÜB ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S al 
kJ tos de la casa Compostela, núm. 115, 
sala, saleta, comedor, 5 habitaciones y 
•loa baños. $05.00 oro oficial. Informan 
Moralca y Mata. Teléfono A-2973. 
14162 . OQ jn 
QUINTA SANTA AMALIA 
Arroyo Apolo, se alquila, por año 
o temporada, con quince mil metros 
terreno, arboleda, agua Vento, elec-
Jncidad, teléfono, ocho cuartos, am-
óos lados y tres de criados, jardines, 
garage y todo confort; en la Calza-
ba, dos cuadras de Havana Central, 
seis de los tranvías. Precio módico. In-
A0Sn: Prado' 31' alt0»- Teléfono A-9598. 
18 jn. 
^ Ci;̂ CKIL,AN LOS F R E S C O S Y E S P A -
nWro Jo8 i16 la casa (,nlle Habana, 
^1 „ ^ Poeten verse todos los días •VUORO Í £ la Fde- Informan: Casteleiro, 
ll'Wfi Lamparilla, número 4. 
.18 jn. 
LOCAL PARA ALMACEN 
«^aznrn1,^ pnra varíos miles de sacos 
ddas R« ' ! rí),z " otras mercancías paré-
enla s,,, í1^"11/1 en precio módico, en la 
ma. I'- 54- Informan en la mls-
1ÍÜ¿Í 2» Jn. 
^ I n s o S 1 ^ ' » ; 0 8 B V « S D E B E -
Co hahitn,^n„ ' u ain' z&S»&n, saleta, cin-
^ r i o i^f ' baft0 y doMe servicio sa-
na ^ E^r»! Uian en 108 aIt09. entre Rei-
14373 ella-
18 jn. 
S V l 1 ; ^ 1 ^ , 1 ^ MITAD |>K UNA VI-
?2 somi ,^" 11 V a T a trabnJar una bue-
nflmero <¿ ,l- ^a'-^u Mario O'Reilly, 
140 < 2 21 jn. 
. f BUENA OPORTUNIDAD 
^ cuartos aÍ0S "^Corrales, 208, con 
fe08 mo80aSícosalaL^-'';'de, cocina moderna. 
mi«nia. xw*-- lja 1,avfr al findo de la 
h n ^ ^ d e ^ ^ al,iulla «° S o ^ S e 
^•taoiouel y a- *a. pía' come'Ior y cinco 
ojá lente Rev 09 A,CÍOS. c«"íortables. 
cr, a ea $60 ' P^mer piso. Se al-
l ^ o r . cuarto 0̂1.nr>'me de Bala. »aleta. 
S , c l 0 8 " «bles 'ü, tres dormltorioí; 
2?ila en es?inC-c' 9~- 8PSundo piso. Se al-
^IOÜ.s^u,Si' c;;"'Pone de las mismas 
t/P'mcate -r- e' ailterior. 
^ ^mpon¿ ^t08- Se alquila en $40. 
L í S S ^Pletos .aleta y treB cuartoB 
iDe, s llave/en T.o0 ^Itaclones . 
r * * . 56. Teléfono Ci8t49?0rbolla- Com-
B d.-14. 
II 
5fi0. ^^erno hablt 





COLÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquilan los amplios y hermosos altos, 
compuestos de siete hermosas habitacio-
i>es, sala, saleta, comedor, dos bafios. cuar-
tos para criados y completo servicio sa-
nitario, todo acabado de pintar Infor-
man: Justiz, 2. Teléfono A-1792. 
140G3 22 Jn. 
A r A K I A X A O . S E A E Q U I E A L A CASA 
ITX Santa Lucía, 13, tranvía al frente y 
al fondo Gran patio. Informan: Teléfo-
no A-6101. Salud, 46. 
14736 19 Jn. 
LAMPARILLA, NÜM. 29 
Se alquila esta hermosa casa. Los ba-
jos son propios para comisionistas y 
los altos para Oficinas o familia. Am-
bos pisos están unidos. La llave e in-
formes en Cuba, 76 (bajos). Telé-
fono A-9184. Santiago Palacio. 
14520 10 jn. 
I™ LOS QUEMADOS D E MARIANAO, J se alquila la edmoda y amplia casa 
Calzada, número 84, entre General Lee y 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y 
a dos del Palacio Dnrafiona; la llave e 
informarán al fondo, Martí, número 15. 
14470 22 Jn. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN Ignacio, 29, propios para almacén o de-
pósito. Informan en el mismo. 
14458 20 Jn. 
V E D A D O 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS BAJOS independientes, de Línea. -11, entre G. 
y H , con hall, siete habitaciones grandes, 
baño, agua fría y callente, doble servi-
cio, mas dos cuartos de criados, lavade-
ro, árboles frutales. Llave en los altos. 
Informan:: Séptima, 111. Tel. F-2522, , 
14959 25 jn. 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, L A CA-sa Línea, 88. altos, compuesta de re-
cibidor, gabinete y ocho hermosas habí, 
tacioues. Informan: 7a., número 64. Telé-
fono F-1989. 14942 21 Jn. 
E N 14-123, E N T R E 13 Y 15„ CASA PAR-i tlcular, se alquila, a personas de mo-
ralidad y sin niños, un departamento de 
tres hermosas y frescas habitaciones, con 
luz eléctrica y vista a la calle, a dos cua-
dras de los tranvías y solamente por la 
mitad de lo que costarían en la Habana. 
Informan en la misma. 
14980 22 Jn, 
SE A L Q U I L A . AMUEBLADA, L A CA. sa calle H, 154, entre 15 y 17, Vedado. 
Tiene seis habitaciones altas y una baja, 
fresquísimas, baños, garage y Jardín. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. 
14881 20 Jn. 
SALA, COMEDOR, COCINA, CUARTO baño, moderno, tres cuartos, jardín, 
patio y portal, gana $30. Calle 10, núme-
ro 209. entre 21 y 23. La llave al lado. Pa-
ra nills informes, café '"El Bombé," Cuba y 
Muralla. Teléfono A-5498. 
C 3376 4d-17. 
VEDADO: S E ALQUIUA E L F R E S C O y cómodo Chalet "Villa Susana," en 
Nueve, esquina a Seis: tiene todas las co-
modidades. Teléfonos F-1187 y F-2551 
14783 20 jn. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , L I N E A , E N -tre .1 y K , número 22. la casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos, co^ 
medor, cocina, dos cuartos de criados, ba-
fios, todo copíete. Informan al lado, nú-
mero 20. Dr. Páez. Precio: $85 Cy. 
14738 30 Jn. 
VEDADO. A L Q U I L O MAGNIFICAS CA-sas altas y bajas; Once, entre L y M. 
La llave: altos de la bodega. 
14813 23 Jn. 
EN $65, SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS y modernos bajos de la calle A. entre 
17 v 19. Informan: 17 y A, Vedado. 
14S08 23 Jn. 
SE ALQUILA L A CASA D, NUM. 214, entre 21 y 23, gana $50 al mes. L a lla-
ve en el número 220. Informan en Reina, 
número 21. 14720 18 jn. 
VEDADO: E N L A C A L L E J , CASI E S -quina a la Calzada, por 40 pesos, 
se alquila una bonita casa moderna. 
14327 Jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
QUIROGA, 5, CASI ESQUINA A L A Calzada, loma de la iglesia, se alquila 
el alto, acabado de pintar, muy fresco, có-
modo y capaz para regular familia. In-
forman en el bajo. 
14962 21 jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S , número 2-D, Reparto Rlvero, Víbora. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, bafio completo, cocina, 
cuarto de criados, a media cuadra de la 
Calzada. Precio $45. Informan: Salud, nú-
mero 60, bajos. , 
14987 25 jn. 
SE ALQUILAN, E N $12, DOS ACCESO-rlas, con cocina, patio y servicios. 
Cuarta, esquina a Benito Lagueruela. Ví-
bora. 14772 24 jn. 
VIBORA: S E A L Q U I L A E N $32 L A casa Josefina, 14. a 4 cuadras del 
tranvía y 2 del paradero Havana Central, 
tiene sala, saleta, recibidor, 4 cuartos, 
patio y traspatio. No ha habido enfermos. 
La llave en el 12. Informan: Salud, 34. 
Teléfono A-5418. 
14G71 . 24 Jn. 
HERMOSOS A L T O S : LUYANO, 63, «rran saín, recibidor, 5 habitaciones, dos 
Independientes, servicios, mosaicos, cielo 
raso, carro cada cinco minutos, $35. E n 
el mismo piso, sala comedor, tres cuar-
tos, $30. 146Ó7 18 ju. 
SE ARRIENDA L A FINCA RUSTICA. "San Antonio," en Quemados de Güi-
nes, partido Judicial de Sagua la Gran-
de; tiene cuatro caballería de tierra del 
Corral Santiaguillo. que lindan con P1 in-
genio "Luisa." Informará Antonio Hoyo, 
en el ingenio "Luisa" y el dueño Arturo 
Rosa, calle de Jovellanos, 9, altos. Matan-
zas. 14923 25 Jn. 
BAÑOS DE MADRUGA 
Ku este poblado se alquila, con o sin 
muebles, y también se vende una hermo-
sa casa, sitnada en el mejor punto, con to-
das las comodidades y servicios sanita-
rios. Tiene garage y es capaz para dos 
familias. Informa: José Montes y Con. 
14424 19 jn. . 
C0J1MAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F, bajos. 
Teléfono F-3578 y Cuba, 69, bajos. 
13558 2 jl. 
I ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a bao» a n a 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro esperto en la 
República de Cuba. 
Mr. ÁLBERT C. K E L L Y 
quien cuenta con. quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilej. y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se eirría gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
H O T E L 
T I N T U R A C A R D A N 
M A N H A T T A K i Ninguna otra le supera p a m teñ ir ^ r B ^ r B ^ 0 S n1TUR1 
T K C J T A N T A N T E A M E N T F de un henaoso color I S M Í K U INAIUIVAI. « 
V A R I A ^ y B R I L L A N T E . Cuidado con las Imit-
nes. C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnaon, Taquechel, Amer icana . 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las babitaciones con bafio priva-
do, agua callente, telefono y elevador, día 
y noche. Teléfono Á-8393. 
SE A L Q U I L A N BONITOS D E P A K T A -mentos, cen vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los servicios, 
entrada a toda» horaa, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
18352 2 Jl. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
13011 3 Jl. 
OBRAPIA, NUMERO 14. ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
con balcón a la calle. 
14340 ' 18 3n. 
EN V I R T U D E S , 96, E N T R E L E A L T A D y Perseverancia, se alquilan dos ha-
! bltaciones, con balcón a la calle, en 12 
pesos, hay habitaciones desde 6 a 0 pe-
' sos, para hombres solos o matrimonios 
i sin niños. 14060 10 3n.. 
E N PROGRESO. 22, S E A L Q U I L A N HAr l bltaciones amuebladas, con todas co-
¡ modmidades, altas y bajas; se prefieren 
' hombres solos, a media cuadra del Parque 
•frescas; desde 10 pesos hasta 30. 
14.r)05 22 3n. 
HABANA, 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 
13278 29 3n. 
PALACIO GALIANO 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
fio». fríos y calientes, espléndida comida, 
personas de moralidad. TeL A-4434. 
13914 30 3n. 
tSSSÜ 30 Jn. 
NUEVAS CASAS PARA F A M I L I A S , dos grandes hahitaciones, con balcón a la 
calle, $15. Otra .$«. Figuras, 50; Monte, 
177, una muy grande, con balcón, $13. 
Otra, $12. Monte, 105, $7. Monte, 38. $7. 
14900 26 Jn. 
Q E ALQUILAN HABITACIONES L E -
O glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la callo, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nifi >s. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nü-
raeros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
12586 22 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7109. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, nflmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama mA» bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
ZULUETA, S3, MODERNO, S E A L Q U I L A un departamento de dos habitaciones, 
balcón a la' calle de Zulueta, por la puer-
ta pasan los tranvías de todas las líneas, 
es casa moderna, ha de ser familia mo-
ral. Recuérdese que queda entre Monte y 
Corrales. 14751 10 Jn. 
H a b s t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A -mento, alto, con tista a la calle, a 
persona de moralidad. También hay habi-
taciones bajas. Jesfls María. 49. 
14935 2 Jn. 
DE P A R T A M E N T O : GRAN BALCON alquilo a caballero o matrimonio, úni-
co Inquilino. Teléfono, electricidad, baño 
callente, para familia corta; cambiando re-
ferencias, con o sin muebles y pensión si 
desean. Consulado, 52 
14939 21 Jn. 
A MARGURA, 81, SE A L Q U I L A N DOS 
XJL habitaciones, de $9 y $7, casa de po-
cas familias. 14955 21 Jn. 
SE A L Q l IUAN, E N SAN M K . I E L , 62 Y 66, magnífLcos departamentos, a una 
puerta de Galiano, con gran puerta a la 
calle; buenos para industrias, escritorios, 
etcétera. Informan allí y su dueño: San 
Miguel, 86. altos. Teléfono 6954. Véanlos 
que gustarán. 14994 27 jn. 
HABITACIONES A L T A S , CON MÜE-bles y servicio, o sin ellos; de $6 a 
$30. Día 'de 50 centavo» a $1.50 comida. 
Mes $15. Día. 60 centavos. Agular. 72, 
altos. 14966 21 Jn.-
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, lur, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les.'Teléfono A-2998. 
EN O ' R E I L L Y , 24, ANTIGUO, S E A L -qulla un departamento grande, para 
oficina y habltacioneí Interiores, sin ni , 
fio». 18907 > 22 Jn. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
EN AMISTAD, 116, ALTOS, A DOS CUA-dras de San Rafael, se alquilan am-
plias habitaciones, frescas y baratas. D" 
también una sala, con dos balcones, muy 
fresca y también barata. Moralidad. 
14744 20 3n. 
SE ALQUILAN DOS E S P L E N D I D A S habitaciones, altas, con bafio. luz eléc-
trica y vista a dos calles. Re exigen refe_ 
rendas. Precio: $25 m. o. Animas, 34, es-
quina a Crespo. 14820 19 3n. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. SAN Lázaro, 151, una alta. 10 pesos; una 
baja, $8. Colón, 27: dos, una $6 y otra $5 
Casas de moralidad. Hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 
14810 19 Jn. 
GALIANO, K , ESQUINA A SAN Mi-guel La casa más conocldü de la Ha-
bana, magníficas habitaciones, pisos de 
mármol, vista a la calle, luz eléctrica, 
comida inmejorable. Precios módicos. Te-
léfono A-5004. 14770 20 Jn. 
SE ALQUILAN CUARTOS A HOMBRES solos o matrimonios sin niños, de mo-
ralidad, a 7 y S pesos, con luz eléctrica, 
pisos finos, cielo raso, sanidad completa 
de primera. Salud, 195; a todas horas. 
Hay llavín. 14715 22 Jn. 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-ta Clara, habitaciones altas y bajas; 
claras y frescas, propias para la esta-
ción. No se admiten animales y se exigen 
referencias. 14045 29 jn. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz. una habitación chica y un local pa-
ra guardar dos o tres automóviles. 
141)65 18 Jn. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQÜI-la uu departamento en la azotea, muy 
bueno, con todo servicio Independiente y 
una habitación con vista a la calle, muy 
hermosa, y otra interior, muy fresca, para 
hombres o matrimonio»; ésta» con o sin-
muebles, a personas de moralidad. Pre-
cios econóiAicos. 
14638 23 Jn. 
SE A L Q U I L A EN SAN M I G U E L , 92, E S -quina Manrique, una sala, de esquina, 
propia para oficina, modista o sombrere. 
ra. es casa de pura moralidad y se exigen 
referencias. 14555 19 jn. 
PARA COMISIONISTA 
Se alquila, en $25 mensuales, una es-
pléndida habitación baja, y con puer-
ta a la calle, en el local de Obrapía, 
36^2» entre Cuba y Aguiar. Se da 
con limpieza y luz. Informes en la 
misma. 14230 20 jn. 
D I A R R E A S C R O N I C A 
tolerlformes e i n f e c d w « U a r r o i n t e ^ t i n a í . P ^ ^ ' . f S í S p n l i 1 ^ 
por pravee, ant i fuaa o rebeldes que sean, se curan infaliblemente con 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S ' 
J a m á s fal lan ni a ú n en los casos en que hayan fracasado otros 
" ^ E n todas las farmacias y d r o g u e i í a g . D e p ó s i t o : Be lascoa ín , 117. 
SE N E C E S I T A PARA MONSERRATE, 95-A, una criada de mano y una coci-
nera, buena», con $20 cada una. Indispen-
sable traer buenas referencia». 
14SS4 20 Jn. 
SE tsOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que no tenga preten»iones. Sueldo 
según merezca. Pérez Hnos. Concha, 3, 
altos. 14669 18 Jn. 
CJOLICITO SOCIO. CON QUINIENI 
pesos para una indiretria, en explotacl 
de gran consumo y finica en el giro. Ul 
entregar pedidos. Se garantiza el 50 1 
100 de interés al capital. Trato con Gonl 
lez. Ferrer, 9. Cerro; de 7 n 12. 
14969 21 j l 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y.es preciso que 
tenga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
C 2905 In. 30 my. 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 In. d- jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA . aseada, que sepa servir la mesa y que 
tenga referencias. SI no es así que no se. 
presente. Informan: Neptuno, 224. 
14758 19 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA do mano, que lleve tiempo en el país y 
tenga récomendación de la» casas que ba 
servido. Tiene que ser de 25 a 30 afios y 
hablar bien el castellano. Sueldo: 15 pe-
sos. San Mariano, 18 Víbora. 
14718 18 jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que traiga recomendaciones y 
que entienda áe costura. Calle Do», es-
quina a 21, casa baja. Vedado. 
14C53 1 38 jn 
SE SOLICITA 
persona activa y de buenas relacioi 
para jefe de salón de venta de auj 
móviles y máquinas. Debería 
sar con 2.000 a 2.500 pesos efecth 
Ofertas detalladas por carta a A. 
Apartado 1.612. 
15003 21 j l 
SE S O L I C I T A SEÑORA, QUE SEPA ser algo en máquina, ea para trabi 
sencillo, puede hacerlo en nu casa. E n i 
misma una nifía para ayudar á los ql 
hacere» de la casa. Para condiciones' 
sueldo: de 12 a 1 en Monte, 36, alto» 
la talabartería. 14833 20 Jr 
SO L I C I T O VARIAS SEÑORITAS T ñoras, para dar a conocer un prodi 
to de fácil venta, sueldo y comisión, 
rigirse al señor Haas. Aguiar, 116, cuai 
número 4. • 14829 20 jnJ 
SE S O L I C I T A PARA TRABAJOS oficina, un joven Inteligente en cálfl 
los j que tenga conocimientos de mecar 
grafía. Solamente se atenderán las se 
cltudes dirigidas por escrito al Apart 
número 054. 
14887 20 JnJ 
45 PESOS SEMANALES DOY 
Agentes del Interior, escríbame solicita 
do muestras, Informes, prospectos, etc. I 
ra ocupar este puesto. Unicamente c< 
testaré Recibiendo diez sellos rojos pa 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altol 
14891 1 JIJ 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 30d-12 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 13656 18 jn. 
V E D A D O 
EN 14-123, CASA P A R T I C U L A R , SE alquila, a personas de moralidad y sin 
niños, un departamento de tres hermosas 
y frescas habitaciones, con luz eléctrica, 
a dos cuadras de los tranvías y solamen-
te por la mitad de lo que .costarían en 
la Habana. Informan en la misma. 
14465 18 Jn. 
V A R I O S 
LA COVADONGA." CASA D E H U E 8 P E -des, 154 Esto calle 48, entre Tercera y 
Lexlngton Avenidas. Se 'sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ro-
drígupz, propietario. 
12903 25 Jn. 
P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE no sean recién llegadas y sepan su 
obligación; una paía las habitaciones y 
la otra para la parte exterior; se exige 
tengan recomendación. Calzada de la Ví-
bora, número S82. 
14370 < 18 Jn. 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A una que sea buena y sepa bien su 
obligación. Se prefiere que lleve tiempo 
en el país, calle K . número 22, entre 
Línea y 11, Vedado. 
14366 * 21Jn. 
PARA LOS Q U E H A C E R E S ' D E UNA casa de un matrimonio, sin niños, con 
residencia en el Central Tuinucú. Se so-
licita una criada que sepa algo de coci-
na. Es colocución de porvenir. Informan 
en Jesús María, G6, bajos 
14567 19 jn. 
C O C I N E R A S 
PARA I R A L CAMPO, S E S O L I C I T A una buena cocinera, que sea joven. 
Se le pagará buen sueldo. Prado, 66, bajos. 
14826 21 Jn. 
SE S O L I C I T A CON R E F E R K N Í'I A S, una buena cocinera, repostera, blan-
ca, que sea limpia y formal. Teniendo 
que domir en el acomodo, buen sueldo. 
Belascoaín y San .Tosó, altos del café 
14920 21 21 Jn. 
EN L A C A L L E DOS, E N T R E 21 Y 23, Vedado, al lado del número 204, se so-
licita una buena cocinera: se prefiere que 
encienda algo de repostería. Se exigen re-
ferencias. Sueldo 20 pesos. 
14963 21 jn. 
Se solicita una criada que hable el d 
glés, sea formal y traiga buenas refJ 
rencias, para acompañar a una fam| 
lia que embarca a principios de mí 
para New York. Jesús del Monte, 5M 
antiguo, entre Estrada Palma y Mihj 
gros. 
••• 20 Jn. 
BUENA OCASION 
Necesitamos un matrimonio, 
español, para encargado de 
una casa de huéspedes en el 
Prado; ella para la cocina, y 
él para la limpieza, y corra 
con la casa, pagando a su 
dueño $30, al mes de alqui-
ler. La casa da de $55 a $65 
al mes, libre. Pormenores: 
THE BEERS AGENCY, Cuba, 
número 37, Habana. 
C-3384 3 d. 17 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea aseada, para corta familia. Maloja, 
número 99, informarán. 
14957 21 jn. 
N L I N E A , NUMERO 80, ESQUINA A, 
se solicita una cocinera, que duerma 
en la colocación. Teléfono r-1091. 
14850 20 Jn. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, blan-cas: una para cocinar y limpiar y la 
otra para coser y ayudar en los quehace-
res; han de dormir en la colocación. San 
Miguel, número 204, antiguo. 
14889 20 Jn. 
S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
Santa Irene, 25, Jesús del Monte. 
14S90 20 Jn. 
EN 18 Y L , VEDADO, S E S O L I C I T A una cocinera, blanca, que duerma en el 
acomodo. Sueldo 20 pesos. 
14S73 20 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA, Q I E 
PRACTICO EN FARMACIA 
Se solicita uno procedente del Interior 
buei? empleo, que tenga mucha práctica 
que sea joven. Si no reúne estas condickl 
nes x\\\c nu so presr-ntc. Trabajo actlvol 
pero compensado, con noches de pas^o | 
medios días francos cada semana. Infor'l 
mes: Droguería Sarrá. 
14779 so jn. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-| 
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Se necesita un joven mecanógra-
fo, en inglés y español, en unal 
institución de crédito. Diríjanse a| 
W. H. M. Apartado 529. Habana. 
C-3.367 d 16. 
duerma en el acomodo y haga la lim- I C E SOLICITA UN INDIVIDUO CON c o J 
pieza de la casa, solo son tres de faml- ! ̂  noclmiento del giro de café y restau-1 
lia, no hay niños ni friega suelos, se da | "nt , que disponga de $2.500 a $5,000, pa-l 
buen sueldo. Obispo, 57, esquina Agular, i ra un negocio ya establecido y en buena! 
altos de la peletería. marcha, para hacerlo socio, no se •ratal 
14876 20 Jn. Icon corredores. Informan: E . Pérez V a l í J 
• — — i do. en Zulueta, 32: de 4 a 6 n. m 
E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA- \ 14303 . ifl «„ 
ra una cocina chica y los quehaceres | ~ ' . 
\ LOS ADMINISTRADORES D E I N -
genios o Empresas, se desea saber 
el paradero de Jesús BudICo García, ha-
biendo como tres afios que se fué de esta 
capital con dirección al campo y no se 
sabe de él. Lo solicita sus hermanos 
Manuel y José Budifio García. Dirección: 
Diarla. 20, Habana. 14461 18 Jn. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
¡O Juan González Bárrelo, que en 1912 
a 1913 residió en Cárdenas, calle de Obis-
po, número 48. Lo solicita su hermano 
Maruel, Guayacanes "Colonia Isabel." 
C 3141 15d-8. 
EN COMPOSTELA, 77, ALTOS 
Se alquilan dos .habitaciones altas, con 
todos los servicios, para un matrimonio 
sin niños. 14579 21 Jn, 
Q E A L Q U I L A UN CUARTO GRANDE, 
O fresco y ventilado, para un matrimo-
nio sin niños u hombres solos de mora-
lidad. Industria, 121, altos, entre San Ka-
tael y San Miguel 
14611 21 Jn. 
EN GALIANO, 79. A L T O S , E N T R E San Rafael y San Miguel, se alqui-
lan habitaciones amuebladas con vista a 
la calle y toda asistencia, propias para 
matrimonio ¡ hay dos en la azotea. Muy 
baratas todas. 14631 19 jn. 
HABITACION AMI KULADA, COHIBA, luz y teléfono, para uno de 23 a $45; 
para dos, de 40 a $60 por mes. Por día 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, 72, altos. 
13033 
i 
S e n e c e s i t a n 
i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
de la casa. Sueldo: $15. Delicias, entre-
Concepción y Dolores (de tres casas nue 
vas, la del centro.) Víbora. 
14903 20 Jn. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Bascuas, kí-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, l ómetro 26, en la carretera de la Ha-I que sepa bien su obligación; sino que k a - - a níím»« nnklaJn JA i • 
no se presente y que sepa algo de repos- I Da,Ia a «Jlime*, poblado de JamaicaJ 
terla, que sea formal. Le pago buen suel- ' se Solicitan 150 trabajadores. Sa ahft-l 
do; para Informes en San Miguel, 210 C, C1 o/v j . • » " » J « " " » " . auo- i 
hpjos. esquina a Lucena; a todas horas, i n a «pl-^U a lano . 
Que traiga referencias. . . . . JQ ^ 
Jn. 14910 20 
- C E SOLICITA UN MUCHACHO, F O R -
Umal , para la limpieza y diligencias de 
sular. que no sea vieja, que sea asna- I este establecimiento. Debe tener humas I 
da, que ayude a los quehaceres para tres referencias. "Malson de Blanc" OMsno 
de familia. Buen sueldo. Neptuno 218, al- ' 99. 14677 is ju 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -
IO nln l 
tos 14673 18 jn. 
CO C I N E R A : PARA UN MATRIMONIO, se solicita una en el Vedado, calle F , 
número 20, altos, esquina a 13, que duer-
ma en la colocación y ayude en los queha-
ceres. Buen sueldo. 
14688 18 Jn. 
EN HABANA, 89 (ALTOS) , SE S O L I C I -ta una muy buena cocinera-repostera, 
que cocine a la criolla y a la española. 
Debe acompañar referencias y si no reú-
ne todas las condiciones Indicadas, per-
derá su tempo presentándose. Sueldo: 20 
pesos. 14404 21 jn 
SO L I C I T U D . COCINERA BUENA, PARA una familia corta, inglesa, que hablan 
español. Ha de dormir en el acomodo. Ca-
lle 12, número 15. Vedado. 
14785 19 jn. 
g E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E 
uinsular, de mediana edad, que cocine 
a la española y criolla y duerma en 
casa. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia, 
lie J , entre 17 y 19, número 168. Que tral 
ga referencias. 
14775 19 jn. 
CRIADOS 
Necesitamos cocineras y criadas 
de mano, españolas y cubanas, y 
que sean blancas; también una ni-
ña como ayudante, tenemos 8 o 
10 puestos vacantes. The Beer» 
Agency. Cuba, numero 37, altos, 
(La Antigua y acreditada Agencia 
Americana, fundada en 1906.) 
Sucursal en New York. 
C 334« 5d-15. 
•ocíne Q O U C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -
;n l a n z a s para hacer gorras en el táller 
. Ca- Cuando sepan ganan hasta Sl.nn >̂„ 
I^ E NEPTUNO, JJW. ALTOS, S E S O L I --i cita una criada blanca, para las habi-
taciones, y que traiga referencias. 
"SS 21 jn. 
EN MURALLA, 20, A L T O S , S E A L Q U I -lan habitaciones, muy ventiladas y 
con Inmejorable servicio sanitario. 
C S377 3d-17. 
A MEDIA CUADRA D E L A CALZADA, acabadas de pintar, se alqullnn las 
modernas casas Santos Suárez, 3, altos y 
bajos; sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to criados, doble servicio. 
14685 24 J» 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se de-
sea, precios módicos, sobre todo si son 
varios en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salún de recibo en cada pi-
so, se exige el mayor orden, 32 años bajo 
la misma dirección. 
14895 t | jn. 
EN Z U L U E T A , S2-A, S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 6 pesos t-n adelante. E u las mis-
mas condiciones Amistad, 62. Manrique 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. ' 
13658 2 j l 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
SE ALQUILA UN CUARTO, CON 1 CZ eléctrica y telefono, a hombres solos i 
o matrimonio sin niños, que puedan dar 
Informes, Habana, número 24, altos en 
tre Peña Pobre y la Punta. ' 
M » » 18 jn. I 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. P E -nlnsular, en San Lázaro, 199, bajos. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, E N •M1,LNFLMERO 288' entre c y r>. vedkdo. 14*90 20 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I V -sular, joven, activa y que sepa algo de 
repostería, para servir en casa de corta 
familia. Deberá dormir en la colocación. 









18 Jn VECE8ITO PARA E L ( AMPO UNA CO-
- L l ciñera, una criada, una manejadora, 
un buen criado y dos muchachas, todos 
españoles, sueldo 20 pesos y ropa limpia 
cada uno. Viaje pago. Habana, 114. 
14806 19 jn. 
K N REINA, 10. SE S O L I C I T A UNA cria-da para el servicio del comedor, que 
sea formal, sueldo $12 y ropa limpia Si 
tiene novio puede hablar con él formal-
mente. 14S81 o0 jn 
1RIADA D E ( "Í; MAMO. SE S O L I C I T A na peninsular, para servicio de corta familia Que sepa coser y presente buenas 
referencias Estrella, 99. "utuas 
14558 20 jn. 
SE SOLICITA, E N SAN MARIANO, 39 casi esquina a S. Lázaro, Víbora, una 
cocinera, y que ayude a la limpieza, para 
un matrimonio solo; se da buen sueldo-
tiene que dormir en el acomodo 
147.-. 1 19 Jn. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A UN A CRIADA D E M \ -no, que sepa servir la mesa 
C E S O L I C I T A UN PRACTICO D E F A R -
jVdiuoŷ úrro xbucno8 ,nfornie"- s 
14901 o! jn> 
^ uu, u  Bt-jm i  i   v tralg» 1 ' 
referencias en 17, números 310-3r> g I Q E S O L I C I T A N SESORITAS r n i c V 
14733 19 jn 0 da8 P1Va trabajos de escritorio; deben 
'conocer bien las cuatro reglas v Escribir 
con ortografía. Hagan sus solicitudes no? 
escrito, indicando edad, domicilio v co 
nocimlentos. No se admitirá ninguna aue 
traiga o mande carta de recomendación 
Droguería de Jhonson ' 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano, en Consulado, 130 
14"8 ' 19 Jn. 
SE SOLICITAN MINEROS 
para emplearlos en la mina de co-
bre "Cándida", en el término mu-
nicipal de Gnane, provincia de Pi-
nar del Río, hombres expertoc en 
esta date de trabajos, rogando 
que el que no pueda acreditar que 
tiene e x p e r i e n c i a en d ichos t r a b a -
jos que no se presente. Para más 
informes dirigirse al escritorio dól 
general Gómez. Prado, 72; de 9 
a 12 y de I a 5. 
C-;?0!52 TO-2 jn. 
S E CRIADA, trimonio y un niño. Ha" d e ' d o m i r ^ 
el acomodo, á m e n t e Rey. 92 A S o a „ n ^ piso. 14S26 





750. Habana. 14996 
Apartado, número 
21 Jn. 
C E N E C E S I T A UN J O V E N , O SF^O 
SE SOLICITA UNA CRI AD A KBVTS^T I v J 1 % <1.u,p 8pPa taquigrafía en español! la. Reina y Campanario aUis rfô  P n ? / ' h R h l ^ J n K ^ Erig irse al Apartado 644 
14666 ^panano, altos del café, ^speclñcando edad y sueldo que se pretenda 
14846 21 Jat 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. " L a Gafita de Oro." 0' 
Reilly, 116. 
C-3146 ln. —6 «n. v 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E ME-diana edad, que sea serla, moral, edu-
cada y laborloia para, dirigir una casa de 
familia. SI no reúne las anteriores condi-
ciones y trae buenas referencias o reco-
mendaciones, que no se presente. Sueldo-
de 20 pesos al mes en adelante. Empe 
drado, 20, oficina; de 2 a 5. 
* K M 18 jn. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A JUINIÜ 1 8 D E 
O D O R O N O 
para excesiva t r a n s p i r a c i ó n , 
t v l t a el M A L O L O R producido 
por el s i r D O R . P e venta en las 
- principales farmacias y perfn-
1 mería/3. 
I Quevcdo y Cabarfra 
* O Rellly 5.—Hnbana 
\ Mnc?tra: 10 centavos 
CKfAnA DE MAXO, CASTELLON"A, D E mediana edad, desea colocacl6h en ra-sa de corta familia. Informan: San Mi-
guel. «6, pregunten a la encargada. 
14849 2° J°-
SE DSOBA COLOCAR UNA 8ESORA, de criada de mano, manejadora o 
rnclnera Tiene referencias. .Informan : l ia , 
llano. 119, altos, de la bodega. 
1846.3 
V N JOVEN', PENINSULAR, D E S E A co-locarse, para criado de mano, desea 
casa de moralidad. Informan: Sau Láza-
ro. 150, esauiaa a Colón, a todas horas. 
14782 1» Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, castellana, para criada de mano o manejadora: sabe trabajar y es carlfiosa 
para los niños. Informes: Dragones, 1, 
fonda "La Aurora." 
14902 20 Jn, 
C O C I N E R A S 
• \ r i CHACHA, l 'ENINSl 'LAR, R E C I E N 
ífjL llegada, desea colocarse, de criada de 
mano o manejadora. Salud, número 161, 
altos, esquina a Marqués González. 
14827 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN SUPERIOR criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias y va a cualquier punto. También 
un buen portero y un muchacho para 
cualquier trabajo. Habana, 114. Teléfono 
.\ !7'.'_' 14807 19 Jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI.M.K V. peninsular, si es corta familia se co-
loca para todos los quehaceres de la casa, 
pero desea ganar buen sueldo; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Consu-
lado, número S9. 
14071 21 Jn. 
15d-7 
• t O B A S O 8ESOR1TAS, AGENTAS 
J i-eudidoras ne.esitamos. también agen-
j» veiuledm-es. Figuras l' , esquina Mar-
1E SOLICITA UN SOCIO FARMACEU-
J) tico o práctico, para una botica acre-
ma.la situada cu punto Inmejorable, ha-
lémiole taita s..lamente algún dinero pa-
b ensalidiar su negocio. Informa el̂  se-
,1- M Calero. Aeiuiemia, Habana, nume-
, 56 ' l i l i:- ^ J"-
L ' i SOLICITA I NA JOVEN, ESi'ASO«-A, 
5 soliera, para una corta íaiuilia tspa-
ci'i eerea de New Vork, pasaje pairado, 
'ara' informes, diríjanse a VillaverJe Ca. 
> Kelllv, número, 32. 
1458-1 .-S Jn. 
D i o i o i o i o i a 
C O P A S Y P L A T O S 
1E SOLICITAN 8ESORAS V S K S O R l -
!l tas para la venta de bombouns 7 ivlJ-. 
'U.as' de los afamados fabricantes Jí. 
.iie n c ld's Sons. Personas activas put-
ai.narse <le cuatro a clnoo iicsos íl.'a-
l,is Tara garantía de las muestras solo 
, , . .itai de cinco a diez pesos. "1.a \ er-
•U •• Monte, 15, esquina a Conluuas. 
-
*ícf;ocio g r a n d e y de f u t u r o , c o n 
m e n a s o p o r t u n i d a d e s , se d e s e a u n 
é r e n t e o m a n a g e r , que h a b l e es-
>añol e i n g l é s . I n ú t i l e s c r i b i r s i no 
iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
i a s . P o r c a r t a A . L . C a b a l l e r o 
p a r a H . C . A p a r t a d o 2 6 9 . 
3317 M'M. 
Se necesiía una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ssr encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
& Wiüiam Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
V A J I L L A S B A R A T A S 
X A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , N U M E R O 6 8 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
/BOCINERA, ESPADOLA, SOLA, PESE A 
\ J colocarse: siendo un matrimonio solo 
ayuda también a los quehaceres de la 
casa. Informan: Clenfuegos, 19.-
149S8 21 jn. 
(BOCINERA, ESPADOLA. DESEA COLO- | J carse; duerme en el acomodo; puede 
ayudar a los quehaceres si el tiempo lo [ 
permite. Para Informes: Vedado. Calle D, 
entre 10 v 21, número TJ1. 
14973 21 Jn. 
IT NA SESORA, PENINSULAR. DK MI" -J diana edad, desea colocarse, de coci-
nera; desea dormir en su casa. Informan: 
Sol. 4. cuartp número 16. 
1 t!)7S -'1 Jn. 
T \OS I 'KNINM'LARES. DESEAN CO-
J _ / locarse: una de cocinera y la otra de 
criada de iuano; saben su deber y buenas 
referencias, limpias y formales, la cocine-
ra a la clioila y a la española; la cocinera 
i tiene un sobrinito huérfano que no tiene 
mAs amparo que el de su tía, si se lo ad-
miten trabajarán en lo que convengan. 
¡ Informan: Monte, 215, puesto de frutas. 
/ 14874 21 jn. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
DESEA COLOCARSE l NA JOVKN, DK color, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan en Kol-
na. número 5, entresuelo. 
14835 20 Jn. 
/OOCINKRA, PENINSULAR, OI L SAHK 
K j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en cusa particular o estahleci-
inlento. Tiene referencias. Informan: 
O'Eeilly, 94. 14854 20 Jn. 
D i o i a o i o i a 
DE S E A COLOCARSE UNA COC I N E R A ; cocina a la española y a la criolla; 
tiene buenas referencias. Informan: Sau 
Lázaro, 372, bodega. 
14G97 18 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una joven, pe-|nlnsular; sabe cumplir con su obligación. 
San Miguel, 13, altos. 
14857 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, peninsular, de mediana edad, para criada de mano o manejadora o ayudante 
de cocina. Informan: Rastro, número 11, 
altos de la botica. 
14809 20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular; no tiene Inconvenien-
te en ir al campo, solo quiere que sea 
buen trato y luien sueldo y no admite 
tarjetas. Vivo en Inquisidor, 33, altos. 
14S78 I 20 jn. 
C 3151 24d-7. 
• • • • • • i 
Se necesitan dos aprendices de mecá-
Inico automovilista, jóvenes y deseo-
Iso? de trabajar y aprender. Sin suel-
|¿o . San Lázase, 249. Preguntar por 
je! Señor Aznar. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
M I G U E L T A R R A S O ' 
Agencia Colocaciones. Telefono A-C875. 
Éágular, 72. Con recomendaciones, facilito 
reoclneros, camareros, criados, dependieu-
IPN .porteros, ayudantes, fregadores, 
[aprendices, repartidores o cuanto perso-
|Dal necesite. 
14700 18 jn . 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Adeuda de Colocaciones. Egldo, 2-A. Te-
l^tonn A-65G2, Facilitamos toda clns« de 
Ipertional para servicio doméstico y para el 
( c a m p í ^ 
21 jn. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agenda de Colocaciones "La América" 
Laz, 91. Telífono A-^404. E n 15 minutos 
y coa recomemiticlonos, facilito criados, 
cama i ci os, cocinaros, porteros, chauffeur^, 
ayudantes y toda clase do dependientes, 
lauibien con certiücados crianderas, cria-
das, caniarcras, manejadoras, cocineras, 
i cías y lavanderas. Especialidad en 
fcia.inllas de ^rabajailores. Koque Galieiíu. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
(ínin Agencia de Colocaciones. O'RelIy, 
B2, iVIéfono A-2348, Si quiere usted tener 
un liuoc cocinero de casa particular, ho-
tpl, foiKÍa o cstablcciniicnto, o camareros, 
criados (iependlentes, ayu.ilantef., tregado-
r»s, repai tldores. aprendices, etc., que Re-
lian su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
niondan a todos los pueblos de la Isla y 
trabaiadores para el campo. 
• 13381 30 Jn. 
" L A C U B A N A " 
•an Agencia de Colocaciones, de Enrique 
•una. Vlll.-Kas, 02. Teléfono A-8363, Rá-
llAiuente facilito toda clase de personal 
u referencia, garantizando su conducta 
moralidad. 
S e o f r e c e n i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Í S S l \ < O LOCARSE UNA JOVEN PE-
s ninsiilar. de criada de mano. ínfor-
an : Fnctorin, número 17, 
1,0,1 21 jn 
1 tKSEA COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
X ' u.usulnr. .le manejadora o criada de 
man... en casa de familia de moralidad. 
Blla es formal y tiene quien la recomien-
de. Se puede ver en Maloja, 195, a todas 
14»47 L'I jur 
- ^ COLOCARSE UNA J O V E N . SIN 
nslones, en casa de moralidad 
•••|:! « I v n a n o ; sabe cumplir con su 
Igaciou; tiene referencias. Informes en 
1111 del Monte, Acierto, número 15-
ra Baftta Felicia y Santa Ana. 
21 Jn 
DO» l O M M - s . r E N I N S U L A R E S , 5E"-senu colocarse, en casa de moralidad-
una de costurera y la otru de criada dé 
nniiiK i> manejadora. Tienen referencias 
Informan: Enamorados,' 50. Reparto Ta-
mnrindo, J , dd Monte. 
14909 21 Jn. 
T - N A JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N 
l licuada, desea colocarse para criada 
¡ano. Informan: Mercaderes, número 
10, barbería. 14848 20 Jn. 
O E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
¡O ninsular. de criada de mano para cor-
ta familia, prefiere dormir on su casa ; no 
le Importa ir al campo, siendo cerca de 
la Habana. Informan: Sol, 110, cuarto nú. 
moro 35. 14804 l'» Jn. OOLIC1TA COLOCACION DE CRIADA 
O de mano, wni joven, peninsular, tiene 
referencias. Informes: Escobar y Peñal-
ver. altos de la bodega. 1470:! 10 Jn. 
/BOCINERA BI" EN A. ESPAUOLA, QUE 
sabe guisar JÍI estilo de su país y a la 
Italiana, se ofrece a quien la necesite, 
prefiriendo familia americana. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Obrapfa. «7, 
altos. 14710 18 jn. 
DOS SESORAS DE MEDIANA EDAD, desean colocarse, una de cocinera,-
cocinando a la española, criolla y fran-
cesa y la otra de criada de mano; saben 
bien cumplir con su obligación son prác-
ticas y tienen referencias. Infonnau: Nép 
tuno. " 160, altos. 
14872 20 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COC1NE-ra; sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informan: Diaria. 44, 
14S92 20 Jn. QE DESEA COLOCAR I NA COCINERA, 
O peninsular; cocina a la española, crio-
lla y ntuericana. Tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado; no tiene In-
conveniente en dormir cu la colocadón. 
Sueldo; $20. Teléfono A-8363. 
11015 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE l NA .roVI.N, PE-nlnsular, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación; lle-
va cuatro meses en el país Domicilio: 
Maniués González, 4; pregunten por Jo-
sefa. 14822 10 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. luforman 
en Teniente Rey, entre Bernaza y Monse-
rratc. letra (1, sastrería; no se ndmiteu 
tarjetas. 14818 10 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casji de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan; Suspiro, 18. 
14S02 19 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , sin pretensiones, do criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación. Tiene re_ 
ferecias. Informes: Jesún del Monte, 
Acierto, número 5. 
14661 18 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA M I C H A -cba, peninsular, de criada de mano; 
entiende un poco de cocina y tiene buenas 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. En la misma desea colocarse un buen 
criado de mano. Informes: Obrapía y Ha-
bana, bodega. 14722 18 jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas. peninsulares, paia criada de ma-
no, una para comedor y otra cuarto. 
Tienen referencias de la casa donde han 
estado. No so admiten tarjetas. Informan: 
Santiago, 21, altos. 
14656 - 18 Jn. 
r p R E S P E N I N S U L A R E S , DESEAN CO. 
JL locarse, dos de criadas de mano o ma-
nejadoras y la otra de cocinera. Tienen 
referencias. Van al campo. Villegas, nú-
mero 110, habitación 19, 
146*7 18 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -nlnsular, de criada de mano o maneja-
dora ; tiene referencias de las casas don-
de ha estado. Informan: Aguila, número 
3, habitación número 4. 
14731 1S jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MCCHA-cha, española, para criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informan: Aguila, 157. 
14483 is jn. 
DESEA COLOCARSE l NA COCINERA, peninsular. Informan en Lagunas, nú-
mero «8, antiguo. Habitación, & 
14780 19 Jn-
(^ E N E R . V L ¡COCINERA- R E P O S T E R A , T madrileña, que hace poco ha llegado 
de la capital de España, desea colocarse 
en casa de moralidad: tiene buenas reco-
mendaciones. Industria. 119. 
14824 Jn.. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar varias partidas de di-
nero, al 6, 6VÍ y 7 por 100 para la ciudad 
y Vedado. Especialidad en la compra-
venta de fincas urbanas v administración 
de bienes. Informes: Casa Borbolla *o 
Cristo. 16. bajos. 30 jn. 
D i n e r o en h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al « y 7 por 100. desde $-.00 liasta 90,000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos, nirfjase con títulos 
a la oficina A. del Busto. Aguacate, nú-
mero 38; de 9 a 10 y de 1 a 4. Tei A-9270. 
14Mi7 24 jn. 
^ 3 
S E V E N D E 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar S5 y $10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin gasto alguno. Puede co-
loc'ir de $100 en adelante. Informes gra-
tis. Oficinas L . Unión, Aguacate, número 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4. 
H ^ ' - 24 jn. 
C R E D I T O S D E D I F I C I L C O B R O 
nos hacemos cargo de sus gestiones, co-
brando solamente una módica comisión, 
en el caso de hacerse efectivo Codlna v 
Co. cuba. 30. Horas de Oficina : de s a 11 
v de 1 a 4. 14S37 26 Jn. 
sin intervención de corredores, una 
• hermosa casa en la Calzada del Ce. 
Y < ^ t & h l e ú m m n t o s \ ™ : a UIia cuadr*de la.e«iuina d i 
Tejas, compuesta de portal, sala, sale, 
ta, salón de comer, cuatro cuartos ba" 
jos y cinco altos, con garage capaz p ¿ 
ra seis u ocho automóviles y con en' 
trada independiente a otra calle. In* 
forman en Mercaderes, 22; de H 
12 y de 3 a 5. Véase al portero * 
147Ü5 SM 
U R B A N A S 
\7"ENÜO: SOLO EN EL TRANSCUR-
T so de 15 «lías y sin intervención de 
corredores, dos casas en la calle de 
Aguiar, unidas de esquina, con estable-
cimiento, 851 metros cuadrados y que 
producen $400 mensuales como promedio. 
Razón: J . Catalá. Cárcel, número 1 
14920 29 Jn. 
S E V E N D E U N A C A S A 
en el barrio del Angel, de dos plantas, de 
23 a 25 mil pesos. Informes: A. Santiago, 
Tejadillo, 35, altos. 
25 Jn. 
UN JOVEN, C CHANO, RUANCO, D E -sea colocarse de ayudante de chau. 
ffeur de automóvil de mercancías o de 
dependiente de café; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en L a Palma. San 
Lázaro, 143, esquina a Campanario Telé-
fono A-0277. 14776-77 19 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, CUBANO, TENEDOR DE L i -bros en Inglés y Español, conoci-
mientos generales de trabajos oficines-
cos, siete años de experiencia, acabado 
de llegar -de los Estados Unidos, con 
pleno dominio de los sistemas modernos, 
desea empleo. A. Feruádez. Lombillo E . 
Habana. 14925 21 Jn. 
D I N E R O B I E N G A R A N T I D O 
Tenemos proporción de colocarlo del 1 al 
2 por ciento mensual en cantidades de 
100 pesos en adelante. Codina v Co. Ho-
ras de Oficina : de 8 a 11 y de 1 a 4 
14838 M jn. 
BUEN NEGOCIO. EL « POR CIENTO libre de interés con alquileres bara-
tos. Se vende una casa en la calle Mila-
gros, a dos cuadras de la calzada. Re-
parto Párraga, acera de la brisa; es un 
chalet con altos y tres casitas seguidas, 
de portal y cielo raso, fabricación nueva 
y sólida. Precio: $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su dueño: Méndez. 
Teléfono A-1386. Café América. 
14771 30 Jn. 
r p E N E D O R D E L I B R O S . CON CONOCI-
JL mientes de Inglés, taquigrafía y ex-
periencia en cualquier trabajo de escri-
torio. Se ofrece para trabajar desde la 1 
p. m. en adelante. Dirigirse a E . A. Calle 
15. número 222, A'edado, 
14590 18 Jn. 
V A R I O S 
J T N A JOVEN, VIZCAINA, D E S E A CO-
U locarse, para lavar y planchar en ca-
sa particular. Informan en "La Vizcaína." 
Prado, número 110. 
14991 21 jn. 
DESEA COLOCARSE CNA SESORA, re-c¡('ii llegada de Islas Canarias, para 
todos los quehaceres de una casa de fa-
niiila. Informan en Sol, número 115, fon 
da, 11975 21 jn. 
D ESEA COLOCABSE EN LA CIUDAD o campo, un dependiente que ha sido 
encargado de tienda mixta, cortando al-
go y tenedor de lloros con referencias a 
satisfacción, sin pretensiones, R. Diez. Re-
parto Columbla. Habana. 
14974 21 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA (i EN E R A L cocinera y repostera, de color, pu-
diendo dar los mejores informes de la 
casa en que ha servido. Obispo, 67. bajos. 
14788 ' 19 J"-
TECNICO, MECANICO, E L E C T R K IS-ta. extranjero, inmt." ora bles certifica-
dos. Ofrécese montador, electro-mecánico, 
conociendo dibujos, planos, dirección obras, 
construcción. Instalac iones eléctricas. Arre-
gla toda clase maquinaria eléctrico ine-
cániea. Virtudes, .número 30. 
14982 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE DK MATRIMONIO con siete años en el país; van al cam-
po, si se necesita; prefieren casa de co-
mercio: ella es cocinera, y él conoce va-
rios giros. Informan: Compostcla, 105, 
altos. M. Rodríguez. U7S7 M 3" 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE EN establecimiento o casa particular, pa-
ra cocinar Solo sabe cumplir con sit->obil-
gaclón Cocina a la española y a la crio-
lla. Angeles, 4, moderno, altos, 
14712 . 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAÑOL: DESEA DOLO-carse en casa comercio, café, colegio 
o cosa análoga; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan: Arsenal, número 
60. Teléfono A-3043. 
14'M4 18 Jn. 
COCINERO. PENINSI LAR, SE OFRE-ce para casa de comerj-io, casa parti-
cular u hotel, sabiendo cocinar a la fran-
cesa, española, pastelería y repostería. 
Galiano, 79, altos. Tiene referencias. 
14659 20 Jn, 
TTN COCINERO, PENINSULAR. SE 
U ofrece para fasa particular o de co-
mercio; conoce bien la cocina criolla y es-
pañola ; es aseado y es repostero. Infor-
man : B. Guardia. Mercado de Colón. Te-
léfono A-799Ü; llamar de 7 a 12 de la ma-
fiana. 14710 18 jn. 
T T N A PENINSULAR, D E MEDIANA 
U edad, desea colocarse con familia que 
vaya al Norte, de criada de cuarto o de 
¿riada de -«nano o de manejadora; tiene 
quien la recomiende, Infrina: Cafiongo, 7, 
letra I , Cerro. IHSo 27 Jn, 
DE S E A COLOCARsi : UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; lleva tiempo en el país; tiene 
quien responda por ella; no admite tar-
jetas. Informan: Habana, 120, sastrería. 
14888 20 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA OPERA-ria para coser en taller /o en casa par-
ticular, y otra de camarera, en hotel o en 
casa de huéspedes; sabe leer y escribir; 
tiene recomendaciones. Informan: Some-
ruelos, 5. 14654 18 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. PA-ra servicio .le comedor o limpieza de 
habitaciones. Informes: Monte, 191. '! dé-
fon oA-8306. 11910 20 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
T A E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 
JL/ de camarero o de criado de mano, 
con referencias de las casas donde ha es-
tado. No se coloca menos de $18, sino es 
así que no se presente. Informan: Angeles, 
4 taller de azogar espejos. 
14936 21 Jn. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO. 
O cinar y limpiar, para matrimonio solo, 
que duerma en el acomodo. Sueldo: 18 
pesos, ropa limpia y cuarto. O Farrili , 30. 
Víbora, Loma del Mazo. 
14994 21 Jn. 
CRIADO ACLIMATADO E N E L PAIS, se coloca con familia o caballero so-
lo, limpieza y cuidado de oficinas. Plan-
cha trajes de caballeros. Referencias d'j 
las casas que ha servido. Informan: Vi-
driera del café Inglaterra. 
14871 20 Jn. 
SOLICITA COLOCACION D E CRIADO de mano o portero, en casa de comer-
cio un hombre de mediana edad, acon_ 
tumbrado a estos servicios, teniendo re-
ferencias de casas respetables de esta ca-
pital. Avisen: Tei>lente Rey, 72, entre 
Aguacate y Compostela 
14723 18 Jn. 
C R I A N D E R A S 
T T N A CRIANDERA, PENINSULAR, dp-
U sea colocarse, tiene buena leche y 
abundante. Infonnau en Reina, 117. carni-
cería. 14918 21 Jn. 
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A N . l E 
O ra. con buena y ahuciante leche, recién 
llegada de España y «ai la misma una c«i-
cinera. San Lásaro, 94. Admitiéndole un 
niño de dos años no le importa ayudar a 
la limpieza. 1197'.> -'1 jii. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E . 
O ra. peninsular, a leche entera o a ine-
dia leche; no tiene inconveniente en salir 
al campo; tiene su niño que se puede 
ver; tiene buenas referencias; tiene certi-
ficado de Sanidad. Callo 2(5, esquina a 19, 
Vedado. Concepción Gómez. 
14S96 20 Jn, 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. recién llegada. Se reciben liiformes 
en Araiuburo, número 51 
14557 18 Jn. 
T^N SEÑOR. DE EDAD MADURA. BE-
U cién llegado de Méjico, solicita empleo 
para escritorio o aymlante de carpeta. 
También se dan ciases de Taquigrafía Pit-
raan, a domicilio. Ruiz. "Las Villas". Pra-
do, 119, cuarto 12. 
20 Jn. 
U s JOVEN, PENINSULAR, PRACTICO en el comercio y asuntos de escrito-
rio, desea colocarse en almacén de teji-
dos, o cosa análoga, sin pretensiones, bue-
nas referenciaíi. Dirigirse a J . Roqué. Sau 
Ignacio, 136. Teléfono A-1906 
14739 M jn. Q E OFRECE, COMO TUTOR, COMPA-
lO ñero de viaje, o profesor de Academia, 
un francés, doctor en Ciencias, graduado 
en las Universidades de París y los E s -
tados Unidos. Tiene buenas referencias. 
Sau Láxaro, 78. Preguntar por Dr. Doan. 
14743 23 jn. 
A L 6 P O R C I E N T O 
doy dinero sobre casas bien situadas 
en la Habana y Vedado, en cantidad 
no menor de ocho mil pesos. Santiago 
Palacio. Cuba, 76 y 78 (bajos.) Telé-
fono A - 9 1 8 4 . 
1 I0M 15 jn. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad; Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 « íá -U. 
CARNEADO: DA DINERO E N HIPO-teca. compra casas pequeñas y auto-
mó^lleb Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Teléfono F-3131. 
13299 30 Jn. 
A L 9 P O R 1 0 0 . F I N C A R U S T I C A 
Doy ?S.00O. Provincia de Habana, parte 
de Matanzas y parte de Pinar del Río. 
Plazo, el (|ue se desee Figarola, Empe-
drado. 30, bajos. Tel. A-2L,80. 
11385 18 Jn. 
A L E N D O CASAS DE TODOS PRECIOS 
T en Habana. Vedado, .lesús «Id Monie. 
Víb««ra. ("erro y íliianabacoa. A. Pulgaróu, 
Aguiar, 72, Teléfono A-5864. 
"14907 21 Jn. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E I A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. de 1 
14954 
P E R R Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




Ü¡M.000.000 CARA EIIFOTBCA8, . D E S D E 
qp seis por ciento anual, sobre casas, fin-
cas rústicas. Emplearemos $1.000.000 en ca-
sas, fincas rústicas solares. Havana Bu-
slíiess. Industria, 130. A-0115. 
13764 19 Jn. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento drvitlen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los deponitantes del Departamento de 
Aliorros de Lt Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 0 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-6417 
C. 614 IN. lo. t 
J U L I A N J E R E Z 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece taquígrafa en español y me-
canógrafa rápida, poseyendo el in-
glés, francés y alemán; pocas preten-
siones. Industria, 72. A. Dclacout. 
14774 1» Ju-J A R D I N E R O : S E O F R E C E ; SARE SU obligación, lo mismo hace Jardines co-
mo se coloca. Hotel "Cuba." 
Uiüir, 18 Jn. 
SE DESEA COEOCAR UN MATRIMO. nlo, español, para el campo, para In-
genio u otros traliajos del campo; no tie-
nen hijos, edad 20 y 25 años. No se co-
locan menos de 8 centenes los dos y pasaje 
pago. Vedado. Calle 8 y 25. Tel. F-1993. 
14704 18 jn. 
X 'N C A B A L L E R O , QUE HABLA F R A N -J cés, inglés, alemán y español, desea una colocación donde puedan set útiles sus 
servicios, ya como viajante «le casa co-
mercial o cosa análoga. Su dirección: P. 
A. Lista de Correos, Habana. 
14732 18 jn.. 
UN SESOU, CON INSTRUCCION. QUE dispone de varias horas al día, de-
sea empleo en casa de comercio o cosa 
anflloga. Pocas pretensiones. San Ignacio, 
número 10. 14737 1« Jn. 
MATRIMONIO, RECIEN L L E G A D O DE España, joven, sin hijos, desea colo-
carse: ella acompañar señora, señorita o 
niños y costura, él como portero, orde-
nanza, oficina, ciudad o campo. Razón e 
inforiues: Centro Castellano. 
14C93 1» Jn. 
O E O E R E C E UNA BfCCHACHA, recién 
O llegada de España, para ama de cría; 
tiene quien responda por ella. Vives, nú-
mero 184. 14559 1̂  Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criandera, con certlílca-
do de Sanidad, tiene buenas referencias. 
Genios, 19, habitnclón 4, informanlii. 
14699 M J" . 
KIANDERA. P E M N S U E A U , JOVEN, 
recién llegada, con niño de mes y n̂ o-
dio, excelente y abundante leche, desea 
colocarse a media leche o entera. Puede 
verse con su niño. Calzada del Cerro, nú-
mero 510, cuarto número 27, altos. 
14576 18 Jn, 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN «JOVEN PARA AVU-dante de chauffeur o de jardinero, o 
de vendedor «le lechería, o criado de mano, 
o cosa análotrn. Para fuera de la Habana o 
dentro. Calle H. 46, habitación 37. Uomi-
clanu. 14993 . 21 Jn. 
I OVEN, QUE HADE A I N C L E S . E S P A -
• I ñol, a la perfección, desea colocarse. 
No tiene pretensiones. Dirigirse a Miguel 
M. I'railo, número 123. 
11M2 20 Jn. 
ATENCION: SE VENDE UN GRAN CA-fé en ("alzada, que vende de 40 a JO petws. en 3.000 pesos; es bueno también 
para dos socios, y es solo en esquena. \ is-
la hace fe; no se quieren informales. In-
formes: Reina y Amistad, cafe Onón; 
nreganten al cantinero por D. Ramón: de 
7 « 9. 14805 20 Jn. 
^ M I P O T 
} E < & \ 
T E C A Q ) 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O 
Se solicita joven, serio, que conozca 
perfectamente automóviles y su com-
postura. Exíjanse recomendaciones o 
garantía. Por carta al Apartado 1.330. 
21 jn. 
H I P O T E C A 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica, interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado número 5 No-
taría. Prado, 31, altos. Teléfono A-Oo-W-
i r.';;> rJ . 
$ 4 0 . 0 0 0 A L 6 P O R C I E N T O 
En hipoteca, en partidas o en su totali-
¿Ufl, por poco tíempo. Lorenzo; teléfo-
Bo A \'<~*'< • de 12 a 2 y de 6 a Vr,uio, 
110, altos. 14995 g J"-
SOLICITO UN FOKD PARA FESE-tcar y también me ofrezco al comer-
cio para conducir carro Kord con mer, 
candas; es persona formal y se dan ga-
liintfas Rdna, 74, J . Martínez. M5S2 1S Jn. 
T\OV DINEKO EN HIPOTECA, LA 
I j j cantidad que desee tomar, aunque 
Isea menor «le 1.000 pesos, pmbendo amor-
'tuar la hipoteca entregamlo cantidades 
parciales si desea. Véame Trocadero, 40, I do 0 a 2. 14675 24 Jn. 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solr.rcs en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúeticas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios CP general. 
13547 SO Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
dudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tami.'én lo doy 
para el «'ampo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empeorado. 47; de 
l a » Juan Pérez. Teléfono A-271L 
14954 25 JI. 
H I P O T E C A 
Re dan en primera hipoteca dos mil pesos, 
sobre finca urbana o rústica, interés mó-
dico. Empeilrado, 5. Notaría; y Prado, 
31. altos. Teléfono 9598. 
U7B6 23 jn. 
DINERO PARA HIPOTECA EN TO. «i.is cantidades y módico interés; no 
se oye n corredores. Habana, número 85, 
talabartería. 14690 24 jn. 
C A S A E N $ 7 . 2 0 0 
Compramos que rente $65. Situación: Be-
lascoaín, al Muelle; Reina a San Lázaro; 
Merced a la Punta. Codlna y Co., Cuba, 
30; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
15001 27 jn. 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
cerca de Prado y Malecón, una casa con 
540 metros, de cantería, con zaguán, sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos grandes, un 
cuarto «le baño, «los cuartos de criados, 
jardín, buenos pisos, «erv¡ci«)s dobles, 
propia para altos. Empedra«Io, 47; de 1 a 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
una cuartería de altos, moderna, con 16 
«juartos. sin gravamen. Renta $95 mensua-
les. Precio: $9.000. Empedrado, 47; de 1 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
una casa moderna, con portal, sala, saleta, 
seis cuartos, dobles servicios, patio, mide 
7 por P.s metros. Precio: .'?N.")()0. Kinpedra-
do, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , L A W T 0 N 
vendo una casa moderna, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cielo ras«), patio, tras-
patio, mide 6'30 metros por 30, sin gra-
vamen: se pueden dejar $3.000 en hipo-
teca. Precio: $5.500. Empedrado. 47; de 1 
a 4. ,7nan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N F L O R I D A , V E N D O 
una casa de altos, m«)derna, con sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, sin gravamen. Renta $60. Precio: 
$6.500. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A.2711. 
S O L A R E N L A W T 0 N , V E N D O 
Ml«le 6*50 por 30 metros, acera de brisa, 
carros, entregamlo de contado $500: oí 
resto se reconoce en hipoteca. Prcdo: 
$5.50. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711^ 
V E N D O U N A C U A R T E R I A 
moderna, con 18 cuartos y varias acceso-
rias, situada en buen punto; urge la ven-
ta. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , en E s t r a d a P a l m a 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide 
20 por 40 metros, sin gravamen; tengo 
otros en buenos puntos. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V E N D O 2 C A S A S E N E L V E D A D O 
modernas, con portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor al fondo, un cuarto «le 
criados, dobles servidos, patio, traspa-
tio; en la Loma; rentan las dos casaa^OÓ 
Precio: $12.000. Empedrado. 47; de í a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L U Y A N 0 , C E R C A D E T 0 Y 0 
vendo un terreno de 10 por 40 varas, pro-
pio para fabricar una cuartería. Indus-
tria o garage; está situado on buen pun-
to. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
E n O q u e n d o , c e r c a de N e p t u n o 
vendo una casa de altos, moderna, con dos 
departamentos al frente y diez cuartos 
al fondo, todo está alquilado, buena fa-
bricación, sin gravamen: mide 7'50 por 88 
metros. Renta $130. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N V E D A D O , V A R I O S S O L A R E S 
Uno en 17, en las letras, otra en Baños, 
otro en 21, otro en F . entre 21 y 23 y va-
rios más: también tengo en los Repartos 
Lawton. RIvero y en todos los repartos. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo varias, cerca de la Habana y Cal-
zada de 1. 2, 4, 5, 6 y 7 caballerías,'buena 
arboleda, tierra de tabaco y caña, situadas 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres kilómetros de Corral Falso. Vendo 
una con doble arboleda, terreno molota su-
perior, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
A_14954 
E N E L V E D A D O . 
Oran oportunidad, para inversión mn<»ní 
Cea propiedad moderna en 1.133 im.* 
todo fabiica«lo de altos, ladrillo hierín08' 
cemento. Renta $472 mensuales rent., y 
gura. Precio: $45.000. Para más infor.nf8* 
G. Mauriz, Aguiar, 100, bajos: de 
Teléfono A-9146. • * 
A P R O V E C H E N L A ULTIMA OI>oRT.. 
A u b l a d «Id Vedado, solares a nln™. • 
$4 metro. Informa: (i. Mauris, Aruiar inn9 
bajos; de 2 a 6. Teléfono A-OHO? ' 100' 
, p E R C A D E L A C A L L E D E L PASEO - P 
I vende una amplia casa, moderna «Jh 
1 habitaciones, dos baños, garage V'KÍW? 
| Informa: G. Mauriz. Asular. 100 ba'i.T.- 1 
12 a 5. Teléfono A-9146. ^ ^ -
j / ^ E R C A D E L A KiLESTA D E L VFn» 
K J do. se vende una casa moderna «•.m i. 
[rage $15.000. Informa: G. Mauriz.' d J * ' 
jlOO, bajos. Teléfono A-9146. De 2 a 5 
CERCA D E 23, S E VENDE R O N I T \ CA sa. terreno a los lados. $7.500 Infñr* 
ma: G. Mauriz. Aguiar, 100, bajos.'A-9UR 
De 2 a 5. "-no. 
CE R C A D E PASEO, D E 21 A n vende un lote de terreno, 11 la hr-i^ 
de 25 de frente por 50 fon«lo. $11 000 v .Vn 
censo. Informa: G. Mauriz, Ajrui-ir " irl? 
bajos. A.9140. De 2 a 5 ' m ' I 
p E R C A D E BEEASCOAIN. SE V E V M 
una casa mo«leriin, de altos. RentVÍ 
$53. Su precio: $4.850. Informa: G Vlnf,' 
riz. Aguiar, 100, bajos. A-9146. De Va 3 
CONCORDIA. CERCA D E HELAS coaín. se vende una buena casa de ni 
tos. $15.000. Informa: G. Mauriz. Acuirr 
100, bajos; de 2 a 5 Aeuiar, 
EN INDUSTRIA SE VENDE UN \ r i -sa moderna, da 9 p<,r 100. Informní 
G. Mauriz. Aguiar. 100. A-9146; de " a 5.a' 
PROXIMO A SAN LAZARO. RE VEVr den 300 metros, eu $3.500, much«. fren* 
te: acera sombra. Informa: G M-inHi. 
Aguiar, 100, bajos. A-9146, De 2 a 5 
EX E L VEDADO .PROXIMA A 17 Y O. se vende una esquina de fraile v nrf 
solar al lado. Informa: G. Mauriz, A¿uiir 
100, bajos. A-B146. De 2 a 5. ^ ^ r , 
EN E L VEDADO, SE V E N D E UN LOTR de terreno, de 32 metros, por 50 St 
deja parte a censo. Informa: G. Manrf, 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. A-9140. 
SE V E N D E UNA FINCA, UNA V MEDIA caballerfn. en carretera, pegada a Gua-
nabacoa. $3.500. Informa: (}. Mauriz Ci 
lie de Aguiar, 100, A-9146. 
A-MgTIa 20 jn. 
TVTAGNIFICO NEGOCIO PARA E L <)! H 
ITJL quiera tener buena propiedail y ren-
ta segura Se vemlen en la Víbora, en 
lupar muy bueno y de mucho porveñin 
tres casas «le inaiupostcría. fahrií nci-t 
de primera, están juntas: una de ellas di 
esquina, con bod<«ga acrldatada. v «loa ac-
cesorias. Precio: $10.000. Sin intervenckb) 
de- corredores. Informan en Carlos IIL 
número 255. Teléfono A-6230. 
H77.3 . 23 j 
CASA D E ESQUINA: CON BODEGA, «< vende eu Jesús del Monte. prAxima t 
la Calzada, ganamlo $50, en $6.000. Infor» 
man: Sr. García. O'Reilly, 38; de 2 a 5. 
14664 18 jn. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende: K, entre 15 y 17, Vedado, 
el hermoso chalet con agua corriente 
en todas las habitaciones, gas, electri-
cidad, departamentos sanitarios, gara-
ge y cuartos de criados independien-
tes. Informan: Sol, 85, antiguo y en 
K, 102. 12968 22 jn. 
VIBORA, R E P A R T O RIVERO. A ME-día cuadra de la Calzada, casa con 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, servicios, mide 8 metros de frent* 
por 25 de fondo, en $5.000. OHdna de Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5 
A 
S I T U A C I O N R E G I A 
Sin intervención de corredores, urge li 
venta de una casa en Refugio, entre Pra-
do y Morro, de dos plantas. Renta a un 
sólo individuo. $90. Ultimo precio: $11.500. 
Informes: Teléfono A-6546. 
11607 21 Jn. 
L i b r e de gastos de E s c r i t u r a 
para el comprador, vendemos un* lote de 
casas en varios barrios de Habana de $3,000. $5.000. $8.000. $12.000 y $15.000. ro-
dilla y Co. Chiba, 36. Horas de OÜcina: 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 14840 26 jn. 
SE VENDE, EX $I2.(HJ0, ANGELES, 48, con catorce cuartos, dos accesorias, 13 
varas frente por 41 fondo. Dueño: Vigía, 
31. letra C, entre Romay y Cerrada. F . 
Sánchez. 14735 25 jn. 
C A S A - E S Q U I N A D E $ 8 , 0 0 0 
tenemos el encargo de comprar una. Co-
dlna y Co. Cuba. 36; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
14S41 26 jn. 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tenemos el encargo de comprar varios de 
estos establecimientos, en el centro de la 
Habana. Codlna y Co. Cuba, 36. Horas de 
Olidua : de 8 a 11 y de 1 a 4. 
14S;;9 26 jn. 
C R E D I T O D E L A Y U N T A M I E N T O 
Se compran y gestionan toda clase de cré-
dito contra el Ayuntamiento «lesde el afio 
1899 a la fecha. Evello Martínez, Empe-
drad«). 40; de 1 a 4. 
14817 19 Jn. 
COMPRO UNA CASA D E $14,000 A 16,000 pesos, en buenas condiciones; de Be-
lascoaín ,San Lázaro, Reina a los muelles. 
Diritrirse al Procurador seúor Sáenz de 
Calahorra, en Progreso, 26. Tel. A-5024. 
1-1687 X 22 Jn. 
C«I33,000. S E D E S E A N I N V E R T I R E N 
t¡P compra de casas. Remita sus notas con 
detalles al señor Ruz, Bufete de "Chaple, 
Sola v Pessino." Habana, número 91 
1468̂ ' 22 Jn. 
SE COMPRAN" CASAS E N LA HABANA, bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. A 
T > I E N SITUADA: S E V E N D E UNA CA-
J U sa de dos esquinas, alto y bajo, mo-
derna, con 285 metros, rentando $252 men-
suales, sin gravámen. Precio $32,500, da el 
9 por ciento. Informan: Sr. García. O'Rei-
lly. número 38; de 2 a 5. 
14663 18 Jn. 
G A N G A 
Se venden, en L a Ceiba de Puentes Gran-
des, calle Asbert. casi esquina a Caizaila, 
dos casas de madera, en muy buen esta-
do, con portal, sala, comedor, dos cuar 
tos. cocina, baño e Inodoro. Ocupan 900 
metros de terreno y se dan on $2.000. 
Siempre están alquiladas. Informa en esta 
Adinlnistraclón, el señor Orbón. 
C A S A S B A R A T A S 
E n Neptuno. una cuadra del Parque Cen-
tral, de altos, moderna, con estableci-
miento en los bajos. $13.000. Otra en San 
Lázaro, una cuadra de la Glorieta del Ma-
lecón, de altos, moderna, con dos venta-
nas, $13 500. Evello Martínez, Empedra-
do. 40; de 1 a 4. 
1 tvin 
S I E M P R E A L Q U I L A D A 
Urge la venta de una pequeña casa en la 
calle de Bernal, casi esquina a Industria, 
ácera «le la brisa, libre de gravamen, coas-
trucclón lujosa de hierro y cemento, do» 
plantas, escaleras de mármol, puertas «I« 
cedro de 2", Instalación eléctrica y de 
gas. hermosos servicios sanitarios. Renta: 
$65.00. Precio: $7.500. sin corredores In-
forma su dueño en Empedrado, 17. Telé-
fono A-7003; horas hábiles. 
14606 „ 21 Jn-
SO M E R U E L O S : ¡í PLANTAS, ESPLEN-didas construcción, mide !).50T;ÍO. Reí»-
ta $180. Precio $25,000. Glicina de Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A • ••• 
BUENAVENTURA, A UNA CIAUKA Calzada, azotea, servicios, sala, red n-
dor, tres cuartos, comedor corrido, P11'1" 
y traspatio, en $2.500 y reconocer $1..'W 
en hipoteca. Oficina «le Miguel r . « « • 
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A •••^ 
EN V E I N T I N U E V E MIE PESOS A K>. do una espléndida casa, «le iul Pro 
piedad, situada en lo mmás alto de 1» ^o-
ma del Vedado. Informes en Reina, li''. 
14496 12 J ' - ^ 
M U Y P O C A S Q U E D A N 
Se vende una casa, próxima a la 'P1"1' 
de Monserrate, calle ancha, «le exceienv" 
vteindario. 12x40, hermoso zaguibi. s.'». 
saleta, salón de comida, seis ^ J ¿ ™ ' 
Jos y cuatro cuartos altos, en ^•ow'- ," 
forman: .1. Martínez. Prado, 101, bajos. 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
14320 :o jn. 
URGE VERDAD LA VENTA Df* casitas, acabadas de fabricar, le a.t» 
y bajo, vigas de bierro esca era 'li-s'''))()0 
mol. Ganan $80 mensuales. I rec0 j . t 
cada una. Informa su dueño eu Moa» 
número 271. S. Luis. „„ 
145,.)5 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad. $13.500. Empedrado. S40.000. Pra 
do. $75.000. Manrique. $23.000. San Lázaro' $40.000. Monte. $30.000. Merced, $12 500. 
Acosta. $20.000. ingelet, $10.000. Evello 
Martínez, Empedratlo, 40; de 1 a 4 
11̂ 15 
SE COMPRA UNA CASA QUE NO T E N -ga^ menos de ocho amplias habitacio-
nes y zaguán. Se prefiere de esquina aun-
que no tenga zaguán. Dirigirse a A Gon-
zález. Apartado 166. Cárdenas. Ha de es-
tar situada cu el perímetro comprendido 
entre las calles de Sau Lázaro, Belas-
coaín. Prado y Reina. 
14375 18 Jn. • 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes. $0.000. Industria, $17.000. Reins. $27.000. Neptuno, $13.000. San Lázaro. 12 
mil 500 pesos. Anades, $10.000. Prado, $«5.000. AeóeU, «ll.OOO. Evello Martínez. 
Bmpedrado, 40; «le 1 a 4 14814 
SE V E N D E , EN K7.300, UNA (ASA DE alto v bajo, en Perseverancia- Renta 
$65. Sanidad mo«lerna. Informes: Indus-
tria. 47, su dueño. 
14700 19 Jni 
T^N LA CALLE LAGUNAS, CBBCá ¡ 
Jli Malecón, se venden dos ^n80'/"!.,; y 
pesos cada una, modernísimas, fie ^ fa, 
bajo, alquiler seguro. Rpn,ta" due-
da una No corredores. Informa su 
ño: Monte, 273, platería. 0.{ in. 14506 ^ 
Se vende una finca compuesta de j 
caballerías, de poco más 0 m6"05' 
vidida en cuatro cuartones con "n 
casa de tabla de cedro y teja trance 
sa, la cruza el río Saguati, empas " 
de yerba guinea. Informa su dueño 
tn Plata o los señores Uncal y r 
nández en Placetas. r , r 
C 3126 — X7ENDO UNA BUENA CASA F O " 
I V co dinero. Con $8.000 P"pder pari 
bitar en casa propia y tener r ti|l0 y 
vivir. Razón: Qninta. 8. ^ " -rta; ,,* 
Fernnndina, altos, segunda P1' .n jn. 
18 a 12. 11003 -^rpTT 
IQE VENDEN SEIS CASITAS ^ 7 - , 
j O ducen 127 P e ? ^ , en ^'"IO. Vrtelo. 
les 271 A y su fondo. Gloria. te 2.3, 
catorce mil pesos. Informes: Monte, 
¡altos. J . Tepedlno. 22 JD-
1 14540 
LLEVE Sü DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A 
J Ü N I 0 _ 1 8 J L Í 9 1 £ 
DIARIO DE LA MARINA 
u calid.<l 1' sus espeJUel0S 
W i t la armaiura. 
VE D A D O : P R O X I M O A L H O T E L T R O -cha, vendo un solar de centro, es ne-
gocio de' o c a s i ó n . In forma su d u e ñ o en G a -
nano, n ú m e r o 91, Palacio . 
14070 21 Jn. 
pr unos e s p e j u e l o s de oro y no 
Te t>¡en con '.os c r i s t a l e s , es 
fder ^ ' r c r i s t a l e s finos a u e no 
uflt0' n,.e le h a c e n f a l t a , e s m a s 
^ los aue 
^ p a r t e s se e n c u e n t r a n e n 
^ entes y e s p e j u e l o s a p r e c r o s 
^ j s : *1 a u e P i e n s a s a o r a Que 
Para invertir con gran éxito. 
Se venden muy baratos, cerca de diez m i l 
metros de terreno, cas i una manzana, n 
tres cuadras de Cario» I I I y entre la» ca-
l le» A y B del Vedado, con algo fabr ica-
do, agua de Vento, entre dos l í n e a s , a 
una cuadra de cada una y con máa de 300 
metros de frente a calles. I n f o r m e » : Mar-
qué» Gonzá lez , 12. 147C9 25 Jn. 
BUEN RETIRO 
P a r a persona de gusto, se vende en este 
aristocrfttlco reparto el raelor solar rn • 
calle de Parque y C o n c e p c i ó n , esquina de 
frailo ,frente a un parque y precisamente 
a una cuadra de ambas l incas dobles do 
t r a n v í a s ; la H a v a n a E l e c t r i c y la E s t a c i ó n 
de los U n i d o » . Mide 84 por 40 varas y es-
Ü «.-rcado. P r e c i o : $3.00 la v a r a en plazos 
c ó m o d o s o a $2.75 de contado. In forma su 
dueflo en San Miguel, 114. T e l . A-fl080. 
14005 21 j n . 
in peso no se p u e d e c o n s e g u i r 
. cristales . 
tres épicos t r a b a j a n c o n c a l m a 
I t l t u d y los c r i s t a i e s s o n e x -
' Lo» lentes m á s b a r a t o s a u o 
^ o n de 52 y é s t o s l l e v a n 1*8 
piedras fina c o m o lo s d e o r o 
* J 5 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
GANGA 
^ „ iin<í casas con dos a c c e s o r i a » 
•« W T d í Campa 13 y 15. Marianao. 
• H ^ ' ^ X a $45 mensuales, se dan en 
PtilD m,rM para el vendedor, por no 
^ • « t S e r l a ^ s u d u e ñ o . T r a t o directo. 
Habana. in__21 ^ 
^ T T T F J O R P A R T E D E L V E D A D O , 
B H / ' r . s esquinas de fraile a $15; un 
i« manzana en B . a § 1 2 ; dos sola-
' f a S e l a ! que miden 20x50, 5,000 
' ' i n f casa en San Rafael , con 290 
•"ifonra hacerle altos, $11,000. D i -
;íPi;lpo"ca a l 7 por 100. B u z . H a b a -
ímero 91. 22 Jn 
"HERMOSA CASA" 
JÍUo, en el mejor punto de este 
Álocratíco barrio, se vende una am-
JB, cómoda y ventilada casa fabri-
jia totalmente en un solar de esqui-
(. Está compuesta de bonito jardín, 
uplio portal, gran sala, recibidor y 
t̂ edor, cinco hermosísimos cuartos, 
utro cuartos para criados; baños, 
jrin galería, patio, traspatio, despen-
a, caballeriza y garage. Precio 45,000 
Ktos, pudiendo reconocer la mitad 
¡i hipoteca. Para más informes, su 
juño en Escobar, núm. 24, altos. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3086 I n . 4 Jn . 
VK N D O V A R I O S S O L A R E S , C A L L E 25, a $ 6 ^ m. y 10 y 21, esquina con 
pasaje. Su d u e ñ o B e l a s c o a í n , 61. Tel^fo-
uo 4636. 13628 2 J L 
R I v F W R T O m f C N A V I S T A : S O L A R D E esquina, con frente al t r a n v í a , a $3-50 
metro. Oficina de Miguel F . M á r q u e z . C u -
ba, n ú m e r o 32; de 3 a 5. 
A 
PA L A T I X O : S E V E N D E U N S O L A R de 1,044 varas , esquina Be l lav l s ta y A r -
m o n í a , a la br isa . I n f o r m a n : Calle 9, n ú -
mero 33, entre C o n c e p c i ó n y Dolores. V í -
bora. 14208 25 Jn. 
En el balcón de la Habana 
Loma del Mazo, con entrada por el 
Parque y por las calles José de la Luz 
Caballero y Carmen, a las que hace 
esquina, se vende una parcela de te-
rreno de 1,600 metros, por su espe-
cial topografía; tiene asegurado el pre-
cioso panorama de la ciudad y sus al-
rededores. Ideal para un Chalet-Sana-
torio. Se admiten ofertas. Su dueño: 
San Rafael, número 1. Néctar Soda. 
Teléfono A-9309. 
14310-11 20 j n . 
CA F E S : V E N D O U N O C O N B E B T A Ü -raut, punto c é n t r i c o , y otro ca fé solo, 
precio mfidlco, de mucha ut i l idad. Infor-
m a n : Empedrado , 47; de 1 a 4. 
• •• 25 Jn. 
CINEMATOGRAFO 
Se vende el mejor Cine de la H a b a n a . •!-
tuado en el c o r a z ó n de la c iudad con con-
trato, acreditado de aflos y produciendo 
buenas util idades .Darl in r a z ó n en G a l l a -
no, n ú m e r o 42, altos. 
14898 20 Jn, 
EN NINGUN HOGAR DEBE 
FALTAR UNO 
T > l'K.V A OC ASION P A R A E S T A B L E -
J_> cerse: Se cede un gran local , en lo 
mejor de Neptuno, frente a l a F i l o s o f í a , 
cerca de Oaliano, con puer ta i de hierro, 
cielo raso y piso de mosaico. 
14834 20 Jn. 
AT E N C I O N : 8 K V E N D E U N B l ' K N puesto de frutas , bien situado y bue-
na venta, local para fami l ia y p o ^ alqui-
ler, con las ordenanzas sani tar ias real iza-
das. Su duefio embarca para Espafta. I n 
forman: Consulado, n ú m e r o 53. 
14885 2o j n . 
SE V E N D E , P O R L A O C T A V A P A R T E de BU valor, nn establecimiento de ca-
té y fonda, en lo m á s c é n t r i c o de la c iu -
dad, por hal larse enfermo su duefio. I n -
forman: C u b a y O'Rel l ly , v idr i era de ta-
bacos. 14900 26 Jn. 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, trtablecida 
en un pueblo próspero de la pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia "El Aguila de 
Oro." 
C 2923 15d-31. 
EN O T A N A l i A í O A : V E N T A D E U N gran establecimiento de v í v e r e s , bien 
situado. In forma en la H a b a n a , de 1 a 4, 
el s e ñ o r Antonio L a v í n , en el escritorio 
de los s e ñ o r e s Carbonel l y Daltnau. San 
Ignacio, n ú m e r o 21. 
14781 80 Jn. 
SE V E N D E C N A I N D U S T R I A C O N D O S carros en la calle y raarchantería pro-
pia. Informan en Monscrratc , 125 
14546 22 Jn. 
PARA PRINCIPIANTES 
So vende una bodega muy barata porque 
el duefio no puede estar a l frente, por en-
fermedad, paga poco alquiler. I n f o r m a r á n 
en Mural la y Aguacate, caf R í o de la 
Plata . 14734 21 Jn. 
EN EL BUEN RETIRO 
A media cuadra de la Avenida de Co-
lumbia, vendo un solar de 11-79 por 
49-22 varas, a $2.20 vara. Actual-
mente se venden a 3 pesos vara. In-
formarán en San Lázaro, 140, bajos. 
Teléfono A-1649. 
14280 18 Jn. 
T T E D A D O : S O L A R D E < E N T R O , E N l a 
V cajle 15, a $11 metro, en 13. 33.66 por 
40, a $8 metro. B ,entre 25 v 27, 13.66x50, 
a $8-50 metro. 19 y D, a $11 metro. Oficina 
de Miguel F . M á r q u e z . C u b a , 32; de 3 a 5. 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N J Ü N -tos o separados, cinco solares, en lu-
gar m á s alto. Patrocinio frente a l parque. 
Se dan a bajo precio. I n f o r m a n : Neptu-
no, n ú m e r o 36. altos. De 1 a 4. 
18551 2 j l . 
UN 23 Jn . 
E VENDE, M O D E R N A , P R E P A R A D A 
5 para altos, portal, sa la , comedor, dos 
artos, pisos mosaico, azotea, C h u r m c a , 
i nejor punto del reparto L a s C a ñ a s , 
'ero, ?2.40O. Informan en la b a r b e r í a de 
'MÍ y San Pedro. 
1«18 19 m. 
ALQUILA I-A C A S A N E P T C N O , 175; 
3 sala, comedor, cuatro hermosas habl -
irioneí, etc. L a llave en la bodega es-
a Gervasio I n f o r m a n : Cris to , 32. 
QO A-3576. 14468 20 j n . 
RAS D E A R R O Y O A P O L O : S E 
le una casa en la Avenida de 
entre Calzada y Valiente, con sa-
t y dos cuartos, agua y su ser-
Id» unitario y terreno a l costado, para 
M caía maror, con frente a la C a l z a -
i y a la Avenida de At lanta , en $2.500. 
lueío: José González . Santos Suárez , 
tesro 47. 13828 20. Jn . 
f-ÍI» IDAD. A P R O V E C H E L A . D O S 
w u con Industria, un solo Inqul l l -
&ÍM contrato, rentando $80 a l mes, en 
i » ' ' u W r comercial; no deje de ver-
^M»n: D o l ó l a , nfimero 11. Santos 
E VENDE L A MUY P R E C I O S A C A S A 
iltnada en la calle Sublrana, n ú m e r o 
W,750; vale el doble, nueva fnbrl -
gana 27 pesos. Informes en la mis-
ato directo. T e l í f o n o 1-2737. 
23 Jn . 
AUADA V I B O R A : S O L A R D E C E N -
a $10 metro E s p l é n d i d a casa-
coa jardín, portal, sala, hal l , c l n . 
tos, cielo raso, garage, traspatio, 
D00. Oficina de Miguel M. Már-
uba 32; de 3 a 5, 
^VI)K, BIN I N T E R V E N C I O N D E 
fredoree, casa esquina con e s t a b l é -
ate, luformnn: Neptuno, 96. sastre-
^oanuserla. E l Nuevo Parlamento. 
23 Jn, 
Je 12 a 6. Vl l lanueva. 
23 Jn . 
^ S T A B L E C T M I E N T O , V » W P O 
aírtím ,i ,8ltun,la en el mejor punto 
R(m«. » i « cludad: tiene buen contra-
; "i ' f,135 mensuales. Su duefio: Nep-
¿í». í l to i ; horas f i j a s ; de 10 a 2. 
18 Jn. 
S^ V E N I > E U N A C A S A E N 
! r medin ^ l .Cuba . ; 1111(30 de fren-
• tíudi metro«. í o n d o 13.48, e s t á en 
o con un departamento alto. 
Ti 81, no corredores. 
25 Jn, 
T fo„ ^ ^ R I Q l E . E N T R E Nep-
raid» fi,íí?íaro' una <,íl9n P:ira ree-
:Plff.8 6^p,reG:o fl-000 Pesos. I n -
Ü de 7 a iiCalza(ltt de C ^ s t ^ a , n ú -
18 Jn. 
S2?SL5?TA O A X O A , P O R T E -
' « ' a n n w ,Uur8e *n d u e ñ o , se v e n , 
k.f0" Port«i 81 ""Jmero 23, Santos Stiá-
S^tervipu. "ll.a- comedor, cuatro 
¡ K V m a n ^U'ÍARL08. liat'" J tras-
Mi " « a s a . Telefono 1-1265. 
w 23 Jn. 
SOLARES YERMOS 
g j O A L Q U I L A t N S O L A R , de 
Lov«„/° ,a « ^ " ' n a de las C a l z a -
•^««íro ÍA / (-onch0. donde e s t á 
i > r a un? inn Jninv las v coches; 
. N a - Anti l1uslrla 0 cstablpcimlen-
^ " ?ÍSooKo8a- Cerro n ú m e r o 
- •>»— i*.»¿2 25 Jn. 
SOURES EN EL VEDADO 
1 ^ " M v a n o s s o l a r e s e r m o s . 
7 centros, b i e n s i t u a d o s e n 
^or l ' J ^ v1eildo P o r m e n o s d e 
' C n-ual co,ítado' a P , a z o » . 
^Ido. I08 .80 ,ares 86 h a l I a n 
' l lOeJte 1 0 y 1 2 de 
? í VENTAS A CEN-
^ P U r é ad0- E n ,a8 v « t « r e a -
11 ^ntldí C,!arta parte del P'*" >̂ ia del 1° M«ÚN IA 
4 razón V 0 n i p r a d o r ' c o n i n -
^ ^ i t r o d a r m e a 108 E 8 t a d ° 8 
^ e r t J poca8 « m a n a s y de-
^ l i J ^ « t o s s o l s r . . i - Z 
R U S T I C A S 
SE VENDE 
Se vende una buena finca por 
Guayabal de Caimito, de Z1/̂  
caballerías, - tierra colorada, 
buen pozo, como 100 árboles 
frutales, cercada de piedras, 
casas del campo, 200 pal-
mas, en $7.500. Todos por-
menores : T H E B E E R S 
AGENCY, Cuba, 37, Habana. 
C-3385 3 d. 17. 
Finca de una caballería y cordeles 
E n la provincia de la H a b a n a , carretera 
de Baracoa, p r ó x i m a a H o y o Colorado; 
tiene una casa mala de campo, 500 Arbo-
les frutales, guayabal , 250 palmas crio-
l las , cafia y pifla sembrada, dos pozos, 
uno en el Batey y otro en el potrero. E s t e 
da agua para la fínca y los vecinos. E s t á 
cercada. Buen terreno, s in u n a piedra, ca-
sa de tabaco. T u b e r í a de hierro. Tanque 
en el po/.o. P la tana l Buenos t í t u l o s . P r e -
cio $4,500. I n f o r m a n : J . M a r t f n e í . Prado, 
101, bajos. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
14318 20 Jn. 
OTRA FINCA RUSTICA 
E n la provincia de la H a b a n a , carretera 
central de Guauajay , 2 c a b a l l e r í a s , l indan-
do con la carretera. Tiene var ias casas, dos 
pozos, buenos platanales, pa lmar criollo, 
t ierra excelente, roja de foudo, cercada, 
á r b o l e s frutales, le pasa la l í n e a del e l é c -
trico, formando dos cuerpos que cada 
uno de por s í resulta una bonita finca, a 5 
minutos del paradero. T í t u l o s buenos. Se 
presta para recreo. Precio $10,000. J . Mar-
t í n e z . Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 
20 Jn a 6. 1431!» 
SE VENDE 
U n a acreditada finca do cuatro c a b a l l e r í a s 
en QHlrn de Melena y en el c o r a z ó n del 
tumbadero, centro de los tres pueblos de 
San Antonio y A l q u í z a r , produce todo. T a -
baco muy afamado con un naranjal- muy 
grande y de todas f r u t a s ; cal la de prime-
r a , como puede observarse' en la que te-
nemos sembrada. E s t á enclavada entre el 
Centra l G ü i r a y F a j a r d o y el antiguo in -
genio de B a r b ó n , a cuatro k i l ó m e t r o s y a 
tres del ferrocarr i l y n uno de dos carre-
teras. L o vendo y le tomo en renta y pa-
go por ella dos mi l quinientos pesos anua-
les. T a m b i é n vendo otra de tres caballe-
r í a s y 89 cordeles, que l inda con la ante-
r ior y quo ambas pueden formar UUN bo-
l a ; podemos demostrar con los balances 
de varios a ñ o s las ut i l idades que su ex-
p l o t a c i ó n reporta. D i r í j a n s e n In v idr iera 
del c a f é de Co lón , Monte y F a c t o r í a , I n -
forniarfln. 14ii>2 27 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SI N I N T E R V E N C I O N D E f U U K K D O R , so vende un cafó en lugar de t r á n s i t o 
y comercial de la ciudad, con 6 y medio 
a ñ o s de contrato, poco a lqui ler y buena 
venta, por asuntos privados que se le d i -
r á n al comprador. Informan en F a c t o r í a , 
nrtmero 1 -D; de 12 a 2 y de 6 a 8. J u a n 
Manso. 14972 27 j n . 
SE V E N D E U N A B O D E G A M U Y B A R A -ta, sola y de porvenir. I n f o r m a n : l a . 
Avenida y calle 6, Reparto "Bor la ." Bue-
n a Vi s ta . 14053 20 Jn. 
SE V E N D E C N C A F E Y L E C H E R I A , en buen punto, hace buena venta, pa-
ga poco alqui ler , se deja dinero sobre el 
mismo, se da a prueba. I n f o r m a n : C o m -
postela y A m a r g u r a , puesto de frutas . 
14985 21 j n . 
A T E N C I O N " : S E V E N D E I N C A F E porque su d u e ñ o tiene que embarcar-
se. E s urgente; se hace el negocio aunque 
falte parte del dinero. In forman en la v i -
dr iera " E l Onllito". P l a z a del Vapor, D r a -
gones y Oal lano: no quiero corredores; de 
6 * 9 a. m. 14099 25 Jn, 
OPORTUNIDAD 
P or tener que ausentarse de la localidad, 
se vende una J u g u e t e r í a y quincal la en el 
mejor punto de l a c iudad. E s un gran ne-
gocio para el que se quiera establecer con 
poco dinero; se d a en una verdadera gan-
ga. P a r a Informes d ir ig irse a J o s f S á n -
chez Amargura , 77, o A r m a n d o Bal ina , 
1 enante R e y y Monserrate, t a l a b a r t e r í a . 
15003 21 j n . 
h — 2 1 j n 
2*. ^ W z ^ V " * ' M A N I ' E I , P R I " 
í V * 2 0 a M r o r V f » ^ a m i e n t o , . 
19 Jn. 
MAGNIFICO Y AMPLIO LOCAL 
situado en el mejor punto de la calle de 
¡san Rafae l , con buen contrato, se traspa-
y^^en h}ieua» condiciones. Informan en 
H DOmero bajos. 
20 j n . 
| > l E N N E G O C I O , 8 I N C O R R E D O R . S E 
H n . t u n » Ki-an bodega,* mucha can-
t ina venta de 50 a 60 pesos,- buen contra-
ín i T Í ^ Í Ü . en pu..nt0 c é n t r i c o de la capi -
8 2 * . ¿ f f í f * * 8o1. VlTes y C r i s -
i i - ™ * 1 a 2. v i d r i e r a 
14793 23 Jn. 
CON $1.500 A L C O N T A D O Y E L R E S -to a plazos, vendo un cafó m u y c é n -
trico, muy buena venta, poco a lqui ler 7 
buen contrato; no quiero corredores. P a -
ra m á s informes el v idriero del c a f é Mar-
te y Be lona; de 8 a 10 y 12 a 3. 
14730 18 Jn . 
VE N D O U N A B O D E G A P O R M O T I V O S que le d i ré al comprador; se da muy 
barata ; tiene contrato y poco a lqui ler . P a -
ra m á s Informes: c a f é Marte y Be lona ; de 
8 a 10 y 12 a 3. S. V á z q u e z . 
14729 18 Jn. 
OJ O Q U E C O N V I E N E : S E V E N D E C E R -ca de la H a b a n a , en $1,200, u n esta-
blecimiento mixto con var ias mesas de ca-
fé . Venta a l contado. I n f o r m a n : Mangos, 
ndmero 30, J e s ú s del Monte. 
14650 22 Jn. 
SE V E N D E E N I T E S T O D E F R C T A S , nueve pesos a lqui ler mensual , mucho y 
buen barrio , a l lado de c a r n i c e r í a , se ha -
ce buen diarlo, v ida p r o p i a : se vende en 
21 centenes a l contado, o en 24 en tres 
plazos, o se arr ienda con todos los ense, 
res en 18 pesos mensuales; no trato con 
corredores ni paso tiempo, pues tengo mis 
ocupaciones. T r a t o directo e informes en 
la Calzada del Cerro, 606, antiguo. P r e -
gunte a l encargado por Vicente. 
14711 18 Jn. 
SE V E N D E L A M E J O R C A S A D E H C E S -pedes de la H a b a n a , que deja l ibre 
mensual doscientos pesos; puede verse, en 
?1.800 pesos. In formes : Gnllano y San L á -
zaro, c a f ó ; el cant inero; de 8 a 11 y de 1 
a 4; es negocio pura uno o dos socios que 
quieran t r a b a j a r t a m b i é n . 
14717 20 Jn. 
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E H C E S -pedes 011 Consulado, en el mejor pun-
to de la calle, s? da muy barata por em-
barcarse la d u e ñ a ni Norto, es amueblada 
y e s t á toda a lqui lada , deja buen resul-
tado. Informan en Sitios, 38. 
140H 23 Jn. 
SE \ E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E tabacos, en el punto m á s c é n t r i c o do 
la Habana , buen contrato y poco alqui-
ler. Vean este negocio. I n f o r m a n : G r a n -
da v F e r n á n d e z . Mercaderes, 43. 
14é88 £1 j n . 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, a l -
quilando una esquina que y a tiene a r -
matostes, en barr io poblado, a tres cua-
dras de las f á b r i c a s H e n r y C l s y y E l 
Agui la de Oro. Calle H e r r e r a , esquina a 
Guasnbacoa. Inmediato a los t r a n v í a s L u -
v a n ó - M a l e c o n . Vea a M. Mlramontes, L n -
y a n ó , 121. • 14645 27 j n . 
X > A R D E R I A . E N l 'NA D E L A S M E J O -
JL> res esquinas de la ciudad se vende en 
550 pesos. H a y contrato. In formes : A. 
P a d r ó . O'Rel l ly , 96, b a r b e r í a , 
14538 22 Jn 
SE V E N D E : P O R H A L L A R S E E N F E R -mo su d u e ñ o , en el mejor punto de esta 
capital , con ocho a ñ o s de contrato un es-
tablecimiento de ca fé y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarlos I n f o r m a n : Ge-
naro G i l . R a v o , 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14216 28 Jn. 
VI D R I E R A D E T A B A C O S E N C A F E , frente a la L o n j a y A d u a n a , nueva, 
30 pesos a lqui ler y comida Cinco a ñ o s 
contrato Se cede por r e g a l í a , 360 pesos. 
I n f o r m a : F e r n á n d e z . Monte y Zulueta, 
kiosco, de 7 a 10 noche. 
14423 19 Jn. 
BE R N A Z A , N U M E R O 40, E S Q U I N A T E -nlente Rey , so vendo una fonda y po^ 
sada, h a b i t a c i ó n fresca y mucha marchan-
ter ía , se vende porque su d u e ñ o tiene otro 
negocio. In forman en la misma . 
13688 3 J l . 
GA N G A : V E N D O UN C A F E , F O N D A y bi l lar , a l pie de una industr ia , ha-
ce una gran venta, lo vendo por no i e r 
del giro n i estar al frente del negocio. 
Calzada v Dos, f e r r e t e r í a . Vedado. T e -
l é f o n o F-1072. 13801 20 Jn, 
AT E N C I O N ! V E N D O Q U I N C A L L E R I A . E n t r a un a r t í c u l o que deja de $5 a $6. 
Ex i s t enc ia v enseres en $850. J . F e r n á n -
dez. O ' B e l l í y , nflmero 82. H a b a n a . 
14112 22 Jn. 
IM P O R T A N T E . 81 Q U I E R E E S T A B L B -cerse en ei giro do ropa, v é a m e en el 
ca fé S a l ó n Pasaje , pregunten por Acere-
do, pues tengo un e s t a b l e c í miento de gran 
porvenir y en buena marcha . B u e n con-
trato. 13109 28 Jn. 
- I - I M P R E N T A - j -
Se vende una, con material sufi-
ciente para obra y periódico. Tam-
bién cuenta con máquina de rota-
ción. Informan: Indio, 18. 
SI N I N T E H V E N C Í O N D E C O R R E D O R , so vende una v idr iera do tabacos y un 
c a f é ; no paga alqui ler , buen contrato, cer-
ca del Parque, por tener su duefio otro 
negocio que atender. In formes: F a c t o r í a , 
nnmopo 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
14S03 23 Jn. 
AT E N C I O N . V E N D O , E N $600 U N E s -tablecimiento, que da cuatro p e í o s l i -
bres de todos los gastos. I n f o r m a n : Man-
rique y Dragones, botica, H e r n á n d e z . 
1478S 23 Jn. 
1 A V A Ñ D E R O S : S E V E N D E U N T R E N -J cito, propio para un matr imonio o un 
principlante, se da barato por enfermedad 
de su duefio E n ol mismo se solicita un 
aprendiz adelantado. Cal le de Pozo, nfl-
mero 4, P l a y a de Marianao. 
14C79 29 Jn . 
p a — - mnm •••• •• • •• • • 
©ARA LAS 
I F 
SE CON F F C t I O N A N Y A R R E G L A N som-breros para s e ñ o r a s y n i ñ a s , a precios 
m ó d i c o s . Espec ia l idad en sombreros de 
luto. P a s a j e Manzana de G ó m e z , por Mon-
s e n a t e y Neptuno. 
13300 30 Jn . 
- M « < E * . F A J A S , A J U S T A D O R E S , s o » . 
V. tenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduc* el pecho st e l ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la (iue forma el cuerpo, aunque 
Osto no se preste; pero para esto hav qus 
tener gusio. No se baga corset o faja sin 
verme o l lamarme antes. Bol, nflmero 78. 
T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado. V i u d a de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
Por 41 centavos, 6 tapetes, distintos. Por 
15 centavos, un sombrero chinesco. Pagos 
en giro o sellos correo. 
J O S E F E R N A N D E Z , 
O ' B E I L L Y , 82 
H A B A N A . 
14914 21 Jn. 
"LA CRIOLLA" 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn y Poclto. T e L A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía v de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bic i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. , , . 
Tengo sucursales en Jesfls del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y " i 
t e l é f o n o F-I382{ v en Gunnabacoa. r « n e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100. y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos mme-
dlatsmente. 
L o s que tengan que comprar b u r r a s pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d lr l ianse 
a su duefio, que e s t á a todas horas en B*-
lascoafn y Poclto. t e l é f o n o A-4810, que se 
las dá m ü s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-A810. 
VE N D O UN P I A N O A L E M A N R O N 1 C H , en S250, con banqueta, estudios y pie-
zas, c o s t ó 430 pesos, un a ñ o de uso. L u z , 
n ú m e r o 7 -H. 14893 20 Jn. 
PL V N O D E L F A B R I C A N T E B O I S S E -lot F l l s , de muy buenas voces y po-
co uso; su ú l t i m o precio es 75 pesos. 
Pregunte por d o ñ a María . P e ñ a Pobre, 
n ú m e r o 34. 14537 22 Jn. 
SS A L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R 5 L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los Ins ir- imentos; especialidad en bor-
lones de gu i tarra . " L a Motlcu", Compcs-
tela. n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4'¡67. Habana . 
PIANOS 
Se acaba de rec ib ir en el A:macén. de loa 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , A lvares y C a . , 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente R e y y M ú r e l a , nn gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarch y H a m l i -
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden a l contado 
y a plazos y se a lqui lan do uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran su i t ldo 
de cuerdas romanas para gu i tarras . 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . H A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-4787. H a b a n a . 
MUEBLES Y 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R Y O S T , M O -delo 10, flamante, se vende en $20, 
esta m á q u i n a puede verse a todas horas 
en Empedrado, n ú m e r o 47. 
14989 21 Jn. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R L . C . 8 M 1 T H Bros , visible. Modelo 5, cas i nueva, 
con cinta de dos colores, tecla de retroce, 
so, puede verse a todas horas en H a b a n a , 
n ú m e r o 122. 14090 21 j n . 
PO R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E venden todos los muebles de una ca-
s a ; se pueden ver de una a tres, en Ma-
l e c ó n , 29 taltos) . S r . Arcos . 
14908 20 Jn. 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O -•ser, Singer. de c a j ó n , una cas i nueva, 
y las dos e s t á n en muy buen estado. Se 
dan muy -bar itas. Aprovechen ganga. B e r -
naza, n ú m e r o 8. 
14912 21 j n . 
MU E B L E S M U Y B A R A T O S . S E V E N -de un lavabo de aumento, en $40; un 
vestldor grande, en $30; un peinador, en 
$20; una nevera grande, en $20; una ne-
vera chica, en $12; un lavabo grande, $20; 
un lavabo chico, $12; una cama camera, 
$10; una de p é r s o n a , $8; un tocador ame-
ricano en $12; todo casi nuevo. I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 103. 
14701 19 Jn. 
Neveras 
refrigeradores 
Tenemos n n buen 
surtido y l a mejor 
ca l idad: desde 15 
pesos hamta 60. 
Venga a verlas . 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24 
C 3 3 8 0 4 d - 1 7 . 
AV I S O : S E V E N D Í . I ' N A M E S A D E bil lar, de regular t a m a ñ o , con todos 
sus accesorios; todo en buenas condicio-
nes ; d a r á n r a z ó n : calle Mart í , n ú m e r o 70, 
en Regla . 14765 21 Jn. 
ME S A D E B I L L A R : S E V E N O E U N A del fabricante Miranda, t a m a ñ o me-
diano, caoba maciza , p a ñ o y camisa , casi 
nuevos, taquera con 14 tacos y v l o l í n 
grande y chico I n f o r m a n : Sllvdstre G r a n -
da. Obispo y Bernaza , s o m b r e r e r í a . 
14809 11 28 Jn. 
OP O R T U N I D A D : F A M I L Í A Q C E S E au-senta, vende todos sus muebles de lu -
j o y nuevos, i o n propios para habitacio-
nes* de gusto. H a y t a m b i é n una b i b . í o t e c a 
de caoba con el Dicc ionario E n c i c l o p é d i -
co Hispano-anmrlcano, completo. Ca l la 11, 
esquina a D , vedado. T e l . A - i e i 4 
14703 18 Jn. 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N cuarto con los enseres de la cocina, 
propios para un matrimonio que tenga 
que poner cuarto. D i r i g i r s e : O'Re l l ly , n ú -
mero 53, altos. Manuel G o n z á l e z . 
14643 22 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y vanado surtido y precios de rata 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
12433 81 Jn. 
Vlnda e H i j o s de J . Poi-teza, A m a r g u r a , 
48. T e l é f o n o A-50S9, Habana . . Se v e n 
den bil lares a l contado y a plazos, con 
efectos de pr imera clase > bandas ñu go-
mas, a u t o m á t i c a s Constante surt ido de 
a c e s o r k s para los mismos. 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D B A N O K L F E R R E I R O 
Calxada del Monte, B. H a b a n a . . i 
Compra y venta de mueblea, prendas 
finas y ropa. á 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; I n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O N Ü M S . 04 T 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 S I oct 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Telefono A-6637. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 J L 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura , 47. T e l é f o n o A-3484. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda l a 
equidad que requieren las actuales c ir -
cunstancias. P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4203. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varoz BuArei, trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ñ s del Monte, L u -
yanft o,en e l Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-8979 
"LA FAVORITA" 
Virtadea. D7. T e l . A-420B. 
E f í u s dos agencias, propiedad .le . l o s é 
Mar ía L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d é n e o y materia l Inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aconta, 61. T e l . A-1013. 
L( s traslados de muebles en ol Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un l a g a r a otro de la 
d u d a d . 
f •• — • • - • • • 
D e a m m u m l l e s 
SE V E N D E U N A P E K R I T A , B L A N C A , de agua, do 4 a 5 meses. Informan en 
Amis tad , 44, bajos, entre Neptuno y Con-
cordia. 14984 21 Jn. 
M. R0BAINA 
Se venden 50 vacas de raza, pandas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A.6033 
l O O 
SE V E N D E : U N H E R M O S O L O B O , J O -ven y muy hablador. Amargura , n ú m e -
ro 59. a l tos; de 11 a 1 y de 0 a 8. 
14761 •lJ J -
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoisteln, Jersey , D n r a h m y Sulsas , 4 r a -
zas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2S Utros 
de leche r a d a D í a . 
Todo* los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebrls , de pu-
r a raza. 
Espec ia l idad en caballos enteres de K«A-
tucky, para cr ia , barros y toros de t o l a s 
razas . 
Vives . 149. T e l é f o n o A-8122. 
MGINA DIECINUEVE 
GA N G 4 - V E N D O U N A B I C I C L E T A , marca C r o a , ost.i c o m p l é t a m e n t e miel 
va. éoitó 70 pesos y la doy en 
p ó s t e l a . 50. 14lHtI Ía- ̂  
ECTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C s r r u a j e s de l u j o : entierros. b<»!lftB'. ^ * S í 
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A - 4 W i 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
AUTOMOVILES 
AU T O M O V I L E S : V E N D E M O S C A M I O . nes 11|2, 21|2, S l | 2 y 5 toneladas. U n 
Overland 1915, cinco pasajeros. Cuatro 
F o r d , 1015, buen estado. A r r e g u l y C ó m -
dom. Agular , nflmero 75, altos. 
14963 22 j n . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . P A S A dos personas, cuatro ci l indros, marca 
T r u m b u l l , y una c a r r o c e r í a de 4 p a s a j e , 
ros en Vives y C r i s t i n a , tal ler de carros 
de C . M o n z é . 
14945 7 J l . 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New Y o r k ; 
P u l l m a n , mfts e c o n ó m i c o que F o r d , a r r a n -
que a u t o m á t i c o , moderno, nuevo, 1916, con 
chapa, Abbott-Detrolt , siete asientos, au -
t o m á t i c o . Vendo a plazo a mitad de va -
lor. Hera ld . Zulueta, 34. 
14950 17 J l . 
CA M I O N , C H A S S I S E X T R A F U E R T E , se vende con diferentes c a r r o c e r í a s pa-
r a escoger, o el c h a s s í s solo. E n la sexta 
parte de su costo. S a n L á z a r o , 124-126. 
14820 19 j n . 
GA R A G E D E P . R U I Z . S E A D M I T E T O -da clase de m á q u i n a s a Estorage , en-
contrando sus d u e ñ o s las mejores como-
didades y completa seguridad. San M i -
guel, 238. T e l é f o n o A-S994. 
14660 14 J l . 
HI S P A N O S U I Z A : P R O P I O P A R A F A -mll la , 7 asientos, poco uso, doble ca-
• r o c e r í a y d e m á s accesorios, c o s t ó $7,000. 
Se da en $2,500. I n f o r m a n : S r . G a r c í a 
O'Rel l ly , 38; de 2 a 5. 
14602 18 Jn. 
FO R D . V E N D O F O R O - C A M I O N Y F o r d del 15, a plazos; m á q u i n a S i n -
ger, seis pesos; m á q u i n a camisero, un 
g r a f ó f o n o . P l a z a P o l v o r í n , Manuel P i c ó . 
T m e l . A-5163 14513 20 Jn. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F I A T , de 15 caballos, en m a g n í f i c o esado y de 
poco consumo. Se admite parte del pre-
cio de contado y parte a plazos, con ga-
r a n t í a a s a t i s f e c c i ó n del vendedor. Infor-
man en B e l a s c o a í n , 123, altos. 
14374 18 Jn. 
AU T O M O V I L B E R L I E T 23 H P . E L m ñ s fuerte y duradero, propio para carro 
de ferrocarr i l , c a m i ó n o carro de repar-
to. Se vende uno en perfecto estado. Pue-
de verse en Aramburo , 28. I n f o r m a n : T e -
l é f o n F-2124. 
14344 18 Jn. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A I T O M O -vi l . marca P a c k a r d . de 18 a 24 H P . , 
e c o n ó m i c a , propia para fami l ia o para 
c a m i ó n ; se da muy bara ta ; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 '20 Jn. 
ESTABLO COLON 
Coches p a r a bodas, bautlzosy y entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
l ó n , nflmero L T e l é f o n o A-4504. 
13788 * 11. 
m 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , con 
arranque y luz e l éc t r i ca , 
y no funciona, vea a Ce -
drino, que le dar& conse-
jos ú t i l e s grat is . S i us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas, Cedr i -
no tiene un eran tal ler para l a comnos-
t n r a y recarga, garantizando el trabajo — 
Cedrino tiene tal ler, el mayor de C u b a 
p a r a composturas de magnetos, dinamos' 
carburixaores, y se hace cargo de cualquier 
OOmpostura de a u t o m ó v i l e s a precios m á « 
baratos quo usted pueda conseguirlo en 
otro taller. E n cualqnier caso haga una 
vis i ta a Cedrino, cualquier cochero o F o r -
dlngos sabe us d i r e c c i ó n , que es San L 4 -
znro, 252. T e l é f o n o A-2617. 
EL "PARQUE MACEO" 
Ornn casa reconstructora de a u t o m ó v i l e s . 
B a j o la d i r e c c i ó n t é c n i c a del muy conoci-
do experto Mr. Albert C . K e l l y . Se hacen 
reconstrucciones v reparaciones en toda 
clase de a u t o m ó v i l e s europeos y america-
nos. Urtlcos especialistas en mngaetos 
B o l c h . Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
e l é c t r i c o s , d í n a m o s , etc. L o s trabajos son 
garantizados. S a n L á z a r o , 249. A l lado 
de la "Esci'elft de Chauf feur» de la H a -
bana. Alonso A z n a r Mendosa, Propietario. 
T e l . A-5461 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTIv 
NUMERO 314. 
î ft".*? 5 J l . 
SU V K N D E N D O S M I L O B E S , U N C U P H y arreos de troncos y l imonera, toda 
flamante. R a z ó n : J e s ú s María , 33; de l i 
a 4. 13947 18 Jn. 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato poí 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
C 3131 26 d-fl 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R T 1 -
T I . Elegantes y v ls -a-v ls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s - Z a n j a , ú m o r o 142. T e l é f o n o A» 
852S. A l m a c é n : A-46S0. Habana . 
13321 30 Jn. 
• • , , . „ • • • s . 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
SE V E N D E U N D I N A M O C A S I M E V O de 500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palat ino, Cerro. Preguntar por la 
propietaria. 
C 3383 8(1.17. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 K ? . , 
recientemente llegado de 
la fábrica O'ReiUy, 5. 
TELEFONO A.8084. 
I N T a f i Ab" 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de toda clase 
de aparatos para d e s t i l e r í a s e ingenios 
i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s de cobre de t o d o » 
diihnetros y r e p a r a c i ó n de toda clase da 
aparatos del ramo de c a l d e r e r í a de cobre. 
J . Humbert . Prlmel les , nflmero 88, Cerro . 
Correo. Apartado 946, H a b a n a . 
12S21 24 Jn. 
FIAT LANDAULET 
Se vende uno, 15 a 20, poco uso. perfecto 
estado, acabado ajustar . c o s t ó $5,500, se da 
cas i regalado, puede verse. San L á z a r o 
fiK. garage, solar. I n f o r m a n : Prado, nflme-
ro 31, nlos. 14330 i g j n . 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
I n . 2}. C 3000 
M0T0CICLETAHENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP. 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916; se vende esta ná< 
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A.8084 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Slkinner y 
Fittgrald. Lonja. 440. 
C 2572 I n - 9 . 
l u i i i u i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i r . n 
ISCELAMEA 
S ^ o 1 ' 1 ; ^ 1 1 ^ C A R R E T I L L A D E m » -
no, cerrada de tela m e t á l i c a ; tiene s a 
a ^ s í s S i i u f o m ! m : " c u * 
14986 21 Jn. 
C E A E N D E N A R M A T O S T E S , C O N cris" 
O tales dobles, por ambos lados, l arga , 
420 c e n t í m e t r o s y otros de 140 c e n t í m e * 
tros. T a m b i é n cristales dobles para v i -
dr iera de calle. I n f o r m a n : Obispo, 32. 
S o m b r e r e r í a . ' » 
14861 24 Jn. 
C 2226 I N . 2tí A b . 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 eflindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Lluy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. Pa-di 
verse en el Garage Moderno, Obrapía 
87 , 89. Teléfonos A^107—9404' 
C-2103 ¡ n . _ , 6 aU4-
V A R I O S 
C E , . V E N D E I N F A E T O N , F R A N C E S 
S o <*>» muy poco uso. Calle A g u i l a 145, a todas horas. fe""», 
14032 25 Jn. 
OJ O : S E ^ E N D E UN K l E N CO( H E D , ' quesa, en buen estado, con dos caba-
1 os sanos y con todos los d e m á s prepara-
tivos para sa l i r a trabajar , todo en 200 
pesos. I n f o r m a n : D i a r l a , n ú m e r o 44 
junten por Manuel Subió la Camejar. feo-' 
r a : de 2 a B. 14873 "O Jn 
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha- [ 
baña. 
L. BLUM 
Vives, 149c Teléfono A.8122Í 
BI C I C L E T A S Y A R M A D U R A S D E m " cicletas. que e s t é n en buenas condi-
ciones, s i desea venderlas, puedo pasar a 
Manrique, n ú m e r o 165, entre Maloja y S l -
AT E N C I O N : S E V E N D E I N H E R M O -SO carro, s in estrenar, todo de ma-
JaRnn, propio para l a venta de refrescos 
como do laguer, gaseosas, coca cola, Irom-
beer. Jugo de pifia. In forman: Zequelra I 
n ú m e r o 119. 14691 22 j a . I 
S \ Í N , , , f c , N T A N Q U E S D E H I K K R O 
K J galbaiuzado y corriente, hay de nso-
Infanta , 67 entre Zanja y á a l u d ! Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
14882 16 j l . 
MAM D E 800 F L A T O S D E D I K E R E N w tes comidas, postres, salsas, pastelea 
r ía , etc., en dos Ubros que no son de co-
g C y 5 0 " S 0 ' - 0blSP0' 86' 
n O N V I E N E A U S T E D : T R E S l ' L \ S < 
\ J tas vivas de rosas, verde, azul v ne! 
gra . Remito por Correo a l recibo de 11 
Raisodos , 23 clases de semillas de f l o r S " ? n 
peso Severino H e r n á n d e z . M á x i m o G ^ n e t 




mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEÜR" 
Se venden cinco f i l tros Mallllw s is temi 
"Pasteur;" cuatro de a 62 b u j í a s v a n o S 
86, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes v&rm 
cualquier alambique / d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas h o r a » en A g y a c a -
te, 58. Informan. Bernardo, P é r e z , en B i -
ela, 66, Qíx T e l é f o n o A - 3 5 i a í» 
C 1262 I N . » » * 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-BISO. Zalvi! 
dea, Ríos y Ca. 
t t A. 
J U N I O 1 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
I 
r 
ILONGINES LONGINES LONGINES 
F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ^ b a l l e r o s . - T a m b i e n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . ^ = ^ = ^ = ^ = ^ ^ ^ = = 5 H = ^ = S H S = S H S 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
e n d a n l i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , & & , t o d o e n P b t i n o 
o ü a r o s d o P e r l a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 























C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Í¿L E M B E L L E C I M I E N T O D E MA-
DRID. 
C O N F E R E N C I A D E L SK RüIZ 
J I M E N E Z 
Madrid, 17. 
En el Círculo Mercantil ha dado su 
anunciada conferencia el ministro d«' 
'JI Gobernación, señor Ruiz Jiménez. 
Al acto asistió umerosa concurran-
ría entre las que se encontraban las 
".uitm-idades madrileñas. 
E l señor Ruiz Jiménez censuró r) 
abandono en que se encuentra Madrid 
> la falta de urbanización de los al-
rededores. 
También hizo observar otras defi. 
ciencias que existen en la capital de 
España y que es preciso subsanar a 
todo trance. 
Expuso los planes que piensan lie. 
\ ar a rabo r<iacionados con el embe 
Uecimiento do Madrid y prometió pro. 
curar por todos los medios a su alean 
ce que las Cortes aprueben a la ma-
yor brevedad el proyecto de urbaniza 
cíón de los alrededores. 
También presentará al Parlamento, 
según dijo, un proyecto disponiendo 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION 0E AYEB: 
J U N I O 17 
m i m . 
que se utilicen las aguas fecales pa-
ra regar y abonar tres mil hectáreas 
de terreno, con lo cual la producción 
de la parte regabK1 será mucho mayor 
que en la actualidad. 
E i señor Ruiz Jiménez fue ovacio-
nado. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
UN SOLDADO MUERTO Y Q U I N . 
CK HERIDOS. 
Madrid, 17. 
E n la carretera de Bobadilla ha ocu 
rrido una horrorosa desgracia. 
Un camión automóvil militar per-
teneciente a la artillería, volcó debido 
a un falso viraje. 
Uno de los sold.tdos que iban «MI él 
resultó muerto. 
Además resultaron otros quince he-
ridos gravemente. 
Los heridos fueron recogidos en 
varios automóviles y conducidos al 
Hospital Militar de Carabanchel. 
C H O Q U E D E T R E N E S . — S E I S H E . 
RIDOS 
Bilbao, 17. 
E l tren rápido de Haroelona h,í 
( bocado con otro de mercancías, ca' -
gado de productos metalúrgicos dej 
tinados a Francia 
La máquina y algunos vagones que. 
ciaron destrozados. 
A consecuenala del accidente re-
sultaron heridos seis viajeros. 
C O N F L I C T O S O B R E R O S 
H U E L G A T E X T I L E N B A R C E L O -
NA 
Barcelona, 17. 
La huelga de obreros textiles se ex-
tiende por momentos. 
Hoy se han registrado algunos in. 
cldontea, aunque de escasa importan 
cia. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E>J L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . C V R E I L L Y , 87. 
9 9 
| E l gobierno señor Suárez Inclán, 
continúa realizando activas gestione.^ 
(jura solucionar el conflicto. 
LA H U E L G A MARITIMA 
Barcelona, 17. 
También se extiende '.a huelga ma. 
rfHma. 
Hoy han desembarcado los tripu-
lantes de seis vapores de los catorce 
que entraron en puerto. 
Se cree que las tripulaciones de 
los otros ocho barcos secunden tara, 
bien la huelga. 
Los propietarios do los vapores, 
que se quedaron rin tripulantes, han 
ordenado a los respeethos capitanes 
que prohiban subir a bordo a los co-
misionados huelguistas a fin de que 
no ejerzan coacciones con los oficiales 
C O N F L I C T O MARITIMO E N S E V I 
' L L A . 
Sevilla, 17. 
Los obreros del puerto y los mo-
lineros asociados han pubUeado un 
map'fiesto en el que declaran qu'-' 
so adhicron a la huelga marítima ini 
ciada en Barcelona. 
En su consecuencia se paralizará 
el tráfico en el puerto, con lo que su. 
frirán grandes perjuicios la industria 
y el comercio. 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E 
D E L GOBIERNO 
Madrid 17. 
E l señor conde de Rcmanones, ha 
ieclarado que el Gobierno se encuen-
tra preocupado a causa de las huel. 
Ras textil y marítima ieclaradas en 
Barcelona. 
Refiriéndose a los problemas que 
reclaman urgente solución en las Cor 
tes dijo que se p'olongará la jornada 
parlamentaria a fin de conseguir que 
¡os proyectos relacionados con esos 
problemas sean aprobados a la mayor 
brevedad posible. 
Dijo que se pedirán créditos con 
destino a la marina para evitar qu'' 
ê interrumpan les trabajos que se 
vienen realizando en los arsenales. 
Manifestó que tiene en estudio un 
proyecto para adelantar una hora e! 
horario que actualmente rige en Es-
paña. 
También tiene tn estudio otro pro. 
ye<<o disponiendo que para lo sucesi-
vo se alabore harina de una sola clase 
todo pan." a fin de poder conseguir 
mayor rendimiento del trigo. 
F A B R I C A D E PIANOS D E S T R U I -
DA 
Bilbao, .17. 
Se ha declarado un violento »ncen 
dio en la fábrica de planos de Garriga 
E l edificio quedó reducido a ceniza». 
Además insultaron heridas cinco 
personas. 
Las pérdidas materiales son muy . 
i crecidas. * 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 17. 
Hoy se han cotizado las libras 
perlinas a 23.25. 
Los francos a 82.60. 
U n g r a n c o n c i e r t o 
s i n f ó n i c o 
LA FIESTA DE LA ACADEMIA D E 
A R T E S Y DETRAS 
Ayer tarde, a las cuatro, según se 
había anunciado, se celebró en OI 
Teatro Naciona.', el gran concierto 
sinfónico que organizó la Sección Je 
Música de la Academia Nacional da 
Artes y Letras. 
Fué la artística fiesta in brillan-
tt exponente de la competencia y 
habilidad .le los organizadores. Com-
binados con armonía admirable to-
dos los elementos que podían dar al 
acte elevación y atractivo, se ofre-
ció un programa que reunía a !o be-
llo, .'o agradable y lo elegante. 
Auditorio como pocas veces se ha 
visto en el gran teatro el de ayer: 
toda la clltc intelectual estaba allí 
representada por figuras bien cono-
cidas y estimadas. 
Palcos y lunetas se hallaban ocu-
pados por la hig Ufe habanera. 
Un concurso selecto, amante de.' 
arte musical y dispuesto a contri-
buir con su apoyo decidido y efi-
caz al dedarrollo de la cultura ar-
tística en Cuba. 
- i l l l 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los qua venden camas, a ©aber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
ailes y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higlonlco 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 50. Haban». 
Teléfono A-7546. 
E l programa, que fué dividido en 
ríos partes, se cumplió ordenadamen 
te, exceptuando el Himno a Martí, 
que, por un suceso imprevisto, no 
pudo ejecutarse. 
La Sulto orquestal, del eminente 
profesor Hubert de Blanck (India-
na, Idilio y Marcha Triunfal consti-
tuye una hermosísima exposición de 
aptitud para altos empeños y fué 
ecogida con gran entusiasmo por el 
público qUH "quedó encantado de las 
delicadezas del Idilio y del brío y 
la entonación de la soberbia Marcha 
Triunfal con que se cierra espléndi-
damente la Suite orquestal. 
E l Ilustre pianista Benjamín Or-
bón Interpretó acompañado por .la. 
orquesta ^ue dirige el maestro To-
más, la Fantasía húngara do Liszt. 
Fué la dificilísima composición 
ejecutada de insuperable modo. E l 
gran artista astur supo obtener to-
dos los efectos de la hermosa pro-
ducción musical y la orquesta bajo 
la batuta del inspirado y culto maes-
tro Tomás, le acompañó magistral-
mente. 
En verdad,' pocos, muy pocos pla-
nistas pueden realizar una labor tan 
completa y tan beHa como el profe-
sor Benjamín Orbón, que une a su 
amplia y refinada educación musical 
un exquisito temperamento de artis-
ta y posee un dominio perfecto en 
la ejecución. 
Liszt fué ayer interpretado por un 
técnico que le conoce blsn y que lo 
puede presentar sin deslucirlo, dán-
dole su propia expresión, y he ahí 
el mayor encanto de la Fantasía 
húngara, que fué estruendosamente 
aplaudida por los profesionales y los 
dl lét tánt! . 
Sánchez de Fuentes, músico de 
Hevado nivel, capaz de empresas 
grandes y a quien el triunfo ha son-
reído ya muchas veces, presentó en 
el concierto su "Tríptico Sinfónico 
"Cuba" ( E l Cielo. E l Mar. E l Cam-
po), expresión valiosísima de su ins-
pirado talen*© artístico; gallarda 
muestra de su competencia para e! 
género. Tanto en E l Cielo como en 
Kl mar hav la entonación que refle-
ja el status espiritual apasionado a 
veces y a veces dulce y romántico dei1 
autor. 
Molina "Torres, batuta brillante, 
dueña de matics y de efectos dió a 
conocer el Tríptico con verdadero 
amore. 
Merecido, muy merecido el tribu-
to del auditorio que premió la obra 
de Sánchez Fuentrs y la interpreta-
ción de Molina Torres. 
Da Elegía de Guillermo M Tomás 
es una producción de altísimo méri-
to, y do haberla escrito 'íebe de es-
tar orgulloso el notab/e compositor 
cubano. Tiene una delicadeza exqui-
sita, es una composición subjetiva 
que encanta por su elegancia, por 
su honda vena melódica, por su es-
piritualidad y por la gran cantidad 
do emoción que encierra. 
Tomás, cuyos méritos son bien co-
nocidos en nuestros círculos artísti-
cos, ha alcanzado con su labor Inspi-
rada, un triunfo. 
Para cerrar el concierto con áureo 
troche se colocó en el final de la úl-
tima parte ei Poema Sinfónico "A 
Wagner". de.' bravo maestro Rafael 
Pastor, quien si ya no tuviera entre 
nosotros bien acreditado su talento 
y su suficiencia, ayer se hubiese 
liecho digno, con solo la obra que 
presentó, de las mayores distincio-
nes. Pero así y todo los aplausos 
más calurosos, y los elogien más en-
tusiásticos se deben al compositor del 
gran poema sinfónico con que con-
cluyó brillantísimamente la fiesta or-
ganizada por la Academia Xacicnal 
de Artes y Letras. 
Honda inspiración, cUitura exten-
sa, conocimiento admirable de los 
recursos de la técnica, dominio de 
los instrumcnU/9, todo en fin Cuan-
to se requiere para poder dar cima 
victoriosamente a un empeño como 
que representa el componer el Poe-
ma Sinfónico "A Wagner", lo reum,-
el maestro Pastor, músico que fi-
gura en primera línea entre nues-
tros mejores compositores. 
L a concurrencia, que oyó con re-
cogimiento solemne, la briosa obra, 
donde se combinan admirablm efec-
tos—que H veces dan Idea d* que se 
oye al león de Bayreuth,—rompió el 
silencio religioso que había en .'a sa-
la del Nacional con un aplauso uná-
nime, estruendoso, ensordecedor. 
Bien lo merecía el inspiradísimo 
musicógrafo que tan alto ha sabido 
poner su nombre en nuestro peque-
ño ambiente artístico. 
L a Banda Militar, bajo ia gran 
batuta del maestro Tomás, interpre-
tó el Poema con incomparable acier-
to, dando a la composición sinfónica 
todo el prestigio, todo el brío que 
requería, -jon la entonación propia, 
con estricta sujección al canon ar-
tístico y a las leyes de la estétie* 
musical. 
Llegue nuestra felicitación cordial 
a la Sección de Música de la 
tíemla, organizadora de la gnn 
ta artística de ayer, donde w 
nierotn más de ciento clncnenta pí 
fesores de orquesta, para «Jq 
tar un magnífico programa; ^ 
nuestro aplauso también & loa nril 
cps que secundaron con verdiî  
ba v o ir faire a los compositonf 
maestros. 
Entre ellos estaban Torroella, Z| 
tucha, los her|mno« Mqmpó* 
tro, Fortes, Rodríguez y Reino»! 
P A E A UNIFORMES 
Se ha resuelto exc?ptuar de 1» 
baja del 33 por cieRt~ dispuesta B 
creto de 29 de octubre de i9H 
crédito de 600 pesos oue P3™^] 
mes de la servidumbre do la ^ 
l ia de Justicia figura «n el prem 
to vigente de la mis-r.a. 
¡ A l o s Á s p i r a n f i 
C H A U F F E U R ! 
L A E S C U E L A CEDRINO, DE¡ 
L A Z A R O , 252. 
D O es de confundirse con 
e s tán en la misma calle, P* 
ninguno de sus alumnos W* 
do P O N C H A D O S en los exar-
Muchos que aprendieron el 
do curso " F o r d " en otras e» 
kan tenido que inscribirse en 
E S C U E L A CEDRINO 
para aprender el restante T * 
empleados con buen saeld» * 
sas de automóvi l e s de tajo» 
Curso completo de 



















C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u me*] 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e 
c r e m a d e l a ^ N A U T I L U S " 
= = = = = = y d i s i p a r á e l m a l ^ 
Cerveza: ¡Déme media f<Tropicari 
